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7Görögkatolikus papok és parókiák javadalom-összeírása 
1741-ben
Forráskiadványunk az Esztergomi Prímási Levéltárban Archivum 
Ecclesiasticum Vetus nr. 2100/1−9. 1741. jelzet alatt őrzött javadalom-ösz-
szeírás teljes szövegű átiratát tartalmazza. A Connotio Proventuum 
Annuorum Venerabili Cleri Graeci Ritus Unitorum Presbyterorum Anni 
1741 Dioecesis Agriensis címet viselő forrás mintegy félezer, az egri püs-
pök joghatósága alatt álló, Ung, Abaúj, Sáros, Zemplén, Szatmár, Bereg 
vármegyei görögkatolikus parókia fontosabb adatait és jövedelmi viszo-
nyait részletezi. A forrásra Udvari István hívta fel először a figyelmet, aki 
két publikációjában közölte a zempléni és csereháti esperesi kerületek,1 il-
letve a szatmár vármegyei2 parókiákra vonatkozó adatokat. Most azzal a 
szándékkal közöljük az összeírás eredeti szövegét, hogy az az egyháztörté-
nelem, művészettörténet, gazdaságtörténet, népességtörténet, helytörténet 
kutatói számára teljes egészében rendelkezésre álljon.
Az összeírás 1733-ban ismét felállított lelkészpénztár (cassa parochorum) 
működéséhez köthető. A 17. századi előzmények után III. Károly azzal a 
céllal hozta létre ezt a pénzügyi alapot, hogy abból az alacsony javadalma-
zású katolikus lelkészek megélhetését biztosítsa. Az igények felmérést cél-
zó összeírást az egri egyházmegye területén élő és szolgáló görögkatolikus 
papság vonatkozásában Erdődy Gábor Antal (1715−1744) egri püspök 
készíttette el.3 Az egri főpásztor illetékességét a görögkatolikus parókiákat 
összefogó munkácsi püspökség kánonjogi helyzetének rendezetlensége in-
dokolta. Mivel De Camillis János József  1689-ben történt kinevezésekor 
a királyi kinevező okmányba bekerült az a kitétel, mely szerint a területi-
1  Udvari isTván: A munkácsi görög katolikus egyházmegye lelkészségeinek 1741. évi összeírása 
(Csereháti és zempléni esperesi kerületek), in: veres lászló, viga gyUla (szerk.): A 
Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XXXVII. Miskolc, 1999. 535–546.
2  Udvari isTván: Szatmár vármegyei görög katolikus parókiák 1741. évi összeírása, in: A 
román, magyar és ukrán népcsoportok egymáshoz való viszonya a 18. századtól napjainkig, 
gehl, hans – CiUboTă, viorel (szerk.), Satu Mare – Tübingen 1999, 95–116.
3  Az összeírást valószínűleg Erdődy utódja, a görögkatolikus-kérdésben igen 
tevékeny Barkóczy Ferenc esztergomi érsekké történt kinevezésekor magával vitte 
az összeírást, s az így került az Esztergomi Prímási Levéltárba. Hasonló utat járt be 
a görögkatolikus papság számára, Barkóczy püspök által összeállított instrukció is: 
véghseő Tamás: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye 
területén élő görögkatolikusok számára (1749), Nyíregyháza 2012. Collectanea 
Athanasiana II/2.
8leg illetékes római katolikus főpásztornak alárendelve végezheti püspöki 
szolgálatát, illetve a Szentszék is apostoli vikáriusnak nevezte ki, az egri 
püspökök jogot formáltak a joghatóság gyakorlására.4 De Camillis püspök 
1706-ban bekövetkezett haláláig – elsősorban Kollonich Lipót bíboros hat-
hatós közreműködésének köszönhetően – ez a sajátos kánonjogi megoldás 
nem okozott komolyabb súrlódásokat. Utódaival szemben azonban az egri 
püspökök sikerrel – 1718-tól kezdődően szentszéki támogatással – érvé-
nyesítették érdekeiket. Bizánczi György Gennadius püspök (1716–1733) és 
utódai, Olsavszky Simeon (1733–1738), Blazsovszky Gábor (1738–1742), 
Olsavszky Emmánuel (1743–1767) és Bradács János (1768–1772), az egri 
püspöknek tett hűségeskü után, annak rítusvikáriusaként kezdhették meg 
püspöki szolgálatukat. Ez a számos konfliktust generáló joghatósági hely-
zet Mária Terézia jóvoltából végül 1771-ben, a munkácsi egyházmegye sza-
bályszerű közjogi és kánoni felállításával oldódott meg.
Az összeírás „adatmezői” a következőképpen épülnek fel. A parókia 
nevének megadása után következnek a parókus nevére (esetlegesen a le-
ányegyházakra), a templom szerkezetére (kő vagy fatemplom) állapotára, 
felszereltségére, javadalmára vonatkozó információk. Ezt követi a parókia-
épület jellemzése, majd a parókus jövedelemforrásainak (kert, szántó, ka-
száló, stb.) és stoláris bevételeinek részletes bemutatása. A leírást a kegyúr 
és a tanító megnevezése, illetve az ez utóbbi javadalmazására vonatkozó 
adatok zárják.
Az összeírás használatát igyekeztünk megkönnyíteni azzal, hogy elvé-
geztük a településnevek azonosítását. A helységneveket a szövegben betű-
híven adjuk meg. Lábjegyzetben közöljük a település magyar nevét, illetve 
annak variánsait. A mai Magyarország határain kívül eső települések eseté-
ben ezt követi a jelenleg használatos hivatalos szlovák, ukrán vagy román 
helységnév és a közigazgatási besorolás (megye, terület, kerület, járás). Mi-
vel az egyes településekre vonatkozó adatok a kutatók számára gyakran 
más korszakok adataival összevetve érdekesek, a helységnevek azonosítá-
sát kiegészítettük olyan utalásokkal, melyek a három, már nyomtatásban 
megjelent összeírásra vonatkoznak. Tehát a településnevekhez kapcsoló-
dó lábjegyzetekben megtalálhatóak az 1747-es (ember győző: A mun-
kácsi görög katolikus püspökség lelkészségeinek 1747. évi összeírása, in: Regnum 
Egyháztörténeti évkönyv 1944–1946, Budapest 1947, 95-116. rövidítése: 
ConsCripTio1747), az 1792-es (bendász isTván – koi isTván: A Munká-
4  A kortársak közül a Leleszen élő, s a De Camillis püspökkel a térségben elsőként 
találkozó Benkovich Ágoston nagyváradi püspök is felhívta a figyelmet arra, 
hogy a Szentszék által kinevezett apostoli vikárius nem lehet a helyi hierarchiának 
alárendelve: véghseő Tamás: Benkovich Ágoston váradi püspök működésének görög 
katolikus vonatkozásai (1682-1702), in: Athanasiana 16 (2003), 99-122.
9csi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1792. évi katalógusa, Nyíregyhá-
za 1994. rövidítése: CaT1792) és az 1806-os (Udvari isTván: A munkácsi 
görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása, Nyíregyháza 1990. 
rövidítése: ConsCripTio1806) összeírásokban használt névalakok és espe-
resi kerületek.
A kötet végén elhelyezett személy- és helységnévmutatóban a parókusok 
és a kegyurak nevén kívül a településnevek variánsai – 1. a forrásban sze-
replő betűhív változat; 2. a magyar elnevezés, illetve esetleges variánsai; 3. 
jelenlegi szlovák, ukrán vagy román helységnév – szerepelnek. Így a kötet-
ben települést keresők a településnév bármelyik formáját ismerve gyorsan 
eljutnak a megfelelő oldalra. A személyneveket tipográfiailag kiemeltük.
A latin nyelvű forrás értelmezését a szöveg átírását végző Simon Katalin 
latin-magyar szószedet összeállításával segíti, ami a kötetben a forrásközlés 
előtt található.
A forrás közreadását az Országos Tudományos Kutatási Alapprogra-
mok K 108780 számú, Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldol-
gozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált 
adatbázisok készítése (18–20. század) című kutatási projektje tette lehetővé. 
Köszönetet mondunk Hegedűs Andrásnak (Esztergomi Prímási Levéltár) 
a forrás szakszerű digitalizálásáért, Majchrics Tibornénak (Görögkatolikus 
Püspöki Levéltár, Nyíregyháza) és Sebestyén Zsoltnak (Nyíregyházi Főis-
kola) a helységnevek azonosításában nyújtott segítségért.
Nyíregyháza, 2014. szeptember 14-én,
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén
      a közreadók
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antiquitas: régi idő, régiség (általában a régen épült, és ezért romos állapotú   
   templomoknál használják)
ap(p)aramenta (Pl.): felszerelés
appertinentia (Pl.): felszerelés, tartozékok
aratura: szántás
arenda: bérlemény, bérlet, bérleti díj
auditores parochiani (Pl.): az egyházközség tagjai 
avena: zab
baptisma: keresztelés, keresztség
baptismus et introductio: keresztelés, keresztség és bevezető szentségek
baro: báró
benedictio: áldás
 ~ domorum: házszentelés
 ~ Novae Nuptae, Neo-Nuptae: a menyasszony megáldása
calcatura: nyomás
calix: kehely
 ~ argenteus: ezüst~
~ cupreus: réz~





circiter: nagyjából, hozzávetőlegesen, körülbelül 





























Ecclesia: 1. templom, 2. egyház
 ~ lapidea: kőtemplom
 ~ lignea: fatemplom







Filia: leányegyház, filiális egyház
Filialis (ti. Ecclesia): leányegyház, filiális egyház
filius: fia valakinek







 ~ mixtum: kevert, vegyes ~
fundus: 1. telek, 2. alap
 ~ arendatitius: bérlemény, bérelt telek
 ~ emptitius: megvásárolt telek
 ~ jobbagionalis: jobbágytelek
funus: temetés 
gratia: kegy







hospes: vendég, itt: jövevény, idegen, betelepülő
hostia: oltári kenyér, proszfora
hyematio: kiteleltetés




 ~ propria: saját munkájával (általában arra vonatkozóan, hogy a parókus  




jus patronatus: kegyúri jog
kukuricza: kukorica
labor: munka
 ~ diei unius: egynapi ~




 ~panis: kenyér~ 
Libri pro peragendis officiis Divini: szertartáskönyvek
libra: mérleg
limitando: megállapítás szerint
Ludimagister [Ludi-Magister, Ludi Magister]: tanító
manipuli (Pl.): manipulus, kézelő, (liturgikus ruhadarab)  
 ~ duplicis ordinis sericeis: kétsoros selyem~
 ~ triplicis ordinis sericeis: háromsoros selyem~
mardurina: nyestbőr adó
marianus: máriás forint 
Mater: anyaegyház
materia:anyag, kelme
materiaceus, -a, -um: közelebbről meg nem határozható kelme, ruhaanyag
matrimonium: házasság
metreta: mérő
more patriae: hazai-, helyi szokás szerint












patenula: kis paténa, kis tányér 
paupertas: szegénység 
pecunia: pénz
 parata ~: készpénz
pensio: bér, fizetség
pertinentia apparamentorum (Pl.): az egyházi felszerelés tartozékai 
possessio: falu
praecinctorium: kötény, előkötő
praedium: puszta, major, tanya 





 ~ mediocri pretio: középáron, átlagáron
procreatio: termény, termés 
proventus: jövedelem






robot(t)ae (dominiales, Pl.): robot
ruina: rom
Sacrificium: Szent Liturgia
sedecima: az egyházi tized plébániát, parókiát illető része
semen: vetés
 defalcato semine, dempto semine: aratást követően
sepultura: temetés
 ~ major: „nagy” temetési szertartás
 ~ minor: „kis” temetési szertartás
sericeus, -a, -um: selyem~
servus: szolga
 ~ conventionatus: szegődött~
siligo: (őszi tiszta)búza
solutio: fizetség, díj
 ~ annualis: évi ~
stannum: ón
status: állapot (általában a templom épületére vonatkozóan)
 ~ bonus: jó~
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~ commodus: megfelelő~
~ debilis: rossz, gyenge~
~ egens reparatione: felújításra szoruló ~
~ mediocris: közepes~
~ miser: nyomorúságos~
~ proximus ruinae: romoshoz közeli~
stola: 1. epitrachelion (liturgikus ruha), 2. stóladíj
stramen: szalma
subsistentia: megélhetés, létfenntartás




 ~ sarta: javított~, toldozott-foldozott ~, jó karban lévő ~
tela: szövet
 ~ crassior: sűrűbb ~
terra: föld
 ~ ar(r)abilis: szántó~









Connotio Proventuum Annuorum Venerabilis Cleri 









Hanc administrat loci Parochus Theodorus Schavrniczky. Ecclesiae structura 
lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, 
Calix cum patenula Argenteus et id genus commode est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu mediocri existentem, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortulum exiguum pro 
rebus culinariis deservientem.
Prata et Agros ex beneficio nullos habet. Falcat tamen et Seminat in terris aere 
proprio comparatis.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, duas metretas Siliginis in simul 60, 
quamvis a denariis 48 mediocri loci pretio limitando eveniunt in paratis
  floreni 28 denarii 80.






A Baptismate et 
Introductione
24 72




A Sepultura majori fl. hun. 1 2 3 6
A Minori 48 1 92
A Benedictione Domorum, annue circiter  
3 metretas avenae a denariis 24 eveniunt
72
Pro Sacrificiis in 
paratis
2
In Farina 1 20
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 39 10
Jus Patronatus penes diversos dominos Terrestres. Ludimagister habet suam 
subsistentiam ex gratia Parochi.
1  Gézsény, Hažín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1747: Gézsény; 
CaT1792: Gézsény, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Gézsen, Szobránci esp. 
ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
20
Parochia Possessionis Ternava2
Hanc administrat Parochus loci Basilius Damianovics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula staneus et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu mediocri 
existentem, stante tamen obligatione reparationis penes communitatem. Hortum 
nullum.
Prata et Agros nullos habet, falcat et arat in conductitiis agris. 
Habet a qualibet Domo quarum sunt 8, duas metretas Siliginis in simul 16, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 7 denarii 68.
Item a singulis annue per 3 libones insimul 24, quemvis a denariis 12 aestimando 












fl. hun. 1 2
A Sepultura 
majori
fl. hun. 1 2 1 2
A Minori 18 36
A Benedictione Domorum annue circiter 24




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 12 98
Jus Patronatus praetendit per Dominum Perillustrem Andream Szirmay. 
Ludimagister labore manuum subsistit.
[pag. 2.]
2  Tarna, Trnava pri Laborci [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1747: 
Ternava (Tarna); CaT1792: Tarna, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Ternava, 
Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
21
Parochia Possessionis Klokocsov3
Hanc administrat loci Parochus Kraszinszky Petrus. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu misero. Aparamentis [ut] sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia misere est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam in statu ruinae proximo 
existentem, stante tamen obligatione penes Communitatem reparationis. Hortum 
nullum.
Prata et Agros ex beneficio nullos, in conductitiis falcat et seminat.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, duas metretas Siliginis in simul 20, 
quamvis a denariis 48 limitando eveniunt in paratis  floreni 9 denarii 60.
Preaterea a singulis duos panes annue in simul 20, quemvis a denariis 12 aestimando 















fl. hun. 1 fl. hun. 1









Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 14 70
Jus Patronatus praetendit per Dominum Kazinczy. Ludimagister nullus.
3  Hajagos (1899-ig Klokocsó), Klokočov [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Klokocsó, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Klokocsó, Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
22
Parochia Possessionis Felső Remete4
Hanc administrat loci Parochus Joannes Hrivics. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et his similia debitissime est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu debili existentem, 
stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum nullum.
Prata et Agros nullos habet, inseminat in terris conductitiis.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, duas metretas Siliginis in simul 20, 







A Baptismate et 
Introductione 24 48




A Sepultura majori fl. hun. 1 1
A Minori 18 36
A Benedictione Domorum 
annue circiter 24
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 12 18
Jus Patronatus penes Regium Fiscum. Ludimagister nullus.
4  Jeszenőremete (1899-ig Felső-Remete) Vyšné Remety [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; ConsCripTio1747: Remete; CaT1792: Felsőremete (Felsőribnice filiája), 
Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőremete (Felsőribnice filiája), Szobránci 
esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
23
Parochia Possessionis Poruba5
Hanc administrat loci Parochus Basilius Rapacs. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 




Domum habet Parochialem per communitatem errectam existentem in statu 
mediocri, stante et deinceps obligatione reparationis penes Communitatem. 
Hortum nullum.
Prata habet falcari solita procreationis foeni curruum 3 a floreno hungarico 1
 florenos 3
Arat in terris conductitiis aere proprio.
Habet qualibet Domo quarum sunt 12, duas metretas Siliginis insimul 24, quamvis 












fl. hun. 1 2
A Sepultura 
majori
fl. hun. 1 2 1 2









Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 17 74
Jus Patronatus penes Dominum Illustrissimum Baronem Sztaray. Ludimagister 
inquilinus, percipit nihil.
5  Németvágás (1899-ig Németporubka), Poruba pod Vihorlatom [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; ConsCripTio1747: Német-Poruba; CaT1792: Németporubka 
(Jósza filiája), Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Németporuba (Jósza filiája), 
Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
24
Parochia Possessionis Ubreza6
Hanc administrat loci Parochus Paulus Tamaskovics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum habet 
mediocrem.
Pratum quotannis falcari solitum, procreationis foeni curruum 7 a floreno 
hungarico 1 floreni 7.
Agros habet inseminaturae ad utram calcaturam metretarum 13, quarum una 
solum inseminatur metretis 7 postqamvis /:defalcato Semine:/ procreantur 3, 
insimul 21, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 10 denarii 8.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 23, in simul 46 per duas metretas quamvis 









A Baptismate et 
Introductione 30
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2





Pro Sacrificiis in 
paratis
In Farina in paratis
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 48 16
Jus Patronatus penes Diversos Dominos Terrestres. Ludimagister in fundo 
arendatitio degit. Solutio annua effert florenos hungaricos 8.
6  Ubrezs, Úbrež [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1747: Ubrezs; 
CaT1792: Ubrizs, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Ubrezs, Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
25
Parochia Possessionis Jeszenova7
Hanc administrat loci Parochus Jacobus Volosinszky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 




Domum habet Parochialem propria industria errectam in statu debili existentem, 
stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum exiguum.
Prata nulla habet. Agros habet in seminaturae ad unam calcaturam metretarum 8, 
post quamvis defalcato semine:/ procreantur 3, insimul 24, quamvis a denariis 48 
aestimando  eveniunt floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 11, metretam Siliginis quamvis a denariis 48 






A Baptismate et 
Introductione 36 72




A Sepultura majori fl. hun. 1 1





Pro Sacrificiis in 
paratis 5
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 20 28
Jus Patronatus penes Dominum Szemeri Adamum. Ludimagister ex gratia Parochi.
7  Jeszenő, Jasenov [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Jeszenő, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Jeszenő, Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
26
Parochia Possessionis Felső Ribniczensis8
Hanc administrat loci Parochus Michaël Mikcsovics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia Staneus.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam, in statu mediocri existentem, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet mediocrem.
Prata et Agros nullos.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 14, duas metretas Silignis in simul 28, 
















fl. hun. 1 2 1 2









Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 17 68
Jus Patronatus penes Diversos Dominos Terrestres. Ludimagister ex gratia 
Parochi.
8  Felsőhalas (1899-ig Felső-Ribnice), Vyšná Rybnica [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; ConsCripTio1747: Felső-Ribnice; CaT1792: Felsőribnyice, Szobránci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Felsőribnice, Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
27
Parochia Possessionis Joszy9
Hanc administrat loci Parochus Alexius Barbirovics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia debilissime est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam in statu debili existentem, 
stante tamen obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 5 a floreno 
hungarico 1 facit  florenos 5.
Agros habet inseminaturae ad utramquae Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretas 12, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 36, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt 
 floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 11, duas metretas in simul 22, quamvis a 
denariis 48 aestimando eveniunt  floreni 10 denarii 56.
 Latus facit floreni 32 denarii 84.















fl. hun. 1 1









Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 36 26
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Adamum Szemery. Ludimagister in 
Inquilinatu. Stolae tertialitatem percipit.
9  Jósza, Jovsa [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1747: Jósza; 
CaT1792: Jósza, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Jósza, Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
28
Parochia Possessionis Alsó Ribnicza10
Hanc administrat loci Parochus Jacobus Kochany. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam in statu mediocri 
existentem, stante reparationis penes communitatem. Hortum exiguum.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4 a floreno hungarico 1 
facit  florenos 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretas 12, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 6, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 18, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 8 denarii 64.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 12, duas metretas Siliginis in simul 24, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 11 denarii 52.












fl. hun. 1 2 1 2
A Sepultura 
majori
fl. hun. 1 2 1 2









Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 29 38
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Ladislaum Draveczky. Ludimagister 
in Inquilinatu.
10  Alsóhalas (1899-ig Alsó-Ribnicze), Nižná Rybnica [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; ConsCripTio1747: Új-Ribnice; CaT1792: Újribnyice, Szobránci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Alsóribnice, Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
29
Parochia Possessionis Hliviszcs11
Hanc administrat loci Parochus Stephanus Vaszilevics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem ipse procurat Parochus. Hortum mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 3, a floreno 
hungarico 1 facit  florenos 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretas 32, quarum 
una annue solum inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 48, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 23 denarii 4.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, duas metretas Siliginis in simul 20, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 9 denarii 60.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 35 denarios 64.






A Baptismate et 
Introductione
24 24




A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2









Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 39 22
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Abrahamum Vaj Helveticae 
Confessionis. Ludimagister ex gratia ipsius Parochi.
11  Hegygombás (1899-ig Hliviscse), Hlivištia [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; ConsCripTio1747: Hliviscse; CaT1792: Hliviscse, Szobránci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Hliviszcse, Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
30
Parochia Possessionis Basko12
Hanc administrat loci Parochus Joannes Vaszilevics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sua  industria errectam in statu mediocri existentem, 
cujus et deinceps reparationem Parochus curat. Hortum habet exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 5, a floreno 
hungarico 1 facit  florenos 5.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, postquamvis /:defalcato Semine:/ procreantur 3, 
in simul 36, quamvis a denariis 48 eveniunt  floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, unam metretam Siliginis quamvis a 


























Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 27 88
Jus Patronatus penes Regium Fiscum. Ludimagister ex gratia Parochi.
12  Alsóbaskóc, Baškovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1747: 
Baskóc (Hliviscse filiája); CaT1792: Baskóc (Hliviscse filiája), Szobránci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Baskóc (Hliviszcse filiája), Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
31
Parochia Possessionis Hankocs13
Hanc administrat loci Parochus Georgius Toviszky. Ecclesiae structura lignea in 
statu mediocri existit. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus, et id genus miserime est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam existentem in statu 
commodo. Hortum exiguum.
Prata falcat sub arrat in terris conductitiis.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 24, duas metretas Siliginis in simul 48, 






A Baptismate et 
Introductione
12 24
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
36
A Sepultura majori 48 96






Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 25 20
Jus Patronatus per Dominum Nicolaum Fekete. Ludimagister ex gratia Parochi.
[pag. 7.]
13  Alsóhunkóc, Choňkovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1747: 
Hunykc (Hunkóc); CaT1792: Honykóc, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Honykóc, Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
32
Parochia Possessionis Podhradya14
Hanc administrat loci Parochus Mattheus Szemak. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sua industria errectam existentem in statu debili, 
cujus reparationem procurat ipse Parochus. Hortum nullum.
Prata et Agros nullos ex beneficio. Falcat tamen et seminat in terris conductitiis.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 18, duas metretas Siliginis in simul 36, 
quamvis a denariis 48  eveniunt 







A Baptismate et 
Introductione
21 63
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
12
A Sepultura majori 34 68









Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 20 65
Jus Patronatus penes Dominum Ladislaus Draveczky. Ludimagister ex gratia 
Parochi.
14  Tibaváralja, Podhoroď [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1747: 
Podhragya (Várallya); CaT1792: Várallya, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Várallya, Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
33
Parochia Possessionis Benyatina15
Hanc administrat loci Parochus Theodorus Bacsinszky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix 
cum patenula staneus et his similia debiliter provisa est.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem aere proprio comparatam, suisque sumptibus errectam, 
in statu mediocri existentem, cujus reparationem ipse procurat. Hortum exiguum.
Prata et Agros praeter aere proprio comparatos nullos.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, duas metretas Siliginis in simul 20, 














A Sepultura majori 34 34









Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 10 92
Jus Patronatus penes Regium Fiscum. Ludimagister ex gratia Parochi.
15  Vadászfalva (1899-ig Benetine), Beňatina [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
ConsCripTio1747: Benyatina (Benetine); CaT1792: Benetina (Várallya filiája), 
Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Benyatina (Várallya filiája), Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
34
Parochia Possessionis Koromlya16
Hanc administrat loci Parochus Stephanus Benievics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix 
cum patenula Staneus et his similia debilissime est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam in statu egente reparatione 
existentem, stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum nullum.
Prata et Agros nullos.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 14, metretam avenae quamvis a denariis 48 








A Baptismate et 
Introductione 30 60
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 2 4






Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 11 22
Jus Patronatus penes Diversos. 
Ludimagister ex gratia Parochi.
16  Koromlak (1899-ig Korumlya), Koromľa [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; ConsCripTio1747: Korumlya; CaT1792: Várallya, Szobránci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Várallya, Szobránci esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
35
Parochia Possessionis Neviczky17
Hanc administrat loci Parochus Lucas Cziprics. Ecclesiae structura lignea existit in 
statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix cum patenula 
Staneus et id genus est mediocriter provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum 
mediocrem.
Prata quotannis falcat procreationis foeni curruum 4 a floreno hungarico 1 facit 
 florenos 4. 
Agros habet inseminaturae ad utramque calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 36, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt 
 floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Domo quarum 14, unam metretam Siliginis, quamvis a denariis 
48 aestimando eveniunt 
  floreni 6 denarii 72.
Praeterea a singulis duos panes quemvis a denariis 14 eveniunt 
 florenus 1 denarii 96.






A Baptismate et 
Introductione 36 36
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2






Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 32 90
Jus Patronatus penes Dominium Hunghvariense. Ludimagister ex gratia Parochi.
17  Nevicke, Невицьке [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1747: 
Nevicke; CaT1792: Nevicke, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Nevicke, Ungvári 
esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
36
Parochia Possessionis Alsó Domanya18
Hanc administrat loci Parochus Joannes Hrebinecz. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu egente reparatione. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli Calix cum patinula staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sua industria errectam existentem in statu debili, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum exiguum.
Pratum habet nullum.
Agros habet inseminatura ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 48, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 23 denarii 4. 
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, unam metretam Siliginis, quamvis a 











fl. hun. 1 2
A Sepultura 
majori
fl. hun. 1 2 1 2




Pro Sacrificiis in 
paratis 50
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 31 16
Jus Patronatus penes Regium Fiscum. 
Ludimagister ex gratia Parochi.
[pag. 9.]
18  Alsódomonya, Доманинці (1986-tól Ungvár városrésze) [UA], Kárpátontúli terület 
Ungvári járás; ConsCripTio1747: Alsó-Domonya; CaT1792: Alsódomonya, Ungvári 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsódomonya, Ungvári esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
37
Parochia Possessionis Oppidi Unghvar19
Hanc administrat loci Parochus Joannes Soltisz. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lapidea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli Calix cum patenula Argenteus, et his similia mediocriter est 
provisa.
Haec Ecclesia habet Vineolas 3 fossorum 16, quarum annua procreatio facit 
cubulos 64, quemvis cubulum a denariis 96 ex justis 16 constantem aestimando 
eveniunt inparatis  floreni hungarici 62 denarii 44.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem errectam, in statu commodo 
existentem, stante et deinceps obligatione reparationis penes communitatem. 
Hortum exiguum.
Prata nulla. Agros habet inseminaturae ad utramque calcaturam metretarum 18, 
quarum una solum inseminatur metretis 9, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 27, quamvis a denarios 48 eveniunt  
 floreni 12 denarii 96. 






A Baptismate et 
Introductione 48 3 84
A Matrimonio cum 
benedictione fl. hun. 1. 2 2 4
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 3 6




Pro Sacrificiis in 
paratis 1 60
In Farina in paratis
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 57 42
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Hunghvariense. Ludimagister habet 
Domum Schloarem commodam. Domatim per 24 denarios annue facit 
  florenos hungaricos 24, praeterea nihil.
19  Ungvár, Ужгород [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1747: 
Ungvár; CaT1792: Ungvár, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Ungvár, Ungvári 
esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
38
Parochia Possessionis Radvany20
Hanc administrat loci Parochus Basilius Leviczky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix cum 
patenula staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per communitatem errectam, in statu ob vetustatem 
debili, stante et deinceps obligatione reparationis penes communitatem. Hortum 
exiguum.
Prata et Agros nullos.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, unam metretam Siliginis quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione
36 72
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1 20 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 20 1 20




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 15 68
Jus Patronatus penes Diversos Dominos Terrestres. 
Ludimagister ex gratia Parochi.
20  Radvánc, Pадвaнка (1940-től Ungvár városrésze) [UA], Kárpátontúli terület 
Ungvári járás; ConsCripTio1747: Radvánc; CaT1792: Radvánc, Ungvári esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Radvánc, Ungvári esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
39
Parochia Possessionis Keretne21
Hanc administrat loci Parochus Lucas Molovszky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix 
cum patenula Staneus et id genus mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam, in statu mediocri existentem, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum mediocrem.
Pratum nullum. Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretas 
8, quarum una solum inseminatur metretis 4, postquamvis /:dempto Semine:/ 
procreantur 3, in simul 12, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt 
 floreni 5 denarii 76.[pag. 10.] 
Translatum  floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 26, unam metretam Siliginis, quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione 24 48
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae fl. hun. 1 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 2 4
A Minori 48 96
A Benedictione Domorum 
annue circiter 50
Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 26 42
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Unghvariense. 
Ludimagister ex gratia Parochi.
21  Kereknye, Коритняни [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1747: 
Kereknye; CaT1792: Kereknye, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Kereknye, 
Ungvári esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
40
Parochia Possessionis Palocz22
Hanc administrat loci Parochus Alexius Hlepcsak. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix cum 
patenula Staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem errectam, in statu mediocri 
existentem, stante et deinceps obligatione reparationis penes communitatem. 
Hortum habet exiguum.
Pratum habet falcari solitum procreationis foeni currus 1 a floreno hungarico 1 
facit  florenum 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque calcaturam metretarum 8, quarum una 
solum inseminatur metretis 4, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 12, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt  floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 50, totidem et metretas Siliginis quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione 24 4 20
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae fl. hun. 1 2 2 4
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 5 10




Pro Sacrificiis in paratis 4
In Farina 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 50 84
Jus Patronatus penes Dominum Perillustrem Franciscum Kovacs. 
Ludimagister habet Domum Scholarem. Annue percipit tertialitatem.
22  Pálóc, Pavlovce nad Uhom [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1747: 
– ; CaT1792: Pálóc (Bező filiája), Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Pálóc (Csiszer 
filiája), Ungvári esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
41
Parochia Possessionis Matyocz23
Hanc administrat loci Parochus Stephanus Polivka. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix 
cum patenula Staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sua industria errectam in statu misero existentem, 
stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum exiguum.
Prata et Agros habet nullos.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, duas metretas Siliginis in simul 40, 






A Baptismate et 
Introductione 24 48
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 2 4




Pro Sacrificiis inparatis 2
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 26 26
Jus Patronatus penes Paulum Orosz. 
Ludimagister ex gratia Parochi.
[pag. 11.]
23  Mátyóc, Maťovce Vojkovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1747: 
Mátyóc; CaT1792: Mátyóc, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Mátyóc, Ungvári 
esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
42
Parochia Possessionis Öriensis24
Hanc administrat Parochus loci Semion Bellay. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus, et id genus mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per communitatem errectam existentem in statu 
mediocri, stante et deinceps obligatione reparationis penes communitatem. 
Hortum exiguum.
Prata et Agros habet nullos.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, unam metretam Siliginis quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione 15 30
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 24 24
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 2 4




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 16 24
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Gabrielem Orosz. 
Ludimagister habet Domum Scholarem, annue a singulis mediam metretam.
24  Őrdarma, Сторожниця [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1747: 
Őr; CaT1792: Őr, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Őr, Ungvári esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
43
Parochia Possessionis Lekartocz25
Hanc administrat loci Parochus Theodorus Szidorovicz. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et id genus mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per communitatem errectam ob vetustattem ruinae 
proximam, stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum 
exiguum.
Prata et Agros nullos.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 18, unam metretam Siliginis quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione 33 66
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 48
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2





Pro Sacrificiis in 
paratis 1
In Farina 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 13 14
Jus Patronatus penes Diversos Dominos. 
Ludimagister ex gratia Parochi.
25  Lakárd, Lekárovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1747: Lekárt 
(Lakárd); CaT1792: Lakárt, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Lakárt, Ungvári esp. 
ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
44
Parochia Possessionis Bezejocz26
Hanc administrat loci Parochus Elias Neima. Ecclesiae structura lignea existit in 
statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix cum 
patenula Stanneus et id genus est misere provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem miseram ex pura picta nolitione Parochianorum. 
Hortum exiguum.
Prata et Agros nullos.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, metretam Siliginis quamvis a denariis 48 






A Baptismate et 
Introductione 33 33
A Matrimonio cum 
benedictione 48
A Sepultura majori fl. hun. 1




Pro Sacrificiis et 
Farina nihil.
annuus Proventus 5 91
[pag. 11.]
26  Bező, Bežovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1747: Bező; 
CaT1792: Bező, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Bező, Ungvári esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
45
Parochia Possessionis Felsó Németi27
Hanc administrat loci Parochus Lucas Suskovics. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix cum 
patinula Staneus et his similia est debilissime provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per communitatem errectam, in statu debilissimo 
existentem stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum nullum.
Prata et Agros nullos.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 19, unam metretam Siliginis quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione 36 72
A Matrimonio cum 
benedictione fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina 
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 14 18
Jus Patronatus penes Diversos. 
Ludimagister ex gratia Parochi.
27  Felsőnémeti, Vyšné Nemecké [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1747: 
Felső-németi; CaT1792: Felsőnémeti, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Felsőnémeti, Ungvári esp. ker.
Ung vármegye – Ungi esperesi kerület
46
Parochia Possessionis Porosztó28
Haec Ecclesia vacat, Ejus structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis 




Domus Parochialis per decessorem errecta existit in statu mediocri, stante 
obligatione penes communitatem. Hortum exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 3 a floreno 
hungarico 1 floreni 4. 
Agros nullos habet.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, unam metretam Siliginis, quamvis a 
denariis 48 aestimando eveniunt  floreni 4 denarii 80.






A Baptismate et 
Introductione 36 36
A Matrimonio cum 
benedictione fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 11 94
Jus Patronatus penes Diversos Dominos. 
Ludimagister nullus.
28  Porosztó, Porostov [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1747: Porosztó; 
CaT1792: Porosztó, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Porosztó, Szobránci esp. 
ker.






Hanc administrat loci Parochus Petrus Bereznay. Ecclesiae structura lignea existit in 
statu ruinae proximo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix cum 
patenula staneus et his similia debilissime provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem aere proprio comparatam per suos antecessores et 
errectam in statu debili existentem, cujus et deinceps reparationem ipse Parochus 
Procurat. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4, a floreno 
hungarico 1 facit  florenos 4. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 56, quarum una 
solum inseminatur metretis 28, postquamvis /:defalcato Semine:/ procreantur 3, in 
simul 84, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 20 denarii 16.
Parochiani sunt 12, qui unius diei messe, et falcatura Parocho praestari obligantur 
in simul 24 dies, quamvis a denariis 12 aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 2 denarii 88.






A Baptismate et 
Introductione
48 96
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1 12
A Sepultura majori, 
Concione, Lectione 4 
evangeliorum, quae raro 
contingit
6 2




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 32 74
Jus Patronatus penes Inclyti Dominii Unghvariensis. 
Ludimagister nullus.
29  Kisberezna, Малий Березний [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás, 
ConsCripTio1747: Kis-Berezne; CaT1792: Kisberezna, Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kisberezna, Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
48
Parochia Possessionis Kosztyova Pasztyly30
Hanc administrat loci Parochus Michaël Kos. Ecclesiae Structura lignea existit 
in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix cum 
patenula Staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem aere proprio comparatam in fundo proprio per semet 
ipsum errectam, cujus etiam reparationem procurat et deinceps. Hortum exiguum. 
Prata et Agros ex beneficio prorsus nullos, falcat tamen et seminat in terris 
propriis.








A Baptismate et Introductione 18
A Matrimonio cum benedictione Nuptae 12
A Sepultura majori 48
A Minori 21
30  Nagypásztély (1903-ig Kosztyovapásztély), Костева Пастіль [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1747: Kosztyova-Pasztyily (Kosztyova-
Pásztély); CaT1792: Kosztyovapásztély (Csornaholova filiája), Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kosztyovapásztély, Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
49
Parochia Possessionis Zaviszina31
Hanc administrat loci Parochus Georgius Zaviszinszky. Ecclesiae structura lignea, 
existit in statu miserrimo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix 
cum patenula staneus et id genus est miserrime provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam, in statu debili existentem, 
ejus reparationem ipse Parochus curat. Hortum exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni curruum 3 a floreno 
hungarico 1 facit  florenos 3. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato Semine:/ 3 procreantur, 
in simul 48, quamvis ad 24 aestimando eveniunt 
 floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 9, unam metretam avenae, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 2 denarii 16.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 16 denarios 68.
Stolam percipit sequentem[pag. 2.]





A Baptismate et 
Introductione 21 21
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 12
A Sepultura majori 34 34
A Minori 18 18
A Benedictione Domorum, Pro Sacrificiis, in Farina nihil.
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 17 41
Jus Patronatus penes Familiam Szent Ivanianam. Ludimagister nullus.
31  Szénástelek (1913-ig Zavoszina), Завосина [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; CaT1792: Záviszina (Kisberezna filiája), Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1747: 
Zaviszina (Zauszina); ConsCripTio1806: Záviszina (Kisberezna filiája), Bereznai esp. 
ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
50
Parochia Possessionis32
Haec Ecclesia vacat. Ecclesiae structura lignea existit in statu mediocri. 
Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix cum patenula Staneus et 
his similia debilissime est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochiales
Domus nulla, pro qua reperitur una quarta. Prat (!) 3 curruum foeni a floreno 
hungarico 1 floreni 3. 
Agri dantur ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una inseminatur 
metretis 8, procreatio metretarum 24, quamvis a denariis 24, aestimando eveniunt 
 floreni 5 denarii 76.
Donatim quarum sunt 12, una metreta Siliginis, quamvis a denariis 48 aestimando 






A Baptismate et 
Introductione 18 18
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 14
A Sepultura majori 48 48






Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus effert 15 96
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Unghvariense. 
Ludimagister nullus.
32  Nincs településnév írva.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
51
Parochia Possessionis Dubrinics33
Hanc administrat loci Parochus Basilius Theodorovics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola manipuli Calix cum 
patenula Staneus et id genus misere est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu debili existentem, 
cujus reparationem ipse procurat. Hortum exiguum.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 6, a floreno hungarico 
1 facit  florenos 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 36, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 8 denarii 64.






A Baptismate et 
Introductione 18 36
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 12
A Sepultura majori 48 48







Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 16 52
Jus Patronatus penes Perilustrem Dominum Gabrielem Orosz. 
Ludimagister nullus.
33  Bercsényifalva (1903-ig Dubrinics), Дубриничі [UA], Kárpátontúli terület 
Perecsenyi járás; ConsCripTio1747: Dubrinics; CaT1792: Dubrinics, Bereznai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Dubrinics, Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
52
Parochia Possessionis Mircse34
Ecclesia haec vacat. Structura lignea, existit in statu debili. Aparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia misere est 
provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Domus Parochialis nulla, sessionis unius, una quanta datur quam colono usuant. 
Pratum 3 curruum feni  floreni 3.
Agri reperiuntur ad utramque Seminaturam 16, procreatio ex ea 24, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 5 denarii 76.
Domus sunt 6. Annuus proventus nullus.
Stola ut immediate praecedens ob paucitatem colonorum parum aut nihil 
inportant.
Jus Patronatus penes Dominum Gabrielem Orocz. 
Ludimagister nullus.
[pag. 3.]
34  Mércse, Мирча [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1747: 
Mircsa (Mircse); CaT1792: Mircse (Újkemence filiája), Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Mircse (Újkemence filiája), Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
53
Parochia Possessionis Felsó Berezno35
Hanc administrat loci Parochus Eustachius Rohacs. Ecclesiae Structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patinula Staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus nulli.
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu mediocri existentem, 
cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 5 a floreno 
hungarico 1 floreni 5. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum una 
solum inseminatur metretis 24, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 72, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
 floreni 17 denarii 28.
Hospites quarum sunt 16, una cum 5 Inquilinis unius diei messe praestanda 







A Baptismate et 
Introductione 18 36
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 12
A Sepultura majori 48 48





Pro Sacrificiis in paratis 30
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 25 41
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Unghvariensem. 
Ludimagister nullus.
35  Nagyberezna, Великий Березний [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1747: Nagy-Berezna; CaT1792: Nagyberezna, Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Nagyberezna, Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
54
Parochia Possessionis Sztricsava36
Hanc administrat loci Parochus Lucas Krivicsak. Ecclesiae structura existit in 
statu commodo lignea. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu mediocri existentem, 
cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum exiguum.
Prata nulla habet. Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 
12, quarum una solum inseminatur metretis 6, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 18, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 4 
denarii 32.






A Baptismate et 
Introductione 18 18
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 14
A Sepultura majori 48 48
A Minori 24 48
A Benedictione Domorum, Sacrificiis
Ex Paucitate Colonorum sequitur exiguus proventus 5 46
Jus Patronatus penes Regium Fiscum. 
Ludimagister nullus.
36  Eszterág (1899-ig Sztricsava), Стричава [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; ConsCripTio1747: Sztricsava (Solya/Szolya filiája); CaT1792: Sztricsava 
(Knyahinya filiája), Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Sztricsava (Knyahinya 
filiája), Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
55
Parochia Possessionis Knyahin37
Hanc administrat loci Parochus Stephanus Kneß. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et id genus misere provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam in statu debili 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum exiguum.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4, a floreno hungarico 
1 facit  florenos 4. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam, metretarum 24, quarum 
unam solum inseminatur metretis 12, postquamvis /:defalcato Semine:/ 
procreantur 3, in simul 36, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
 floreni 8 denarii 64.






A Baptismate et 
Introductione 18 36
A Matrimonio cum 
benedictione 14
A Sepultura majori 48 48
A Minori 24 48
A Benedictione, 
Sacrificiis, in Farina 
nihil
Annue facit 13 96
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Unghvariense. 
Ludimagister nullus.
37  Csillagfalva (1904-ig Knyahina), Княгиня [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; ConsCripTio1747: Knyahinya (Solya/Szolya filiája); CaT1792: Knyahinya, 
Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Knyahinya, Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
56
Parochia Possessionis Szolya38
Hanc administrat loci Parochus Gregorius Olexevics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et id genus debiliter provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu mediocri existentem, 
cujus reparationem ipse procurat. Hortum habet exiguum.
Pratum habet procreationis foeni curruum 2, a floreno hungarico 1
 floreni 2. 
Agros habet in seminaturae ad utramque calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 48, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
 floreni 11 denarii 52.






A Baptismate et 
Introductione 18 18
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 14
A Sepultura majori 48 48
A Minori 24 24
A Benedictione, 
Sacrificiis, in Farina
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 14 42
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Unghvariense. 
Ludimagister nullus.
[pag. 4.] 
38  Sóslak (1899-ig Szolya), Cіль [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1747: Solya (Szolya);  CaT1792: Szolya (Kosztrina filiája), Bereznai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Szolya (Kosztrina filiája), Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
57
Parochia Possessionis Kosztrina39
Hanc administrat loci Parochus Gregorius Kosztrin. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patinula Staneus, et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu debili existentem, 
cujus reparationem ipse Parochus curat. Hortum habet exiguum.
Prata et Agros penitus nullos.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, metretam avenae quamvis a denariis 24 






A Baptismate et 
Introductione 24 24
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 34
A Sepultura majori 48 48
A Minori 24 48
A Benedictione, Sacrificiis, in Farina nihil.
Totus proventus cum praemissis facit 3 20
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Unghvariense. 
Ludimagister nullus.
39  Csontos (1904-ig Kosztrina), Кострино [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; ConsCripTio1747: Kosztrina; CaT1792: Kosztrina, Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kosztrina, Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
58
Parochia Possessionis Sztavno40
Hanc administrat loci Parochus Joannes Sztavny. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu debili existentem, 
cujus reparationem ipse procurat. Hortum habet mediocrem.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 3, a floreno hungarico 
1 floreni 3. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 20, quarum una 
solum inseminatur metretis 10, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 30, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
 floreni 7 denarii 20.






A Baptismate et 
Introductione 18 36
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 14
A Sepultura majori 48 48
A Minori 24 48
A Benedictione, Sacrificiis, in Farina nihil.
Totus proventus cum praemissis facit 11 52
Jus Patronatus penes Dominium Unghvariense. 
Ludimagister nullus.
40  Fenyvesvölgy (1904-ig Sztavna), Ставне [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; ConsCripTio1747: Sztavna; CaT1792: Sztavna, Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Sztávna, Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
59
Parochia Possessionis Bisztra41
Hanc administrat loci Parochus Joannes Ivaskancz. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia debilissime est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi[pag. 5.]
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem ipse curat. Hortum exiguum.
Prata falcat procreationis foeni curruum 2, a floreno hungarico 1 facit 
 florenos 2. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 12, quarum una 
solum inseminatur metretis 6, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
insimul 18, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
 floreni 4 denarii 32.






A Baptismate et 
Introductione 18 18
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 14
A Sepultura majori 48 48
A Minori 24 48
A Benedictione, Sacrificiis, in Farina nihil.
Totus Stolae proventus cum accidentibus facit 7 46
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Unghvariense. 
Ludimagister nullus.
41  Határszög (1904-ig Verhovinabisztra), Верховина-Бистра [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Oroszbisztra, Bereznai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Verchovinabisztra, Bereznai esp. ker. 
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
60
Parochia Possessionis Voloszyanszka42
Hanc administrat loci Parochus Basilius Diacovics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix 
cum patenula Staneus, et his similia est debiliter provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu debili existentem, 
ejus reparationem ipse procurat. Hortum exiguum.
Pratum habet falcari solitum procreationis foeni curruum 3, a floreno hungarico 
1  floreni 3. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur 8, postquamvis defalcato Semine:/ procreantur 3, insimul 24, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 5 denarii 76.






A Baptismate et 
Introductione 18 18
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 14
A Sepultura majori 48 48
A Minori 24 24
A Benedictione Domorum, Sacrificiis nihil.
Totus proventus cum accidentibus facit 9 66
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Unghvarense. 
Ludimagister nullus.
42  Hajasd (1904-ig Voloszanka), Волосянка [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; ConsCripTio1747: Voloszanka (Bisztra filiája); CaT1792: Voloszánka, Bereznai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Voloszánka, Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
61
Parochia Possessionis Szucha43
Hanc administrat Parochus loci Joannes Kaszics. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et his similia est mediocriter provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam in statu debili 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus necessitatur procurare. Hortum 
exiguum. Prata nulla habet.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 20, quarum una 
simul inseminatur metretis 10, postquamvis /:defalcato Semine:/ procreantur 3, 
insimul 30, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
 floreni 7 denarii 20.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 9, unam metretam avenae quamvis a denariis 






A Baptismate et 
Introductione 18
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 14
A Sepultura majori 48
A Minori 24
A Benedictione, Sacrificiis, in Farina nihil.
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Unghvariense. 
Ludimagister nullus.
43  Szuhapatak (1904-ig Szuha), Сухий [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1747: Szucha; CaT1792: Szucha (Ticha filiája), Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Szucha (Ticha filiája), Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
62
Parochia Possessionis Ticha44
Hanc administrat loci Parochus Petrus Lucsuv. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casulae, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 




Domum habet Parochialem per suos antecessores extructam in statu debili 
existentem, cujus deinceps reparatio est penes ipsum parochum. Hortum habet 
exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2, a floreno 
hungarico 1 facit  florenos 2. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, postquamvis /:defalcato Semine:/ procrenatur 3, 
in simul 36, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
 floreni 8 denarii 64.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, unam metretam avenae, quamvis a 







A Baptismate et 
Introductione 18 36
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 14 12
A Sepultura minori 24 72




Pro Sacrificiis in paratis. 
Viennae 1
In Farina 30
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
21 4
Jus Patronatus penes Inclytam Dominium Homonnense. 
Ludimagister nullus.
44  Tiha, Тихий [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1747: 
Ticha; CaT1792: Ticha, Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Ticha, Bereznai esp. 
ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
63
Parochia Possessionis Luta45
Hanc administrat loci Parochus Semion Lutay. Ecclesiae Structura lignea existit 
in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Stola, Alba, manipuli, Calix cum 
patinula Staneus et id genus misere est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores  errectam in statu debilissimo 
existentem, cujus reparationem ipse procurat. Hortum exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni a floreno hungarico 1 facit 
 florenos 2. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 20, quarum una 
solum inseminatur 10, postquamvis /:defalcato Semine:/ procreantur 3, insimul 
30, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
 floreni 7 denarii 20.
Habet a qualibet domo quarum sunt 40, metretam avenae quamvis a denariis 24 






A Baptismate et 
Introductione 18 36
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 36
A Sepultura majori 48 96





Pro Sacrificiis in 
paratis 1
In Farina 60
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
22 98
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Unghvariense. 
Ludimagister nullus.
45  Havasköz (1904-ig Lyuta), Люта [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; ConsCripTio1747: Lyuta (Ticha filiája); CaT1792: Lyuta, Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Lyuta, Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
64
Parochia Possessionis Vissna46
Hanc administrat loci Parochus Joannes Komisar. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores  errectam in statu debili 
existentem, cujus reparationem ipse procurat. Hortum habet exiguum.
Pratum nullum habet. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 12, quarum una 
solum inseminatur metretis 6, postquamvis /:defalcato Semine:/ procreantur 3, in 
simul 18, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
 floreni 3 denarii 32.






A Baptismate et 
Introductione 18 18
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 14
A Sepultura majori 48 96




Pro Sacrificiis in paratis 30
In Farina 50
Totus proventus Stolae cum praemissis accidentibus facit 5 98
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Unghvariense. 
Ludimagister nullus.
[pag. 7.]
46  Viharos (1904-ig Viska), Вишка [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1747: Viska (Sztavna filiája); CaT1792: Viska (Lyuta filiája), Bereznai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Viska (Lyuta filiája), Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
65
Parochia Possessionis Novoszelicza Sztußiczka47
Hanc administrat loci Parochus Joannes Lipeczky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia est debiliter provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sua industria errectam in statu mediocri existentem, 
cujus et reparationem, et deinceps ipse Parochus procurat. Hortum exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni curruum 3, a floreno 
hungarico 1  floreni 3. 
Agros habet inseminaturae ad utramque calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 5 denarii 76.






A Baptismate et 
Introductione 18
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 36
A Sepultura majori 48
A Minori 24
A Benedictione Domorum, Sacrificiis, in Farina nihil.
Jus Patronatus praetendit Inclytum Dominium Unghvariense. 
Ludimagister nullus.
47  Patakófalu (1904-ig Ósztuzsica, 1966-ban Ósztuzsica és Újsztuzsica egyesítve), 
Стужиця [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1747: 
Ó-Stuzica (Ó-Sztuzsica); CaT1792: Újsztuzsica (Ósztuzsica filiája), Bereznai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Újsztuzsica (Ósztuzsica filiája), Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
66
Parochia Possessionis Rosztoka Pasztily48
Hanc administrat loci Parochus Georgius Rosztoczky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et id genus misere est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores  errectam in statu mediocri 
existentem, cujus et deinceps reparationem ipse curat. Hortum exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 6, a floreno 
hungarico 1  floreni 6. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretas 32, quarum una 
solum inseminatur 16, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in simul 
48, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 11 denarii 52.






A Baptismate et 
Introductione 18 18
A Matrimonio cum 
benedictione 36
A Sepultura majori 48 48





Pro Sacrificiis in 
paratis 30
In Farina nihil.
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 19 28
Jus Patronatus penes Societatem Reverendissimos Patres Unghvarienses.49 Ludimagister 
nullus.
48  Felsőpásztély (1903-ig Rosztokapásztély), Розтоцька Пастіль [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1747: Rosztoka-Pasztily/Rosztoka-Pásztély 
(Begengye-Pasztily/Begendját-Pásztély filiája); CaT1792: Rosztokapásztély, Bereznai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Rosztokapásztély, Bereznai esp. ker.
49  Az eredeti szövegben csak az utolsó szó van kiírva, a többi rövidítve (penes Societ. 
RR. P.P. Unghvarienses). A helyes forma penes Societatem Reverendissimorum 
Patrum Unghvariensium lenne.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
67
Parochia Possessionis Zaracsa50
Hanc administrat Parochus loci Demetrius Vilaczky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et id genus debiliter est provisa. Ecclesiae proventus nulli. 
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem et deinceps ipse Parochus curat. Hortum exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni currus unius a floreno 
hungarico 1  florenus 1. 
Agros habet conductitios.
Domatim quarum sunt 30, cum 6 Inquilinis nihil percipit. Praeter annuum ab 
Hospite Panem a denariis 12, singulum aestimando eveniunt 






A Baptismate et 
Introductione 18 36
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 36
A Sepultura majori 48 96





Pro Sacrificiis in paratis 1 50
In Farina 60
Totus proventus facit 9 22
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Joannem Mokosy.
[pag. 8.]
50  Drugetháza, Зарічово [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; ConsCripTio1747: 
Zaricsó (Kis-Berezne/Kis-Berezna filiája); CaT1792: Záricsó, Turjai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Zsaricsó, Turjai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
68
Parochia Possessionis Novoszelicza51
Hanc administrat loci Parochus Joannes Novoszilszky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia misere est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem et deinceps ipse necessitatur procurare. Hortum 
habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2, a floreno 
hungarico 1 floreni 2. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
insimul 48, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 15 metretas avenae, quamvis a denariis 24 
aestimando eveniunt  floreni 3 denarii 60.






A Baptismate et 
Introductione 18 18
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae 36 36
A Sepultura majori 48 48





Pro Sacrificiis in 
paratis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
21 24
Jus Patronatus praetendunt Diversi Domini Terrestres. 
Ludimagister cum Parocho residet, solutionem nullam percipit.
51  Újkemence, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Újkemence, Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Újkemence, Bereznai esp. ker.
Ung vármegye – Bereznai esperesi kerület
69
In hoc Districtu adhuc quinque Vacantiae dantur, quae cum colonis ferme 








52  Szemerekő (1904-ig Szmerekova), Смерекове [UA], Kárpátontúli terület 
Nagybereznai járás; ConsCripTio1747: Szmerekova (Uzsok filiája); CaT1792: 
Szmerekova, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szmerekova, Turjai esp. ker
53  Sóhát (1904-ig Csernoholova), Чорноголова [UA], Kárpátontúli terület 
Nagybereznai járás; ConsCripTio1747: Csornohova/Csornoholova (Mircsa/Mircse 
filiája); CaT1792: Csornoholova, Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Csornoholova, 
Bereznai esp. ker
54  Nagypásztély (1903-ig Kosztyovapásztély), Костева Пастіль [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1747: Kosztyova-Pásztyily/Kosztyova-
Pásztély; CaT1792: Kosztyovapásztély (Csornoholova filiája), Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kosztyovapásztély, Bereznai esp. ker.
55  Alsópásztély (1903-ig Begengyátpásztély), Бегендяцька Пастіль [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1747: Begengye-Pasztily/Begendját-
Pásztély); CaT1792: Benyigátpásztély (Rosztokapásztély filiája), Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Benyigátpásztély (Rosztokapásztély filiája), Bereznai esp. ker.
56  Határhegy (1903-ig Zahorb), Загорб [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; ConsCripTio1747: Záhorb (Ó-Stuzica/Ó-Sztuzsica filiája); CaT1792: Záhorb 
(Sztávna filiája), Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Záhorb (Sztávna filiája), 
Bereznai esp. ker.




Hanc administrat Parochus Loci Basilius Terkovics. Ecclesiae Structura Lignea 
existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, 
Calix cum Patenula Staneus, et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu proximo ruinae 
existentem, cujus reparationem, et deinceps Parochus ipse procurat. Hortum 
nullum.
Prata, et Agros nullos habet, falcat tamen et arat in Terris proprio aere Comparatis.
In Locum annualis Solutionis Hospites quorum sunt 22, Pratum duorum Curruum 
praestant, singulum a hungarico floreno 1 denariis 2 eveniunt in paratis 
 floreni 2 denarii 4.






A Baptismate et 
Introductione 12 24
A Matrimonio cum 
Benedictione 12
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2
A minori 34 34
Pro Sacrificiis annue 
circiter 30
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 3 94
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Perillustrem Dominum (!) Adamum 
Horvath. Ludi Magister nullus, munia perficit Filius Parochi.
[pag. 2.]
57  Turjaremete, Тур’ї Ремети [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; CaT1792: 
Remete, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Remete, Turjai esp. ker.
Ung vármegye – Turjai esperesi kerület
71
Parochia Possessionis Thuricza58
Hanc administrat Parochus Loci Michael Szokol. Ecclesiae structura Lignea, 
Stramine tecta existit in statu proximo ruinae. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia misere est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem in proprio fundo sumptibus suis errectam, existentem 
in statu mediocri, cujus reparationem Parochus ipse procurat. Hortum exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni currus Numero 1 a 
floreno hungarico 1 denariis 2  florenus 1 denarii 2. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum 
annue una solum annue (!) inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato 
semine:/ procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 18 floreni 2 denarii 88.
Praeterea Laborem singuli, quorum sunt 15, mediae diei praestant, insimul 7 ½, 
singulum a denariis 12   denarii 90.
Alios Idealiter appositos proventus percipit nullos.






A Baptismate et 
Introductione 12 24
A Matrimonio cum 
Benedictione 12 12
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2





Pro Farina mediam 
metretam
34
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 6 98
Jus Patronatus penes Inclytam Familiam Senyeianam.
Ludimagister nullus Divina peragit cum suo Filio a Comunitate nullum percipit.
[pag. 3.]
58  Nagyturjaszög (1903-ig Nagyturica) Туриця [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; CaT1792: Nagyturica, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagyturica, Turjai 
esp. ker.
Ung vármegye – Turjai esperesi kerület
72
Parochia Possessionis Vrocsova59
Hanc administrat Parochus Loci Basilius Rosztuczky. Ecclesiae structura Lignea 
existit in statu debili. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum Patenula Staneus, et his similia misere est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem existentem in statu debili propriis sumptibus erectam, 
cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum item exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 3, quemvis a 
floreno hungarico 1 denariis 2 eveniunt in toto  floreni 3 denarii 6. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 12, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 6, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, in simul 12, quamvis a denariis 18 floreni 2 denarii 16.
Praeter hos nullos alio (!) Proventus percipit.






A Baptismate et 
Introductione 12 24
A Matrimonio cum 
Benedictione 12 36
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2




In Farina pro hostiis 
mediam metretam
34
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 7 98
Jus Patronatus penes Inclytam Familiam Senyeianam.
Ludimagister praeter Stolam, immunitatem percipit, aliud nihil.
[pag. 4.]
59  Kapuszög (1903-ig Vorocsó) Ворочево [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; 
CaT1792: Vorocsó, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Vorocsó, Turjai esp. ker.
Ung vármegye – Turjai esperesi kerület
73
Parochia Possessionis Bisztri60
Hanc administrat Parochus Loci Basilius Regeza. Ecclesiae Structura Lignea, 
existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, 
Calix cum Patenula Staneus, et his similia, miserrime est provisa.
Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus erectam, existentem in statu commodo, 
cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum nullum.
Pratum nullum habet. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 8, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, in simul 16, quamvis a denariis 18  floreni 2 denarii 98.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16, Mediae diei Laborem pro denariis 6 
computat  denarios 96.
Alios Idealiter appositos Proventus percipit nullos.





A Baptismate et 
Introductione 12 36
A matrimonio cum 
Benedictione 12 12
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2





In Farina pro hostiis 
unam metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 6 62
Jus Patronatus penes Inclytam Familiam Szent-Ivanyianam. 
Ludimagister nullum proventum habet praeter immunitatem et stolam, et haec 
exigua.
[pag. 5.]
60  Turjasebes (1903-ig Turjabisztra), Тур'я Бистра [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; CaT1792: Turjabisztra, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Turjabisztra, Turjai 
esp. ker.
Ung vármegye – Turjai esperesi kerület
74
Parochia Possessionis Stara Simira61
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Kraszicszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea ob vetustate proxima ruinae. Apparamentis ut sunt 




Domum habet nullam, in Inquilinatu degit. Hortum nullum.
Prata, Agros nullos habet, falcat tamen in Terris prorio aere comparatis, et ita 
conatur sustentare suam Familiam.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 8, metretam Siliginis, singulam metretam a 







A Baptismate cum 
Introductione 24 48
A Matrimonio cum 
benedictione 24 24





In Farina mediam 
metretam
34
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 5 20
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Balthazarum Orosz.
Cantorem habet nullum, Divina peragit Filius Praesbiteri.
61  Ószemere, Сімер [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; CaT1792: Ószemere 
(Vorocsó filiája), Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Ószemere (Vorocsó filiája), 
Turjai esp. ker.
Ung vármegye – Turjai esperesi kerület
75
Parochia Possessionis Ursinkaÿ62
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Sztribliczky. Filialem habet nullam, 
Ecclesiae Structura Lignea stramine tecta existit in statu commodo. Apparamentis 
ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia 
mediocriter est provisa. Ecclesiae proventus nullus.
[pag. 6.]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sumptibus Communitatis errectam, existentem in 
statu mediocri, cujus reparatio stat penes Communitatem. Hortum exiguum.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Currus 1 a floreno hungarico 
1 denariis 2 floreni 1 denarii 2. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 24, quamvis a denariis 18 floreni 4 denarii 32.
Alios Idealiter appositos Proventus percipit nullos.





A Baptismate cum 
Introductione 12 24
A Matrimonio cum 
Benedictione 12 12
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2
A minori Sepultura 34 34
A Benedictione 
Domorum annue 
circiter ½ metretam 
Avenae
9
In Farina unam circiter 
metretam
68
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 7 83
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Szent-Mackcsay.
Cantor nullus, Divina peragit cum Literatis Colonis.
62  Egreshát (1903-ig Vulsinka), Вільшинки [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; CaT1792: Vulsinka, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Vulsinki, Turjai esp. ker.
Ung vármegye – Turjai esperesi kerület
76
Parochia Possessionis Poleno63
Hanc administrat Parochus Loci Gregorius Misko. Filialem habet nullam. Ecclesiae 
Structura Lignea Stramine tecta existit in statu commodo. Apparamentis 
[pag. 7.]




Domum habet Parochialem nullam, in Inquilinatu degit. Hortum nullum.
Prata et Agros habet nullos, falcat tamen et arat in Terris proprio aere Comparatis.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16, mediae diei Laborem, insimul 8 dierum, 






A Baptismate et 
Introductione 12 24
A Matrimonio cum 
benedictione 12 12
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2






In Farina pro Hostiis 
mediam metretam
34
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 3 14
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Gilanyi.
Cantor domum habet nullam, in Inquilinatu degit, annualem Solutionem nullam, 
ex Stola percipit annuatim circiter  denarios 18.
Summa per se
63  Turjamező (1903-ig Turjapoljana), Тур'я Поляна [UA], Kárpátontúli terület 
Perecsenyi járás; CaT1792: Turjapolena (Turjabisztra filiája) Turjai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Tótpolyána (Turjabisztra filiája), Turjai esp. ker.
Ung vármegye – Turjai esperesi kerület
77
Parochia Possessionis Jászika64
Hanc administrat Parochus Loci Gregorius Huszár. Ecclesiae Structura Lignea 
existit in statu ruinae proximo. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, 
Calix cum patenula Staneus et his similia [pag. 8.] infra mediocritatem est, provisa. 
Filialem nullam habet. Ecclesiae proventus prorsus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali propriis sumptibus errectam, existentem in 
statu commodo, ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis Foeni curruum 2, singulum 
a hungarico floreno 1 denariis 2 floreni 2 denarii 4. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum annue inseminatur 8 Metretis Avenae, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 18 computando eveniunt in paratis 
 floreni 2 denarii 88.
De Caetero nihil.





A Baptismate cum 
Introductione 12 24
A Matrimonio cum 
Benedictione 12 12
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2










Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 7 44
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Adamum Horvath. Cantor Domum 
habet propriam suis sumptibus erectam, Proventum vero nullum praeter quos ex 
stola eveniunt in paratis denarii 18.
[pag. 9.]
64  Turjavágás (1903-ig Turjapászika), Тур'я Пасіка [UA], Kárpátontúli terület 
Perecsenyi járás; CaT1792: Pászika, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Paszika, 
Turjai esp. ker.
Ung vármegye – Turjai esperesi kerület
78
Parochia Possessionis Szemercse65
Hanc administrat Parochus Loci Andreas Dulaßky. Filialem habet nullam. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia misere est provisa.
Ecclesiae Proventus prorsus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem medio Communitatis errectam, in statu mediocri 
existentem, ejus reparatio stat penes Communitatem. Hortum exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 2, singulum 
a hungaro floreno 1 denariis 2  floreni 2 denarii 4. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam 16 metretarum Avenae, 
quarum una solum annue inseminatur metretis 8, post quamvis /:defalcato 
semine:/ procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 18 floreni 2 denarii 68.
Praeter hos proventus nullos alios percipit.
Quae omnia Loci pretio aestimata faciunt  florenos 4 denarios 92.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione 12 24
A Matrimonio cum 
Benedictione 12 12
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2





Pro Sacrificiis annue 
circiter nihil.
In Farina pro Hostiis 
annue circiter unam 
metretam
68
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 7 78
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Balthazarum Oroß. Cantor nullus. 
Divina cum Filio Praesbiter peragit.
[pag. 10]
65  Szemerekő, (1903-ig Szmerekova), Смереково [UA], Kárpátontúli terület 
Nagybereznai járás; CaT1792: Szmerekova, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Szmerekova, Turjai esp. ker.
Ung vármegye – Turjai esperesi kerület
79
Parochia Possessionis Lumsurszky66
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Jablonßky. Filialem habet nullam. 
Ecclesiae Structura lignea existit in statu proximo ruinae. Apparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia misere est 
provisa. Ecclesiae Proventus prorsus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum in fundo Desertitio habet, sumptibus Communitatis errectam, existentem 
in statu mediocri, cujus reparatio stat penes Communitatem. Hortum exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni curruum 2, singulum 
a hungaro floreno 1 denariis 2 floreni 2 denarii 4. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam 6 metretarum Avenae, 
quarum una solum annue inseminatur metretis 3, postquamvis /:defalcato 
semine:/ procreantur 2, insimul 6, quamvis a denariis 18 computando eveniunt in 
paratis  florenus 1 denarii 8.
Alios idealiter appositos Proventus nullos percipit.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt  florenos 3 denarios 12.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione 12 24
A Matrimonio cum 
Benedictione 12 12




Pro Sacrificiis annue 
circiter 28
In Farina mediam 
metretam
34
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 5 24
Jus Patronatus penes Inclytam Familiam Senyeianam. Cantorem nullum habent 
Divina peragunt cum Colonis Literatis.     [pag. 11.]67
66  Rónafüred (1903-ig Lumsor), Лумшори [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; CaT1792: Lumsor (Vulsinka filiája) Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Lumsori 
(Vulsinki filiája), Turjai esp. ker.
67  Az eredeti irat innentől nincs lepaginálva.
Ung vármegye – Turjai esperesi kerület
80
Parochia Possessionis Poroszko68
Hanc administrat Parochus Loci Alexius Reberkov. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lapidea commode extructa. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia mediocriter est 
provisa. Ecclesiae Proventus prorsus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali sumptibus propriis  errectam, cujus 
reparationem ipse Parochus procurat, existit in statu mediocri. Hortum pro 
culinariis necessitatibus exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 2, singulum 
a hungarico floreno 1 denariis 2  floreni 2 denarii 4. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una solum 
annue inseminatur 8 metretis Avenae, post quamvis procreantur defalcato semine 2, in 
simul 16, quamvis a denariis 18, computando constitit  florenos 2 denarios 88.
Annualem Solutionem a denariis 14, Auditoribus habet nullam.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 4 denarios 92.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione 12 24
A Matrimonio cum 
Benedictione 12 12
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2
A minori 34 34
A Benedictione 
Domorum annuatim in 
circiter
24
Pro Sacrificiis in paratis 
circiter 30
In Farina mediam 
circiter metretam 34
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 7 52
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Gabrielem Oroß.  [pag. 12.] 
Proventus Cantoris.
Domum habet suam propriam, sumptibus propriis erectam, existentem in statu 
commodo. Servit ob immunitatem Quanti, et Onerum publicorum praeter quam 
ex stola levat  denarios 18.
[pag. 1.]
68  Poroskő, Порошково [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; ConsCripTio1747: 
Poroskőv (Poroskó); CaT1792: Poroszkó, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Poroskó, Turjai esp. ker.




Hanc administrat Parochus Loci Theodorus Kopcsáni. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia infra mediocritatem 
est provisa.
Ecclesiae proventus prorsus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propris sumptibus errectam in statu bono existentem, 
cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet exiguum.
Prata et Agros nullos, falcat tamen et arat in Terris aere proprio comparatis.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 20, metretam Siliginis, in simul metretam 20, 
quamvis metretam a denariis 34 limitando loci pretio eveniunt in paratis hungarici 
 floreni 6 denarii 80.
Praeter hos Idealiter appositos proventus nullos percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 6 denarios 80.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione 24 48
A Matrimonio cum 
Benedictione 48 48
A Sepultura majori fl. hun. 1 1
A minori Sepultura 48 96
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
metretam Siliginis unam 
a denariis 34
34
Pro Sacrificiis annue 
circiter in paratis 2 70
In Farina pro Hostiis 
duas metretas
1 36
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 14 12
[pag. 2.]
69  Lehóc, Ляхівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1747: Lehóc; 
CaT1792: Lehóc, Szerednyei esp. ker.; ConsCripTio1806: Lehóc, Szerednyei esp. ker.
Ung vármegye – Szerednyei esperesi kerület
82
Proventus Cantoris
Domum habet in fundo empticio annuatim habet a singulo Hospite, quorum sunt 
20, per denarios 24 computando eveniunt  floreni 4 denarii 80.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A majori Sepultura 12 12
A minori Sepultura 6 12
In toto 5 4
Parochia Possessionis Hólló70
Hanc administrat Parochus Loci Theodorus Mitrovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia infra 
mediocritatem provisa est. 
Ecclesiae Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem nullam, residet in Domo arendae obnoxia, a quo 
singulis annis pendit Vini Vasa tria, cujus reparationem ipse Parochus procurat. 
Hortum penes eundem fundum exiguum. 
Pratum nullum, falcat tamen in Prato aere proprio comparato. 
Agros habet inseminaturae ad utramque calcaturam metretarum 4, quarum una 
solum annue inseminatur metretis siliginis 2, postquamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 4, quamvis a denariis 34 eveniunt in paratis
  florenus 1 denarii 36.
Praeter hos idealiter appositos proventus nullos percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenum 1 denarios 36.
[pag. 3.]
Latus Translatum florenus 1 denarii 36
70  Horlyó, Худльово [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1747: 
Hudlyó (Horlyó); CaT1792: Horlyó, Szerednyei esp. ker.; ConsCripTio1806: Horlyó, 
Szerednyei esp. ker. 






A Baptismate et 
Introductione 48 96
A Matrimonio cum 
Benedictione 48 48
A Sepultura majori fl. hun. 1 1
A Sepultura minori 36 36
A Benedictione 
Domorum annue 





In Farina duas metretas 
quamvis a denariis 68 1 36
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 8 16
Proventus Cantoris
Domum habet scholarem in proprio fundo nobilitari sumptibus suis errectam in 
statu mediocri existentem. Hortum item exiguum.
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 20, per 24 denarios, insimul constitit 




A majori Sepultura 24 24
A minori 12 12
In toto 5 16
Parochia Possessionis Arok71
Hanc administrat Parochus Loci Basilius Popovics. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea, stramine tecta, ob vetustatem proxima ruinae. Apparamentis 
ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia 
misere provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
71  Árok, Ярок [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1747: Járok 
(Árok), (Orihóc filiája); CaT1792:  Árok, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Árok, 
Ungvári esp. ker.
Ung vármegye – Szerednyei esperesi kerület
84
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem nullam, in Inquilinatu degit.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 4, singulum 
aestimando a hungarico floreno 1 facit  florenos 4. 
[pag. 4.]
Latus Translatum  floreni 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 12, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 24, quamvis metretam avenae a denariis 24 
 floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 16, unam metretam Siliginis, insimul 16, 
quamvis metretam a denariis 34   floreni 5 denarii 44.
Praeter hos appositos Proventus percipit nihil.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 15 denarios 20.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione 36 72
A Matrimonio cum 
Benedictione 34 34
A majori Sepultura fl. hun. 1 1






Pro Sacrificiis in 
paratis annue circiter 48
In Farina unam 
metretam 68
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 19 2
Jus Patronatus penes Inclytum Dominum Comitem Gyulai.
Proventus Cantoris
Domum nullam habet, in Inquilinatu residet. Habet a singulo Hospite, quorum 
sunt 16 per denarios 24 in toto computato constitit  florenos 3 denarios 74.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A majori Sepultura 24 24
A minori 12 12
In toto 4 10
Ung vármegye – Szerednyei esperesi kerület
85
Parochia Possessionis Rakoncz72
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Rhebris. [pag. 5.] Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea egens reparatione. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia miserrime est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis Antecessorum sumptibus erectam, in statu 
commodo existentem, cujus reparationem, et deinceps ipse Parochus procurat. 
Hortum dein exiguum.
Pratum nullum habet, falcat tamen in Prato aere proprio comparato. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24 Avenae, 
quarum una solum annue inseminatur metretis 12, post quamvis /:dempto 
semine:/ procreantur 2, insimul 24, quamvis a denariis 24 limitando loci pretio 
aestimata faciunt  florenos 5 denarios 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 15, duas panes insimul 30, singulum a 
denariis 12 computando constitit in paratis  florenos 3 denarios 60.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos Proventus percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 9 denarios 36.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione 34 34
A matrimonio cum 
Benedictione 34
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2










Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 11 88
Jus Patronatus penes Inclytum Dominum Comitem Gyulai.
72  Rahonca, Оріховиця [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1747: 
Orihóc, (Orihoveca, Rakonca); CaT1792: Rahonca (Árok filiája), Ungvári esp. ker. ; 
ConsCripTio1806: Rakonca (Árok filiája), Ungvári esp. ker. 




Domum habet scholarem per Communitatem erectam existentem in statu 
mediocri. Hortum exiguum.




A majori Sepultura 24 24
A minori Sepultura 12 12
In toto facit 36
Parochia Possessionis Antalocz73
Hanc administrat Parochus Loci Lucas Lazovics. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia commode est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet nullam, in Inquilinatu degit. Prata nulla, falcat tamen in prato aere 
comparato. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 8, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 4, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 8, quamvis a denariis 24 loci pretio aestimando eveniunt in paratis 
 florenus 1 denarii 92.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, metretam Siliginis insimul 20, quamvis a 
denariis 34  floreni 6 denarii 80.
Alios Idealiter appositos proventus percipit nullos.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 8 denarios 72.
73  Antalóc, Анталовці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1747: 
Antalóc; CaT1792: Antalóc, Szerednyei esp. ker.; ConsCripTio1806: Antalóc, 
Szerednyei esp. ker.
Ung vármegye – Szerednyei esperesi kerület
87
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios





A majori Sepultura fl. hun. 1 2 1 2
Latus 11 10
[pag. 7.]
florenos denarios florenos denarios
Latus Translatum 11 10
A minori Sepultura 48 48
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 
annue 1 20
In Farina duas metretas 1 36
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 14 38
Jus Patronatus penes Inclytam Familiam Senyeianam.
Proventus Cantoris




A majori Sepultura 24 24
A minori Sepultura 12 12
In toto 36
Ung vármegye – Szerednyei esperesi kerület
88
Parochia Possessionis Kebrály74
Hanc administrat Parochus Loci Alexius Balogh. Filialem habet unam Gajdos 
vocitatam. Ecclesiae Structura Lignea existit in statu proximo ruinae egens 
reparatione. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
Patenula Staneus et his similia miserime est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sumptibus Communitatis errectam in statu exiguo 
existentem, cujus reparationem Communitas procurat. Hortum prorsus nullum 
habet.
Prata, Agros nullos habet, falcat tamen et arat in Terris aere proprio comparatis.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, metretam Siliginis insimul 20, quamvis a 
denariis 34 limitando Loci pretio eveniunt in paratis  floreni 6 denarii 80.
[pag. 8.]
Latus Translatum  floreni 6 denarii 80.





A Baptismate cum 
Introductione 34 68
A Matrimonio cum 
Benedictione 34 34
A Sepultura majori fl. hun. 1 2






Pro Sacrificiis annue 
circiter 90
In Farina unam 
metretam 68
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 12 12
Proventus Cantoris
Domum habet nullam in Inquilinatu degit. Habet a singulo Hospite, quorum sunt 
20 per 24 denarios, insimul
  floreni 4 denarii 80.
74  Köblér, Кибляри [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1747: 
Kibrály; CaT1792: Kiblár, Szerednyei esp. ker.; ConsCripTio1806: Köblér, Szerednyei 
esp. ker.





A majori Sepultura 24 48
A minori Sepultura 12 24
In toto facit 5 52
Parochia Possessionis Iglincz75
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Holovacsko. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea stramine tecta, existit in statu mediocri. Apparamentis 
ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula staneus, et his similia 
miserime est provisa. Ecclesiae Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Colonicali /:ex quo etiam per Dominum Terrestrem 
pellitur:/ sumptibus Communitatis  erectam in statu [pag. 9.] exiguo existentem. 
Hortum nullum. Prata et Agros nullos habet, falcat tamen et arat in Terris aere 
proprio comparatis. Habet a qualibet Domo quarum sunt 15, metretam avenae 
insimul 15, quamvis a denariis 24 eveniunt eveniunt in paratis insimul 
 floreni 3 denarii 60.






A Baptismate et 
Introductione 24
A Matrimonio cum 
Benedictione 34
A Sepultura majori fl. hun. 1






Pro Sacrificiis annue 
circiter in paratis 18
In Farina unam 
circiter metretam 68
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 5 18
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Adamum Horvath.
Cantor nullus, Divina cum Colonis Literatis peragit.
75  Iglinc, Лінці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1747: Iglinc 
(Antalóc filiája); CaT1792: Iglénc, Szerednyei esp. ker.; ConsCripTio1806: Iglinc, 
Szerednyei esp. ker.
Ung vármegye – Szerednyei esperesi kerület
90
Parochia Possessionis Horlo76
Hanc administrat Parochus Loci Jacobus Sdelovics. Filialem habet unam Andrasovics 
dictam. Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu exiguo egens reparatione. 
Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et 
his similia miserime est provisa. Ecclesiae Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem in fundo colonicali medio Communitatis errectam, 
existit in statu exiguo, cujus reparationem Communitas procurat. Hortum nullum.
[pag. 10.]
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 2, quemvis a 
denariis 68 aestimando florenus 1 denarii 36. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 8, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 4, postquamvis dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 8, quamvis a denariis 24 loci pretio aestimando faciunt in paratis 
 florenum 1 denarios 92.
Habet a qualibet Domo una cum Filiali, quarum sunt 16, metretaeSiliginis insimul 
16, quamvis a denariis 34 eveniunt  floreni 5 denarii 44.
Alios Idealiter appositos Proventus percipit nullos.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 8 denarios 72.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione 34 34
A Matrimonio cum 
Benedictione 36 72
A majori Sepultura fl. hun. 1 2






Pro Sacrificiis in 
paratis annue circiter 72
In Farina duas 
metretas 1 36
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis 12 46
Proventus Cantoris
Cantor habitat cum Praesbitero. Habet a singulo hospite, quorum sunt 16, mediam 
metretam Siliginis insimul 8, metretae eveniunt in paratis 
 florenus 1 denarii 82.
76  Ungsasfalva (1904-ig Orlyava), Ірлява [UA], Kárpátontúli terület Ungvári 
járás; ConsCripTio1747: Irlyava filiája; CaT1792: Irlyava, Szerednyei esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Orlyava, Szerednyei esp. ker.
Ung vármegye – Szerednyei esperesi kerület
91
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A majori Sepultura 24
A minori 12 12
In toto 1 94
[pag. 11.]
Parochia Possessionis Dobrauvka77
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Pap. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea Stramine tecta in statu mediocri egens reparatione. Apparamentis 
ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia 
misere est provisa. Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sumptibus Communitatis errectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem et deinceps Communitas procurat. Hortum nullum.
Prata et Agros nullos habet, falcat tamen et arat in Terris proprio aere comparatis.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 17, metretam Siliginis insimul 17, quamvis 
metretam computando a denariis 34 eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 78.
Alios Idealiter appositos Proventus nullos percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 5 denarios 78.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione 34 34
A Matrimonio cum 
Benedictione 36 36
A majori Sepultura fl. hun. 1






Pro Sacrificiis in 
paratis annue 36
In Farina unam 
metretam circiter
68
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 8 24
77  Ungtölgyes (1904-ig Dubróka), Дyбрівка [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
ConsCripTio1747: Dubróka (Irlyava filiája); CaT1792: Dubróka, Szerednyei esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Dubróka, Szerednyei esp. ker.




Domum habet scholarem in fundo Comunitatis errectam, existentem in statu 
mediocri. Hortum exiguum. Habet singulo Hospite, quorum sunt 17, per 24 
denarios, insimul constitit  florenos 4 denarios 8.
Stolam percipit.
florenos denarios florenos denarios
A majori Sepultura 24
A minori Sepultura 12 24
In toto 4 32
Parochia Possessionis Komarocz78
Hanc administrat Parochus Loci Constantinus Tesaroczky. Filialem habet unam 
Vohova vocitatam, Ecclesiae Structura lignea Stramine tecta egens reparatione. 
Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, 
et his similia misere est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem Sumptibus Communitatis  errectam, existentem in 
statu mediocri, cujus reparatio stat penes Communitatem. Hortum exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni curruum 2, quemvis a 
hungarico floreno 1 denariis 2  floreni 2 denarii 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 14, quarum una 
solum annue inseminatur 7 metretis avenae, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 14, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis 
 floreni 3 denarii 36.
Latus floreni 5 denarii 40
[pag. 13.]
Latus Translatum  floreni 5 denarii 40
Habet a qualibet Domo quarum sunt 17, una cum Filiali metretam Siliginis insimul 
17, quamvis a denariis 34 loci pretio aestimata faciunt 
 florenos 5 denarios 78.
Alios Idealiter appositos proventus percipit nullos.
Quae omnia Loci praetio aestimata  floreni 11 denarii 18.
78  Oroszkomoróc, Руські Комарівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
ConsCripTio1747: Komaróc (Lehóc filiája) ; CaT1792: Oroszkomaróc, Szerednyei 
esp. ker.; ConsCripTio1806: komaróc, Szerednyei esp. ker.






A Baptismate cum 
Introductione 12 12
A Matrimonio cum 
Benedictione 12 12
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2










Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis 
accidentibus facit
14 6
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Tryison.
Cantor nullus datur Divina cum Colonis Literatis peragit.






Hanc administrat loci Parochus Stephanus Janovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et id genus mediocriter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam, in statu mediocri 
existentem, stante reparationis obligatione penes dictam Communitatem. Hortum 
exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 6 a floreno hungarico 1
  floreni 6. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum 
annue una solum inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 32, quamvis a denariis 48, mediocri pretio limitando 
eveniunt in paratis  floreni 15 denarii 36.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 11, tres metretas Siliginis in simul 33, 
quamvis a denariis 48 mediocri pretio limitando eveniunt in paratis 
 floreni 15 denarii 84.
In aliis nihil percipit.






A Baptismate et Introductione 36 36
A Matrimonio cum 
benedictione Novae Nuptae
fl. hun. 1 2
A Promulgationibus 36
A Sepultura majori cum 
Concione
fl. hun. 1 70
A Minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter in paratis
60
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 39 98
79  Garadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: Garadna; 
CaT1792: Garadna, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Garadna, Csereháti esp. ker.
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
95
Jus Patronatus penes Liberam Regiamque Civitatem Cassoviensem. 
Ludimagister habet Domum Scholarem mediocrem, cum exiguo Hortulo.
Domatim habet metretam Siliginis in simul 11, quamvis a denariis 48 limitando 
eveniunt  floreni 5 denarii 28. 
Ab Inquilinis pro denariis 12.
Stolam ferme nullam percipit.
Parochia Possessionis Madyaroska80
Hanc administrat loci Parochus Gregorius Kaminszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura lignea ob vetustatem proxima ruinae. Aparamentis ut sunt 





Domum habet Parochialem per Communitatem errectam in statu debili 
existentem, stante obligatione reparationis penes dictam Communitatem. Hortum 
mediocrem.
Prata quotannis falcari solita habet procreationis foeni curruum 2, a floreno 
hungarico 1 denariis 2
 floreni 2 denarii 4. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam coretorum 24, quarum 
una solum annue inseminatur coretis 12, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 36, quemvis a denariis 48 mediocri pretio aestimando 
eveniunt 
 floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 18, duas metretas Siliginis in simul 36, 
quamvis a denariis 48 mediocri pretio aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 17 denarii 28.
Inquilinos habet 6, qui unius die labore Parocho praestando obligantur, quemvis 
a denariis 12 eveniunt limitando 
 denarii 72.
In aliis percipit nihil.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 37 denarios 32.
80  Mogyoróska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Mogyoróska, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Mogyoróska, Szántói esp. ker.







A Baptismate et 
Introductione
12 24




A Sepultura majori cum 
Concione
78 78
A Minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter in paratis
44
Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina in paratis 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 41 16
Jus Patronatus penes Principem Dominum Trauszon.
Ludimagister habet Domum Scholarem exiguam cum hortulo.
Domatim habet unam metretam Siliginis in simul 18, quamvis a denariis 48 
eveniunt  floreni hungarici 8 denarii 64.
Stolam exiguam percipit.
Parochia Possessionis Baksa81
Hanc administrat loci Parochus Theodorus Markovics. Filialem nullam habet. 
Lignea Ecclesiae Structura exist (!) in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et id genus debilissime est 
provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria suorum antecessorum errectam, in statu 
mediocri existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. 
Hortum habet mediocrem.
Prata quotannis falcari solita habet procreationis foeni curruum 3 a floreno 
hungarico 1 denariis 2 floreni 3 denarii 6. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam coretorum 48, quarum 
una solum inseminatur annue coretis 24, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2 et 1/2, insimul 72, quemvis a denariis 24, mediocri pretio limitando 
eveniunt  floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Domo quorum sunt 17, duas metretas Siliginis in simul 34, 
quamvis a denariis 48 loci mediocri pretio limitando eveniunt in paratis 
 floreni 16 denarii 32.
81  Baskó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: Baska; CaT1792: 
Baskó, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Baskó, Szántó esp. ker.
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
97
In avena metretam unam, in simul 17, quamvis a denariis 24 limitando eveniunt
  floreni 4 denarii 8.
Inquilini 6 unius diei labore Parocho praestari obligantur, quemvis a denariis 12 
eveniunt  denarii 72.
Praeterea percipit nihil.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 41 denarios 46.
[pag. 3.]






A Baptismate et 
Introductione
36 72
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2
A Minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter
48
Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina in paratis 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 47 2
Jus Patronatus penes Excellentissimum Dominum Trautzon. 
Ludimagister in Inquilinatu degit. Donatum unam metretam siliginis in simul 17, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt  floreni 8 denarii 16.
Stolam exiguam.
Parochia Possessionis Boldogh82
Hanc administrat loci Parochus Michaël Dovhanics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula aeneus in auratus et his similia debiliter est 
provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem errectam in statu mediocri 
existentem, stante et deinceps obligatione reparationis penes dictam 
communitatem. Hortum exiguum. Prata, Agros prorsus nulla.
82  Boldogkőváralja [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: 
Boldogkő-Váralja; CaT1792: Boldogkőváralja, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Boldogkővárallya, Szántói esp. ker.
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
98
Habet a qualibet Domo quarum sunt una cum praedio 14, duas metretas Siliginis 
in simul 28, quamvis a denariis 48 limitando eveniunt in paratis 
 floreni 13 denarii 44.






A Baptismate cum 
Introductione
36 36
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 16 62
Jus Patronatus penes Capitulum Strigoniense. Ludimagister cum Parocho degit. 
Domatim una metreta Siliginis.
Parochia Oppidi Tokay83
Hanc administrat loci Parochus Blasilius Blechnarszky Theologus Moralis. 
Ecclesiae structura lapidea, ante aliquod abhinc Annos, industria actualis Parochi 
errecta
[pag. 4.]
Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli Calix cum patenula Argenteus 
in auratus et his similia mediocriter est provisa.
Proventus Ecclesiae nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem Industria propria noviter errectam, existentem in 
statu commodo, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
3 ferme orgiarum pro rebus culinariis deservientem.
Prata et Agros penitus nullos.
Habet aquavis Domo denariis 68, quorum ob malum aepidemicum gliscens, 
numerus iniri non potuit, proinde nec annua solutio determinate erui.
83  Tokaj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Tokaj, 
Hegyaljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Tokaj, Hegyaljai esp. ker.







A Baptismate et 
Introductione
36
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2 12





Pro Sacrificiis in paratis 3
In Farina in paratis 1 20
Stolae proventus facit 17 20
Jus Patronatus penes Inclytam Cameralem Administrationem Scepusiensem. 
Ludimagister percipit tertialitatem proventum.
Parochia Possessionis Szerencsa84
Hanc administrat loci Parochus Joannes Pukarszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lapidea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casulae, 




Domum habet Parochialem suis sumptibus, in fundo aere proprio comparato 
errectam existentem in statu commodo, cujus reparationem ipse curat. Hortum 
mediocrem.
Prata falcat, et subarat quantum placet ex decima, beneficium nullum.
Habet a qualibet Domo post luem Pestiferam remansa, quarum sunt 12. duas 
metretas Siliginis in simul 12, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt 
 floreni 11denarii 52.
84  Szerencs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Szerencs, Hegyaljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szerencs, Hegyaljai esp. ker.
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
100
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
36 72
A Matrimonio cum 
benedictione
fl. hun. 1 2





Pro Sacrificiis in paratis
In Farina in paratis
Durante lue pestifera proventus proporcionari hic loci nequiverant.




Hanc administrat loci Parochus Gregorius Teleszniczky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli Calix cum patinula Staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem Industria propria  errectam, existentem in statu 
commodo, cujus reparationem et deinceps procurat ipse Parochus. Hortum habet 
mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 3 a floreno 
hungarico 1 denariis 2 facit  florenos 3 denarios 6. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 12, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, insimul 36, quamvis a denariis 48 mediocri pretio limitando 
eveniunt in paratis  floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, duas metretas Siliginis insimul 40, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 19 denarii 20.
85  Sajószöged [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: Sajószeged; 
CaT1792: Sajószeged, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Sajószöged, Borsodi esp. 
ker. 
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
101
Inquilini 6 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 limitando 
eveniunt  denarii 72.
Praeterea percipit nihil.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 40 denarios 26.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
36 1 8
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 2 4




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 2
Totus proinde proventus cum praemissis accidentibus facit 48 98
Jus Patronatus penes Dominum Perillustrem Borso.
Parochia Possessionis Keresztur86
Hanc administrat loci Parochus Joannes Dobryanszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea in statu mediocri existit. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem errectam, in statu mediocri 
existentem, stante et deinceps reparationis obligatione penes dictam 
Communitatem. Hortum exiguum.
Prata quotannis falcari solita habet procreationis foeni curruum 8 a floreno 
hungarico 1 facit  florenos 8.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
insimul 48, quamvis a denariis 48 loci pretio limitando eveniunt in paratis
  floreni 23 denarii 4.
86  Hejőkeresztúr [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye ConsCripTio1747: Hejő-
keresztur; CaT1792: Hejőkeresztúr, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Hejőkeresztúr, Borsodi esp. ker.
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
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Lateris Summa  floreni 31 denarii 4.[pag. 6.]
Translatum floreni 31 denarii 4
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20. duas metretas Siliginis in simul 40, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 19 denarii 20.
Inquilinos habet 17, qui unius diei labore Parocho praestando obligantur, quemvis 
a denariis 12 eveniunt  floreni 2 denarii 4.
Praeterea nihil percipit.
Quae loci aestimata faciunt  florenos 52 denarios 28.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
36 72






A Sepultura Majori fl. hun. 
1
2 2 4




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina in paratis 1
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
60 22
Jus Patronatus per Reverendissimos Patres Paulinos Ladenses.
Ludimagister Domum Commodam cum hortulo exiguo.
Domatim habet unam metretam Siliginis insimul 20, facit annue 
 florenos hungaricos 9 denarios 10.
Ab Inquilinis per denarios 12, facit  florenos 2 denarios 4.
Parochia Possessionis Gerembely87
Hanc administrat loci Parochus Stephanus Dudinszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea incrustata ante Annos quator noviter errecta per 
Communitatem existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casulae, Alba, 
Stolae, manipuli unius Ordinis sericea, Calix cum petenula Staneus et his similia 
debiliter est provisa.
87  Miskolc-Görömböly [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: 
Görömböly; CaT1792: Görömböly, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Görömböly, 
Borsodi esp. ker.
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
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Ecclesiae proventus.
Habet Vineam aere, ex offertorio ac industria conquisito conparatum fossorum 6, 
cujus Annus (!) fructus evenit cubulorum 10 et ½, quemvis Cubulum /:ex mediis 
16 loci consvetudine constantem:/ aestimando a floreno hungarico 1 in parata 
eveniunt  floreni hungarici 10 denarii 50.
Cultivationem, et alia necessaria in Vineam Communitas praestat.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem per Communitatem noviter errectam, necdum extoto 
in perfectionem deductam, stante et deinceps reparationis obligatione penes 
Communitatem. Hortum habet pro rebus culinariis deservientem mediocrem.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni curruum 5 a floreno 
hungarico 1 facit  florenos 5.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 4, 
insimul 32, quamvis a denariis 48 mediocri loci pretio aestimando eveniunt
  floreni 15 denarii 36.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 34. Tres metretas Siliginis insimul 102, 
quamvis a denariis 48 limitando eveniunt  floreni 48 denarii 96.
Item unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 eveniunt 
 floreni 4 denarii 8.
Lateris Summa  floreni 73 denarii 40[pag. 7.]
Translatum  floreni 73 denarii 40.
Inquilinos habet Numero 30, qui annue Parocho obligantur praestare denariis 24, 
eveniunt  floreni 7 denarii 20.
In Nonis, Decimis, Sedecimis aut id genus Idealiter appositis percipit nihil.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 80 denarios 60.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
36 4 32
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis annue 
circiter
2
In Farina annue 1 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 94 10
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
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Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Episcopum Mariasy Suffraganeum 
Agriensem. Ludimagister habet Domum Scholarem mediocrem. Domatim habet 
tertialitatem ut Parochus.
Parochia Possessionis Palfala88
Hanc administrat loci Parochus Joannes Fignar. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea in statu existit mediocri. Aparamentis ut sunt Casulae, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria suorum antecessorum errectam in statu 
mediocri existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. 
Hortum habet mediocrem. Pratum habet nullum.
Agros habet inseminaturae ad utramque calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 36, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 14, duas metretas Siliginis in simul 28, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 13 denarii 44.
Inquilini 18, quorum singuli unius diei labore praestando obligantur, quemvis a 
denariis 12 limitando eveniunt  floreni 2 denarii 16.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 32 denarios 88.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
36 36
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2 2 4
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 2 4




Pro Sacrificiis in paratis 1 50
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 40 78
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Comitem Thomam Szirmay.
Ludimagister instar praecedentium subsistit per omnia.
88  Sajópálfala [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: Pálfalva; 
CaT1792: Sajópálfala, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Sajópálfala, Borsodi esp. 
ker.




Hanc administrat loci Parochus Georgius Gromoszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea, existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patinula staneus et id genus debilissime est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria antecessorum  errectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet 
exiguum.
Prata quotannis falcat procreationis foeni curruum 3 a floreno hungarico 1
  floreni 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum una 
solum inseminatur metretis 20, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
3, in simul 60, quamvis a denariis 48 loci pretio aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Doo quaru sunt 12, tres metretas Siliginis in simul 36, quamvis a 
denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 17 denarii 28.
Inquilini 8 unius diei labore tenentur praestando, quemvis a denariis 12 veniunt 
 denarii 96.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 50 denarios 4.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 53 84
Jus Patronatus penes Dominum Nicolaum Szemere.
Ludimagister ut praecedentes subsistit.
89  Baktakék [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: Kics; CaT1792: 
Kék, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kéty, Csereháti esp. ker.
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
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Parochia Possessionis Szonok90
Hanc administrat loci Parochus Gregorius Zuhrovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea stramine tecta in statu misero existit. Aparamentis ut 
sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula staneus et id genus misere 
est provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per communitatem errectam in statu mediocri 
existentem, stante deinceps reparationis obligatione penes dictam Communitatem. 
Hortum mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1 facit  florenos 2. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretam 48, quarum una 
solum inseminatur metretis 24, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 72, quamvis a denariis 48 mediocri pretio limitando eveniunt 
 floreni 34 denarii 56.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, 3 metretas Siliginis insimul 60, quamvis 
a denariis 48 aestimando eveniunt  floreni 28 denarii 80.
Lateris Summa  floreni 65 denarii 36
[pag. 9.]
Translatum floreni  65 denarii 36.
Inquilini 10, unius Diei labore Parocho praestando obligantur, quemvis a denariis 
12 aestimando eveniunt  florenus 1 denarii 20.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
36 72
A Matrimonio cum 
Introductione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina 60
Totus itaque Stolaris proventus cum praemissis accidentibus facit 73 88
Jus Patronatus penes Dominum Michaëlem Soltan.
Ludimagister ut praecedentes subsistit.
90  Abaújszolnok [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye ConsCripTio1747: Szolnok; 
CaT1792: Szolnok, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szolnok, Csereháti esp. ker.
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
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Parochia Possessionis Vadasz91
Hanc administrat Parochus loci Joannes Boksay. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem errectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1 floreni 2. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 28, quarum una 
solum inseminatur metretis 14, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
insimul 42, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt 
 floreni 20 denarii 16.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 19, tres metretas Siliginis in simul 47, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt  floreni 22 denarii 56.
Inquilini 8, unius diei labore Praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando evenit  denarii 96.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 45 denarios 68.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
36 72
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 52
Jus Patronatus penes Dominum Stephanum Szirmay Helveticae Confessionis.
Ludimagister ut priores.
[pag. 10.]
91  Felsővadász [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: Felső-Vadász; 
CaT1792: Felsővadász, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsővadász, Csereháti 
esp. ker.
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
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Parochia Possessionis Gadnya92
Hanc administrat loci Parochus Basilius Répaszky. Filialem nullam habet. Ecclesia 
lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli 
Calix cum patinula staneus et his similia mediocriter est provisa. Ecclesiae 
proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem Industria suorum antecessorum errectam, in statu 
mediocri existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. 
Hortum exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita Procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1 floreni 2. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 20, quarum una 
solum inseminatur metretis 10, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 30, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 14 denarii 40.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 1, duas metretas Siliginis in simul 20, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 9 denarii 60.
Inquilini 6, unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
limitando eveniunt denarii 72.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 26 denarios 72.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
12 24
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 29 52
Jus Patronatus penes Dominos Diversos a Catholicos. 
Ludimagister ut priores.
92  Gadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: Gadna; CaT1792: 
Gadna, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőgadna, Csereháti esp. ker.
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
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Parochia Possessionis Abogy93
Hanc administrat Parochus loci Damianus Gulovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea in statu mediocri existit. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae habet proventum ex seminatura, quam communitas praestat, 16 
metretarum annue /:defalcato procreantur:/ 3, insimul 48, quamvis a denariis 48 
eveniunt  floreni 23 denarii 4.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem errectam, existentem in statu 
mediocri, stante et deinceps reparationis obligatione penes communitatem. 
Hortum exiguum.
Prata quotannis falcari solita habet procreationis foeni curruum 3 a floreno 
hungarico 1  floreni 3. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 64, quarum una 
solum inseminatur metretis 32, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, in 
simul 64, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 30 denarii 72.
Lateris Summa floreni 33 denarii 72
[pag. 11.] Translatum floreni 33 denarii 72
Inquilini 5 unius diei labore Praestando obligantur, quemvis a denariis 12 eveniunt 
 denarii 60.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 11, 3 metretas Siliginis in 33, quamvis a 
denariis 48 aestimando eveniunt  floreni 15 denarii 84.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 50 denarios 16
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
36 36
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 60
Totus itaque proventus Stolae cum praemissis accidentibus 
facit
54 92
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Comitem Sigismundum Csaky. 
Ludimagister ut praecedentes.
93  Abod [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: Abód; CaT1792: 
Abod, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Abod, Borsodi esp. ker.
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
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Parochia Possessionis Rakacza94
Hanc administrat Parochus loci Andreas Czinege, Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lapidea existit in statu bono. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Argenteus inauratus alter, alter Staneus et id genus 
mediocriter est provisa.
Ecclesiae habet agros inseminaturae 32 metretarum annue, postquamvis 
/:defalcato semine:/ procreantur 2, in simul 64, quamvis a denariis 48 aestimando 
eveniunt  floreni hungarici 30 denarii 72.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam in statu commodo 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2, a floreno 
hungarico 1 facit  florenos 2. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, in simul 32, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt 
 floreni 15 denarii 36.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 18, 3 metretas Siliginis in simul 54, quamvis 
a denariis 48 aestimando mediocri pretio aestimando (!) eveniunt in paratis 
 floreni 25 denarii 92.
Inquilini 8 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 eveniunt 
 denarii 96.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 44 denarios 24.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
14 28
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 48 92
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Nicolaum Szemere, Helveticae 
Confessionis. Ludimagister subsistit uti praecedentes.
94  Rakaca [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: Rakaca; CaT1792: 
Rakaca, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Rakaca, Borsodi esp. ker.




Hanc administrat Parochus loci Joannes Volovszky. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, Stolae, 
manipuli Calix cum patenula Staneus et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae habet agros inseminaturae metretarum 16, postquamvis /:defalcato 
semine:/ procreantur 2, insimul 32, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt 
  floreni hungarici 15 denarii 36.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem errectam existentem in statu 
debili, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1 facit  florenos 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam in 40, quarum una annue 
solum inseminatur metretis 20, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
in simul 40, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 19 denarii 20.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 12, 4 metretas Siliginis in simul 48, quamvis 
a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 23 denarii 4.
Inquilini 5 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 eveniunt 
in paratis  denarii 60.
Quae Omnia loci pretio aestimata faciunt  florenos 44 denarios 84.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
36 36
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 48 60
Ludimagister uti praecedentes.
95  Viszló [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: Viszló; CaT1792: 
Viszló, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Viszló, Borsodi esp. ker.
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
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Parochia Possessionis Belßa96
Hanc administrat loci Parochus Petrus Zetkey. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea in statu bono existit. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia mediocriter est provisa.
Prata aut Agros nullos. Seminat ex Decima aut precario.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 11, 4 metretas Siliginis in simul 44, quamvis 
a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 21 denarii 12.
Inquilini 6 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 eveniunt 
 denarii 72.
Praeter hos Idealiter nullus (!) proventus percipit.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
36 36
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 20 1 20






Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 25 36




Hanc administrat loci Parochus Stephanus Dudinszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea exigua existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Argenteus inauratus et his similia est 
commode provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
96  Bölzse/Három-Bölzse, Belža [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
ConsCripTio1747: Bölse; CaT1792: Szigetbölzse, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Szigetbölzse, Kassai esp. ker.
97  Izdoba/Izdobabeszter, Zdoba [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
ConsCripTio1747: Zdoba; CaT1792: Zdoba, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Zdoba, Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye – Csereháti esperesi kerület
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Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam in statu commodo 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus curat. Hortum plane exiguum.
Prata falcat procreationis foeni curruum 2 a floreno hungarico 1  floreni 2. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 12, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, in simul 24, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 11 denarii 52.
Praeterea nihil percipit.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 4, 2 metretas Siliginis insimul 8, quamvis a 
denariis 48 eveniunt  floreni 3 denarii 84.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2
A Minori 48
A Benedictione, Sacrificiis, 
in Farina ferme nihil.
Totus itaque Proventus cum accidentibus facit 17 36
Jus Patronatus penes Venerabile Capitulum Strigoniense. Ludimagister nullus.
Parochia Possessionis Klacsano98
Hanc administrat loci Parochus Theodorus Konry. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patinula Staneus et id genus misere est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam, in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
habet exiguum. Prata nullam (!) habet. Agros habet inseminaturae ad utramque 
Calcaturam metretarum 32, quarum una solum inseminatur metretis 16, 
postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, in simul 32, quamvis a denariis 
48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 15 denarii 36.
98  Kelecsény/Kelecsenyborda, Košický Klečenov [SK], Kassai kerület Kassa-
vidéki járás; ConsCripTio1747: Kelecsény; CaT1792: Kelecsény, Kassai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kelecsény, Kassai esp. ker.
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Habet a qualibet Domo quarum sunt 1 (!), 2 metretas Siliginis in simul 20, quamvis 
a denariis 48 aestimando eveniunt  floreni 9 denarii 60.
In Avena metretas 1 (!), quamvis a denariis 24 limitando eveniunt inparatis 
 floreni 2 denarii 40.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 27 denarios 36.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
benedictione
fl. hun. 1 36
A Sepultura majori 36 36
A Minori 12 24
Latus 28 20
[pag. 14.]





Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 28 80
Jus Patronatus penes Communitatem. Ludimagister subsistentiam suam habet 
instar precedentium.
Parochia Possessionis Czesticz99
Hanc administrat loci Parochus Demetrius Szendera. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura lignea incrustata noviter errecta. Aparatu interno, et 
Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et 
id genus misere est provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu commodo 
existentem, cujus reparationem et deinceps ipse curat. Hortum nullum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 3 a floreno 
hungarico 1  floreni 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
in simul 24, quamvis a denariis 48 limitando eveniunt  floreni 11 denarii 52.
99  Szeszta, Cestice [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; ConsCripTio1747: Seszta; 
CaT1792: Szeszta, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szeszta, Kassai esp. ker.
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Habet a qualibet Domo quarum sunt 16, duas metretas tritici in simul 32, quamvis 
a denariis 60 mediocri loci pretio aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 19 denarii 20.
In Siligine itidem a qualibet duas, insimul 32, quamvis a denariis 48 aestimando 
veniunt 
 floreni 15 denarii 36.
Inquilini 1, unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt  florenus 1 denarii 20.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 50 denarios 28.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
36 72
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 55 16
Jus Patronatus penes Dominum Illustrissimum Michaelem Csaky Episcopum 
Varadiensem. Ludimagister nullus. 
Parochia Possessionis Kanya100
Hanc administrat loci Parochus Andreas Repaszky. Ecclesiae Structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et id genus debilissime est provisa.
Proventus Ecclesiae nulli dantur.  [pag. 15.]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus curat. Hortum habet exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1  floreni 2. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam 40, quarum una solum 
inseminatur metretis 20, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, insimul 60, 
quamvis a denariis 48 aestimando pretio loci eveniunt in paratis  floreni 28 denarii 80.
100 Kány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: Kány; CaT1792: 
Kány, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kány, Csereháti esp. ker.
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Habet a qualibet Domo, una cum Filialibus sine Ecclesiis, quarum sunt 27, 3 
metretas Siliginis in simul 81, quamvis a denariis 48 loci pretio aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 38 denarii 88.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 69 denarios 68.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
36 1 8
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 1





Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina in paratis 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 79 6
Jus Patronatus penes Diversos Dominos Terrestres. Ludimagister uti precedentes.
Parochia Possessionis Kralovczy101
Hanc administrat Parochus loci Joannes Zetkey. Fiialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea exigua in statu existit debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sua industria errectam in statu mediocri existentem, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum exiguum.
Prata quotannis falcat procreationis foeni curruum 3 a floreno hungarico 1 facit 
 florenos 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 36, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt 
 floreni 17 denarii 8.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 6, 2 metretas Siliginis in simul 12, quamvis 
a denariis 48 aestimando  floreni 5 denarii 76.
Praeterea nihil.
101 Királynépe, Kráľovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; ConsCripTio1747: 
Király; CaT1792: Királynép, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Királynép, Kassai 
esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
36
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina nihil
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 26 94
Jus Patronatus penes Diversos Dominos Terrestres. Ludimagister nullus.






Hanc administrat Parochus Loci Reverendus Stephanus Kamenszky. Ecclesiae 
structura lapidea in statu ob antiquitatem mediocri. Apparamentis ut sunt: 
Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum patenula Argenteus inauratus et his 
similia mediocriter est provisa.
Proventus Ecclesiae
Quotannis ex seminatura, quam Communitas praestat avenae, septem circiter 
cubulos percipit, quemvis a denariis 84 loci pretio limitando imparata eveniunt 
 floreni 5 denarii 88.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem mediocrem per Communitatem Errectam, stante 
reparationis obligatione penes dictam Communitatem. Hortum pro necessariis 
rebus habet commodum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2, quemvis a 
floreno hungarico 1 denario 2 eveniunt in pecunia  floreni 2 denarii 4. 
Agros habet inseminaturae Metretarum 32 ad duas Calcaturas, quarum annue una 
solum inseminatur metretis Siliginis 8, post quamvis metretam /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 34 mediocri pretio aestimando 
eveniunt in parata  floreni 5 denarii 44.
Altera medietas inseminatur metretis Avenae item 8, post quamvis /:defalcato 
semine:/ procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 21 eveniunt imparata 
 floreni 3 denarii 36.
Habet ab Hospitibus insimul, quorum sunt 24, Avenae metretas 6, quamvis a 
denariis 21 aestimando eveniunt  florenus 1 denarii 26.
Totidem Siliginis, quamvis a denariis 34 limitando eveniunt 
 floreni 2 denarii 4.
Habet Inquilinos 2, qui Parocho unius diei labore obligantur annuatim, praeterea 
nihil. Falcaturam, Araturam, Fructum conventuram, et id genus ipse Parochus 
praestat. Decimae, Nonae, aut Sedecimae, Lignorum Convectio, aut id genus alii 
Proventus prorsus nulli reperiuntur.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt 
 florenos 14 denarios 14.
Latus[pag. 2.]
Latus translatum  floreni 14 denarii 14
102 Malco, Malcov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: Malcó; 
CaT1792: Malcó, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Malcó, Bártfai esp. ker.
Sáros vármegye – Sárosi esperesi kerület
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
21 63
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori cum 
lectione Evangelii
fl. hun. 2 2
A Sepultura minori 24 72
A Benedictione Domorum 
circiter unam Metretam
24
Pro Sacrificiis in paratis 
Annue
1
In Farina Annue 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 20 33
Jus Patronatus penes Spectabilem Dominum Gabrielem Kapi. 
Filialis Lenartov103
Ecclesiae structura lapidea existit in statu debili egente reparatione. Apparamentis 
debilissime est provisa. Habet ex seminatura quottanis Metretas Avenae 16 araturam 
Communitas praestat, quamvis a denariis 24 aestimando evenit  floreni 3 denarii 84.
Prata et Agri in hac Filiali nulli.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 26, unius metretae Quartalitatem insimul 6, 
metretam ¼, quamvis a denariis 33 eveniunt  florenus 1 denarii 98.
Totidem in Avena eveniunt  florenus 1 denarii 4.
Alios Proventus nullos percipit.






A Baptismate et 
Introductione
21 63
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1
A Minori 24 72
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
duas metretas Avenae
48
Pro Sacrificiis annue 
imparatis
50
In Farina circiter 
Metretam
30
103 Lénártó, Lenartov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: Lenártó 
(Malcó filiája) CaT1792: Lenártó (Malcó filiája), Bártfai esp. ker. ConsCripTio1806: 
Lenartó (Malcó filiája), Bártfai esp. ker.
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Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus facit 11 89
Jus Patronatus penes Spectabilem Dominum Gabrielem Kapi. 
Ludimagister unus. Habet Scholarem Domum in fundo libero.
Domatim habet per unam Metretam Avenae insimul 24, faciunt 
 florenos 5 denarios 76.
Totidem a Filiali percipit.
Stolarem Proventum nullum percipit, praeter quam a Funeribus et Pulsu.
florenos denarios
A Sepultura majori cum pulsu 24
A Minori 12
Alium Proventum nullum percipit.
[pag. 3.]
Parochia Possessionis Sznakov104
Hanc administrat Parochus Loci Reverendus Josephus Rojkovics. Filialem nullam 
habet. Ecclesiae structura lignea, existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt 
Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum patenula argenteus inauratus; et his 
similia infra mediocritatem est provisa.
Haec Ecclesia ex Seminatura Avenae, quam Communitas subarat, Annue 12 
circiter Metretas percipit, quamvis a denariis 21 eveniunt imparata 
 floreni 2 denarii 54.
Item ex offertorio 1 florenus hungaricus, annue plus minus  florenus 1
Sarta tecta procurat Communitas.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo arendatitio, qua per se, qua per Communitatem erectam 
existentem in statu mediocri, stante obligatione reparationis penes Communitatem, 
a quo Familiae Petroczianae, uti Dominis Terrestribus Annue solvit  fl. hun. 1 
denarios 80. 
Familia Agros nulla habet, seminat tamen et falcat erga solutionem cum Dominis 
Terrestribus pendendam.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 18 /:sive mediae, sive integrae sessionis 
eae sint:/. unam Metretam avenae et mediam Metretam Siliginis, In simul 18, 
Quamvis a denariis 21, imparata faciunt  florenos 3 denarios 78.
Siliginis insimul metretas 9, quamvis a denariis 38 eveniunt 
 floreni 3 denarii 42.
Alios Idealiter appositos percipit Proventus nullos.
Quae omnia Loci pretio aestimata faciunt  florenos 7 denarios 20.
104 Szánkó, (1899-ig Sznakó), Snakov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1747: Sznakó; CaT1792: Sznakó, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Sznakov, Bártfai esp. ker.







A Baptismate cum 
Introductione
21 42
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1 12 2 24
A Sepultura majori cum 
Concione
fl. hun. 1 2
A Minori Sepultura 36 1 8
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
Metretam Avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 
annue
2
In Farina Annue unam 
circiter Metretam a 
denariis
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus facit 15 78
Jus Patronatus si quod ex praemissis apparet, est penes Dominos Peroczianos 
Lutheranos. 
Ludimagister sedet in fundo Domini Terrestris, a quo Dominiales robotas praestat, 
inter Communitatem contribuit omnia.
A Communitate in communi Annue percipit 2 Metretarum Siliginis et 6 Avenae, 
insimul in pecunia faciunt  florenos 2 denarios 2.
Stolam percipit
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 24 48
A Minori 12 36
Praeterea nullos.
[pag. 4.]
Praeterea alios nullos Idealiter appositos Proventus percipit.
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Parochia Possessionis Hrabszke105
Hanc administrat Loci Parochus Reverendus Georgius Nizalovszky. Filialem 
nullam habet. Ecclesiae structura lignea, existit in statu bono. Aparamentis ut 
sunt Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix argenteus inauratus cum patenula, & 
his similia commode est provisa.
Haec Ecclesia Proventus nullos habet. Ejus defectum Communitas supplet.
Proventus Parochi
Domum habet propris sumptibus errectam in statu bono, stante obligatione 
Reparationis per Communitatem.
Pratum quotannis falcat foeni currus (!) 2, quemvis a floreno hungarico 1 denariis 
20 facit insimul  florenos 2 denarios 40. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
in simul 32, quamvis autem a denariis 24 aestimando eveniunt in pecunia 
 floreni 7 denarii 68.
Habet a qualibet Domo /:integrae paucae:/, quarum sunt 19, Avenae Metretam 
unam insimul 19, quamvis a denariis 24 loci pretio limitando faciunt in paratis 
 florenos 4 denarios 56.
Praeter hos nullos alios Proventus percipit.
Reliquam subsistentiam sui et suorum propria Industria suplet.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 13 denarios 44.





A Baptismate cum 
Introductione
30 90
A Matrimonio et 
benedictione Neo Nuptae
80 1 60
A Sepultura majori et 
Concione
fl. hun. 1 2
A Sepultura minori 36 72
A Benedictione 
Domorum Annue circiter 
duas Metretas Avenae
48




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus facit 20 74
Jus Patronatus penes Dominos Terrestres Korotnoky.   [pag. 5.]
105 Geréb, (1899-ig Hrábzke), Hrabské [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1747: Hradiscse; CaT1792: Hrabszke, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Hrabszke, Bártfai esp. ker. 
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Parochia Possessionis Gerlachov106
Hanc administrat Parochus Loci Reverendus Josephus Nizalovszky. Filialem 
nullam habet. Ecclesiae structura lignea, existit in statu mediocri. Aparamentis 
ut sunt: Casulae, Albae, Stolae, manipulae (!), Calix cum patenula Argenteus 
inauratus mediocriter est provisa.
Proventus Annuos haec Ecclesia nullos habet. Reparationem Ejus Communitas 
pro posse suo procurat.
Proventus Parochi
Domum habet sua Industria errectam in statu mediocri, stante obligatione 
Reparationis penes Communitatem. Hortum pro culinariis mediocrem.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni currus duos, quemvis floreno 
hungarico 1 denariis 20 in parata facit  florenos 2 denarios 40. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 28, quarum una 
solum inseminatur metretis 14, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 28, quamvis a denariis 24 Loci pretio aestimando eveniunt in pecunia
  floreni 6 denarii 56.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 15, Metretam unam Avenae insimul 15, 
quamvis a denariis 24 limitando faciunt in parata  florenos 3 denarios 60.
Habet praeterea a singulis mediam Metretam Siliginis in simul 7 et 1/2 , quamvis 
a denariis 42 eveniunt in parata  floreni 3 denarii 15.
Inquilini quorum sunt 5, tenentur unius diei labore Parocho praestando, quamvis 
a denariis 12 aestimando faciunt  denarios 60.
Praeter hos appositos nullos alios percipit Proventus.






A Baptismate cum 
Introductione
30 90
A Matrimonio et 
benedictione Neo-
Nuptae
fl. hun. 1 36 72
A Sepultura majori et 
Concione
fl. hun. 1 2




Pro Sacrificiis in parata 1
106 Gerlachfalva, Gerlachov [SK], Eperjesi kerület Poprádi járás; ConsCripTio1747: 
Gerlachov; CaT1792: Gerlacho, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Gerlachó, 
Bártfai esp. ker.
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In Farina Annue circiter 
Unam Metretam
60
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis Accidentibus 
facit
23 6
Jus Patronatus penes Spectabilem Dominum Gabrielem Kapi. 
Ludimagister in Inquilinatu apud Parochum, solutionem a Parochianis percipit 
nullam, ad quantum Portionale inter communitatem concurrit.
Stolam percipit
florenos denarios
A Sepultura majori percipit 24
A Minori 12
 
Praeterea percipit aliud nihil.      [pag. 6.]
Parochia Possessionis Krußlova107
Hanc administrat Parochus Loci Semion Taraszovics. Ecclesiae structura lignea, 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, Stolae, manipuli 
duplicis ordinis sericeis, Calices unus argenteus inauratus, ex auricalco alter cum 
patinulis similibus, & his similia est provisa commode.
Proventus Ecclesiae.
Singuli Colonorum inseminant, unam Metretam Avenae insimul 14, post quamvis 
/:dempto semine:/ procreantur 2, insimul 28, quamvis a denariis 24 aestimando 
eveniunt Annue in pecunia  floreni 6 denarii 24.
Taliterque succurritur necessitatibus Ecclesiae.
Proventus Parochi
Domum habet industria suorum Antecessorum Parochorum errectam, 
commodam, stante obligatione reparationis penes dictam Communitatem, a 
qua solvit arendam, unam pellem Mardurinam et Decimam ex ovibus, Domino 
Illustrissimo Baroni Antonio Klobusiczky, annue. Hortum item pro necessitate 
Domesticam commodum.
Pratum quottanis falcat foeni currus 5, quemvis a floreno hungarico 1 denariis 20 
aestimando in parata, eveniunt  floreni 6. 
Agros habet ad utramque Inseminaturae Calcaturam Metretarum 32, quarum una 
solum Annue inseminatur Avenae Metretis 16, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, in simul 32, quamvis a denariis 24 loci pretio limitando in parata 
eveniunt  floreni 7 denarii 68.
107 Kőtelep, (1899-ig Kruzslyó), Kružlov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás 
ConsCripTio1747: Kruzslyó; CaT1792: Kruzsló, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kruzsló, Bártfai esp. ker.  
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Habet a qualibet Domo, quarum sunt 14, unam Metretam Avenae insimul 14, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in parata
  floreni 3 denarii 36.
Praeterea habet a singulis mediam metretam siliginis, insimul 7, quamvis a denariis 
42 mediocri pretio aestimando in parata eveniunt 
 floreni 2 denarii 94.
Praeter hos alios nullos annue percipit Proventus.
Dantur adhuc duo praediola ad hanc Parochiam spectantia, quae cum ob miserum 
et pauperem statum vix solvendo essent, sunt omissa.
Quae omnia Loci pretio aestimata faciunt  florenos 19 denarios 98.





A Baptismate cum 
Introductione
27 54
A Matrimonio et 
benedictione Neo Nuptae
48 96
A Sepultura Majori 36 72
A Minori 12 48
A Benedictione 
Domorum Annue circiter 
unam Metretam Avenae
24
Pro Sacrificiis in parata 1
In Farina Annue 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus facit 24 42
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Baronem Antonium Klobusiczky. 
Ludimagister penes Parochum degit, absque omni solutionis praestatione.
[pag. 7.]
Parochia Possessionis Ressov108
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Temessy. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea, in statu mediocri existit. Aparamentis ut sunt Casulae, 
Albae, Stolae, Manipuli, Calix cum patenula Argenteus inauratus et his similia est 
mediocriter provisa.
Haec Ecclesia ex officio Annue circiter duos florenos hungaricos percipit ex 
seminatura item circiter 20 Metretas Avenae, quamvis a denariis 24 facit in parata 
in simul  florenos 6 denarios 80.
108 Réső, Rešov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: Ressó; CaT1792: 
Ressó, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Ressó, Bártfai esp. ker. 
Sáros vármegye – Sárosi esperesi kerület
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Proventus Parochi
Domum habet propriis sumptibus erectam in statu commodo, stante obligatione 
reparationis penes Communitatem. Hortum habet commodum.
Prata quottanis falcari solita procreatis foeni Curruum 5, quem vis a floreno 
hungarico 1 denariis 20 in parata eveniunt  floreni 6. 
Agro (!)habet Inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 60, quarum 
una solum inseminatur metretis 30, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
2, in simul 60, quamvis a denariis 24 loci pretio aestimando eveniunt in parata 
 floreni 14 denarii 40.
Habet in Communi ab Incolis Metretas Avenae 12, quamvis a denariis 24 eveniunt 
in parata  floreni 2 denarii 88.
In Siligine Metretas percipit 6, quamvis a denariis 42 loci pretio aestimando 
eveniunt in pecunia  floreni 2 denarii 52.
Praeterea prorsus percipit nihil.






A Baptismate cum 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo 
Nuptae
fl. hun. 1 36 2 72
A Sepultura majori 
cum Concione
fl. hun. 1 2






Pro Sacrificiis in 
parata
96
In Farina Annue 
unam Metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
33 46
Jus Patronatus penes Regiam Liberam Civitatem Bartphensem.
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Parochia Possessionis Gerált109
Hanc administrat Parochus Loci Andreas Zetkey. Filialem habet nullam. Ecclesiae 
structura lignea, in statu debili existit. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, Stolae, 
Manipuli, Calix cum patenula Staneus, debilissime est provisa.
[pag. 8.]
Haec Ecclesia ex Seminatura, quam Communitas praestat Annue circiter Avenae 
habet Metretas 24, quamvis a denariis 24 facit in parata 
 florenos 5 denarios 76.
Ex Offertorio Annue Circiter  floreni 2.
Proventus Parochi
Domum Parochialem per Antecessores errectam habet in statu debili, in fundo 
Dominali, a quo Perillustri Domino Terrestri Stephano Bornemisza Annue solvit 
florenos hungaricos 3. Hortum habet exiguum.
Pratum quottanis foeni currus 4, quemvis a floreno hungarico 1 denariis 20 
aestimando in parata eveniunt  floreni 4 denarii 80. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 24, quarum una 
inseminatur Annue Avenae circiter Metretis 12, postquamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, in simul 24, quamvis a denariis 24 mediocri pretio limitando in 
parata eveniunt  floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16, unam Metretam Avenae, quamvis a 
denariis 24 in parata facit  florenos 3 denarios 84.
Habet praeterea a singulis mediam Metretam Siliginis insimul 8, quamvis a denariis 
42 aestimando eveniunt in parata  floreni 3 denarii 36.
Praeterea nihil percipit.






A Baptismate cum 
Introductione
21 63
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1 24 1 24
A Sepultura Majori fl. hun. 1 1
A Minori Sepultura 50 1 50
A Benedictione Domorum 
Unam Metretam Avenae
24
Pro Sacrificiis in parata 
eveniunt ex accessoriis 
circiter
1
109 Gellért, (1899-ig Gerált), Geraltov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; 
ConsCripTio1747: Gerald; CaT1792: Gerált, Eperjes esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Gerált, Eperjesi esp. ker.
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In Farina unam Metretam 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus facit2
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Terrestrem Stephanum Bornamissa.
Ludimagister habet Domum in fundo per Pagum assignatum liberam. Ab Incolis 
Universim habet 4 Metretas siliginis. Domatim praeterea per 3 denarios, praeterea 
nihil. Stolam ex Gratia.
Parochia Possessionis Csircs110
Hanc administrat Parochus Loci Ezaias Janovics. Filialem habet nullam.
[pag. 9.]
Ecclesiae structura ob antiquitatem in statu debili existit, cujus reparationem 
praestari obligatur Communitas. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, Stolae, 
Manipuli, Calix cum patenula argenteus inauratus supra mediocritatem est provisa.
Haec Ecclesia habet ex seminatura per Communitatem praestari solita Metretarum 
Avenae circiter 30, quamvis a denariis 24 eveniunt 
 floreni 7 denarii 20.
Pratum quottanis falcat, foeni currum unum a floreno hungarico 1 denario 46 
facit tantum  florenum 1 denarios 46.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem in fundo per Antecessores aere proprio comparato, 
per eosdemque errectam, in statu mediocri existentem, stante obligatione 
reparationis penes Communitatem. Hortum pro necessariis commodum.
Prata quottanis falcari solita, habet procreationis foeni curruum Numero 10, 
quemvis loci pretio limitando a floreno hungarico 1 denario 20 in parata eveniunt 
 floreni 12.
Agros habet ad utramque Calcaturam inseminaturae Metretarum 64, quarum 
una solum inseminatur Annue Metretis 32, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 64, quamvis a denariis 24 medio pretio limitando eveniunt 
in parata  floreni 15 denarii 30.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 19, Siliginis mediam Metretam in simul 8 et 
½, quamvis mediocri pretio aestimando a denariis 42 in parata eveniunt 
 floreni 3 denarii 57.
In Hordeo a singula Domo per mediam metretam, insimul 8 et ½, quamvis a 
denariis 36 in parata eveniunt  floreni 3 denarii 6.
In Avena item aequali positione superiori Metretas 8 et ½, quamvis a denariis 24 
eveniunt in parata  florenus 1 denarii 92.
Praeterea nullos Proventus percipit alios.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 35 denarios 91.
110 Csércs, Čirč [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; ConsCripTio1747: Csircs; CaT1792: 
Csércs, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Csércs, Poprádi esp. ker.







A Baptismate cum 
Introductione
30 90
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1
A Sepultura Minori 18 54
A Benedictione Domorum 
Annue circiter Unam 
Metretam Avenae 
24
Pro Sacrificiis Annue in 
parata
1
In Farina unam Metretam 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus facit 41 19
Jus Patronatus penes Inclytam Familiam Dessoffyanam. 
Ludimagister in Inquilinatu degit.
Domatim habet a singulis per mediam Metretam Avenae in simul 8 et ½. Stolaris 
Proventus gratuitus.  [pag. 10.]
Parochia Possessionis Legnova111
Hanc administrat Parochus Loci Georgius Sujeta. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura existens ob antiquitatem in statu debili lignea. Aparamentis ut sunt, 
Casulae, Albae, Stolae, Manipuli, Calix cum patenula Staneus debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventum percipit ex Seminatura, quam Communitas praestat Annue 
Circiter Metretas 24, quamvis a denariis 24 in parata facit 
 florenos 5 denarios 36.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem, in fundo per Dominum Terrestrem errectam, in 
statu mediocri existentem, cujus reparationem praestari obligatur Communitas. 
Hortum habet exiguum.
Pratum falcat procreationis foeni currum unum a floreno hungarico 1 denariis 2 
 florenus 1 denarii 2. 
Agros habet nullos, ex gratia tamen Domini Terrestris, in agris sibi concessis 
seminat, cujus fructus erui nequit, cum esset instabilis haec seminaturae. 
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 30, Siliginis Metretam unam in simul 30, 
quamvis a denariis 42 in parata eveniunt  floreni 12 denarii 60.
In Hordeo singuli Annue praestant per mediam Metretam, in simul 15, quamvis a 
denariis 36 mediocri pretio limitando in parata eveniunt   floreni 5 denarii 40.
111 Hosszúvágás, (1899-ig Lagnó), Legnava [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
ConsCripTio1747: Legnava, (Lagno); CaT1792: Lagnó, Poprádi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Legnava, Poprádi esp. ker. 
Sáros vármegye – Sárosi esperesi kerület
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Habet praeterea a singulis Annue unum panem, quemvis a denariis 9 aestimando 
in parata eveniunt  floreni 2 denarii 70.
Praeterea alios Proventus Annue percipit nullos.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 21 denarios 72.
Stolarem fructum percipit sequentem.
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione
24 1 44
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1 3
A Sepultura Majori fl. hun. 1 2
A Minori 16 90
A Benedictione Domorum 
Annue circiter duas 
Metretas Avenae
48
Pro Sacrificiis in parata 
Annue circiter
2
In Farina 1 20
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus facit 32 74
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Comitem Szirmay. 
Ludimagister Inquilinatu contentatur, Domatim a singulis unam Metretam 
Avenae. Praeterea nihil.  [pag. 11.]
Parochia Possessionis Lipnik112
Hanc administrat Parochus Loci Jacobus Kamenszky. Filialem habet nullam. 
Ecclesiae structura lignea in statu mediocri existit. Aparamentis ut sunt: Casulae, 
Albae, Stolae, Manipuli, Calix cum patenula Argenteus inauratus, et id genus 
mediocriter est provisa.
Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo arendatitio per Communitatem errectam in statu 
commodo existentem, a quo Dominis Terrestribus Familiae Palocsianae Annue 
solvit fl. hun. 1 denarios 80. Hortum Mediocrem.
Pratum falcat foeni currum unum a floreno hungarico 1 denariis 20
 florenus 1 denarii 20. 
Agros habet ad ad utramque Calcaturam inseminatuae Metretarum 40, quarum 
una solum inseminatur Metretis 20, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 40, quamvis a denariis 24 mediocri pretio limitando in parata eveniunt 
 floreni 8 denarii 60.
112 Kishárs, (1899-ig Kis-Lipnik), Malý Lipník [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
ConsCripTio1747: Lipnik; CaT1792: Lipnik, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Lipnik, Poprádi esp. ker.
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Habet a qualibet Domo, quarum sunt integrae 10, per 4 Metretas Avenae in simul 
40, quamvis a denariis 24 mediocri pretio aestimando eveniunt 
 floreni 9 denarii 60.
In Siligine praeterea a singulis habet annue per 2 Metretas, quamvis a denariis 42 
eveniunt in parata Annue  floreni 8 denarii 40.
Praeterea alios Proventus percipit nullos.






A Baptismate cum 
Introductione
30 1 20
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura Majori fl. hun. 1 2
A Minori 18 54
A Benedictione Domorum 
Annue circiter 2 Metretas 
Avenae
48
Pro Sacrificiis Annue 
circiter 
2
In Farina circiter 90
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus facit 35 82
Jus Patronatus praetendit Illustrissima Familia Palocsiana. Ludimagister in 
Inquilinatu degit.
Domatim habet per 2 Metretas Avenae insimul 20, quamvis a denariis 24 
aestimando faciunt in parata  florenos 4 denarios 80.
A Sepultura majori et minori pro libitu Colonorum.  [pag. 12.]
Parochia Possessionis Matisova113
Hanc administrat Parochus loci Alexius Jakovics. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt: Casulae, Albae, 
Stolae, manipuli, Calix cum patenula Aereus inauratus, et id genus commode est 
provisa.
Proventus Ecclesiae
Quottanis industria Communitatis inseminatur 44 Metretae Avenae, post quamvis 
/:defalcato semine:/ procreantur 2, insimul 88, quamvis a denariis 24 mediocri 
loci pretio aestimando eveniunt Annue in parata 
 floreni Ungarici 21 denarii 12.
113 Máté, (1899-ig Matyiszova), Matysová [SK], Eperjesi kerület Ólublói 
járás; ConsCripTio1747: Matiszova; CaT1792: Matiszova, Poprádi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Matisova, Poprádi esp. ker.
Sáros vármegye – Sárosi esperesi kerület
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Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem per Antecessores errectam, in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
mediocrem. Ab hoc fundo in recognitionem gratitudinis Illustrissimo Domino 
Comiti Szirmay Annue solvit florenum Ungaricum 1 denarios 80.
Prata quottanis falcari solita procreationis foeni currus 2, quemvis a denariis 20 et 
floreno Ungarico 1 in parata eveniunt  floreni 2 denarii 40. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
in simul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 5 denarii 70.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 14, in hordeo per 2 Metretas, quamvis a 
denariis 45 limitando eveniunt in parata  floreni 12 denarii 60.
Praeterea a singulis in Avena per 2 Metretas insimul 28, quamvis a denariis 24 
aestimando eveniunt in pecunia  floreni 6 denarii 72.
Praeter hos alios Idealiter appositos, Proventus percipit nullos.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 27 denarios 48.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 
Annue circiter
1
In Farina Annue 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus facit 32 64
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Comitem Thomam Szirmay. 
Ludi-Magister habet Domum Scholarem in fundo libero cum exiguo hortulo, sine 
appertinentiis.
Domatim habet a singulis per unam Metretam Avenae insimul 14, quamvis a 
denariis 24 facit in parata  florenos 3 denarios 52.
Praeterea nihil percipit. 
Stolam.
A Sepultura majori et minori  denarii 36.
[pag. 13.]
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Parochia Possessionis Orlóv114
Hanc administrat Parochus loci Reverendus Joannes Hodermarszky. Filialem 
nullam habet. Ecclesiae aedificium ligneum, ob vetustatem proximum ruinae, 
Aparamentis ut sunt: Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum patinula 
argenteus inauratus et his similia infra mediocritatem provisa.
Haec Ecclesia proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores erectam in statu debili existentem, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem, a quo fundo Domino 
Terrestri Illustrissimo Michaëli Palocsay Annue solvit florenos Ungaricos 7 
denarios 20. Hortum mediocrem.
Prata quottanis falcat foeni Currus 4, quemvis a denariis 20 et floreno Ungarico 1 
in parata eveniunt  floreni 4 denarii 80. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 60, quarum 
una solum Annue inseminatur metretis 30, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, in simul 60, quamvis a denariis 24 loci pretio aestimando in parata 
eveniunt  floreni 14 denarii 40.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 12, per mediam Metretam Siliginis insimul 
6, quamvis a denariis 42 limitando eveniunt  floreni 2 denarii 52.
In Hordeo item per mediam Metretam insimul 6, quamvis a denariis 33 mediocri 
pretio aestimando eveniunt  florenus 1 denarii 98.
In Avena per mediam Metretam a singulis insimul 6, quamvis a denariis 24 
eveniunt in parata  florenus 1 denarii 44.
Praeterea nullos alios proventus percipit.






A Baptismate cum 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
fl. ung. 1
A Sepultura majori fl. ung. 1
A Minori 24 48
A Benedictione Domorum 
Annue circiter
60
Pro Sacrificiis in parata 
Annue circiter
50
In Farina unam Metretam 60
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 27 92
114 Orló, Orlov [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; ConsCripTio1747: Orló; CaT1792: 
Orló, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Orló, Poprádi esp. ker.
Sáros vármegye – Sárosi esperesi kerület
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Ex Paucitate Colonorum cum raro Matrimonia et Sepulturae evenirent annuus 
circiter proventus non potuit apponi.
Jus Patronatus praetenditur per Dominum Terrestrem.
Ludi-Magister habet Domum in fundo libero sine appertinentiis.
Domatim habet per mediam Metretam Avenae insimul 6, facit 
 florenum 1 denarios 44.
Stolam percipit
florenos denarios
A Sepultura Majori et minori 38
Alium Stolarem proventum percipit nullum, siquidem non esset in usu.
[pag. 14.]
Parochia Possessionis Ujak115
Hanc administrat Parochus loci Reverendus Joannes Kamenszky. Filialem nullam 
habet. Ecclesiae structura lignea existit in statu debili. Aparamentis ut sunt: 
Casulae, Albae, Stolae, Manipuli, Calix Staneus cum patinula argentea inaurata et 
id genus debiliter est provisa.
Proventus Ecclesiae
Ex seminatura Avenae, quam communitas praestat, quottanis percipit, 
procreationis 12 circiter Metretas, quamvis a denariis 24 eveniunt 
 floreni hungarici 2 denarii 88.
Pratum quottanis falcat foeni currus 3, quemvis a floreno Ungarico 1 denariis 20 
in parata eveniunt 
  floreni Ungarici 3 denarii 60 facit 
 florenos hungaricos 6 denarios 48.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores errectam, in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
mediocrem.
Solvit ab hoc fundo Familiae Palocsianae Annue fl. hun. 1 denarios 80.
Pratum falcat procreationis foeni currus 6 a floreno hungarico 1 denariis 20 in 
parata eveniunt  floreni 7 denarii 20. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 32, quarum 
una solum inseminatur Annue metretis 16, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, in simul 32, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt
  floreni 7 denarii 68.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 16, per mediam metretam siliginis in simul 
8, quamvis a denariis 42 in parata eveniunt  floreni 4 denarii 26.
115 Sárosújlak, (1899-ig Uják) Údol [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; ConsCripTio1747: 
Ujak; CaT1792: Ujak, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Ujak, Poprádi esp. ker.
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In Hordeo per mediam mediam (!) in simul 8, a denariis 33 eveniunt  floreni 2 denarii 64.
In Avena item mediam metretam in simul 8, a denariis 24 eveniunt  florenus 1 denarii 92.
Praeterea nihil.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 23 denarios 70.





A Baptismate cum 
Introductione
30 90
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura Majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis Annue 
Circiter
60
In Farina Annue 60
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 28 70
Jus Patronatus penes Illustrissimam Familiam Palocsianam.
Ludimagister Domum habet in Fundo libero sine appertinentiis.
Domatim habet per unam Metretam Avenae insimul 16, quamvis a denariis 24




Hanc administrat Parochus loci Reverendus Petrus Buchoviczky. Filialem habet 
nullam. [pag. 15.] Ecclesiae structura lignea existit in statu commodo errectam 
per Communitatem. Aparamentis ut sunt: Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix 
cum patenula argenteus inauratus et his similia commode est provisa. Ecclesia 
proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet parochialem per Antecessores errectam in statu commodo 
existentem, stante obligatione reparationis penes dictam Communitatem. Hortum 
pro rebus culinariis commodum.
116 Feketekút, Šambron [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; ConsCripTio1747: 
Sámbron; CaT1792: Feketekút, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Sambron v. 
Feketekút, Poprádi esp. ker.
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Prata quottanis falcari solita procreationis foeni currus 6, quemvis a floreno 
Ungarico 1 denariis 20 aestimando eveniunt in paratis  floreni 7 denarii 20. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 60, quarum una 
solum annue inseminatur metretis Avenae 30, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, in simul 60, quamvis a denariis 24 mediocri pretio aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 14 denarii 40.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, per mediam Metretam Siliginis in simul 
10 Metretas, quamvis a denariis 42 aestimando eveniunt in parata
  floreni 4 denarii 20.
In hordeo per mediam Metretam insimul 10, quamvis a denariis 33 eveniunt 
  floreni 3 denarii 30.
In Avena per Metretam mediam insimul 10, quamvis a denariis 24 eveniunt 
  floreni 2 denarii 40.
Praeterea singuli annue per duos libones praestari Parocho obligantur, insimul 40, 
quemvis a denariis 6 eveniunt Annue  floreni 2 denarii 40.
Praeterea nullos alios percipit proventus.






A Baptismate cum 
Introductione
30 90
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
fl. ung. 1 1
A Sepultura Majori fl. ung. 1 2
A Minori 24 72
A Benedictione Domorum 
Annue circiter
60
Pro Sacrificiis Annue in 
paratis
2
In Farina Annue 90
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 42 2
Jus Patronatus penes Familiam Berzeviczianam.
Ludimagister habet Domum in fundo Parochiali commodam cum hortulo.
Domatim habet a singulis per mediam Metretam Avenae in simul 10, quamvis a 
denariis 24 eveniunt in paratis floreni 2 denarii 40.
Stolam a Sepulturis una cum pulsu percipit denarios 24. Praeterea nihil.
[pag. 16]
Sáros vármegye – Sárosi esperesi kerület
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Parochia Possessionis Bajorocz117
Hanc administrat loci Parochus Joannes Orincsik. Filiam habet nullam. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu mediocri errecta industria Communitatis. 
Aparamentis ut sunt: Casulae, Alba, Stola, manipuli, Calix argenteus una cum 
patinula inauratus, alter, staneus alter, et id genus mediocriter est provisa.
Proventus Ecclesiae 
Ex Seminatura Avenae, quam Communitas praestat quottanis Metretas 24, post 
quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, insimul 48, quamvis a denariis 24 
eveniunt in pecunia  floreni Hungarici 11 denarii 52.
Pratum falcat currus foeni 4 a floreno hungarico 1  insimul 4.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores errectam in statu commodo existentem, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum commodum.
Prata quottanis falcari solita procreationis foeni curruum 6 a floreno Ungarico 1 
denariis 20 eveniunt in pecunia  florenos 7 denarii 20. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 32, quarum solum 
una inseminatur Annue metretis 16, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, in 
simul 32, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in pecunia  floreni 7 denarii 68.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, per mediam Metretam Avenae insimul 15, 
quamvis a denariis 24 eveniunt  floreni 3 denarii 60.
Praeterea a singulis annue percipit per 3 libones, quemvis a denariis 6 eveniunt in 
parata  floreni 3 denarii 62.
Alios nullos percipit Proventus. Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt






A Baptismate cum 
Introductione
30 1 20
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura Majori fl. hun. 1 2
A Minori 24 56
A Benedictione Domorum 
Annue circiter
90
Pro Sacrificiis in paratis 3
In Farina Annue circiter 
mediam 2 Metretam
90
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
31 66
117 Bajorvágás, Bajerovce, Eperjesi kerület Kisszebeni járás; ConsCripTio1747: Bajróc; 
CaT1792: Bajorvágás, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Bajorvágás, Poprádi esp. 
ker.
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Jus Patronatus penes Familiam Berzeviczianam. 
Ludi-Magister in Inquilinatu degit, cum solus scholaris nullus daretur. Domatim 
per mediam metretam Avenae in simul  15 percipit.
Stolam solummodo ab utraque Sepultura ex pulsu percipit denarios 24.
Praeterea prorsus nihil.  [pag. 17.]
Parochia Possessionis Blasóv118
Hanc administrat Parochus loci Reverendus Joannes Mankovics. Filialem habet 
nullam. Ecclesiae structura lapidea existit in statu bono. Aparamentis ut sunt: 
Casulae, Albae, Stolae, Manipuli, Calix cum patinula argenteus inauratus alter, 
staneus alter, et his similia, commode est provisa.
Ecclesiae Proventus 
Habet ex Offertorio Annue circiter 4 florenos Ungaricos.
Pratum falcat procreationis foeni Curruum 5 a floreno hungarico 1 denariis 2.
Proventus Parochi
Domum Parochialem habet per Antecessores errectam ob antiquitatem ruinae 
proximam stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
exiguum.
Pratum quottanis falcat procreationis foeni curruum 5 a floreno Ungarico 1 
denariis 20 eveniunt in parata
  floreni 6. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum Avenae 24, 
quarum una solum annue inseminatur Metretis 12, postquamvis /:defalcato semin 
procreantur 2, in simul 24, quamvis a denariis 42 eveniunt in paratis 
 floreni 10 denarii 8.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 24, mediam Metretas Siliginis in simul 12, 
quamvis a denariis 51 mediocri pretio aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 6 denarii 12.
In Hordeo per mediam Metretam in simul 12, quamvis a denariis 45 limitando 
eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 40.
Praeterea a singulis Annue percipit per 2 libones panis in simul 48, quamvis 
aestimando a denariis 6 eveniunt   floreni 2 denarii 88.
Inquilinos habet 13, quorum singuli uno die labore Parocho praestari obligantur, 
quemvis a denariis 9 eveniunt in paratis  florenus 1 denarii 17.
Praeter hos alios proventus percipit nullos.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt  florenos 31 denarios 65.
118 Balázsvágás, Blažov, [SK], Eperjesi kerület Késmárki járás; ConsCripTio1747: −; 
CaT1792: Balásvágás, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Balásvágás, Poprádi esp. 
ker. 
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione
30 90
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis Annue 
circiter
1
In Farina Annue circiter 
unam Metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus facit 37 47
Jus Patronatus penes Familiam Berzeviczianam.  [pag. 18.]
Parochia Possessionis Stelbah119
Hanc administrat loci Parochus Antonius Járomi. Filialem habet nullam. Ecclesiae 
structura lapidea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt: Casula, alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patinula Cupreus et his similia est mediocriter provisa.
Haec Ecclesia proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per antecessores suos errectam existit in statu 
mediocri, eget reparatione, quam Communitas reparare obligatur. Hortum 
exiguum pro rebus culinariis. Pratum quottanis falcat foeni currus 2 a floreno 
hungarico 1 denariis 2, eveniunt  floreni 2 denarii 4. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 16, quarum 
una solum inseminatur Annue Metretis 8, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 24 mediocri pretio limitando 
eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 84.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 15, per mediam Metretam Siliginis, in simul 
7 et ½, quamvis a denariis 42 aestimando eveniunt in paratis floreni 3 denarii 64.
Item In hordeo per Mediam Metretam, in simul 7 & ½ eveniunt a denariis 36 
 floreni 2 denarii 55.
Praeter hos nullos percipit proventus alios. Quae omnia loci pretio aestimata 
faciunt  florenos 12 denarios 7.
119 Csendespatak, (1899-ig Stelbach), Tichý Poto [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni 
járás; ConsCripTio1747: Stelbach; CaT1792: –; ConsCripTio1806: Stelbach, Poprádi 
esp. ker.
Sáros vármegye – Sárosi esperesi kerület
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A Baptismate cum 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1 1





A Minori Sepultura 24 48
A Benedictione Domorum 
unam circiter Metretam 
Avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 90
In Farina Annue nihil. 16 29
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit
Jus Patronatus penes Familiam Berzeviczianam.
Parochia Possessionis Rencsesso120
Hanc administrat loci Parochus Joannes Dudinszky. Filialem habet nullam. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu debili, Aparamentis ut sunt: Casula, alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia mediocriter est provisa.
Hae Ecclesia habet Molendinum, ex quo Annue percipit florenos hungaricos 12. 
Ex offertorio circiter unum florenum Ungaricum.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per antecessores errectam, egentem reparatione, 
cujus reparationem Communitas praestari obligatur. Hortum habet Commodum.
[pag. 19.] Pratum quottanis falcari solitum procreationis foeni curruum 4 a floreno 
hungarico 1  floreni 4. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 42, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 21, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, in simul 42, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 10 denarii 8.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 5, unam Metretam Siliginis, quamvis a 
denariis 42 limitando eveniunt  floreni 2 denarii 10.
In hordeo per unam Metretam insimul 5, quamvis a denariis 36 faciunt
  florenum 1 denarios 80.
Praeterea nihil, cum deserta Possessio haberetur.
Quae insimul faciunt  florenos 17 denarios 98.
120 Szinyefő, (1899-ig Rencsissó), Renčišov [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; 
ConsCripTio1747: Rencsesov, (Rencsisó); CaT1792: Rencsessó, Eperjesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Rencsesó, Eperjesi esp. ker.
Sáros vármegye – Sárosi esperesi kerület
Stolam percipit sequentem




A Baptismate cum Introductione 30
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura Majori fl. hun. 1
A Minori 24
Parochia Possessionis Klembark121 cum duobus Praediolis Kvacsán,122 et 
Bujakov123 dictis,
Distantia unius horae.
Hanc administrat Parochus loci Theodorus Hancsovszky. Ecclesiae structura 
lapidea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt, Casulae, Albae, Stolae, 
Manipuli, Calix cum patenula Staneus et id genus mediocriter est provisa.
Ecclesiae Proventus 
Pratum quottanis falcat procreationis foeni curruum 7 a floreno hungarico 1 
insimul   7 floreni
Ex offertorio Annue circiter duos florenos Ungaricos.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu commodo 
existentem, stante tamen obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
pro rebus culinariis inseminandis habet mediocrem.
Prata falcari solita procreationis foeni Curruum 5, quemvis a floreno 1 denariis 20 
eveniunt in paratis  floreni 6. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 80, quarum 
una annue solum inseminatur Metretis 40, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 80, quamvis a denariis 24 mediocri pretio aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 19 denarii 20.
Habet a qualibet Domo quarum sunt, una cum praediolis Numero 44, unam 
Metretam Siliginis, quamvis a denariis 41 mediocri pretio limitando eveniunt in 
paratis  floreni 18 denarii 4.
121 Kelembér, (1899-ig Klembérk), Klenov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; 
ConsCripTio1747: Klembirk, (Klembirg); CaT1792: Klemberk, Eperjesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Klembark, Eperjesi esp. ker.
122 Kacsány (Kvacsány), Kvačany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; ConsCripTio1747: 
Kvacsány; CaT1792: Kvacsány (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kvacsány (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker
123 Sárosbuják, Bujakov, Brežany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; ConsCripTio1747: 
Bujakov, (Buják); CaT1792: Buják (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Buják (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.
Sáros vármegye – Sárosi esperesi kerület
In Avena praeterea a singulis habet Annue Metretas 2, insimul 88, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt in paratis floreni 21 denarii 12.
Latus facit   florenos 64 denarios 36.
[pag. 20.] Latus translatum  floreni 64 denarii 36.
Praeterea singuli Annue Parocho praestant per 3 libones, insimul 132, quemvis a 
denariis 4 aestimando eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 28.






A Baptismate cum 
Introductione 30 1 20
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 3
A Minori Sepultura 24 1 44
A Benedictione Domorum 
annue circiter 3 Metretas 
Avenae
72
Pro Sacrificiis in paratis 
Annue circiter 4
In Farina Annue circiter 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 83 20
Jus Patronatus penes Dominos Mednyászky.
Parochia Possessionis Miklusovszky124
Hanc administrat Parochus loci Reverendus Jacobus Ihnatovics. Ecclesiae 
aedificium lapideum in statu existit mediocri. Aparamentis ut sunt: Casulae, Albae, 
Stolae, Manipuli, Calix cum patenula argenteus inauratus, est commode provisa.
Haec Ecclesia Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores errectam in statu commodo existentem, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet commodum.
Prata quottanis falcari solita habet procreationis foeni curruum 3 a floreno 
hungarico 1 denariis 20, in simul eveniunt  floreni 3 denarii 60. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 24, quarum una 
solum annue inseminatur Metretis 12, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
2, insimul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 5 denarii 76.
124 Miklósvágás, Miklušovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; ConsCripTio1747: 
Miklósfalva; CaT1792: Miklósvágás, Eperjesi esp. ker; ConsCripTio1806: Miklósvágás, 
Eperjesi esp. ker.
Sáros vármegye – Sárosi esperesi kerület
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 24 Siliginis Metretam unam in simul 24, 
quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt in paratis  floreni 8 denarii 16.
Item in Avena a singulis Metretas duas in simul 48, quamvis a denariis 24 
aestimando eveniunt in paratis  floreni 11 denarii 52.
Praeterea percipit nihil.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt  florenos 29 denarios 4.
Latus facit   florenos 29 denarios 4.
[pag. 21.] 






A Baptismate cum 
Introductione 30 90
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae fl. hun. 1 46 1 46
A Sepultura Majori fl. hun. 1 1
A Minori Sepultura 24 48
A Benedictione 
Domorum duas circiter 
Metretas Avenae
48
Pro Sacrificiis in paratis 63
In Farina Annue circiter 
unam Metretam
60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 34 59
Jus Patronatus penes Spectabilem Dominum Melczer.
Habet Filialem constantem ex 19 Colonis, quorum singuli Metretam siliginis 1 
praestant, quamvis a denariis 34 faciunt   florenos 6 denarios 76.
In Avena unam Metretam insimul 19, a denariis 24 faciunt in parata
  florenos 4 denarios 56.
Praeterea singuli per unam Galinam Parocho praestant a denariis 12 aestimando
  floreni 2 denarii 28.
A Matre distantia unius horae.







A Baptismate cum 
Introductione 30 60
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1
A Minori 24 48
A Benedictione Domorum 
unam circiter Annue 
Metretam Avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 30
In Farina nihil
Utriusque Stolaris proventus cum Accidentibus facit 50 81
Parochia Possessionis Orosz-Peklan125
Hanc administrat Parochus loci Lazarus Danielovics. Ecclesiae structura lignea 
ruinae proxima, Aparamentis ut sunt: Casulae, Alba, Stola, Calix cum patenula 
Staneus, Manipuli, debiliter est provisa.
Ecclesia Annue habet ex Decima 16 Metretas Avenae, quamvis a denariis 24 facit 
  florenos hungaricos 3 denarios 84. 
Ex Offertorio plus minus  fl. hun. 1 denarios 36.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
exiguum. [pag. 22.]
Pratum nullum habet, falcat currus foeni 4 a floreno hungarico 1 denariis 20 
faciunt  florenos 4 denarios 80.
Agros habet ad utramque Calcaturam inseminaturae, Metretarum 16, quarum 
una solum annue inseminatur Metretis 8, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, in simul 16, quamvis a denariis 24 aestimando  floreni 3 denarii 82.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 17, non nihil plus una Metreta Siliginis in 
simul constituunt 28, quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt
  floreni 9 denarii 52.
Item in Avena totidem in parata eveniunt  floreni 6 denarii 72.
Praeter hos nullos percipit proventus alios.
Quae loci pretio aestimata faciunt
  florenos 24 denarios 86.
125 Pillerpeklén, Ruské Pekľany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; ConsCripTio1747: 
Peklin; CaT1792: Oroszpeklin, Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Oroszpeklin, 
Eperjesi esp. ker.







A Baptismate cum 
Introductione 30 60
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1
A Minori 24
A Benedictione Domorum 
Annue unam circiter 
Metretam Avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina unam circiter 
Metretam
60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 27 30
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Alexandrum Karollyi.
Parochia Possessionis Soma126
Hanc administrat loci Parochus Michaël Janovics, cum Filiali Jákoven dicta. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casulae, albae, stolae, 
Manipuli, Calix cum patenula argenteus inauratus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesia ex seminatura, quam Communitas praestat quottanis habet circiter 16 
Avenae Metretas, quamvis a denariis 24 eveniunt  floreni hungarici 6 denarii 22.
Ex Offertorio annue circiter percipit florenos hungaricos 3.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores  errectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
mediocrem. Pratum nullum habet. Agros habet inseminaturae ad utramque 
Calcaturam Metretarum 40, quarum Annue una solum inseminatur metretis 20, 
postquamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, insimul 40, quamvis a denariis 24 
aestimando eveniunt in parata  floreni 9 denarii 60.
Habet a qualibet domo quarum sunt 17, Metretam Siliginis unam insimul 17, 
quam a denariis 34 eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 78.
In Avena Metretas 17, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis floreni 4 denarii 8.
Praeterea nullos alios proventus percipit.
Quae loci pretio aestimata faciunt   florenos 19 denarios 46.
Latus facit   florenos 19 denarios 46.
[pag. 23.]
Latus translatum  floreni 19 denarii 46.
126 Felsősom, Drienica, (Šoma), [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; ConsCripTio1747: 
Soma, (Som); CaT1792: Som, Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: som, Eperjesi 
esp. ker.







A Baptismate cum 
Introductione 30 60
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae fl. hun. 1 2
A Sepultura Majori fl. hun. 1
A Minori 24 48
A Benedictione 
Domorum Annue circiter 
Metretam unam Avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina Annue circiter 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 24 38
Jus Patronatus penes Liberam Regiam Civitatem Cibiniensem.
Parochia Possessionis Henigh127 cum Praedio Luczina128 dicto
Hanc administrat loci Parochus Reverendus Basilius Jámborszky. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt: Casula, Alba, Stola, 
Manipuli, Calix cum patenula argenteus inauratus et id genus debiliter est provisa.
Haec Ecclesia proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores erectam, in statu commodo 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
mediocrem habet.
Prata quottanis falcari solita procreationis foeni curruum 10, a floreno hungarico 
1 denariis 20 facit   florenos 12. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 120, quarum 
Annue una solum inseminatur Metretis 60, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur Metretae 2, insimul 120, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
in paratis  floreni 28 denarii 80.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 24, mediam Metretam Siliginis insimul 12, 
quamvis a denariis 34 eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 8.
In Avena a singulis per mediam insimul 12, a denariis 24 eveniunt
  floreni 2 denarii 88.
127 Hőnig, Hanigovce [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; ConsCripTio1747: 
Hanigóc, (Henig); CaT1792: Henig, Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Henig, 
Eperjesi esp. ker.
128 Litinye, Ľutina, (Lučina) [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; ConsCripTio1747: 
− ; CaT1792: Lutina, Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Litin, Eperjesi esp. ker.
Sáros vármegye – Sárosi esperesi kerület
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Inquilinos habet 39, quorum singuli unius diei labore Parocho praestari obligantur, 
vel erga redemptionem a denariis 12, insimul constituentes florenos 4 denarios 68.
Praeterea nihil praestant.






A Baptismate cum 
Introductione 30 2 40
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 4
A Minori 24 1 44
A Benedictione Domorum 
Annue circiter 4 Metretas 
Avenae
1 6
Pro Sacrificiis in Paratis 3
In Farina circiter duas 
Metretas 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 67 54
Jus Patronatus penes Familiam Pecsöjanam, cui Annue solvit per 2 Aureos.
[pag. 24.]
Parochia Possessionis Kejev129
Hanc administrat loci Parochus Georgius Taraszovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu egente reparatione. Aparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, Manipuli, Calix cum patenula argenteus in auratus et id genus 
infra mediocritatem est provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus erectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
mediocrem, ab hoc fundo Dominis Dessöffionibus annue solvit Aureos 6.
Prata et Agros post hunc fundum habet nullos.
Seminat tamen in terris aere proprio comparatis ad utramque Calcaturam Metretarum 
24, quarum una inseminatur 12, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
in simul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 18, unam Metretam Siliginis, quamvis a 
denariis 34 aestimando eveniunt  floreni 6 denarii 12.
Praeterea percipit nihil.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 11 denarios 88.
129 Kijó, Kyjov, [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; ConsCripTio1747: Kiov; CaT1792: 
Kiov, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kijó, Poprádi esp. ker.







A Baptismate cum 
Introductione 30 60
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae 68
A Sepultura majori 60 1 20
A Minori 24 48
A Benedictione domorum 
annue circiter unam 
Metretam Avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 1 20
In Farina circiter 
Metretam unam
60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 16 20
Jus Patronatus praetenditur a Familia Desöffiana.
Ludimagister Domum habet per Communitatem erectam in loco communi. 
Domatim habet per mediam Siliginis et Avenae Metretam.
Praeterea aliud percipit nihil.
Parochia Possessionis Pusztopolka130 cum Praediolo Gyurko131
Hanc administrat loci Parochus Joannes Lichonyarcsik. Ecclesiae structura lignea 
proxima ruinae. Aparamentis ut sunt: Casula, Alba, Stola, Manipuli, Calix cum 
patenula Staneus, et his similia misere est provisa. Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores erectam existentem in statu mediocri, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum exiguum. 
[pag. 25.]
Pratum falcat foeni currus 2 a floreno hungarico 1 denariis 20 eveniunt  floreni 2 
denarii 40. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 40, quarum 
una solum annue inseminatur Metretis 20, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 40, quamvis a denariis 24 mediocri pretio aestimando 
eveniunt  floreni 9 denarii 60.
Habet a qualibet Domo una cum praediolo quarum sunt 13, Metretam Siliginis 
quamvis a denariis 34 eveniunt in paratis floreni 4 denarii 42.
130 Pusztamező, Vislanka [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; ConsCripTio1747: 
Pusztamező; CaT1792: Pusztamező, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Pusztamező, Poprádi esp. ker.
131 Györkvágása, (Gyurkó), Ďurková [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Gyurkó, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Gyurkó, Poprádi esp. ker.
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In Avena unam Metretam insimul 13, quamvis a denariis 24 eveniunt
  floreni 3 denarii 12.
Praeterea Annue nihil.
Quae loci pretio aestimata faciunt






A Baptismate cum 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo  Nuptae
72 72
A Sepultura majori 72
A Minori 24 48
A Benedictione Domorum 
annue circiter Metretam 
Avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 60
In Farina unam circiter 
Metretam
60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 22 78
J
us Patronatus praetendit Illustrissimus Comes Szirmay, cui dictus Parochus Annue 
Arendae solvit florenos Ungaricos 8.
Parochia Possessionis Jasztrabye132
Hanc administrat loci Parochus Basilius Zloczky. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea, existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt: Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula argenteus et id genus mediocriter est provisa.
Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores in fundo exiguo erectam in statu 
mediocri existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. 
Hortum habet exiguum. Pratum falcat nullum.
Agrum habet unum a dicta Communitate cessum unius Calcaturae Metretarum 
20, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, insimul 20, quamvis a denariis 
24  floreni 4 denarii 80.
Habet a qualibet domo, quarum sunt 30, metretam Siliginis in simul 30, vel 
hordeum quamvis a denariis 34 eveniunt in paratis  floreni 10 denarii 20.
In Avena percipit nihil, prout in aliis Idealiter appositis.
132 Felsőkánya, (1899-i Jesztreb), Šarišské Jastrabie [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
ConsCripTio1747: Jesztreb; CaT1792: Jesztreb, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Jesztreb, Poprádi esp. ker.
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Quae omnia loci pretio aestimata faciunt  florenos 15.
[pag. 26.]






A Baptismate et 
Introductione
30 90
A Matrimonio et 
Benedictione Neo Nuptae
12
A Sepultura majori 48 48
A Minori 24 48
A Benedictione Domorum 
Annue circiter Metretam 
Avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 60
In Farina circiter unam 
Metretam
60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 18 30
Jus Patronatus per...133
Parochia Possessionis Livov134
Hanc administrat Parochus loci Lucas Loszky. Filialem habet nullam. Ecclesiae 
structura antiqua eget reparatione. Aparamentis ut sunt: Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus idque genus infra mediocritatem est provisa.
Pro Ecclesia singuli Colonorum inseminant unam Metretam Avenae in simul 10, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 2 denarii 40.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores erectam, in statu debili existentem, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum commodum.
Prata quottanis falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno hungarico 1 
denariis 20  floreni 2 denarii 40. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 16, quarum una 
solum annue inseminatur Metretis 8, postquamvis /:dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 16, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis floreni 3 denarii 48.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, mediam Metretam Siliginis in simul 5, 
quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt  florenus 1 denarii 70.
133 Nincs kitöltve.
134 Kavicsos, (1899-ig Livó), Livov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: 
Livov (Livó); CaT1792: Livo, Bártfai esp. ker; ConsCripTio1806: Livov, Bártfai esp. 
ker.
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In Avena praeterea habet a singulis unam Metretam insimul 10, quamvis quamvis 
(!) a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 2 denarii 40.
Praeter hos nullos alios proventus percipit.






A Baptismate & 
Introductione
24 48
A Matrimonio & 
Benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori 48 48
A Minori 24 48
A Benedictione Domorum 
annue circiter Metretam 
Avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina Annue circiter 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 12 76
Jus Patronatus praetendit Dominus Illustrissimus Szent-Ivaniana, quo non 
obstante Arendam solvit Matrem seu pelem Mardurinam et Decimam ex ovibus.
[pag. 27.]
Parochia Possessionis Hrádiszko135
Hanc administrat loci Parochus Paulus Teleszniczky. Filialem habet nullam. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia est mediocriter 
provisa.Haec Ecclesia proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos Antecessores  errectam in statu mediocri 
existentem, manente obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
commodum.
Prata quottanis falcari solita procreationis foeni curruum 10 a floreno hungarico 
1 denariis 20 facit   florenos 12. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 40, quarum 
una solum Annue inseminatur Metretis 20, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 40, quamvis a denariis 24 eveniunt  floreni 9 denarii 60.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 12. Metretam Siliginis insimul 12, quamvis 
a denariis 34 eveniunt in parata  floreni 4 denarii 8.
135 Kisvár, (1899-ig Hradiszkó), Hradisko [SK], Eperjesi kerület Késmárki 
járás; ConsCripTio1747: Hradiscse; CaT1792: Hradiszkó, Eperjesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Hradiska, Eperjesi esp. ker. 
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Item in Avena a singulis unam Metretam insimul 12, quamvis a denariis 24 facit 
  florenos 2 denarios 88.
Praeterea percipit nihil.






A Baptismate et 
Introductione
21 42
A Matrimonio et 
Benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 2
A Minori 24 48
A Benedictione Domorum 
Annue circiter Metretam 
Avenae
24




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 30 30
Jus Patronatus praetendit Dominus Perillustris Stephanus Bornemissa.
Parochia Possessionis Lukov136
Hanc administrat loci Parochus Basilius Taraszovics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt: Casula, alba, Stola, Manipuli, Calix 
duplicis ordinis argenteus inauratus cum patenula, et Staneus et his similia debiliter 
est provisa.
Proventus Ecclesia nullos habet. [pag. 28.]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores erectam existentem in statu 
commodo, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum pro 
necessariis culinariis inserendis commodum.
Prata falcari solita procreationis foeni Curruum 6 a floreno hungarico 1 denariis 
20 eveniunt  floreni 7 denarii 20.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 56, quarum una 
solum Annue inseminatur Metretis 28, postquamvis /:dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 56, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 13 denarii 44.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 15, mediam Metretam Siliginis in simul 7 & 
1/2 quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt  floreni 2 denarii 54.
136 Lukó, Lukov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: Lukov, (Lukó); 
CaT1792: Lukó, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Lukov, Bártfai esp. ker.
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In Avena unam Metretam, insimul 15, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt
  floreni 3 denarii 60.
Praeterea nihil.






A Baptismate et 
Introductione
21 42
A Matrimonio et 
Benedictione Neo Nuptae
42 42
A Sepultura majori 42 48
A Sepultura minori 24 24
A Benedictione 
Domorum Annue circiter 
Metretam Avenae
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina circiter 
Metretam
60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 29 44
Jus praetendit Patronatus Relicta Inclyti Domini Josephi Szent Ivany Vidua, cui 
Annue Arendae solvit unam pellem Mardurinam et Dicimam ex ovibus.
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[pag. 1.]
Inclyti Comitatus Saárossiensis 
Districtus Czerninensis
Parochia Possessionis Czernina137
Hanc administrat Parochus Loci Andreas Karimszkÿ. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et id genus misere est provisa.
Ecclesiae Proventus 
ex Seminatura metretarum 12, quam quotannis Communitas praestat, post 
quamvis procreantur /:dempto semine:/ 2, insimul 24, quamvis a denariis 24 
eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 76.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam existentem in statu 
mediocri, cujus reparationem Communitas obligaretur praestare, quae cum in usu 
non esset, eandem Parochus praestat, Hortum mediocrem.
Prata falcat quottannis procreationis foeni Curruum 4 a floreno hungarico 1 
denariis 20 facit 
  florenos 4 denarios 80. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretam 96, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 48, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 96, quamvis a denariis 24 eveniunt in Paratis 
 floreni 23 denarii 4.
Praeterea inseminat hordei vel panici metretas 12, postquamvis procreantur 2, 
insimul 12, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 8.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 40, metretam avenae insimul 40, quamvis a 
denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 9 denarii 60.
In Hordeo in Comuni habet metretas 12, quamvis a denariis 30 eveniunt
  floreni 3 denarii 60.
Praeterea ut sunt Nonae, Decimae, aut Sedecimae Convectio Lignorum, aut 
Frugum subaratura, et his similia, horum cum esset insvetum nihil praestatur in 
toto hoc Districtu.
Quae omnia Loci pretio aestimata faciunt
  florenos 45 denarios 12.
137 Felsőcsernye, (1899-ig Czernyina), Černina [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1747: Csernin, (Csernina); CaT1792: Cernina, Makovicai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Cernina, Makovicai esp. ker.







A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1 1





A Benedictione Domorum 
annue circiter 2 metretas 
Avenae
48
Pro Sacrificiis in Paratis 
annue circiter
1
In Farina metretas circiter 
2 a denariis 60
1 20
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 54 48
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Michaelem Horvát.
LudiMagistrum sustentat ipse Parochus in Domo Parochiali.  [pag. 2.]
Parochia Possessionis Dubova138
Hanc administrat loci Parochus Basilius Jánovics. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea eget notabili reparatione. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus et id genus  infra mediocritatem.
Ecclesiae Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sumptibus propriis errectam in statu commodo 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
mediocrem. Pratum falcat procreationis foeni Curuum a floreno hungarico 1 
denariis 20 facit   florenos 2 denarios 40. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
insimul 32, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 7 denarii 68.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, mediam metretam Avenae insimul 30, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 7 denarii 20.
In Hordeo in Comuni habet metretas 12, quamvis a denariis 30 eveniunt
  floreni 3 denarii 60.
Praeterea nullos Proventus percipit.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 20 denarios 88.
138 Cseres, (1899-ig Dubova), Dubová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1747: Dubova; CaT1792: Dubova, Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Dubova, Makovicai esp. ker. 








A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio et 
Benedictione Neo Nuptae
1 1
A Sepultura majori cum 
Lectione Evangeliorum
2 12 2 24
A minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter duas 
metretas avenae
48
Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina annue 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 27 28
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes Thomas Szirmay, cui 
arendae solvit hungaricos florenos 6 denarios 90.
Parochia Possessionis Rosztoka139
Hanc administrat Loci Parochus Basilius Andrievics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, eget reparatione. Apparamentis, ut sunt: Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia debiliter est provisa.
Pro Parte Ecclesiae Communitas quamvis inseminat metretas avenae 8, quamvis 
a denariis 24 eveniunt  hungaricos florenos 3 denarios 84 ex procreatione.
[pag. 3.]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu commodo stante 
obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum Commodum.
Pratum quottanis falcari solitum procreationis foeni Curuum 2 a floreno hungarico 
1 denariis 20 facit   florenos 2 denarios 40. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum una 
solum inseminatur metretis 20, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 40, quamvis a denariis 24 limitando eveniunt  floreni 9 denarii 60.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 20, metretam unam insimul 20, quamvis a 
denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 80.
Praeterea nihil percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 16 denarios 80.
139 Végrosztoka, Roztoky [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: 
Rosztok (Rosztoka); CaT1792: Rosztoka (Alsómirosa filiája), Makovicai esp. ker; 
ConsCripTio1806: Rosztoka (Kecskóc filiája), Makovicai esp. ker.








A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
1 1
A Sepultura majori cum 
Lectione Evangeliorum
2 12 2 24
A Minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue 60
In Farina metretam unam 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 22 56
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Comes Ab Aspermont, Cui arendae annue 
solvit hungaricos florenos 2 denarios 57.
Parochia Possessionis Vapennik140
Hanc administrat loci Parochus Cosmas Szivik. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, eget reparatione. Apparamentis, ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum Patenula Stanneus.
Ecclesia ex Seminatura annue percipit quam Communitas praestat metretas 16, 
quamvis a denariis 24 eveniunt  hungaricos florenos 3 denarios 84.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis expensis exstructam, existit in statu mediocri, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum pro rebus 
Culinariis inseminandis mediocrem.
Pratum quottannis falcat procreationis foeni Curum unum a floreno hungarico 1 
denariis 20  florenus 1 denarii 20. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 20, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 40, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis
  floreni 9 denarii 60.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, metretam avenae unam et 1/2 in simul 
15, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 60.
Praeterea nullos alios Proventus percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 14 denarios 40.
140 Mészégető, (1899-ig Vapenik, Vápeník) [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás 
ConsCripTio1747: Vapennik; CaT1792: Vapenik, Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Vapenik, Bukóci esp. ker. 
Sáros vármegye – Cerninai esperesi kerület
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[pag. 4.]







A Baptismate, et 
Introductione
18 18
A Matrimonio et 
Benedictione Neo Nuptae
1
A Sepultura majori cum 
Lectione Evangeliorum
2 12 2 12
A Minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue, unam circiter 
metretam Avenae
Pro Sacrificiis in paratis 60
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 18 2
Jus Patronatus praetendit Illustrissima Domicella Ab Aspermont, cui arendae 
solvit hungaricos florenos 6.
Ludimagistrum ipse Parochus sustentat.
Parochia Possessionis Kurinka141
Hanc administrat Parochus Loci Petrus Hvozdik. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea in statu debili existit. Aparamentis ut sunt: Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia misere est provisa.
Haec Ecclesia nullos Proventus habet prorsus.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem sua industria exstructam, in statu mediocri existit, 
quam reparare obligatur Communitas, Hortum mediocrem.
Pratum quottannis falcari, solitum procreationis foeni Currum 5 a hungarico 
floreno 1 denariis 20  floreni 6. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 56, quarum una 
solum inseminatur metretis 26, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 56, quamvis a denariis 24 mediocri pretio aestimando eveniunt
  floreni 13 denarii 44.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, metretam avenae insimul 30, quamvis a 
denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 7 denarii 20.
141 Kiskurima, (1899-ig Kurimka), Kurimka [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1747: Kurimka; CaT1792: Kurimka (Cernina filiája), Makovicai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Kurimka (Cernina filiája), Makovicai esp. ker.
Sáros vármegye – Cerninai esperesi kerület
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In Hordeo habet a Singulis per media metretam insimul 15, quamvis a denariis 33 
facit   florenos 4 denarios 95.
Praeterea nullos fructus percipit.





A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori 1 12 1 12
A Minori 36 71
Latus facit 34 79
[pag. 5.]
Latus Translatum  floreni 34 denarii 69.
florenos denarios annue circiter
florenos denarios
A Benedictione Domorum 




Pro Sacrificiis in paratis
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 35 15
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes Ab Aspermont. Eidem 
arendae annue solvit hungaricos florenos 10 denarios 20.
Parochia Possessionis Svidnicska142
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Rojkovics. Filialem nullam habet; 
Ecclesiae structura existit in statu commodo. Aparamentis, ut sunt: Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula cupreus inauratus et id genus debiliter est 
provisa. Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem suis sumptibus exstructam, in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet 
mediocrem.
Pratum quottannis falcari solitum procreationis foeni Curuum 2 a hungarico 
floreno 1 denariis 20   floreni 2 denarii 40. 
142 Kisfagyalos, (1899-ig Szvidnicska), Svidnička [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1747: Szvidnicki, (Szvidnica); CaT1792: Szvidnicska (Vapenik 
filiája), Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Szvidnicska (Vapenik filiája), Bukóci esp. 
ker.
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Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
in simul 32, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 7 denarii 68.
Habet a qualibet Domo quarum sunt cum praediolis 28 metretas avenae insimul 
28, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 6 denarii 72.
Praeterea nihil.
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 







A Baptismate et 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
68
A Sepultura Majori 50 1
A Minori 18 36
A Benedictione Domorum 
annue circiter duas 
metretas avenae
48
Pro Sacrificiis in Paratis 1
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 20 24
Jus Patronatus praetendit Illustrissima Domina Comitissa ab Aspermontiana, cui 
arendae solvit annue hungaricos florenos 6 denarios 18.
Parochia Possessionis Mirolya143
Hanc administrat Loci Parochus Stephanus Paulovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea ob antiquitatem [pag. 6.] proxima ruinae. Aparamentis 
ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Stanneus, et id genus 
misere est provisa. Ecclesia nullos Proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo arendaticio sua industria exstructam, a quo arendae solvit 
annue hungaricos florenos 3 Perillustri Domino Thomae Szyrmaÿ. Obligatio 
reparationis stat penes Communitatem. Hortum habet mediocrem pro rebus 
domesticis deservientem.
Pratum quottannis falcari solitum procreationis foeni Curum unum a hungarico 
floreno 1 denariis 20 facit  florenum 1 denarios 20. 
143 Mérfalva, (1899-ig Mirolya), Miroľa [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1747: − ; CaT1792: Mirolya (Psztrina filiája), Bukóci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Mirolya (Psztrina filiája), Bukóci esp. ker.
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Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum avenae 24, quarum 
una solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
metretae 2, insimul 24, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 7, metretam avenae insimul 14, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 3 denarii 36.
Singuli eorum annue per 3 panes, praestant insimul 12, quamvis a denariis 3 facit
  denarios 63.
Praeterea nihil percipit.







A Baptismate, et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
68
A Sepultura majori 68
A Minori 18 18
A Benedictione Domorum 
annue mediam metretam 
avenae
12
Pro Sacrificiis circiter 60
In Farina nihil.
Proventus itaque Stolae cum praemissis accidentibus facit 12 9
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Thomas Szirmai Helveticae 
Confessionis.
Parochia Possessionis Dricsna144 cum duobus Praediis
Hanc administrat Loci Parochus Gregorius Csabinyak. Ecclesiae Structura Lignea, 
existit in statu commodo. Aparamentis, ut sunt: Casula, Alba, Stola, manipuli, 
Calix cum patenula Stanneus, et his similia infra mediocritatem est provisa.
Ecclesia nullos Proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis antecessorum sumptibus erectam, in statu 
mediocri existentem, manente obligatione reparationis penes Communitatem. 
Hortum mediocrem.
Prata falcat procreationis foeni Curuum 4 a hungarico floreno 1 denariis 20, id est 
insimul  floreni 4 denarii 80.
Latus   floreni 4 denarii 80.
144 Nagyderencs (1899-ig Sárosdricsna), Driečna [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1747: Dricsna; CaT1792: Dricsna, Bukóci esp. ker; ConsCripTio1806: 
Dricana, Bukóci esp. ker.
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Latus translatum  floreni 4 denarii 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 72, quarum una 
solum inseminatur annue metretis 36, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 72, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 17 denarii 28.
Domatim habet quarum sunt cum praediolis 24 unam metretam avenae insimul 24, 
quamvis mediocri pretio aestimando eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 76.
Praeterea nihil percipit.







A Baptismate cum 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
1 1
A Sepultura majori 1 1
A Sepultura minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter metretas 
duas
48
Pro Sacrificiis in parata 90
In Farina annue circiter 
unam metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 33 14
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes Thomas Szirmaÿ.
Parochia Possessionis Medveza145 cum Praediolis Tribus
Hanc administrat Loci Parochus Gabriel Rabadovics. Ecclesiae Structura est 
Lignea in statu existit commodo. Aparamentis ut sunt: Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia misere est provisa.
Haec Ecclesia nullos Proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sua industria exstructam, in statu mediocri existit, stante 
obligatione reparationis penes Communitatem, quae reparatio ob coniventiam 
Sacerdotum in abusum degenerat. Hortum habet mediocrem.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 16, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis floreni 3 denarii 84.
145 Kismedvés, (1899-ig Medvedze), Medvedie [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1747: Medvedcse; CaT1792: Medvezsa, Bukóci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Medvezsa, Bukóci esp. ker.
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Pratum quottannis falcari solitum procreationis foeni Curuum 2 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 facit   florenos 2 denarios 40.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 9, metretam avenae, quamvis a denariis 48 
facit   florenos 2 denarios 16.
Latus  floreni 8 denarii 40.
[pag. 8.]
Latus translatum  florenii 8 denarii 40.
In Praediolis Colonorum, quorum sunt 14, singuli mediam metretam avenae 
Parocho praestari obligantur, insimul 7, quamvis a denariis 24 limitando eveniunt
  florenus 1 denarii 68.
Praeterea duos Curus foeni quottanis praestant a hungarico floreno 1 denariis 20 
eveniunt  floreni 2 denarii 40. 
Alios Proventus nullos percipit.





A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
1 1
A Sepultura majori 50 1
A minori Sepultura 36 1 8
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
duas metretas avenae
48
Pro Sacrificiis in paratis 60
In Farina unam circiter 
metretam
60
Totus itaque Proventus Stolae cum praemissis accidentibus 17 72
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Thomas Szirmay Helveticae 
Confessionis. Huic Domino Parochus arendae solvit annue hungaricos florenos 
6 denarios 80.
Ludimagister nullus datur, ejus vices suplet alter qui in hac Possessione residet 
Praesbiter, manens in eodem cum priori fundo.
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Parochia Possessionis Szucha146
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Hutiva. Filialem nullam habet, Ecclesiae 
Structura Lignea est ob vetustatem proxima ruinae. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia misere est provisa.
Haec Ecclesia nullos Proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores suos erectam, in statu mediocri existit, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet mediocrem.
Pratum quottannis falcat procreationis foeni Curuum Numero 3 a hungarico 
floreno 1 denariis 20  floreni 3 denarii 60.
Latus per se 
 [pag. 9.]
Latus translatum  floreni 3 denarii 60
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 20, quarum una 
inseminatur solum metretis 10, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 20, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis floreni 4 denarii 80.
Domus habet Numero 8, a quibus nihil percipit, quorum solutio ob Coniventiam 
in desvetudinem abivit. Aliud nihil percipit.







A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio et 
benedictione Neo Nuptae
50
A Sepultura majori 50 50
A Minori 36 36
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
24




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 10 4
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Thomas Szirmay, cui a fundo 
Praesbiter arendae solvit hungaricos florenos 6 denarios 45.
146 Szárazhegy, (1899-ig Szuha, Suchá) [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1747: Szuha; CaT1792: Szucha (Dricsna filiája), Bukóci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Sucha (Dricsna filiája), Bukóci esp. ker.
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Parochia Possessionis Felső Orlich147
Hanc administrat Parochus Loci Lucas Spah. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt: Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per antecessores  erectam in statu mediocri existentem, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet mediocrem.
Prata quottannis falcari solita procreationis foeni Curuum 6 a hungarico floreno 
1 denariis 2  floreni 6 denarii 12. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum [pag. 10.]
Latus translatum  floreni 6 denarii 12.
metretarum 48, quarum una solum inseminatur metretis 24, post quamvis 
/:defalcato semine:/ procreantur 2, insimul 48, quamvis a denariis 24 eveniunt in 
paratis  floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, unam metretam Avenae insimul 20, 
quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 80.
Alios Idealiter appositos proventus nullos habet.







A Baptismate et 
Introductione
24 48





A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1
A Minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
24




Totus itaque Proventus Stolae cum praemissis accidentibus 26 34
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Thomas Szirmay, cui a fundo 
dictus Praesbiter arendae solvit annue hungaricos florenos 3 denarios 90.
Ludimagister nullus datur, Divina absolvit cum suis Filiis.
147 Felsőodor, Vyšný Orlík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: 
Orlích; CaT1792: Felsőorlich, Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőorlich, 
Makovicai esp. ker.
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Parochia Possessionis Alsó Orlich148
Hanc administrat Parochus Loci Theodorus Chvoßtik. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea eget reparatione notabili. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Stanneus, et his similia misere est 
provisa.Ecclesia nullos Proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus erectam in statu commodo 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum exiguum.
Pratum falcat quottannis procreationis foeni Curuum 4 a hungarico floreno 1 
denariis 20 facit   florenos 4 denarios 80. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum una 
solum inseminatur annue 24 metretis
Latus  floreni 4 denarii 80
[pag. 11.] Latus translatum  floreni 4 denarii 80
metretis, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, insimul 48, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 24, unam metretam, insimul 24, quamvis a 
denariis 24 Loci mediocri pretio limitando eveniunt in paratis floreni 5 denarii 76.
Praeterea nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
24 72





A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1
A minori 36 1 8
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
metretam avenae et ½ 
36
Pro Sacrificiis in paratis 
annue
60
In Farina circiter unam 
metretam
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 26 44
Jus Patronatus praetendit Illustrissima Domicella ab Aspermont, cui arendae annue 
solvit hungaricos florenos 6 denarios 80. Ludimagister nullus, Divina cum Filiis absolvit.
148 Alsóodor, Nižný Orlík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás ConsCripTio1747: 
Alsó-Orlih; CaT1792: Alsóorlich (Felsőorlich filiája), Makovicai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Alsóorlich (Felsőjedlova filiája), Bukóci esp. ker.
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Parochia Possessionis Alsó Jadlova149
Hanc administrat Parochus Loci Georgius Borszos. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesia nullos Proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores erectam existentem in statu mediocri, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum mediocrem.
Pratum quottannis falcari solitum procreationis foeni Curuum 4 a hungarico 
floreno 1 denariis 20 facit   florenos 4 denarios 80. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 20, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 40, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis 
floreni 9 denarii 60.
Latus  floreni 14 denarii 40
[pag. 12.] Latus translatum  floreni 14 denarii 40.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 13, metretam avenae insimul 13, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 5 denarii 76.
Praeterea nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
30 60




A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1
A minori 36 68
A Benedictione Domorum 
annue circiter metretam 
unam avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 23 18
Jus Patronatus praetendit Illustrissima Domicella ab Aspermont, cui annue 
arendae solvit hungaricos florenos 6 denarios 80. Ludimagister nullus, Divina 
cum Filiis absolvit.
149 Alsófenyves, (1899-ig Alsó-Jedlova), Nižná Jedľová [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: −; CaT1792: Alsójadlova (Felsőjadlova filiája), 
Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsójedlova (Felsőjadlova filiája), Bukóci esp. 
ker.
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Parochia Possessionis Felső Jadlova150
Hanc administrat Parochus Loci Theodorus Toronszkÿ. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, eget quo ad Tecturam reparatione. Aparamentis ut 
sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula stanneus, et his similia 
misere est provisa. Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per antecessores erectam in statu mediocri existentem, 
stante obligatione reparationis penes Comunitatem. Hortum mediocrem.
Pratum quottannis falcari solitum procreationis foeni Curuum 4 a hungarico 
floreno 1 denariis 20 facit   florenos 4 denarios 80. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 12, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
2, in simul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 5 denarii 76.
Latus  floreni 10 denarii 56
[pag. 13.] Latus translatum  floreni 10 denarii 56
Habet a qualibet Domo quarum sunt 13 metretam avenae, insimul 13, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 3 denarii 12.
Praeterea nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
30 60




A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1
A minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue unam metretam 
avenae
24




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 16 84
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes Ab Aspermont, cuj 
annue arendae solvit hungaricos florenos 3 denarios 80.
Ludimagister nullus, Divina absolvit ut praecedens.
150 Felsőfenyves, (1899-ig Felső-Jedlova), Vyšná Jedľová [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: Felső-Jedlova; CaT1792: Felsőjadlova, Bukóci 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőjedlova, Bukóci esp. ker.
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Parochia Possessionis Felső Svidnik151
Hanc administrat Loci Parochus Andreas Podhaetszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Argenteus et his similia commode est 
provisa.Ecclesia nullos Proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos Antecessores errectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum mediocrem.
Prata falcari solita procreationis foeni Curuum 4 a hungarico floreno Numero 1 
denariis 20 facit   florenos 4 denarios 80. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 44, quarum annue 
una solum inseminatur metretis 22, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
2, insimul 44, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 10 denarii 56.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 40, metretam avenae, quamvis a denariis 24 
eveniunt in paratis  floreni 9 denarii 60.
Latus  floreni 24 denarii 96.
[pag. 14.] Latus translatum  floreni 24 denarii 96.
Praeterea nullos alios fructus percipit.





A Baptismate et 
Introductione
30 90
A Matrimonio cum 
Benedictione Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 2
A Minori 36 1 44
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
2 metretas avenae
48
Pro Sacrificiis in paratis 
annue
1 20
In Farina annue circiter 1 20
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 33 18
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes Thomas Szirmay, quo 
non obstante solvit arendae annue hungaricos florenos 5.
151 Felsővízköz (1899-ig Felső-Szvidnyik), Svidník [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1747: Felső-Szvidnik; CaT1792: Felsőszvidnik, Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Szvidnik, Szvidniki esp. ker.
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Parochia Possessionis Mergeska152
Hanc administrat Loci Parochus Theodorus Holik. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea proxima ruinae notabiliter. Aparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia debiliter 
est provisa.
Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum Parochialem suis propriis sumptibus habet errectam, in statu commodo 
existentem, reparationem ipse curat, obligatio reparationis in desvetudinem abiit, 
Hortum habet mediocrem.
Pratum falcari solitum procreationis foeni Curum 1 a hungarico floreno 1 denariis 
20 facit florenum 1 denarios 20. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum 
una annue solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 24, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis floreni 5 
denarii 76.
Loco annue praestari solitae solutionis Comunitas, cujus sunt septem Domino 
Terestri, per quem etiam Jus Patronatus praetenditur, solvunt arendae hungaricos 




A Baptismate et 
Introductione
30








Hujus Parochiae, ex Paucitate Colonorum, annuus circiter proventus erui nequivit. 
Ipse Parochus sui, et suorum sustentationem, Labore proprio et industria procurat.
152 Mérgesvágása, (1899-ig Mergeska), Nová Polianka [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1747: Mergec, (Mérgeska); CaT1792: Mérgeska, Szvidniki esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Mérgeska, Szvidniki esp. ker.
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Parochia Possessionis Pocoky153
Hanc administrat Loci Parochus Joannes Popik. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt, Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos Antecessores erectam in statu commodo 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet 
mediocrem.
Prata quottannis falcari solita procreationis foeni Curuum 6 a hungarico floreno 
1 denariis 20 facit   florenos 7 denarios 20. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 24, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 48, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis 
 floreni 11 denarii 52.
Domatim praeter 3 panes annue solutionis, a singulis praestari solitos, nihil habet, 
insimul constituentes 36, quemvis a denariis 6 aestimando eveniunt in paratis
 floreni 2 denarii 16.
In Siligine, Hordeo, Avena, aut id genus nihil percipit aliud.





A Baptismate et 
Introductione
30 30




A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1
A minori Sepultura 36 72
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24





Latus translatum 23 65
153 Pataki, (1899-ig Potoka), Potoky [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1747: Potok, (Potoka); CaT1792: Potoka, Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Potoka, Szvidniki esp. ker.
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In Farina circiter mediam 
metretam
30
Totus itaque Stolae 
Proventus cum praemissis 
accidentibus 
23 94
Jus Patronatus praetenditur ab Illustrissima Domina Comitissa Szent-Ivanyiana 
Vidua, cui arendae annue solvit hungaricos florenos 8.
Ludimagistrum alter agit Presbiter in medietate solutionis cum Parocho.
Parochia Possessionis Viskovczy154
Hanc administrat Parochus Loci Daniel Harmanics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, eget reparatione notabili. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus misere est provisa.
Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam existit in statu commodo. 
Obligatio reparationis manet penes Communitatem. Hortum habet commodum.
Prata quottannis falcari solita procreationis foeni Curuum 4 a hungarico floreno 
1 denariis 20 facit   florenos 4 denarios 80. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 56, quarum una 
solum inseminatur metretis 28, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 56, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in Paratis  floreni 13 denarii 44.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 14 duas metretas Avenae in simul 28, 
quamvis a denariis 24 limitando eveniunt in Paratis  floreni 6 denarii 72.
Inquilini quorum sunt 4, annue Parocho praestari obligantur 12 denariis, facit 
 denarios 48.
Praeterea nullos alios Proventus Idealiter appositos percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 25 denarios 44.
Stolam Proventum percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate, et 
Introductione
30 60






154 Viskó, (Viskvágása, 1899-ig), Viskócz, Vyškovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; ConsCripTio1747: Viskóc; CaT1792: Viskóc, Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Viskóc, Bukóci esp. ker. 
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A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1
A minori Sepultura 36 72
Latus 28 76
[pag. 17.]
florenos denarios annue circiter
florenos denarios
Latus translatum 28 76
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue 
circiter
60
In Farina mediam circiter 
metretam
30
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 29 90
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Thomas Szirmay, cui arendae 
solvit annue hungaricos florenos 13 denarios 75.
Parochia Possessionis Vuszlava155
Hanc administrat Parochus Loci Andreas Rojkovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu commodo. Aparamentis, ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesia nullos habet Proventus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sua industria exstructam in statu mediocri existentem, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet mediocrem.
Prata quottannis falcari solita procreationis foeni Curuum 5 a hungarico floreno 
1 denariis 20 facit   florenos 6. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 56, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 28, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 56, quamvis a denariis 24 in paratis  floreni 13 denarii 44.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 12 metretarum avenae insimul 12, quamvis 
a denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 2 denarii 88.
In Siligine a singulis per mediam metretam insimul 6, quamvis a denariis 34 
aestimando in paratis  floreni 2 denarii 4.
Praeterea nullos alios Proventus percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenis 24 denarios 36.
155 Kisvajszló, (1899-ig Viszlava), Vislava [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1747: Viszlava; CaT1792: Viszlava (Potoka filiája), Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Viszlava (Viskóc filiája), Bukóci esp. ker. 
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
30 60




A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1
A Minori 36 72
A Benedictione Domorum 





florenos denarios florenos denarios
Latus translatum 26 92
Pro Sacrificiis annue 
circiter
60
In Farina unam metretam 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 28 12
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes Baro (!) Klobusiczky, cui 
arendae annue solvit hungaricos florenos 13 denarios 30. Ludimagister non detur, 
Divina absolvit cum suis, inter quos reperiuntur Literati.
Parochia Possessionis Lodomirova156
Hanc administrat Loci Parochus Joannes Szárakan. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos Antecessores exstructam, existentem in 
statu mediocri, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
item mediocrem.
Prata quottanis falcari solita procreationis foeni Curuum 5 a hungarico floreno 1 
denariis 20 faciunt  florenos 6. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 64, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 32, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
2, in simul 64, quamvis a denariis 24 aestimando in paratis  floreni 15 denarii 36.
156 Ladomérvágása, Ladomirová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1747: Lodomirova, (Ladomér); CaT1792: Ladomir, Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Ladomér, Bukóci esp. ker.
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Habet a qualibet Domo, quarum sunt 30, metretam avenae insimul 30, quamvis 
aestimando a denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 7 denarii 20.
Praeter hos nullos alios proventus percipit.





A Baptismate et 
Introductione
30 90





A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
2
A minori Sepultura 36 1 8
A Benedictione Domorum 
annue circiter duas 
metretas avenae





florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
Latus translatum 34 14
In Farina annue circiter 60
Totus itaque Proventus Stolae cum praemissis accidentibus 34 74
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes Thomas Szirmay, cui 
annue arendae solvit hungaricos florenos 8 denarios 21.
Parochia Possessionis Csornye Kraÿnya157
Hanc administrat Parochus Gregorius Mihálics. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, ob vetustatem proxima ruinae. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Stanneus, et id genus est misere provisa.
Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria Industria exstructam in statu mediocri 
existentem, ejus reparationem obligaretur Communitas praestare, quae ob 
coniventiam Parochorum exolevit. Hortum habet mediocrem.
Pratum quottannis falcat procreationis foeni Curuum 3 a hungarico floreno 1 
denariis 20 faciunt  florenos 3 denarios 60. 
157 Végcsarnó (1899-ig Krajnó-Csarnó) Krajné Čierno [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás, ConsCripTio1747: Csorne; CaT1792: Krajnacserna (Ladomir filiája) Bukóci esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Kiscsarnó (Ladomér filiája), Bukóci esp. ker.
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Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 28, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 14, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 28, quamvis a denariis 24 mediocri pretio aestimando 
veniunt in paratis  floreni 6 denarii 72.
In locum annue Solutionis Communitas eidem dat Terram arabilem 3 Cubulorum 
seminaturae capacem.
Item foenile procreationis foeni Curruum 2, quae insimul faciunt
  florenos 5 denarios 28.
Domus Numero 13. Allios nullos proventus percipit.





A Baptismate et 
Introductione
30 30




A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1
A minori Sepultura 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
24





florenos denarios annue 
circiter
florenos denarios
Latus translatum 18 36
In Farina mediam 
metretam
30
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 18 66
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes Ab Aspermont, cui 
arendae solvit hungaricos florenos 6 denarios 80.
Ludimagister nullus, Divina cum Filiis absolvit.
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Parochia Possessionis Czigla158
Hanc administrat Loci Parochus Stephanus Svianthovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula argenteus, et his similia debiliter est 
provisa.
Ecclesiae Proventus 
ex Prato, quod falcari quottannis solet foeni Curus 2 a hungarico floreno 1 denariis 
20. Item ex Seminatura circiter metretas avenae 12, quae omnia insimul faciunt in 
paratis  hungaricos florenos 4 denarios 8.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria Antecessorum industria erectam in statu 
mediocri existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. 
Hortum habet mediocrem.
Prata quottannis falcari solita procreationis foeni Curuum 4 a hungarico floreno 
1 denariis 20  facit   florenos 4 denarios 80. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum una 
solum inseminatur metretis 20, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 40, quamvis a denariis 24 mediocri pretio Limitando eveniunt in paratis
 floreni 9 denarii 60.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16, metretam Avenae insimul 16, quamvis a 
denariis 24 aestimando in paratis  floreni 3 denarii 84.
Item in Siligine a singulis per mediam metretam insimul 8, quamvis a denariis 34 
limitando eveniunt  floreni 2 denarii 72.
In aliis percipit nihil.





A Baptismate et 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 




A Sepultura majori hungaricos 
florenos 2
12 2
A minori Sepultura 36 72
Latus 25 28
[pag. 21.]
158 Cigla, Cigla [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: Cigla; 
CaT1792: Cigla (Dubova filiája), Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Cigla 
(Dubova filiája), Makovicai esp. ker.
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florenos denarios florenos denarios
Latus translatum 25 28
A Benedictione Domorum 
annue circiter metretam 
unam Avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 
annue
50
In Farina circiter mediam 
metretam annue
30
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 26 32
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes Thomas Szirmay, cui 
arendae a fundo solvit annue Parochus hungaricos florenos 6 denarios 7.
Ludimagister nullus, Divina tamen absolvit cum Incolis, inter quos inveniuntur 
Literati.
Parochia Possessionis Jálinka159
Hanc administrat Parochus Loci Basilius Haliczky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia misere est provisa.
Pro Ecclesia Seminaturam quottannis Communitas praestat metretarum 8, post 
quamvis /:dempto semine:/ 2 insimul 16, quamvis a denariis 24 in paratis eveniunt
  floreni 3 denarii 84.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria Antecessoris industria errectam, existit in 
statu mediocri, stante tamen obligatione reparationis penes Communitatem. 
Hortum habet mediocrem.
Prata quottannis falcari solita procreationis foeni Curruum 4 a hungarico floreno 
1 denariis 20 facit   florenos 4 denarios 80. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum una 
solum inseminatur metretis 20, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 40, quamvis a denariis 24 mediocri pretio limitando eveniunt in paratis
 floreni 9 denarii 60.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16 metretam avenae in simul 16, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 84.
In Siligine a singulis mediam metretam insimul 8, quamvis a denariis 34 limitando 
facit   florenos 2 denarios 72.
In aliis percipit nihil.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 20 denarios 96.
159 Borókás, (1899-ig Jedlinka) Jedlinka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1747: −; CaT1792: Jedlinka (Niklova filiája), Makovicai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Jedlinka (Niklyova filiája), Makovicai esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate et Introductione 30 60
Latus 21 56
[pag. 22.] florenos denarios
annue circiter
florenos denarios
Latus translatum 21 56




A Sepultura majori 2 12 1
A Sepultura minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 
annue circiter
50
In Farina circiter 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 24 62
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes Thomas Szÿrmay, cui a 
fundo arendae annue solvit hungaricos florenos 6 denarios 78.
Parochia Possessionis Niklova160
Hanc administrat Parochus Loci Semion Andriovßky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea noviter errecta. Apparamentis, ut sunt: Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia debiliter est provisa.
Ecclesia Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus erectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
mediocrem habet.
Prata falcari solita procreationis foeni Curuum Numero 4 a hungarico floreno 1 
denariis 20 facit   florenos 4 denarios 80. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 44, quarum una 
solum inseminatur metretis 22, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 44, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 10 denarii 56.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 18, metretam avenae in simul 18, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 32.
In Siligine a singulis per mediam metretam, insimul 9, quamvis a denariis 34 
eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 6.
Praeterea nihil percipit.
160 Miklósvölgye, (1899-ig Niklova), Mikulášová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1747: Niklova; CaT1792: Niklova, Makovicai esp. ker; ConsCripTio1806: 
Niklyova, Makovicai esp. ker. 
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Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 22 denarios 74.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
30 60





[pag. 23.] florenos denarios
annue circiter
florenos denarios
Latus translatum 23 34
A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1
A minori Sepultura 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter 1 metretam 
avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 60
In Farina unam circiter 
metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 26 50
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes ab Aspermont, cuj 
Parochus annue solvit arendae hungaricos florenos 10.
Parochia Possessionis Huta161
Hanc administrat Parochus Loci Andreas Szimo, Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, ob vetustatem proxima ruinae, egeret reparatione. Apparamentis, 
ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula stanneus, et id genus 
debiliter est provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores errectam, existit in statu mediocri, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet mediocrem.
Pratum quottannis falcari solitum procreationis foeni Curum 4 a hungarico 
floreno 1 denariis 20 facit   florenos 4 denarios 80. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 28, quarum una 
solum inseminatur metretis 14, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 28, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 6 denarii 72.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 12, metretam avenae insimul 12, quamvis a 
denariis 24 aestimando in paratis   floreni 2 denarii 88.
161 Hutás, Hutka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: Huta; CaT1792: 
Huta, Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Hutka, Makovicai esp. ker.
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Praeter apposita prorsus nihil percipit.





A Baptismate, et 
Introductione
21 42
A Matrimonio cum 
Benedictione
68
A Sepultura Majori hungaricum 
florenum 1
1
A minori Sepultura 36 72
A Benedictione 





florenos denarios annue circiter
florenos denarios
Latus translatum 16 78




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 17 8
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Thomas Szirmay, cui 
Parochus arendae solvit annue hungaricos florenos 6 denarios 7. Ludimagister 
nullus, Divina absolvit ut praecedentes medio Literatorum Incolarum.
Parochia Possessionis Ortutova162
Hanc administrat Parochus Loci Theodorus Ortutay. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea per Communitatem errecta, existit in statu commodo. 
Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, 
et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria Antecessorum industria erectam, existit in 
statu mediocri, reparatio Consvetudine recepta stat penes Parochum. Hortum 
habet mediocrem.
Prata falcari solita procreationis foeni Curuum 5 a hungarico floreno 1 denariis 20 
facit   florenos 6. 
162 Ortutó, Ortuťová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: Ortutova; 
CaT1792: Ortutova, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Ortutova, Szvidniki esp. 
ker.
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Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam avenae cum Siligine metretarum 
52, quarum una annue solum inseminatur metretis 26, post quamvis /:dempto 
semine:/ procreantur 2, insimul 52, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis
  floreni 12 denarii 48.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 18 metretam avenae, insimul 18, quamvis a 
denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 32.
In Siligine, a singulis per mediam metretam insimul 9 a denariis 34 aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 6.
In aliis percipit nihil.





A Baptismate et 
Introductione
30 60




A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1
A minori Sepultura 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
24





florenos denarios annue 
circiter
florenos denarios
Latus translatum 29 2
In Farina mediam 
metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 29 62
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Andreas Miklovics, cui annue 
solvit arendae Parochus a fundo hungaricos florenos 13 denarios 80.
Ludimagister nullus.
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Parochia Possessionis Sasova163
Hanc administrat Parochus Loci Stephanus Zatkovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu commodo. Alia Ecclesia Lapidea stat 
deserta. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula 
Staneus, et his similia debiliter est provisa.
Haec Ecclesia ex Offertorio Fidelium tempore Indulgentiarum circiter hungaricos 
florenos 10 percipit.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem propria Industria errectam existentem in statu 
mediocri, sarta tecta ipse procurat. Hortum habet pro rebus Culinariis 
deservientem mediocrem.
Pratum quottannis falcat procreationis foeni Curruum 2 a hungarico floreno 1 
denariis 20 facit  florenos 2 denarios 40. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 16, quamvis a denariis 24 in paratis  floreni 3 denarii 84.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, metretam avenae insimul 10, quamvis a 
denariis 24 aestimando in paratis  floreni 2 denarii 40.
In Siligine a singulis per mediam metretam insimul 5, metretam quamvis a denariis 
34 aestimando facit  florenum 1 denarios 70.
Praeterea nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
30 60




A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
A minori Sepultura 36 72
A Benedictione 





Latus translatum  floreni 11 denarii 90
163 Sasó, (1899-ig Sassova), Šašová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: 
Sasova; CaT1792: Sásova, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Sásova, Szvidniki 
esp. ker.
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florenos denarios annue circiter
florenos denarios
Latus translatum 11 90




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 12 40
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Miklovics Helveticae Confessionis, 
cui a Parochus a fundo arendae solvit hungaricos florenos 6.
Parochia Possessionis Kozyany164
Hanc administrat Parochus Loci Alexius Zatkovics, Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea per Communitatem errecta existit in statu mediocri. 
Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, 
et his similia debiliter est provisa.Ecclesiae Proventum nullum habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores suos errectam, existit in statu debili, 
cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Prata falcat procreationis foeni Curuum 2, a hungarico floreno 1 denariis 20 facit 
  florenos 2 denarios 40. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 28, quarum una 
solum inseminatur metretis 14, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, in 
simul 28, quamvis a denariis 24 limitando eveniunt in paratis  floreni 6 denarii 72.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 7, metretam avenae insimul 7, quamvis a 
denariis 24 limitando eveniunt  florenus 1 denarii 68.
In Siligine per mediam metretam insimul 3 ½, quamvis a denariis 34 Limitando 
eveniunt  florenus 1 denarii 19.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 11 denarios 99.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
30




A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
A minori Sepultura 36
Reliqua accidentia Stolaria ob paucitatem Colonorum annua in Caculum deduci 
nequibant, sui et suorum Parochus sustentationem Labore manuum procurare cogitur.
164 Kozsány, Kožany [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: -; CaT1792:  Kozsna, 
(Sapinec filiája), Szvidniki esp. ker. ConsCripTio1806: Kozsina (Sapinec filiája), Szvidniki esp. ker. 
Sáros vármegye – Cerninai esperesi kerület
185
Jus Patronatus praetendit Illustrissima Domina Comitissa ab Aspermont, cui 
arendae annue solvit a fundo Parochus hungaricos florenos 6 denarios 94.
[pag. 27.]
Parochia Possessionis Sepinecz165
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Demkovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea ob vetustatem proxima ruinae. Aparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Stanneus, et id genus misere est 
provisa. Ecclesia nullos Proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria Antecessorum errectam in statu mediocri 
existentem, cujus sarta Tecta ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Pratum quottannis falcat procreationis foeni Curuum 2 a hungarico floreno 1 
denariis 20 facit   florenos 2 denarios 40. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 36, quarum una 
annue solum inseminatur metretis 18, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
2, insimul 36, quamvis a denariis 24 limitando eveniunt in paratis  floreni 8 denarii 64.
Habet a qualibet Domo quarum 11, metretam avenae insimul 11, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 2 denarii 64.
In Siligine, insimul unum Cubulum a hungarico floreno  florenus 1 denarii 36.
Praeterea percipit nihil.





A Baptismate et 
Introductione
30 30




A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1
A Minori 36 72
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 
annue
60
In Farina mediam 
metretam
30
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 18 20
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Szirmay, cui a fundo Parochus 
Arendae solvit annue hungaricos florenos 6 denarios 80. Ludimagister ut in aliis 
praemissum nullus est.
165 Sápony, Šapinec [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: 
Sepinec, (Sapinec); CaT1792: Sapinec, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Sapinec, 
Szvidniki esp. ker.
Sáros vármegye – Cerninai esperesi kerület
186
Parochia Possessionis Stephurov166
Hanc administrat Loci Parochus Damianus Jurievics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, [pag. 28.] existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Stanneus, et id genus debilissime 
est provisa. Ecclesia ex Certis Terris annue percipit hungaricos florenos 2.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria exstructam in statu mediocri 
existentem, cujus Sarta Tecta procurat ipse Parochus. Hortum habet pro rebus 
culinariis deservientem mediocrem.
Prata quottannis falcari solita procreationis foeni Curruum 3 a floreno hungarico 
1 denariis 20 facit   florenos 3 denarios 60. 
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 24, quamvis a denariis 24 limitando eveniunt  floreni 5 denarii 92.
Item inseminat quottannis metretas Siliginis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 24, quamvis a denariis 33 aestimando eveniunt  floreni 7 denarii 92.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, metretam avenae insimul 10, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt  floreni 2 denarii 40.
In Siligine, a singulis per mediam metretam insimul 5, quamvis a denariis 30 
eveniunt  florenus 1 denarii 65.





A Baptismate et 
Introductione
30 60




A Sepultura majori hun.flor. 1 2





In Farina annue mediam 
circiter metretam
30
Pro Sacrificiis annue 50
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 25 85
Jus Patronatus praetendit Spectabilis Dominus Stephanus Dessőfÿ, cui annue 
arendae solvit annue (!) hungaricos florenos 5.
166 Istvánd, (1899-ig Stefuró), Štefuro [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1747: Steforov; CaT1792: Stefuró, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Stefurov, Szvidniki esp. ker. 
Sáros vármegye – Cerninai esperesi kerület
187
Parochia Possessionis Szobos167 cum praediolo Matoczy168 dicto
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Bovánkovics. Ecclesiae Structura Lignea 
existit, in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et id genus debiliter est provisa. [pag. 29.] Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores erectam in statu mediocri 
existentem, Sarta Tecta ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Prata quottannis falcari solita procreationis foeni Curuum 5 a hungarico floreno 
1 denariis 20 facit   florenos 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum una 
solum inseminatur metretis 24, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 48, quamvis a denariis 24 eveniunt  floreni 11 denarii 52.
In Siligine quottannis inseminat metretis 24, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 48, quamvis a denariis 33 limitando eveniunt in paratis
  floreni 15 denarii 88.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, metretam avenae in simul 10, quamvis a 
denariis 24 aestimando in paratis  floreni 2 denarii 40.
In Siligine a singulis mediam metretam insimul 5, quamvis a denariis 33 aestimando 
eveniunt  florenus 1 denarii 65.
Praeterea nullos alios Proventus percipit.





A Baptismate et 
Introductione
30 30
A Matrimonio cum 
Benedictione
1
A Sepultura Majori 1 1
A Minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue 40
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 40 1
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Michael Radi, cui fundo Praesbiter 
solvit arendae annue hungaricos florenos 13 denarios 80.
167 Szobos, Soboš [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: Szobos; 
CaT1792: Szobos, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Szobos, Szvidniki esp. ker.
168 Mátévágása, Matovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: 
Matóc (Szobos filiája); CaT1792: Mátévágás (Szobos filiája), Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Matejvágás (Szobos filiája), Szvidniki esp. ker.
Sáros vármegye – Cerninai esperesi kerület
188
Parochia Possessionis Fiass169
Hanc administrat Parochus Loci Georgius Gajdosik, Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea ob vetustatem ruinae proxima. Aparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, Manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia misere 
provisa est. [pag. 30.] Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis suptibus (!) errectam, in statu mediocri existentem. 
Sarta Tecta Parochus ipse  procurat. Hortum habet pro rebus culinariis exiguum.
Pratum quottannis falcat procreationis foeni Curuum 1 a hungarico floreno 1 
denariis 20 facit  florenum 1 denarios 20.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
insimul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 76.
In Siligine quottannis inseminat metretis 8, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 34 medio pretio Limitando eveniunt 
in paratis  floreni 5 denarii 44.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 11 metretam avenae, sed pro modernis 
circumstantiis nihil praestant, ratio est: pura nolitio.
Alios Idealiter Proventus appositos nullos percipit.







A Baptismate et 
Introductione
30 30
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
1
A Sepultura majori 1 1
A Minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
24




Totus proinde Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 15 26
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Thomam Szyrmay Helveticae 
Confessionis. Ludimagister nullus, Divina absolvit cum Literatis ex Colonis.
169 Fias, Fijaš [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: Fias; CaT1792: 
Fias, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Fiás, Szvidniki esp. ker.
Sáros vármegye – Cerninai esperesi kerület
189
Parochia Possessionis Scsavnik170
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Hrabovßky, Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, ob vetustatem ruinae proxima, per Communitatem 
extructa. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula 
Staneus, et his similia misere est provisa. 
Ecclesia ex Prato habet Proventum  hungaricum florenum 1.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos Antecessores propria Industria errectam, in 
statu mediocri existentem, Sarta Tecta ipse [pag. 31.] Parochus praestat. Hortum 
pro rebus Domesticis deservientem habet mediocrem.
Prata habet quottannis falcari solita procreationis foeni Curuum 6 a hungarico 
floreno 1 denariis 20 facit   florenos 7 denarios 20.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 20, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 40, quamvis a denariis 24 mediocri pretio Limitando 
eveniunt  floreni 9 denarii 60.
In Siligine quottannis inseminat metretis 16, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 32, quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt in pratis (!) 
 floreni 10 denarii 88.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, metretam in simul 10, quamvis a denariis 
24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 2 denarii 40.
In Siligine per mediam metretam insimul 5, quamvis a denariis 34 aestimando 
eveniunt  florenus 1 denarii 70.





A Baptismate cum 
introductione
30 60
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
1 1
A Sepultura majori 1 1
A minori Sepultura 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue 
circiter in paratis
50
In Farina unam circiter 
metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 36 44
170 Sósfüred, (1899-ig Scsavnyik), Šarišský Štiavnik [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1747: Schavnik; CaT1792: Scsávnik, Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Schavnik, Szvidniki esp. ker.
Sáros vármegye – Cerninai esperesi kerület
190
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Thomas Szyrmay, Cui arendae 
annue Parochus solvit hungaricos florenos 13 denarios 80.
In hac Possessione est et alter Praesbiter, qui vices Ludi Magistri supplet. 
Sustentationem ex eodem fundo cum Parocho habet.
Parochia Possessionis Benyadihocz171
Hanc administrat Loci Parochus Demetrius Romanovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia mediocriter est provisa. 
Ecclesia Proventum ex Prato et Agro habet hungaricum florenum 1 denarios 30.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria Antecessorum errectam [pag. 32.] in statu 
mediocri existentem, Sarta Tecta ipse procurat Parochus, Hortum pro rebus 
culinariis deservientem mediocrem.
Prata habet quottannis falcari solita procreationis foeni Curuum 6 a hungarico 
floreno 1 denariis 20 facit   florenos 7 denarios 20.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 20, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 40, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 9 denarii 60.
In Siligine quottannis inseminat metretis 12, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 24, quamvis a denariis 34 limitando eveniunt in paratis 
 floreni 8 denarii 16.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, metretam avenae, in simul 10, quamvis 
a denariis 24 eveniunt  floreni 2 denarii 40.
In Siligine habet a singulis per mediam metretam, insimul 5, quamvis a denariis 34 
aestimando eveniunt  florenus 1 denarii 70.
In aliis percipit nihil.
Quae Loci pretio aestimata faciunt   florenos 29 denarios 6.
171 Benedekvágása, (1899-ig Benedikócz), Beňadikovce [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: Benyadikóc, (Benedikóc); CaT1792: Benedikóc, 
Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Benedikóc, Szvidniki esp. ker.






A Baptismate et 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 
Benedictione
1
A Sepultura majori 1 1
A minori 36 72
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam
24
Pro Sacrificiis annue in 
paratis
50
In Farina mediam 
metretam
30
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 32 42
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Stephanus Desőffy, cui arendae 
annue Parochus solvit hungaricos florenos 13 denarios 80.
Ludimagistri vices suplet alter in hac Possessione reperibilis Sacerdos, 
Sustentationem suam a Parocho inmedietate participat.
Parochia Possessionis Rakovecz172
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Mikulics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu commodo per Communitatem errecta. 
Apparamen- [pag. 33.]tis, ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula 
Staneus, et his similia debiliter est provisa.
Ecclesia nullos Proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria erectam existentem in statu 
mediocri, sarta tecta ipse procurat Parochus. Hortum habet mediocrem.
Pratum habet falcari solitum procreationis foeni Curuum 2 a hungarico floreno 1 
denariis 20 facit   florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 8, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
2, in simul 16, quamvis a denariis 24 aestimando constitit  florenos 3 denarios 84.
In Siligine quottannis inseminat metretis 8, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 16, quamvis a denariis 34 eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 44.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 7, per tres Libones annue insimul 
constituentes 21, quaevis a denariis 6 eveniunt in paratis  florenus 1 denarii 26.
Praeterea nullos Proventus percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 12 denarios 94.
172 Felsőrákóc, Rakovčík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: 
Rakovec, (Rákóc); CaT1792: Rákóc (Scsávnyik filiája), Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Rákóc (Shavnik filiája), Szvidniki esp. ker.








A Baptismate et 
Introductione
30
A Matrimonio cum 
Benedictione
1
A Sepultura majori 1 1
A minori 36 36
A Benedictione Domorum 
annue circiter mediam 
metretam Avenae
12
Pro Sacrificiis ferme nihil, 
ut et in Farina.
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 14 42
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Thomas Szirmay, cui annue 
arendae solvit hungaricos florenos 4.
Parochia Possessionis Hrabovecz173
Hanc administrat Parochus Loci Daniel Holovács. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea ob vetus-[pag. 34.]tatem ruinae proxima. Apparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia debilter 
est provisa.
Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam in statu mediocri 
existentem, Sarta Tecta ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Pratum habet falcari solitum procreationis foeni Curuum 2 a hungarico floreno 1 
denariis 20 facit   florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 12, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 24, quamvis a denariis 24 constitit  florenos 5 denarios 76.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 24, mediam metretam avenae, insimul 12, 
quamvis a denariis 24 constitit  florenos 2 denarios 88.
Praeterea a singulis annue per 3 Libones percipit quemvis a denariis 6 eveniunt in 
paratis  floreni 4 denarii 32.
Alios nullos Proventus percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 15 denarios 36.
173 Rabóc, Hrabovec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: Hrabóc; 
CaT1792: Hrabovcsik, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Hrabovcsik, Szvidniki 
esp. ker.






A Baptismate, et 
Introductione
30 90
A Matrimonio et 
Benedictione  Nuptae
1 1
A Sepultura majori 1 2
A minori Sepultura 36 1 44
A Benedictione 
Domorum annue 
circiter 2 metretam 
avenae
48
Pro Sacrificiis annue in 
paratis
1
In Farina unam circiter 
metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 22 78
Jus Patronatus praetendit Excellentissimus Generalis Desőffy, cui arendae annue 
solvit hungaricum florenum 1 denarios 20.
Parochia Possessionis Rovne174
Hanc administrat Parochus Loci Semion Rojkovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea eget tecturae reparatione, in corpore, existit in statu 
com-[pag. 35.]modo. Apparamentis, ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum Patenula Staneus, et his similia mediocriter est provisa.
Proventus Ecclesiae 
ex terra arabili annue circiter proveniunt hungarici floreni 2.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria Antecessorum industria errectam in statu 
mediocri existentem, Sarta Tecta ipse procurat Parochus. Hortum pro rebus 
culinariis deservientem mediocrem.
Prata habet quottannis falcari solita procreationis foeni Curuum 4 a hungarico 
floreno 1 denariis 20 facit   florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 24, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 48, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 11 denarii 52.
174 Róna (1899-ig Rovnó), Rovné [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1747: Rovne, (Rovnó); CaT1792: Rovna, Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Rovna, Szvidniki esp. ker.
Sáros vármegye – Cerninai esperesi kerület
194
In Siligine quottannis inseminat metretis 16, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 32, quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt in paratis 
 floreni 10 denarii 88.
Habet a qualibet Domo quarum 20 sunt, mediam metretam avenae, insimul 20, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 80.
Praeter hos nullos alios percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt





A Baptismate et 
Introductione
30 60
A Matrimonio et 
Benedictione
1
A Sepultura majori 1 2
A minori Sepultura 36 72
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
2 metretas avenae
48
Pro Sacrificiis in paratis 60
In Farina unam circiter 
metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 37
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Thomas Szyrmay, cui arendae 
annue solvit hungaricos florenos 13, denarios 62.
Alter Praesbiter penes hanc Ecclesiam Ludimagistri munus obit, qui in medietate 
participat cum Parocho de obventionibus proventibus.  [pag. 36.]
Parochia Possessionis Mlinaroveczÿ175
Hanc administrat Parochus Loci Andreas Hlivyak. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, notabilem minatur ruinam. Apparamentis, ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia debiliter est provisa.
Ecclesia quottannis proventum circiter 16 metretarum percipit, in paratis facit 
 hungaricos florenos 3 denarios 82.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores erectam existentem in statu mediocri, 
sarta tecta ipse reparat. Hortum habet mediocrem.
Pratum falcat procreationis foeni Curuum unum (!) a hungarico floreno 1 denariis 2 
facit  florenum 1 denarios 2.
175 Molnárvágása (1899-ig Mlinarócz), Mlynárovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1747: Mlinaróc; CaT1792: Mlinaróc, Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Mlinaróc, Szvidniki esp. ker.
Sáros vármegye – Cerninai esperesi kerület
195
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 20, quarum una 
solum inseminatur metretis 10, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 20, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 80.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, mediam metretam Avenae insimul 15, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 60.
In Siligine insimul a Communitate octo metretas percipit  floreni 2 denarii 72.
In Reliquo nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
30 90
A Matrimonio et 
Benedictione
1 1
A Sepultura majori 1 1
A minori Sepultura 36 72
A Benedictione 
Domorum annue duas 
circiter metretas Avenae
48
Pro Sacrificiis in paratis 
annue circiter
1
In Farina unam circiter 
metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 17 84
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Thomas Szirmay, cui arendae 
annue solvit hungaricos florenos 2 denarios 30. [pag. 37.]
Parochia Possessionis Jurkovolya176
Hanc administrat Parochus Loci Theodorus Maßnik. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, ob vetustatem semiputrefecta circa fundamenta. 
Apparamentis, ut sunt: Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, 
et his similia debiliter est provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria Antecessorum  errectam, in statu commodo 
existentem, sarta Tecta ipse Parochus procurat.
Prata habet quottannis falcari solita procreationis foeni Curruum 5 a hungarico 
floreno 1 denariis 20 facit   florenos 6.
176 Györgyfölde, (1899-ig Jurko-Volya, Jurkova Voľa) [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: Jurkovolya, Makovicai esp. ker.; CaT1792: −; 
ConsCripTio1806: Jurkóvoja, Makovicai esp. ker.
Sáros vármegye – Cerninai esperesi kerület
196
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum una 
solum inseminatur metretis 20, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur duo, 
insimul 40, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 9 denarii 60.
In Siligine quottannis inseminat metretis 16, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 32, quamvis a denariis 34 Limitando eveniunt in paratis 
 floreni 10 denarii 88.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16 media secundam metretam insimul 24, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 76.
In Pane hungaricos florenos 2 denarios 88, alios proventus nullos percipit.





A Baptismate et 
Introductione
24 24
A matrimonio et 
benedictione
48
A Sepultura majori 1 1
















Latus translatum 35 4
In Farina mediam circiter 
metretam
30
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 
facit
35 34
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes Thomas Szirmay, cui 
annue Parochus arendae solvit hungaricos florenos 10.





Parochia Oppidi Sator Allya Ujhely177
Haec Ecclesia vacat, Ecclesiae Structura Lapidea noviter errecta industria 
Communitatis, necdumque ad debitum statum deducta, Aparamentis ut sunt 
Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum patenula Argenteus inauratus et id 
genus commode est provisa.
Ecclesiae Proventus
Haec Ecclesia habet Vineam ex pio legato fossorum 9, hujus annua procreatio 
facit cubulos 32, quemvis cubulum constantem ex justis 16 a floreno hungarico 1, 
secundum cursum loci aestimando eveniunt in pecunia
  floreni hungarici 32.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Parochos ibidem administrantes errectam in statu 
debili existentem, stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum 
habet mediocrem pro rebus culinariis deservientem.
Prata et Agros prorsus nullos.
Domatim haberet per duas metretas Siliginis, et per 10 medias seu justas vini, 





A Baptismate et 
Introductione
24
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
1 2
A Sepultura majori 1 2
A Minori 48
A Benedictione 
Domorum, Item Pro 
Sacrificiis et in Farina 
nescitur ob malum Pestis.
Jus Patronatus penes Celsissimum Principem a Traucson.
Ludimagister quantum Domatim habeat pariter non potuit resciri.
177 Sátoraljaújhely [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Sátoraljaújhely, Újhelyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Sátoraljaújhely, Újhelyi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
198
Parochia Possessionis Mikohasz178
Hanc administrat loci Parochus Stephanus Ternavszky. Ecclesiae Structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix 
cum patenula staneus et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam existentem in statu debili, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 2.
Agros habet in seminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 36, quamvis a denariis 48 aestimando mediocri pretio eveniunt in paratis
  floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Domo, una cum filialibus, quae sunt duae sine Ecclesiis, quarum 
sunt 38, duas metretas siliginis in simul 76, quamvis a denariis 48 mediocri pretio 
aestimando eveniunt   floreni 36 denarii 48.
Inquilini una cum Filialibus 27 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a 
denariis 12 limitando eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 24.
Praeterea in aliis Idealiter appositis nihil percipit.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 59.
[pag. 2.]








A Baptismate et 
Introductione
36 1 80




A Sepultura majori 1 3




Pro Sacrificiis in paratis 3
In Farina 3 metretas 1 80
Totus itaque proventus Stolae cum praemissis accidentibus facit 72 70
Jus Patronatus penes Dominum Orosz. 
Ludimagister inquilinatum agit. Domatim ferme nihil percipit.
178 Mikóháza [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: Mikóháza; 
CaT1792: Mikóháza, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Mikóháza, Szántói esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
199
Parochia Possessionis Filkohasz179
Hanc administrat loci Parochus Demetrius Paulovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casulae, 
Albae, Stolae, manipuli, Calix cum patenula staneus et his similia debiliter est 
provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet 
pro rebus culinariis deservientem mediocrem.
Prata nulla habet. Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 
20, quarum una solum inseminatur metretis 10, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 30, quamvis a denariis 48 loci pretio mediocri aestimando 
eveniunt   floreni 14 denarii 40.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 5, 2 metretas siliginis in simul 10, quamvis a 
denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 80.
In Avena unam metretam in simul 5, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  florenus 1 denarii 20.
Inquilini 8, unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt denarii 96.
Praeterea nihil percipit.








A Baptismate et 
Introductione
21 21











Pro Sacrificiis in parata 50
In Farina in parata 60
Totus itaque proventus Stolae cum praemissis accidentibus 
facit
22 97
Jus Patronatus penes Dominum Emericum Dessöffi. Ludimagister nullus.
179 Filkeháza [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: Filkóháza; 
CaT1792: Filkeháza, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Filkeháza, Kassai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
200
Parochia Possessionis Kolbasza180
Hanc administrat Parochus loci Basilius Krejniczky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula staneus et id genus est mediocriter provisa.
Ecclesia proventus nullos habet. [pag. 3.]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu commodo 
existentem, stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum 
mediocrem.
Prata nulla habet. Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 
36, quarum una solum inseminatur metretis 18, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 54, quamvis a denariis 48 mediocri pretio aestimando 
eveniunt   floreni 25 denarii 92.
Habet a qualibet Domo quarum una cum Filialibus sine Ecclesiis, quarum sunt 29, 
duas metretas Siliginis in simul 58, quamvis a denariis 48 loci pretio aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 27 denarii 84.
Inquilini 30 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt   floreni 3 denarii 60.








A Baptismate et 
Introductione
18 72




A Sepultura majori 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 66 72
Jus Patronatus penes Diversos Dominos Terrestres. 
Ludimagister ex gratia Parochi sustentatur.
180 Kolbása, Brezina/Kolbáš [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Kolbása, Újhelyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kolbasa, Újhelyi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
201
Parochia Possessionis Szöcs Keresztur181
Hanc administrat loci Parochus Joannes Szaurovszky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, Stolae, manipuli, 
Calix cum patenula Staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam in statu commodo 
existentem, stante Obligationis (!) reparationis penes communitatem. Hortum 
mediocrem.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 5 a floreno hungarico 1 
facit   florenos 5.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 60, quarum una 
solum inseminatur metretis 30, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 90, quamvis a denariis 48 mediocri pretio aestimando eveniunt 
  floreni 43 denarii 20.
Habet a qualibet Domo, quarum una cum filiali Azar dicta sunt 42, horum 30 per 
2 metretas 12 per unam, in simul 72, quamvis a denariis 48 aestimando facit 
  florenos 34 denarios 56.
Inquilini 20 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando facit   florenos 2 denarios 40.








A Baptismate et 
Introductione
36 2 16




A Sepultura majori 48 1 92




Pro Sacrificiis in paratis 3
In Farina 1 80
Totus itaque proventus Stolae cum praemissis accidentibus facit 99 48
Jus Patronatus pene Illustrissimum Dominum Comitem Sigimundum Petheö.
Ludimagister Inquilinum agit. [pag. 4.]
181 Szécskeresztúr, Zemplínska Teplica/Križovany Kerestúr [SK], Kassai kerület 
Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Szécskeresztúr, Újhelyi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Szécskeresztúr, Gálszécsi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
202
Parochia Possessionis Szöcs-Ternavka182
Hanc administrat Parochus loci Joannes Sztraszcsanszky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula argenteus, duo alii stanei et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam, in statu commodo 
existentem, stante tamen obligatione reparationis penes communitatem. Hortum 
habet commodum.
Prata nulla habet. Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 
16, quarum solum inseminatur una metretis 8, postquamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 3, in simul 24, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum /:una cum filiabus sine Ecclesiae:/ 46 a 10, 
per duas metretas Siliginis a 36, per unam in simul 56, quamvis a denariis 48 
aestimando mediocri pretio eveniunt in paratis  floreni 26 denarii 88.
Inquilini 26 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt   floreni 3 denarii 12.






A Baptismate et 
Introductione
30 1 80




A Sepultura majori 48 1 92




Pro Sacrificiis in paratis 5
In Farina in paratis 2
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
55 64
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Baronem Michaëlem Fischer.
Ludimagister nullus.
182 Tarnóka, Trnávka [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Tarnóka, Gálszécsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szécstarnóka, Gálszécsi 
esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
203
Parochia Possessionis Bacskó183
Hanc administrat loci Parochus Joannes Kovécsak. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam, in statu mediocri 
existentem, stante tamen obligatione penes communitatem reparationis. Hortum 
mediocrem.
Prata nulla habet. Agros habet inseminaturae ad utramque metretarum 36, quarum 
una annue solum inseminatur metretis 18, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 54, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 25 denarii 92.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, duas metretas Siliginis in simul 40, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 19 denarii 20.
Inquilini 10 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt   florenus 1 denarii 20.






A Baptismate et 
Introductione
24 48




A Sepultura majori cum 
exhortatione
68 1 36
A Minori 24 48
Latus 49 64
[pag. 5.]







Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
53 24
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Michaëlem Fischer. 
Ludimagister Filius Presbyteri. Solutio nulla.
183 Bacskó, Bačkov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Bacskó, Gálszécsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Bacskó, Gálszécsi esp. ker. 
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
204
Parochia Possessionis Sztankocz184
Hanc administrat loci Parochus Joannes Lubkovszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lapidea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patinula Staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam, in statu debili 
existentem, stante tamen obligatione reparationis penes dictam communitatem. 
Hortum exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 12, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 6, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 18, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 8 denarii 64.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, duas metretas Siliginis in simul 40 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 19 denarii 20.
Inquilini 6 unius diei labore praestando obligantur, quemvis 12 denariis aestimando 
eveniunt  denarii 72.






A Baptismate et 
Introductione
24 72




A Sepultura Majori 36 72




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina in paratis 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
34 46
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominam Evam Molnar. 
Ludimagister cum Parocho degit. In Tertialitate Solutionis.
184 Sztankóc, Stankovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Sztankóc, Gálszécsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Sztankóc, Gálszécsi esp. 
ker. 
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
205
Parochia Possessionis Czabó185
Hanc administrat loci Parochus Simon Gocs. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus misere est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per communitatem errectam, existentem in statu 
misero, stante et deinceps obligatione reparationis penes dictam communitatem. 
Hortum habet nullum.
Prata nulla. Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 
24, quarum una solum annue inseminatur metretis 12, postquamvis /:defalcato 
semine:/ procreantur 3, in simul [pag. 6.] 36, quamvis a denariis 48 mediocri loci 
pretio aestimando eveniunt in paratis  floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, duas metretas Siliginis in simul 40 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 19 denarii 20.
Inquilini 3 unius labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 aestimando 
eveniunt  denarii 36.






A Baptismate et 
Introductione
18 54




A Sepultura majori 48 96




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina in paratis 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
41 84
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Barkoczy. 
Ludimagister penes Parochum subsistit.
185 Csábóc, Cabov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Cabóc, Gálszécsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Cábóc, Gálszécsi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
206
Parochia Possessionis Damacs186
Hanc administrat loci Parochus Joannes Krucsay. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu misero. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus et id genus misere est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per communitatem et Parochum partialiter errectam, 
existentem in statu exiguo, stante obligatione reparationis penes communitatem. 
Hortum exiguum.
Prata quotannis falcari solita habet procreationis foeni curruum 4 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
3, insimul 48, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 23 denarii 4.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 22, duas metretas Siliginis in simul 44, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 21 denarii 12.
Inquilini 6 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt  denarii 72.








A Baptismate et 
Introductione
33 99




A Sepultura majori 1 2




Pro Sacrificiis inparatis 2
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
56 71
Jus Patronatus penes Illustrissimam Familiam Senyeianam. 
Ludimagister habet Domum Scholarem. Domatim unam metretam Siliginis.
186 Dámóc [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Dámóc, Bodrogközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Dámóc, Bodrogközi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
207
Parochia Possessionis Dobra187
Hanc administrat loci Parochus Joannes Cservenyak. Ecclesiae structura lignea 
[pag. 7.] existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, 
Calix cum patenula staneus et id genus misere est provisa. 
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem errectam, in statu debili 
existentem, stante et deinceps obligatione reparationis penes communitatem. 
Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 24, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum cum filialibus sine Ecclesiis sunt 26, duas metretas 
Siliginis in simul 52, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 24 denarii 66.
Inquilini 5 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt  denarii 60.








A Baptismate et 
Introductione
33 99
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
1 2 1 2
A Sepultura majori 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina in paratis 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 49 1
Jus Patronatus penes Illustrissimam Familiam Senyeianam. 
Ludimagister nullus.
187 Kisdobra, Dobrá [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Dobra, Bodrogközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Dobra, Bodrogközi esp. 
ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
208
Parochia Possessionis Cseicsa188
Hanc administrat loci Parochus Joannes Csuchran. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus debilissime est provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem erectam existentem in statu egente 
reparatione, quam Communitas praestare obligatur. Hortum habet exiguum.
Pratum habet falcari solitum procreationis foeni currus unius a floreno hungarico 
1 facit  florenum 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 28, quarum una 
solum inseminatur metretis 14, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
insimul 42, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 20 denarii 16.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 9, duas metretas Siliginis insimul 18, quamvis 
a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 8 denarii 64.
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39 33




A Sepultura majori 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina in paratis 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 31 37
Jus Patronatus penes Familiam Berthotianam. 
Ludimagister in inquilinatu, Domatim unam metretam Siliginis habet.
[pag. 8.]
188 Lácacséke [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Cséke, Bodrogközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Czeka, Bodrogközi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
209
Parochia Possessionis Agard189
Hanc administrat Parochus loci Joannes Kovadkovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, 




Domum habet Parochialem suis suptibus (!) errectam in statu mediocri existentem, 
stante tamen obligatione reparationis penes communitatem. Hortum nullum.
Prata, Agros nullos.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10. duas metretas Siliginis insimul 20, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 9 denarii 60.
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33 33




A Sepultura majori 1 2 1 2
A Minori 36 36
A Benedictione, 
Sacrificiis, In Farina nihil.
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 11 31
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Baro Ladislaus Senyei. 
Ludimagister nullus.
189 Zemplénagárd [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Agárd, Bodrogközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Agárd, Bodrogközi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
210
Parochia Possessionis Czeika190
Hanc administrat loci Parochus Gregorius Krajnikovics. Ecclesiae Structura 
lignea noviter errecta. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus debilissime est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam, existentem in statu 
mediocri, stante tamen obligatione penes communitatem reparationis, Hortum 
exiguum.
Prata et Agros nullos.
Habet a qualibet Domo una cum filiabus sine Ecclesiis, quarum sunt 29, duas 
metretas Siliginis in simul 58, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt 









A Baptismate et 
Introductione
33 99
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
1 2 1 2
A Sepultura majori 1 3




Pro Sacrificiis in paratis 3
In Farina 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
39 25
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Baro Josephum Szent Ivany. 
Ludimagister a Domo Arendam solvit. Domatim unam metretam.
190 Céke, Cejkov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Cséke, Újhelyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Céke, Újhelyi esp. ker.




Hanc administrat loci Parochus Theodorus Krucsay. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix 
cum patinula staneus et his similia misere est provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu commodo 
existentem, stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum 
exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 5 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 5.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam 24, quarum una solum 
inseminatur metretis 12, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 36, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Domo, una cum filialibus sine Ecclesiis, quarum sunt 31, a 19 per 
2, a 12 per unam metretam Siliginis in simul 50, quamvis a denariis 48 aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 24.
In aliis percipit nihil.
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18 1 24
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
1 2 1 2
A Sepultura majori 1 2 2 4




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina in paratis 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 55 2
Jus Patronatus penes Dominum Baronem Vécsey. Ludimagister nullus.
191 Bodrogszerdahely, Streda nad Bodrogom [SK], Kassai kerület Tőketerebesi 
járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Bodrogszerdahely, Bodrogközi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Bodrogszerdahely, Bodrogközi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
212
Parochia Possessionis Vecse192
Hanc administrat loci Parochus Joannes Nehrebeczky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula staneus et his similia debiliter provisa est. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam in vili statu existentem, stante 
tamen obligatione reparationis penes communitatem. Hortum habet mediocrem.
Pratum nullum habet. Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam 
metretarum 40, quarum una solum annue inseminatur metretis 20, postquamvis 
/:defalcato semine:/ procreantur 3, in simul 60, quamvis a denariis 48 aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 28 denarii 80.
Habet a qualibet Domo cum filialibus, quarum sunt 28, in medietate per duas, 
in medietate per unam metretam Siliginis in simul 42, quamvis a denariis 48 
aestimando eveniunt   floreni 20 denarii 16.
Inquilini 8 unius diei laborepraestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt  denarii 96.






A Baptismate et 
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36 72




A Sepultura majori 1 2






flor. hung. denarios florenos denarios
Translatum 54 90
Pro Sacrificiis, et in Farina 
in paratis
2
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 56 90
Jus Patronatus penes Reverendissimos Patres Paulinos Terebesienses.
Ludimagister habet Domum liberam. Domatim autem 1 metretam Siliginis.
192 Vécse, Vojčice [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Vécse, Gálszécsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Vécse, Gálszécsi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
213
Parochia Possessionis Nagy Ruszka193
Hanc administrat loci Parochus Jacobus Viravszky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia commode provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem errectam, existit in statu mediocri, 
stante et deinceps obligatione reparationis penes communitatem. Hortum habet 
exiguum.
Pratum nullum. Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 
16, quarum una solum annue inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato 
semine:/ procreantur 3, in simul 24, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt 
in paratis  floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 23, duas metretas Siliginis in simul 46, 
quamvis a denariis 48 limitando eveniunt in paratis  floreni 21 denarii 8.
Inquilini 13 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt   florenus 1 denarii 56.
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A Sepultura majori 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 1
Pro Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
28 80
Jus Patronatus penes Illustrissimum Comitem Csaky Homonensem. 
Ludimagister in Inquilinatu vix aliquid domatim percipit.
193 Nagyruszka, Velké Ruskov/Nový Ruskov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Nagyruszka, Gálszécsi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Nagyruszka/Ruszkó, Gálszécsi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
214
Parochia Possessionis Cselye194
Hanc administrat loci Parochus Joannes Kurocsky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per antecessorem errectam existentem in statu debili, 
stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum habet mediocre.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 3 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum una 
solum annue inseminatur 24, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
insimul 72, quamvis a denariis 48 limitando eveniunt in paratis  floreni 34 denarii 56.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, duas metretas Siliginis in simul 40, 
quamvis a denariis 48 eveniunt in paratis  floreni 19 denarii 20.
Inquilini 16 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt   florenus 1 denarii 92.
Latus  floreni 58 denarii 68.
[pag. 11.]
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A Sepultura majori 90 1 80




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina in paratis 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
66 52
Jus Patronatus penes Inclytam Familiam Ferenczy. Ludimagister nullus.
194 Cselej, Čeľovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Cselej, Újhelyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Cselej, Újhelyi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
215
Parochia Possessionis Magyar Isep.195
Hanc administrat loci Parochus Georgius Kurocsky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura lignea existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum petenula staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu debili existentem, 
stante tamen obligatione reparationis penes communitatem. Hortum nullum.
Pratum habet procreationis foeni currus 1 a floreno hungarico facit 
 florenum 1.
Agros nullos, seminat tamen erga pendendam Decimam.
Habet a Domo quarum sunt 4, duas metretas Siliginis, quamvis a denariis 48 
aestimando eveniunt   floreni 3 denarii 84.
Inquilini 14 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
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Introductione
31








Pro Sacrificiis ac In Farina 
nihil
Annue evenit 6 62
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Comitem Abspermont. 
Ludimagister nullus.
195 Magyarizsép, Nižný Žipov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Magyarizsép, Újhelyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Magyarizsép, Újhelyi 
esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
Parochia Possessionis Sztancs196
Hanc administrat Parochus loci Elias Taraszovics. Ecclesiae Structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per communitatem errectam ob vetustatem ruinae 
proximam. Hortum exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 28, quarum una 
solum inseminatur metretis 14, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 42, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 20 denarii 16.
Habet a qualibet Domo quarum sunt una cum Filiali sine Ecclesia, 19, duas 
metretas Siliginis, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 18 denarii 24.
Inquilini 12 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt   florenus 1 denarii 44.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 41 denarios 84.
Stolam percipit sequentem
[pag. 12.]
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A Sepultura majori 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
47 38
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Comitem Ab Aspermondt. 
Ludimagister residet cum Parocho. Domatim percipit nihil.
196 Isztáncs, Stanča [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Isztáncs, Újhelyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Isztáncs, Újhelyi esp. ker. 
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
Parochia Possessionis Lasztocz197
Hanc administrat loci Parochus Joannes Dolhay. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
petenula Staneus et his similia est debiliter provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu debili existentem, 
cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 6 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
insimul 48, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 23 denarii 4.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 21, unam metretam Siliginis, quamvis a 
denariis 48 aestimando facit   florenos 10 denarios 8.
Praeter hos nullos alios proventus percipit.
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A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
36
A Sepultura majori 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 45 64
Jus Patronatus praetendunt Diversi Domini Compossessores. 
Ludimagister ex gratia Parochi subsistit.
197 Lasztóc, Lastovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Lasztóc, Újhelyi esp. ker. ; ConsCripTio1806: Lasztóc, Újhelyi esp. ker. 
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
Parochia Possessionis Szöcs Polyanka198
Hanc administrat loci Parochus Theodorus Neßnajovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structa (!) lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et id genus mediocriter est 
provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum 
exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum 
una solum annue inseminatur 20 metretis, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 60, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 28 denarii 80.
Latus  floreni 30 denarii 80.
[pag. 13.]
Translatum  floreni 30 denarii 80.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 3, duas metretas insimul 6, quamvis a 
denariis 48 aestimando eveniunt 
  floreni 2 denarii 88.
Stolam 
percipit ut praecedens, ob paucitatem Colonorum annue nequit quantitas erui.
Ludimagister nullus.
198 Szécsmező, (1899-ig Szécs-Polyánka), Sečovská Polianka [SK], Eperjesi kerület 
Varannói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Szécspolyánka (Cabóc filiája), 
Gálszécsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szécspolyánka (Cábóc filiája), Gálszécsi esp. 
ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
219
Parochia Possessionis Veleita199
Hanc administrat Parochus loci Adamus Scultety. Ecclesiae Structura lignea existit 
in statu misero. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula staneus et id genus misere provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per antecessorem errectam, existentem in statu ruinae 
proximo, stante tamen obligatione reparationis penes communitatem. Hortum 
habet exiguum.
Pratum habet unum procreationis foeni currus 1 a floreno hungarico 1 facit
  florenum 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 24, quamvis a denariis 48 limitando eveniunt in paratis
  floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo cum filialibus sine Ecclesiis, quarum sunt 14, unam 
metretam Siliginis in simul 14, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt 
  floreni 6 denarii 72.
Inquilini 23, mediam metretam siliginis praestanda obligantur, insimul 11 et ½, 
quamvis a denariis 48 limitando eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 28.
Praeterea nihil percipit.
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A Sepultura majori 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 29 34
Jus Patronatus penes Dominum Perillustrem Kosovics. Ludimagister nullus.
199 Velejte, Veľaty [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Velejte, Újhelyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Velejte, Újhelyi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
220
Parochia Possessionis Ujlak200
Hanc administrat loci Parochus Joannes Lupcovics. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula staneus et his similia mediocriter est provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria et sumptibus suorum antecessorum 
errectam in statu commodo existentem, stante tamen obligatione reparationis 
penes Communitatem. Hortum mediocrem.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni currus 1 a floreno hungarico 1 
  florenus 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 36, quarum 
una annue solum inseminatur metretis 18, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 54, quamvis a denariis 48 limitando eveniunt in paratis
  floreni 25 denarii 92.
Habet a qualibet Domo /:una cum filialibus sine Ecclesiis:/ quarum sunt 43, duas 
metretas Siliginis in simul 86, quamvis a denariis 48 limitando eveniunt 
  floreni 41 denarii 28.
Inquilini 36, unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt   floreni 4 denarii 32.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 72 denarios 52.
[pag. 14.]
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Pro Sacrificiis in paratis 3
In Farina 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 87 96
Jus Patronatus penes Dominum Joannem Janko. Ludimagister habet Domum 
Scholarem liberam. Domatim habet per unam metretam, praeterea nihil.
200 Bodzásújlak, Novosad [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Bodzásújlak, Újhelyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Bodzásnagyújlak, Újhelyi 
esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
221
Parochia Oppidi Tőke Terebes201 
Hanc administrat Parochus loci Andreas Zapalszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia commode est 
provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum habet 
exiguum.
Pratum nullum. Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 
56, quarum una solum inseminatur metretis 25, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 74, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 35 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 50, duas metretas Siliginis in simul 100, 
quamvis a denariis 48 limitando eveniunt in paratis  floreni 48.
Inquilini 24, unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt   floreni 2 denarii 54.
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Pro Sacrificiis in paratis 5
In Farina 2 40
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
107 38
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Comitem Csaky. 
Ludimagister habet Domum Scholarem liberam. Domatim per metretam siliginis.
201 Tőketerebes, Trebišov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1747:–; 
CaT1792: Tőketerebes, Újhelyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Tőketerebes, Újhelyi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
222
Parochia Possessionis Bodrogh Olasz202
Hanc administrat loci Parochus Joannes Teleszniczky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casulae, Alba, Stola, manipuli, 
Calix cum patenula cupreus inauratus et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesia habet duas Vineolas ex pio legato fossorum 11, harum annua procreatio 
facit cubulos 32, quemvis cubulum constantem ex justis 16, a floreno hungarico 1 
secundum cursum loci aestimando eveniunt in paratis  floreni hungarici 32.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suum antecessorem immediatum errectam, in 
statu bono existentem, [pag. 15.]stante tamen obligatione reparationis penes 
communitatem. Hortum habet exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni currus 1 a floreno 
hungarico 1   florenus 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 28, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 14, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 42, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 20 denarii 16.
Habet a qualibet Domo una cum filialibus sine Ecclesiis:/ quarum sunt 9, duas 
metretas Siliginis in simul 18, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 8 denarii 64.
Inquilini 8 unam metretam Siliginis praestant Parocho, quamvis a denariis 48 
aestimando eveniunt   floreni 3 denarii 84.






A Baptismate et 
Introductione
36 72




A Sepultura majori fl. hun. 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
40 30
Ludimagister inquilinatum agit. Domatim per mediam metretam Siliginis.
202 Bodrogolaszi [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Bodrogolaszi, Hegyaljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Bodrogolaszi, Hegyaljai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
223
Parochia Possessionis Komloska203
Hanc administrat Parochus Paulus Javorniczky. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Argenteus et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet 
mediocrem.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4 a floreno hungarico 1
   floreni 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 24, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 11, duas metretas Siliginis insimul 22, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 10 denarii 56.
Inquilini 7 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt in paratis  denarii 84.






A Baptismate et 
Introductione
12 24
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2
A Sepultura majori cum 
contione
fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 5
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 30 4
Jus Patronatus penes Celsissimum Principem a Trauczon. 
Ludimagister in Inquilinatu, Domatim habet per mediam metretam Siliginis.
203 Komlóska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Komlóska, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Komlóska, Szántói esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
224
Parochia Possessionis Liszna204
Hanc administrat loci Parochus Simeon Voloszinszky. Ecclesiae Structura lapidea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 




Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam, existentem in statu 
debili, stante tamen obligatione reparationis penes communitatem. Hortum habet 
mediocrem.
Pratum habet nullum. Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam 
metretarum 24, quarum una solum inseminatur metretis 12, postquamvis 
/:defalcato semine:/ procreantur 3, in simul 36, quamvis a denariis 48 aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 26, metretam Siliginis in simul 26, quamvis 
a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 12 denarii 48.






A Baptismate et 
Introductione
18 36




A Sepultura majori 48 96




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
33 34
Jus Patronatus penes Familiam Illustrissimam Szent Ivanianam. 
Ludimagister in Inquilinatu. Domatim per mediam metretam Siliginis, aliud nihil 
percipit.
204 Leszna, Lesné [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Leszna, Nagymihályi esp. ker.; ConsCripTio1806: Leszna, Nagymihályi esp. ker.  
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
225
Parochia Possessionis Csemirne205
Hanc administrat loci Parochus Andreas Radosiczky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura lapidea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum 
mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4 a floreno 
hungarico 1  floreni 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 20, quarum 
annue una solum inseminatur metretis 10, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 30, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 14 denarii 40.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 9, duas metretas Siliginis in simul 18, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 8 denarii 64.
Quae loci pretio aestimata faciunt






A Baptismate et 
Introductione
21 21









Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
28 95
Jus Patronatus penes Dominum Paulum Okolicsany. 
Ludimagister in Parochi gratia.
205 Csemernye (1899-ig Varannó-Csemernye), Čemerné [SK], Eperjesi kerület 
Varannói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Varannócsemerne (Juszkóvolya 
filiája), Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Csemernye, Varannói esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
226
Parochia Possessionis Laborcz Volya206
Hanc administrat loci Parochus Michaël Arnitovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, 




Domum habet Parochialem suis sumptibus erectam in statu debili existentem, 
stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet exiguum.
Prata aut Agros prorsus nullos, inseminat in terris aere conductis, aut alio quoquo 
modo compatis.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 12, duas metretas Siliginis in simul 24, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 11 denarii 52.
Inquilini 6, unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 







A Baptismate et 
Introductione
24 48




A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1




Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina nihil. 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 15 20
Jus Patronatus penes Dominos Terrestres Diversos. 
Ludimagister in discretione Parochi.
206 Laborcfalva (1899 -ig Laborcz-Volya), Voľa [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Laborcvolya, Nagymihályi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Laborcvolya, Nagymihályi esp. ker.  
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
227
Parochia Possessionis Topolya207
Haec Ecclesia vacat, Ejus structura lignea existit in statu mediocri, Aparamentis 
ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Argenteus inauratus et 
id genus commode est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domus habetur Parochialis per Communitatem errecta, stante et deinceps 
Obligatione reparationis penes dictam communitatem. Hortus mediocris.
Agri et Prata prorsus nulla dantur.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 12, duas metretas Siliginis, quamvis a denariis 
48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 11 denarii 52.
Inquilini 6, unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt  denarii 72.
Praeterea annue a singulis per 3 libones, singulum a denariis 6 eveniunt 






A Baptismate et 
Introductione
24 48






A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
2 2 4




Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina 40
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
18 48
Jus Patronatum penes Spectabilem Dominum Szirmay. Ludimagister habet 
Domum Scholam, in Tertialitate Proventum subsistit.
207 Topolyán, Topoľany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Topolyán, Nagymihályi esp. ker.; ConsCripTio1806: Topolyán, 
Nagymihályi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
228
Parochia Possessionis Somody208
Hanc administrat loci Parochus Petrus Dolinszky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 




Domum habet Parochialem aere suorum antecessorum errectam in statu mediocri 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet 
exiguum.
Prata et Agros nullos habet. Habet a qualibet Domo /:una cum Filialibus sine 
Ecclesiis:/ quarum sunt 27, duas metretas Siliginis in medietate per unam insimul 
40, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 19 denarii 20.
Praeterea singuli per 3 libones annue insimul 78, quamvis a denariis 6 aestimando 
eveniunt   floreni 4 denarii 68.
Quae loci pretio aestimata faciunt






A Baptismate et 
Introductione
24 48




A Sepultura majori 72 1 44




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
28 18
Jus Patronatus penes Dominum Perillustrem Szermay. Ludimagister in Parochis 
ex cujus etiam gratia semet ipsum sustentat.
208 Sámogy, Šamudovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Samugy, Nagymihályi esp. ker.; ConsCripTio1806: Sámogy, Nagymihályi 
esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
229
Parochia Possessionis Laszkocz209
Hanc administrat loci Parochus Lucas Kotovics. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum petenula Staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu misero 
existentem, stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum habet 
exiguum.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 6 a floreno hungarico 1 
facit   florenos 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 48, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 21 denarii 4.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 12, partim duas partim unam metretam 
Siliginis in simul 16, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt inparatis






A Baptismate et 
Introductione
15 30




A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 38 40
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Georgium Andrasy. 
Ludimagister nullus.
209 Lask, Laškovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Lask, Nagymihályi esp. ker.; ConsCripTio1806: Lask, Nagymihályi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
230
Parochia Possessionis Breczejovcz210
Hanc administrat loci Parochus Basilius Bacsinszky. Ecclesiae Structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 




Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu debili existentem, 
stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum exiguum.
Prata et Agros habet nullos. Seminat tamen erga Decimam.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 23, duas metretas in simul 46, quamvis a 
denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 21 denarii 8.
Habet praeterea a singulis penes 3, in simul 69, quamvis a denariis 6 aestimando 
eveniunt   floreni 4 denarii 14.






A Baptismate et 
Introductione
36 72




A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
2 2 4




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
32 24
Jus Patronatus penes Dominum Perillustrem Kistorfer. 
Ludimagister penes Parochum.
210 Berettő, Bracovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Berettő (Falkus filiája), Nagymihályi esp. ker.; ConsCripTio1806: Berettő 
(Falkus filiája), Nagymihályi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
231
Parochia Possessionis Dubravka211
Hanc administrat loci Parochus Andreas Kucsinszky. Ecclesiae Structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula staneus et id genus mediocriter est provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sumptibus sui antecessoris  errectam in statu debili 
existentem, stante Obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet 
mediocrem.
Pratum habet procreationis foeni curruum 4 a floreno hungarico 1   floreni 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 24, quamvis a denariis 48 limitando eveniunt in paratis  floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo /:una cum Filialibus sine Ecclesiis:/ quarum sunt 52, 
duas metretas Siliginis in simul 104, quamvis a denariis 48 limitando eveniunt in 
paratis  floreni 49 denarii 92.
Habet a singulis annue per 3 libones panis in simul 156, quemvis a denariis 6 
aestimando eveniunt   floreni 9 denarii 36.
Inquilini 30, unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt   floreni 3 denarii 60.






A Baptismate et 
Introductione
33 2 64






A Sepultura majori 68 2 72




Pro Sacrificiis in paratis 4
In Farina 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 93 74
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Comitem Szirmay. 
Ludimagister in Tertialitate Solutionis.
211 Dobróka (1899-ig Dubróka), Dúbravka [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Dubravka, Nagymihályi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Dubravka, Nagymihályi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
232
Parochia Possessionis Vasarhely212
Hanc administrat loci Parochus Bobankovics Basilius. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, 




Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu mediocri 
existentem, stante tamen obligatione reparationis penes communitatem. Hortum 
habet exiguum.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni currus 1 a floreno 
hungarico 1   florenus 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 20, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 10, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 30, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 14 denarii 40.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, duas metretas Siliginis in simul 20, 






A Baptismate et 
Introductione
24 48




A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 26 80
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Oltanianae. Ludimagister nullus.
212 Vásárhely, Trhovište [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Vásárhely, Nagymihályi esp. ker.; ConsCripTio1806: Vásárhely/
Tarhoviscse, Nagymihályi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
233
Parochia Possessionis Petrik213
Hanc administrat loci Parochus Jacobus Trubovics. Ecclesiae Structura lignea existit 
in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula staneus et his similia mediocriter est provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem errectam in statu vili existentem, 
stante et deinceps Obligatione reparationis penes dictam communitatem. Hortum 
habet exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni si non propediat exurgatio 
curruum 8 a floreno hungarico 1   floreni 8.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 36, quarum una 
solum inseminatur metretis 18, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 54, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 25 denarii 92.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 18, duas metretas Siliginis in simul 54, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt   floreni 25 denarii 92.
Inquilini 18 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 14 
aestimando eveniunt   floreni 2 denarii 42.






A Baptismate et 
Introductione
36 36









Pro Sacrificiis inparatis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
65 34
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Paulum Orosz. 
Ludimagister Domum Scholarem habet in Parochia, Domatim unam metretam 
Siliginis, praeterea nihil.
213 Petrik, Petrikovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Petrik, Nagymihályi esp. ker.; ConsCripTio1806: Petrik, Nagymihályi esp. 
ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
234
Parochia Possessionis Banzke214
Hanc administrat loci Parochus Andreas Hribovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, 




Domum habet Parochialem industria Parochi errectam in statu vili existentem, 
stante tamen obligatione reparationis penes communitatem. Hortum exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1  floreni 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 24, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16, duas metretas Siliginis in simul 32, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt   floreni 15 denarii 36.
Inquilini 7 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 aestiando 
eveniunt  denarii 84.






A Baptismate et 
Introductione
18 36




A Sepultura majori 48 1




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 32 92
Jus Patronatus penes familiam Berthotianam. Ludimagister nullus.
214 Bányapataka (1899-ig Bánszka), Banské [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Bánszke, Gálszécsi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Bánszka, Gálszécsi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
235
Parochia Possessionis David-Vagas215
Hanc administrat Parochus loci Georgius Czovecsak. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu ruinae proximo. Aparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum petenula staneus et his similia debiliter 
est provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per communitatem errectam existentem in statu 
mediocri, stante et deinceps obligatione reparationis penes dictam communitatem. 
Hortum habet exiguum.
Prata habet falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno hungarico 1
   floreni 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 12, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 36, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt 
  floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 18, unam metretam Siliginis quamvis a 
denariis 48 limitando eveniunt   floreni 8 denarii 64.
In Avena metretas 18, quamvis a denariis 24 limitando eveniunt 
  floreni 4 denarii 32.






A Baptismate et 
Introductione
18 36




A Sepultura majori 48 48




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 35 22
Jus Patronatus penes Dominos Terrestres. Ludimagister ex gratia Parochi.
215 Dávidvágása, Davidov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Dávidvágás, Gálszécsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Dávidvágás/Davido, 
Gálszécsi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
236
Parochia Possessionis Szacsurov216
Hanc administrat loci Parochus Joannes Sztaurovszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula staneus et id genus mediocriter provisa.
[pag. 22.] Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu debili existentem, 
stante tamen reparationis obligatione penes communitatem. Hortum exiguum.
Pratum nullum. Agros habet inseminaturae cubulorum ad utramque Calcaturam 
12, quarum una solum inseminatur cubulis 6, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, insimul 18, quamvis a floreno hungarico 1 denariis 92 aestimando 
eveniunt inparatis  floreni 34 denarii 56.
Habet a quavis Domo quarum sunt 10, metretam siliginis in simul 10 quamvis a 
denariis 48 aestimando eveniunt inparatis  floreni 4 denarii 80.
In avena item 10 metretas, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt inparatis
  floreni 2 denarii 40.






A Baptismate et 
Introductione
18 36




A Sepultura majori 48 48




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
44 76
Jus Patronatus praetendit Dominus Terrestris Soós, cui arendae solvit annue 
unum aureum. Ludimagister nullus.
216 Szacsúr, Sačurov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Szacsur, Gálszécsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szacsur, Gálszécsi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
237
Parochia Possessionis Banyacska217
Hanc administrat loci Parochus Mathias Kozubszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Calix cum patenula (!) staneus et id 
genus debiliter est provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu debili existentem, 
stante tamen obligatione reparationis penes communitatem. Hortum habet 
exiguum.
Pratum nullum habet. Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam 
metretarum 10, quarum una solum inseminatur metretis 5, postquamvis 
/:defalcato semine:/ procreantur 3, in simul 15, quamvis a denariis 48 aestimando 
eveniunt   floreni 7 denarii 20.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, duas metretas siliginis in simul 20, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt inparatis  floreni 9 denarii 60.
Inquilini 4, unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 






A Baptismate et 
Introductione
30 30




A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 21 14
217 Rudabányácska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Rudabányácska, Újhelyi esp. ker.; ConsCripTio1806: -
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
238
Parochia Possessionis Ardó218
Hanc administrat loci Parochus Basilius Bukovszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Argenteus et his similia mediocriter est 
provisa.
Ecclesia habet vineam fossorum 8, hujus annua procreatio facit cubulos 24, 
quemvis cubulum ex justis 16 constantem a floreno hungarico 1 loci pretio 
aestimando eveniunt   florenii 24.
Proventus Parochi
[pag. 23.]
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam in statu debili existentem, 
stante obligatione reparationis penes communitatem, Hortum habet exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 3 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 10, quarum 
una annue solum inseminatur metretis 5, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 15, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 7 denarii 20.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 9, duas metretas Siliginis insimul 18, quamvis 
a denariis 48 aestimando eveniunt   floreni 8 denarii 64.
Inquilini 4, unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 14 
aestimando eveniunt  denarii 48.






A Baptismate et 
Introductione
36 36
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 21 26
Jus Patronatus penes Celsissimum Principem Trauczon. 
Ludimagister ex gratia Parochi.
218 Sárospatak-Végardó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Végardó, Hegyaljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Végardó, Újhelyi esp. ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
239
Parochia Possessionis Oppidi Saáross Nagy Patak219
Hanc administrat Parochus loci Theodorus Lasztoczy. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula staneus et his similia mediocriter est provisa.
Habet Vineam fossorum 5, hujus annua procreatio facit cubulos 12, quemvis 
cubulum ex justis 16 constantem a floreno hungarico 1 loci pretio aestimando 
eveniunt   floreni hungarici 12.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per oppidanos errectam in statu vili existentem, stante 
et deinceps obligatione reparationis penes communitatem. Hortum nullum.
Agros et Prata nulla.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, quarum 4 per 2 metretas in simul 8, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt   floreni 3 denarii 84.







A Baptismate et 
Introductione
36 1 80
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2 2 4









Pro Sacrificiis in paratis 5
In Farina 1 80
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 43 20
Jus Patronatus penes Celsissimum Principem Trauczon. 
Ludimagister ex gratia Parochi.
219 Sárospatak [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Sárosnagypatak, Hegyaljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Sárosnagypatak, Újhelyi esp. 
ker.
Zemplén vármegye – Zempléni esperesi kerület
240
Parochia Possessionis Lelesz Polyanka220
Hanc administrat loci Parochus Simeon Lupess. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Argenteus et his similia commode provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per antecessores errectam in statu debili existentem. 
Stante Obligatione reparationis penes Communitatem; Hortum mediocrem.
[pag. 24.]
Pratum falcat procreationis foeni currus 1 a floreno hungarico 1   florenus 1.
Agros inseminaturae metretarum 40, annue 20, procreatio 60 metretarum, 
quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt   floreni 28 denarii 80.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 4, duas metretas Siliginis in simul 8, quamvis 
a denariis 48 aestimando eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 84.
Inquilini 13 unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando eveniunt   florenus 1 denarii 56.
Praeterea nihil percipit.






A Baptismate et 
Introductione
36 72
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 2 4




Pro Sacrificiis inparatis 2
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 42 52
Jus Patronatus penes Praeposituram Lelesziensem. 
Ludimagister ex gratia Parochi intertenetur.
220 Bodrogmező (1899-ig Lelesz-Polyán), Poľany [SK], Kassai kerület Tőketerebesi 
járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Leleszpolyána, Bodrogközi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Leleszpolyán, Bodrogközi esp. ker. 






Hanc administrat loci Parochus Reverendus Dominus Michaël Jareczy. Ecclesiae 
structura lapidea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula Argenteus inauratus et his similia commode 
est provisa. 
Haec Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem qua per suum antecessorem, qua jam industria 
propria errectam, in statu commodo existentem, stante obligatione reparationis 
penes communitatem. Hortum exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni curruum 6 a floreno 
hungarico 1 facit 
  florenos 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum una 
solum inseminatur metretis 20, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 60, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt
   floreni 28 denarii 80.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 24, Filialibus sine Ecclesiis Domatim habet 
per unam metretam Siliginis, quarum sunt 15,quamvis a denariis 48 aestimando 
eveniunt 
  floreni 7 denarii 20.
Inquilini 20, unius diei labore Parocho praestando obligantur, quemvis a denariis 
14 limitando eveniunt 
  floreni 2 denarii 80.
[I]tem222 per unam galinam in simul 20, quamvis a denariis 12 limitando eveniunt 
  floreno 2 denarii 40.
Praeter hos, nullos alios proventus Idealiter appositos percipit, qua in usu non 
existentes.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 52 denarios 96.
221 Homonna, Humenné [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Homonna, Homonnai esp. ker; ConsCripTio1806: Homonna, Homonnai 
esp. ker.
222 A lap széle nem látszik.





nnue circiter in Toto
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
24 20
A Matrimonio cum 
benedictione Novae 
Nuptae
fl. hun. 1 12
A Sepultura majori fl. hun. 1




Pro Sacrificiis in paratis
In Farina unum cubulum
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 72 96
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Homonnense. 
Ludimagister habet Domum Scholarem cum hortulo exiguam, sine omnibus 
apertinentiis.
Domatim habet partim per denarios 24, partim 14, partim in Siligine.
Stolam percipit inaequaliter, quae annue evenit ad 3 circiter florenos hungaricos. 
In aliis percipit nihil.
Parochia Possessionis Didacsov223
Hanc administrat loci Parochus Lucas Barnovics. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et id genus est mediocriter provisa.
Ecclesiae Structura nulla.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem aere proprio errectam, in statu mediocri existentem. 
Stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum exiguum.
Pratum falcat procreationis foeni currus 1 a floreno hungarico 1
  florenus 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 8, quarum una 
solum inseminatur metretis 4, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 12, quamvis a denariis 48 aestimando eveniunt 
  floreni 5 denarii 76.
Domatim vero aut in aliis prorsus nihil percipit.
223 Dadafalva (1899-ig Dedasócz), Dedačov [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Dedasóc (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Dedacsov (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.




nnue in toto circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
24
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1 1 20
A Sepultura majori fl. hun. 1
A Minori 30
Pro Sacrificiis in paratis 30
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 8 26




Hanc administrat loci Parochus Joannes Melincsak. Ecclesiae structura lignea in 
statu debili existit. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et id genus debiliter est provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per antecessores errectam ob vetustatem ruinae 
proximae, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum nullum.
Prata falcat procreationis foeni curruum 3 a floreno hungarico 1  floreni 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 24, quamvis a denariis 48 limitando eveniunt   floreni 11 denarii 52.
Hospites habet 12, qui ob puram nolitionem nihil praestat.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter in toto
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
24
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1 1 20
A Sepultura majori fl. hun. 1
A Minori 24
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina l.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 16 22
224 Maskóc, Maškovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Maskóc, Homonnai esp. ker.; ConsCripTio1806: Maskóc, Homonnai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
244
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Homonense. Ludimagister percipit 
nihil.
Parochia Possessionis Pichonszka225
Hanc administrat loci Parochus Petrus Puzov. Ecclesiae Structura lignea existit 
in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula staneus et id genus mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem aere proprioerrectam in statu commodo existentem, 
stante tamen reparationis obligatione penes communitatem. Hortum habet 
commodum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 6 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quamvis una 
solum inseminatur metretis 24, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 48, quamvis a denariis 24 limitando eveniunt   floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt integrae 21, duos cubulos avenae in simul 






A Baptismate et 
Introductione
30 90
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 3




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 66 78
Jus Patronatus penes Dominum Perillustrem Soós. Ludimagister Inquilinatu sine 
solutione.
225 Tüskés, (1899-ig Pichnye), Pichne, [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Pichnye, Hosztovicai esp.; ConsCripTio1806: 
Pichnye, Hosztovicai esp.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
245
Parochia Possessionis Polanka226
Hanc administrat loci Parochus Theodorus Puzov. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et id genus mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sumptibus suis errectam, in statu mediocri existentem, 
cujus sarta tecta ipse Parochus curat, Hortum habet mediocrem. Pratum falcat 
currus 1 a floreno hungarico 1  florenus 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 24, a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo integra, quarum sunt 20, unum cubulum avenae, quemvis 
a denariis 96 aestimando eveniunt   floreni 19 denarii 20.
Inquilini 5, unius diei labore praestando obligantur, quemvis a denariis 12 eveniunt 
 denarii 60.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 26 denarios 56.
Stolam percipit sequentem
[pag. 3.]





A Baptismate et 
Introductione
30 90
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 33 26
Jus Patronatus praetendit Illustrissima Domina Szent Ivaniana. Ludimagister 
nullus.
226 Szinnamező (1899-ig Nechvál-Polyánka), Nechválova Polianka [SK], Eperjesi kerület 
Homonnai járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Nechválypolena, Hosztovicai esp.; 
ConsCripTio1806: Nechválypolyánka, Hosztovicai esp.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
246
Parochia Possessionis Zubne227
Hanc administrat loci Parochus Stephanus Tibovto. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri . Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per communitatem errectam proxiam ruinae, stante 
obligatione reparationis penes communitatem. Hortum habet exiguum. Prata 
quotannis falcat procreationis foeni curruum 3 a floreno hungarico 1 facit 
  florenos 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 24, duas metretas avenae, in simul 48, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 






A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 2




Pro Sacrificiis inparatis 60
In Farina 
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 24 80
Jus Patronatus penes Dominam Perillustrem Evam Pecsy. 
Ludimagister arendat.
227 Tölgyeshegy, (1899-ig Zubna), Zubné [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Zubna, Homonnai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Zubna, Homonnai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
247
Parochia Possessionis Jablonka228
Hanc administrat Parochus loci Petrus Czurkov. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sua industria errectam, existentem in statu commodo, 
stante obligatione reparationis penes comunitatem. Hortum commodum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32 avenae, 
quarum una solum inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 48, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16, 3 metretas avenae, in simul 48, quamvis 






A Baptismate et 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis inparatis 2
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
31 90
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Homonnense. 
Ludimagister nullus.
228 Felsőalmád, (1899-ig Felső-Jablonka), Vyšná Jablonka [SK], Eperjesi kerület 
Homonnai járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Felsőjablonka, Hosztovicai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Felsőjablonka, Hosztovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
248
Parochia Possessionis Alsó Jablonka229
Hanc administrat loci Parochus Joannes Bilov. Ecclesiae structura lignea existit in 
statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula 




Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu commodo 
existentem, stante obligatione reparationis penes communitatem. Hortum habet 
exiguum.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4 a floreno hungarico 1 
facit   florenos 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 48, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 50, duas metretas avenae, in simul 100, 






A Baptismate et 
Introductione
30 3 30
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 3




Pro Sacrificiis in paratis 4
In Farina 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 55 92
Jus Patronatus penes Familiam Szent Ivanianam. 
Ludimagister nullus.
229 Alsóalmád, (1899-ig Alsó-Jablonka), Nižná Jablonka [SK], Eperjesi kerület 
Homonnai járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Alsójablonka (Felsőjablonka 
filiája), Hosztovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsójablonka (Felsőjablonka filiája), 
Hosztovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
249
Parochia Possessionis Telepocz230
Hanc administrat loci Parochus Semion Trebisovszky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu comodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia est mediocriter provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem partim sua, partim parochianorum industria errectam, 
in statu mediocri existentem. Hortum habet commodum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos231
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
insimul 48, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16, duas metretas avenae, in simul 32, 






A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus proventus cum praemissis 
accidentibus facit
23 6
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Homonnense. 
Ludimagister in persona liber, de caetero subjectus publicis oneribus.
230 Telepóc, Osadné [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Telpóc, Hosztovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Telpóc, Hosztovicai esp. ker.
231  Nem írtak összeget.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
250
Parochia Possessionis Hosztocz232
Hanc administrat loci Parochus Ignatius Viranics. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus, et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochia (!)
Domum habet Parochialem per suos antecessores  errectam ob vetustatem ruinae 
proxima, cujus reparationem ipse Parochus curat. Hortum exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 52, quarum una 
solum inseminatur metretis 26, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 78, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 18 denarii 72.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, duas metretas avenae insimul 60, quamvis 






A Baptismate et 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
43 30
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Homonnense. 
Ludimagister nullus.
[pag. 5.]
232 Vendégi, (1899-ig Hosztovicza), Hostovice [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Hosztovica, Hosztovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Hosztovica, Hosztovicai esp. ker. 
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
251
Parochia Possessionis Parizovecz233
Hanc administrat loci Parochus Petrus Kurczov. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et id genus mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu commodo 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus curat. Hortum mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 70, quarum una 
solum inseminatur metretis 35, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 105, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 25 denarii 20.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, duas metretas avenae in simul 20, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 






A Baptismate et 
Introductione
30 30
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 38 6
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Franciscum Zicsy. 
Ludimagister praeter libertatem nihil habet.
233 Juhos, (1899-ig Parihuzócz), Parihuzovce [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Parihuzóc (Csukalóc filiája), Hosztovicai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Parihuzóc (Csukalóc filiája), Hosztovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
252
Parochia Possessionis Pcselinne234
Hanc administrat loci Parochus Basilius Jaczkovics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Argenteus, et his similia commode est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam existentem in statu mediocri, 
cujus reparationem ipse Parochus curat. Hortum commodum.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 7 a floreno hungarico 1 
facit   florenos 7.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 26, quarum una 
solum inseminatur metretis 13, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 39, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 9 denarii 36.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, 3 metretas avenae insimul 90, quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione
30 90
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 44 84
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Franciscum Zicsy. Ludimagister 
nullus.
234 Méhesfalva, (1899-ig Pcsolina), Pčoliné [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Pcsolina, Hosztovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Pcsolina, Hosztovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
253
Parochia Possessionis Sztascsin235
Hanc administrat loci Parochus Alexius Chanasz. Ecclesiae structura lignea in 
statu debili existit. Aparamentis ut sunt Casula, Stola, Alba, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu debili existentem, 
cujus reparationem ipse Parochus curat. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 8 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 8.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 28, quarum una 
solum inseminatur metretis 14, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 42, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 10 denarii 8.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 28, unam metretam Siliginis, quamvis a 
denariis 48 aestimando eveniunt 






A Baptismate et 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 36 70
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Homonnense. Ludimagister in arenda.
[pag. 6.]
235 Takcsány, (1899-ig Sztakcsin, Stakčín [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Sztakcsiny, Hosztovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Sztakcsiny, Hosztovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
254
Parochia Possessionis Sztariny236
Hanc administrat Parochus loci Theodorus Szenyenkovics. Ecclesiae structura 
lignea ob vetustatem proxima ruinae. Aparamentis ut sunt Casula, Stola, Alba, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus et id genus misere est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam ob vetustate ruinae 
proximam, cujus et deinceps ipse Parochus reparationem curat. Hortum exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 3 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 10, quarum una 
solum inseminatur metretis 5, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 15, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 3 denarii 60.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 28, unam metretam avenae, quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 1 50
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
20 20
Jus Patronatus penes Illustrissimum Barkoczy. Ludimagister labore manus 
sutentationem curat.
236 Cirókaófalu, Sztarina, Starina [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Sztarina, Hosztovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Sztarina, Hosztovicai 
esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
255
Parochia Possessionis Magno Polyana237
Hanc administrat loci Parochus Basilius Szemerkovics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia misere est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu mediocri existentem, 
cujus et deinceps ipse reparationem curat. Hortum habet mediocrem.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni curruum 5 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 5.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum una 
solum inseminatur metretis 20, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 60, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 12 denarii 40.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, unam metretam avenae, quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione
24 72
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 60
In Farina 
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
32 36
Jus Patronatus praetendit per Dominos Sigismundum et Ladislaum Barkoczy, 
quibus arendae solvit florenos hungaricos 4. Ludimagister ex gratia Parochi.
237 Nagypolány, Veľká Poľana [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Nagypolena, Hosztovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagypolyána, 
Hosztovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
256
Parochia Possessionis Ruszkovo238
Hanc administrat Parochus loci Theodorus Szemenkovics. Ecclesiae structura 
lignea existit in statu ruinae proxima. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus et id genus debiliter provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu misero existentem. 
Ejus sarta tecta ipse Parochus curat. Hortum habet exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, unam metretam avenae, quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 2




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit5
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Homonense. 
Ludimagister nullus. Divina cum servo absolvit.
[pag. 7.]
238 Zemplénoroszi, Oroszruszka Ruské [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Oroszruszka, Hosztovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Oroszruszka, Hosztovicai esp. ker. 
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
257
Parochia Possessionis Dary239
Hanc administrat loci Parochus Alexius Szivanics. Ecclesiae structura lignea ob 
vetustatem ruinae proxima. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, 
Calix cum petenula Staneus et id genus debiliter provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam, existentem in statu 
miserimo, cujus reparationem ipse Parochus cogitur curare nolente communitate. 
Hortum exiguum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 56.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 12, metretam avenae, quamvis a denariis 24 






A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 15 26
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Homonnense. 
Ludimagister nullus.
239 Dara, Dara [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Dara, 
(Sztarina filiája), Hosztovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Dara (Sztarina filiája), 
Hosztovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
258
Parochia Possessionis Szmolnik240
Hanc administrat loci Parochus Michaël Theodorovics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus, et id genus mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet nullam, ob conniventiam Communitatis cogitur inquilinum agere.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 6 a floreno hungarico 1 
facit   florenos 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
insimul 48, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 11 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, unam metretam avenae, quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina nihil. 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 23 44
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Ladislaum Soós. 
Ludimagister nullus.
240 Szmolnik, Újszomolnok, Smolník nad Cirochou [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Kisszmolnik (Zuella filiája), Hosztovicai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Szmolnik (Zuella filiája), Hosztovicai esp. ker. 
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
259
Parochia Possessionis Zuraly241
Hanc administrat loci Parochus Joannes Rindovics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu commodo existentem, 
cujus et deinceps reparationem ipse procurat. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni 2 a floreno hungarico 1 
facit   florenos 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 12, unam metretam avenae, quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
13 96
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Homonnensem. 
Ludimagister nullus.
241 Zellő, Zuella, Zvala [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Zuella, Hosztovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Zuella, Hosztovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
260
Parochia Possessionis Rostoka242
Hanc administrat Parochus loci Semion Szivanicz. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patinula et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores  errectam in statu debili 
existentem, cujus reparationem ipse procurat. Hortum exiguum.
Pratum falcat procreationis foeni curruum 2 a floreno hungarico 1 facit 
  florenos 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 10, quarum una 
solum inseminatur metretis 5, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 15, quamvis a denariis 24 aestimando veniunt  floreni 3 denarii 60.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 8, duas metretas avenae, quamvis a denariis 






A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1




Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina 
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 10 90
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Homonnensem. 
Ludimagister nullus.
242 Zuhatag, (1899-ig Sztakcsin-Rosztoka), Stakčínska Roztoka [SK], Eperjesi kerület 
Szinnai járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Sztakcsinrosztoka, Hosztovicai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Sztakcsinrosztoka, Hosztovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
261
Parochia Possessionis Porubka243
Hanc administrat Parochus loci Josephus Chandogovics. Ecclesiae structura 
lapidea existit in statu necdum in perfectionem deducto. Aparamentis ut sunt 




Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam, ob vetustatem ruinae 
proximam, cujus reparationem ipse procurare necessitatur. Hortum exiguum.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4 a floreno hungarico 1 
facit   florenos 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 12, quarum una 
solum inseminatur metretis 6, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 18, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 4 denarii 32.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 11, unam metretam Siliginis, quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis in parata
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 15 50
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Homonense. 
Ludimagister nullus.
243 Kisortovány, (1899-ig Porúbka), Porúbka [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Porubka, Homonnai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Porubka, Homonnai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
262
Parochia Possessionis Henzelocz244
Hanc administrat loci Parochus Lucas Palkovics. Ecclesiae Structura lignea existit 
in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus et id genus debiliter provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu commodo 
existentem, cujus sarta tecta ipse Parochus curat. Hortum habet commodum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 14, quarum una 
solum inseminatur metretis 7, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 21, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 4.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, duas metretas avenae in simul 20, 






A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 1




Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina 
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 14 84
Jus Patronatus penes Regium Fiscum. 
Ludimagister manuum labore subsistit.
[pag. 9.]
244 Hencfalva, (1899-ig Henczócz), Hencovce, [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Henzseloc (Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. 
ker.; ConsCripTio1806: –
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
263
Parochia Possessionis Sztraszke245
Hanc administrat loci Parochus Petrus Halaikovics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu mediocri existentem, 
cujus reparationem et deinceps Parochus procurat. Hortum exiguum.
Prata nulla habet. Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 
22, quarum una solum inseminatur metretis 11, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 3, in simul 33, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 10 denarii 92.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 23, duas metretas avenae insimul 46, quamvis 
a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 11 denarii 4.






A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 2




Pro Sacrificiis in Paratis 2
In Farina 
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 29 34
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Homonnense. 
Ludimagister nullus.
245 Őrmező, Strážske [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Őrmező, Nagymihályi esp. ker.; ConsCripTio1806: Őrmező v. Sztrászke, 
Nagymihályi esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
264
Parochia Possessionis Hrabovecz246
Hanc administrat loci Parochus Matheus Pankovics. Ecclesiae Structura lignea 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Argenteus et his similia est debiliter provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu commodo 
existentem, cujus et deinceps reparationem procurat. Hortum mediocrem.
Pratum habet nullum. Agros habet inseminaturae ad utramque calcaturam 
metretarum 12, quarum una solum inseminatur metretis 6, postquamvis 
/:defalcato semine:/ procreantur 3, in simul 18, quamvis a denariis 24 aestimando 
eveniunt   floreni 4 denarii 22.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 15, unam metretam Siliginis, quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
48
A Sepultura majori 48 48






Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 13 12
Jus Patronatus penes Diversos. 
Ludimagister nullus.
246 Alsógyertyán (1899-ig Alsó-Hrabócz, Nižný Hrabovec [SK], Eperjesi kerület 
Varannói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Alsóhrabóc (Márkcsemerne filiája), 
Nagymihályi esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsóhrabóc (Őrmező v. Sztracske filiája), 
Nagymihályi esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
265
Parochia Possessionis Tovar-Polyanka247
Hanc administrat loci Parochus Michaël Valkovics. Ecclesiae Structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patinula Staneus et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu commodo 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum mediocrem.
Pratum nullum habet.
[pag. 10.]
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 12, quarum una 
solum inseminatur metretis 6, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, in 
simul 18, quamvis a denariis 24 aestimando facit   florenos 4 denarios 22.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 9, duas metretas Siliginis in simul 18, 
quamvis a denariis 48 aestimando   floreni 8 denarii 64.
In Avena duas metretas in simul 18, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 






A Baptismate et 
Introductione
24 48




A Sepultura majori 48 1




Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 20 98
Jus Patronatus penes Familiam Illustrissimam Barkoczianam. 
Ludimagister nullus.
247 Tavarnamező, (1899-ig Tavarna-Polyánka), Tovarnianska Polianka [SK], Eperjesi 
kerület Varannói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Tavarnapolyána (Stefánóc 
filiája), Homonnai esp. ker.; ConsCripTio1806: Polyánka-Továrnó (Stephanóc 
filiája), Homonnai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
266
Parochia Possessionis Stefanocz248
Hanc administrat loci Parochus Joannes Matisak. Ecclesiae structura lignea existit 
in statu comodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula staneus et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu mediocri existentem, 
cujus reparationem ipse procurat Parochus. Hortum mediocrem.
Pratum nullum habet.
Agros habet inseminaturae ad utramque calcaturam metretarum 21, quarum una 
solum inseminatur metretis 10, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
in simul 30, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 7 denarii 20.
Habet a qualibet Domo quarum 20, duas metretas avenae insimul 40, quamvis a 






A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1 1
A Sepultura majori fl. hun. 1 2
A Minori 48 48





Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
23 86
Jus Patronatus penes Diversos. Ludimagister sine solitione (!).
248 Istvántelke, (1899-ig Stefanócz), Štefanovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Stefánóc, Homonnai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Stephanóc, Homonnai esp. ker.
Zemplén vármegye – Homonnai esperesi kerület
267
Parochia Possessionis Szopkovecz249
Hanc administrat Parochus loci Stephanus Fiturovics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu necdum ad perfectionem deducta. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patinula Staneus, et id genus debiliter provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam, existentem in statu debili, ejus 
reparationem ipse Parochus procurat. Hortum exiguum.Pratum nullum habet.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
insimul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 6 denarii 56.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, metretam Siliginis, quamvis a denariis 48 
aestimando eveniunt   floreni 4 denarii 80.
Item in avena 10, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 2 denarii 40.
Item a praedialibus colonis 5 metretam pirorum, quamvis a denariis250
Quae loci pretio aestimata faciunt251 [pag. 11.]
Stolam percipit sequentem252
Parochia Possessionis Valyaskocz253
Haec Ecclesia vacat. Ecclesiae structura lignea ob vetustatem ruinae proxima, 
Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et 
his similia mediocriter provisa est.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domus Parochialis nulla, fundus cum hortulo, quartalitas sessionis unius integrae.
Prata habentur duorum foeni curruum, quamvis a floreno hungarico 1  floreni 2. 
Agros habet inseminaturae ad utramque calcaturam metretarum 16, quarum una 
suevit inseminari metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, 
insimul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 76.
Habentur Domus 7, quarum una praestari obligatur duabus metretis, in simul 14, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 3 denarii 36.
Praeterea nihil praestatur. Stolam ut praecedentes solet solvere. Quae ob 
paucitatem colonorum nequit erui.
249 Szopkóc, Sopkovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Szopkóc, Homonnai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szopkóc, Homonnai esp. ker.
250 Nincs összeg írva.
251 Nincs kitöltve.
252 Hiányzik egy lap, mert nincs folytatása, a következő oldalon új parókia kezdődik.
253 Pásztorhegy (1899-ig Valaskócz), Valaškovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Valyakóc, Homonnai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Valyakóc, Homonnai esp. ker.




Parochia Possessionis Also Tvarozecz254
Hanc administrat Loci Parochus Basilius Hodabovecz. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, 
Stolae, manipuli, Calix cum patenula argenteus, et id genus commode est provisa.
Haec Ecclesia ex Seminatura quotannis per Communitatem praestari solita, 8 
Cubulos Avenae percipit, quamvis a denariis 96 eveniunt in paratis
  hungarici floreni 7 denarii 68.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores Parochos errectam, in statu mediocri 
existentem, sarta tecta ipse procurat Parochus. Hortum habet mediocrem.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 4 a hungarico 
floreno 1 denariis 20  floreni 4 denarii 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum 
una annue solum inseminatur metretis 20, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 40, singulam metretam a denariis 24 mediocri Loci pretio 
Limitando eveniunt 
  floreni 9 denarii 60.
In Siligine quotannis inseminat metretis 8, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 34 mediocri pretio aestimando 
eveniunt 
  floreni 5 denarii 44.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 32, metretam avenae in simul 32, quamvis a 
denariis 24 limitando eveniunt in paratis
  floreni 7 denarii 68.
In Siligine a singulis per mediam metretam insimul 16, quamvis a denariis 34 
aestimando eveniunt in paratis
  floreni 5 denarii 44.
Praeter hos, nullos alios idealiter appositos proventus /:qua in usu non existentes:/ 
percipit.
Decimae, Nonae, aut Sedecimae ob antiquo pariter nullae. Siquidem eadem 
Parochis Graeci Ritus, nullatenus per Dominos Terrestres praestitae fuissent.
Lignorum Convectio, et Frugum, aut subaratio, et id genus alii proventus in hoc 
Districtu non reperiuntur.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 32 denarios 96.
[pag. 2.]
Latus translatum  floreni 32 denarii 96
254 Alsótaróc, Nižný Tvarožec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: 
Alsó-Tvaroca, (Alsó-Tvarosztsza); CaT1792: Alsótvarosca, Bártfai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Alsótvaroszca, Bártfai esp. ker.






A Baptismate et 
Introductione
24 72
A Matrimonio, et 
Benedictione
36 36
A Sepultura majori 36 72
A minori Sepultura 24 72
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
duas metretas avenae
48
Pro Sacrificiis in paratis 
annue
1
In Farina annue unam 
metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 37 56
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Thomas Dessőffi, cui annue a 
fundo arendae solvit hungaricos florenos 6 Helveticae Confessionis.
Ludimagister nullus datur, cujus munus suplet alter Praesbiter, fructus et proventus 
in medietate cum priori percipit.
Parochia Possessionis Felső Tvarozecz255
Hanc administrat Loci Parochus Alexius Damianovics. Filialem habet nullam. 
Ecclesiae Structura Lignea, in statu mediocri existit. Apparamentis ut sunt Casulae, 
Albae, Stolae, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus mediocriter est 
provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam in statu mediocri 
existentem, sarta tecta ipse procurat Parochus. Hortum pro rebus Domesticis 
deservientem mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 4 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 facit   florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 56, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 28, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 56, quamvis a denariis 24 mediocri pretio loci aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 13 denarii 44.
255 Felsőtaróc, Vyšný Tvarožec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: 
Felső-Tvarozsec, (Felső-Tvarosztsza); CaT1792: Felsőtarosca (Alsótvarosca filiája), 
Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőtvaroszca (Alsótvaroszca filiája), Bártfai 
esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
270
In Siligine quotannis inseminat metretis 8, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 34 eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 44.
Latus  floreni23 denarii 68.
[pag. 3.]
Latus translatum  floreni 23 denarii 68.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 7, metretam Avenae insimul 7, singulam a 
denariis 24 eveniunt in paratis  florenus 1 denarii 68.





A Baptismate, et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
Benedictione
36
A Sepultura majori 36 36
A minori 24 24
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 26 80
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Thomas Dessőffi Helveticae 
Confessionis, cui annue a fundo arendae solvit hungaricos florenos 4.
Parochia Possessionis Csarno Zborove256
Hanc administrat Parochus Loci Alexius Paulovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casulae, 
Albae, Stolae, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus mediocriter est 
provisa. Ecclesiae proventu caret.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam existentem in statu 
commodo, reparationem ejus ipse Parochus curat. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 6 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 facit   florenos 7 denarios 20.
256 Csarnó, Šarišské Čierne [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: 
Csarne; CaT1792: Csarno, Makovicai esp. ker; ConsCripTio1806: Csarnó, Makovicai 
esp. ker. 
  Zboró, Zborov, [SK], Eperjesi kerület, Bártfai járás; CaT1792: Zboró, Makovicai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Zboró, Makovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
271
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 112, quarum 
annue una solum inseminatur metretis 56, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 112, quamvis a denariis 24 mediocri pretio aestimando 
eveniunt   floreni 26 denarii 88.
In Siligine quotannis inseminat metretis 16, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 32, singulam a denariis 34 Limitando eveniunt in paratis
  floreni 7 denarii 68.
[pag. 4.] Latus  floreni 41 denarii 76.
Latus translatum  floreni 41 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 24, metretam avenae insimul 24, singulam a 
denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 76.
In Hordeo prout et in aliis nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
Benedictione
48 48
A Sepultura majori 1 2 2 4
A minori 18 54
A Benedictione 




Pro Sacrificiis annue 60
In Farina unam circiter 
metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 52 50
Jus Patronatus penes praetendit Inclytus Dominus Comes ab Aspermont, cui 
annue a fundo solvit hungaricos florenos 13 denarios 60.
Parochia Possessionis Bilovcza257
Hanc administrat Parochus Loci Michael Vatralik. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, 
Stolae, manipuli, Calix cum Patenula Argenteus inauratus, Staneus alter, et id 
genus commode est provisa.
Ecclesia Proventum quotannis ex Seminatura, quam Communitas praestat metretis 
24, singulam a denariis 24 aestimando percipit  hungaricos florenos 5 denarios 76.
257 Bélavézse (1899-ig Belovezsa) Beloveža [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1747: Belovezsa; CaT1792: Belovezsa, Makovicai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Belovezsa, Makovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
272
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos Antecessores errectam in statu debili 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus reponat. Hortum habet mediocrem.
Prata habet falcari solita procreationis foeni Curruum 4 a floreno hungarico 1 
denariis 20 facit   florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 64, quarum una 
annue solum inseminatur met-
[pag. 5.] Latus  floreni 4 denarii 80.
Latus translatum  floreni 4 denarii 80
retis 32, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, insimul 64, singulam a 
denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 15 denarii 36.
In Siligine quotannis inseminat metretis 16, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 32, quamvis a denariis 34 aestimando faciunt florenos 7 denarios 68.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 30, quamvis a denariis 24 aestimando 
faciunt in paratis, id est metretae 30, ad  florenos 10 denarios 20.
Praeterea nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
36 72
A Matrimonio et 
Benedictione
36 36
A Sepultura majori 36 72
A minori 21 63
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
duas metretas avenae
48
Pro Sacrificiis annue 50
In Farina unam metretam 
circiter
60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 42 5
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Ladislaus Soós, cui annue arendae 
solvit hungaricos florenos 6 denarios 80.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
273
Parochia Possessionis Andriova258
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Szalamon. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis Antecessorum sumptibus erectam, sarta 
tecta ipse Parochus. Hortum pro rebus Culinariis deservientem mediocrem.
Pratum habet falcari solitum procreationis foeni Curruum 4 a floreno hungarico 
1 denariis 20 facit   florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 64, quarum annue 
una solum inseminatur metretis 32, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
2, insimul 64, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 15 denarii 36.
[pag. 6.] Latus  floreni 20 denarii 16
Latus translatum  floreni 20 denarii 16
Habet a qualibet Domo quarum sunt 32, metretam avenae in simul 32, singulam 
metretam a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 7 denarii 68.
Praeterea in Communi a Communitate habet metretas 12 Siliginis, quamvis a 
denariis 34 aestimando eveniunt   floreni 4 denarii 8.
In reliquis nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
36 72
A Matrimonio cum 
Benedictione
1 1
A Sepultura majori 1 2
A minori 36 72
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
duas metretas avenae
48
Pro Sacrificiis annue 50
In Farina unam circiter 
metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 37 94
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Thomas Szirmaÿ, cui annue a 
fundo arendae solvit hungaricos florenos 4 denarios 60. Ludimagistri munus obit 
alter in hac Possessione Praesbiter, qui in medietate cum Parocho proventus percipit.
258 Endrevágása, (1899-ig Andrejova), Andrejová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1747: Andirov, (Andrejova); CaT1792: Andrejova, Makovicai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Andrejova, Makovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
274
Parochia Possessionis Kurov259
Hanc administrat Parochus Loci Josephus Drozdovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt 
Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum patenula Argenteus inauratus idque 
genus commode est provisa. Ecclesiae Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suorum Antecessorum industria erectam, in statu commodo 
existentem, ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet commodum.
Pratum falcat quotannis solitum procreationis foeni Curruum 3 a hungarico 
floreno 1 denariis 20 facit   florenos 3 denarios 60.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 80, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 40, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
2, insimul 80, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 19 denarii 20.
[pag. 7.] Latus  floreni 22 denarii 80.
Latus translatum  floreni 22 denarii 80.
In Siligine quotannis inseminat metretis 16, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 32, quamvis a denariis 34 mediocri pretio aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 10 denarii 88.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 36, metretam avenae insimul 36, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 8 denarii 64.
In Siligine a Communitate in Communi habet metretas 12, quamvis a denariis 34 
aestimando eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 8.
Inquilini annue praestant  denarios 48.






A Baptismate et 
Introductione
21 84
A Matrimonio cum 
Benedictione
1 1
A Sepultura majori 1 3
A Sepultura minori 24 96
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
duas metretas avenae
48
Pro Sacrificiis in paratis 1 50
In Farina mediam 
secundam metretam
90
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 55 8
259 Kuró, Kurov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: Kurova; 
CaT1792: Kuró, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kurov, Bártfai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Josephus Szegedi, cui in fundo annue 
arendas solvit hungaricos florenos 6 denariis 60.Ludimagister nullus, Divina cum Filiis 
suis persolvit.
Parochia Possessionis Pitrova260
Hanc administrat Loci Parochus Michael Szmoleovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea post reparationem existit in statu commodo. 
Aparamentis, ut sunt Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum Patenula aereus 
inauratus, et id genus mediocriter est provisa.
Ecclesiae quotannis ex Seminatura, quam Communitas praestat 12 metretas 
Avenae percipit, singulam a denariis 24 aestimando eveniunt 
 hungarici floreni 2 denarii 88.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Suos Antecessores erectam, existit in statu ediocri, 
sarta tecta ipse Parochus procu-[pag. 8.]rat. Hortum habet mediocrem.
Pratum habet falcari solitum procreationis foeni Curruum 3 a floreno hungarico 
1 denariis 20 facit   florenos 3 denarios 60.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum 
una annue solum inseminatur metretis 24, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 48, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 11 denarii 52.
In Siligine quotannis inseminat metretas 16, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 32, quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt 
  floreni 10 denarii 88.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 36, metretam Avenae insimul 36, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 8 denarii 64.
In Siligine a Communitate in Communi metretas 12, quamvis a denariis 34 
aestimando eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 8.
Inquilini, quorum 4, annue praestari obligantur denariis 12, eveniunt in paratis
  denarii 48.
In reliquis nihil percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 39 denarios 20.
260 Végpetri, (1899-ig Pitrova), Petrová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1747: Petrova, (Pitrova); CaT1792: Pitrova, Bártfai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Pitrova, Bártfai esp. ker.








A Baptismate et 
Introductione
72 72
A Matrimonio cum 
Benedictione
1 1
A Sepultura majori 1 2
A minori 18 54
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
duas metretas avenae
48
Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina mediam 
metretam et unam
90
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 45 84
Jus Patronatus praetendit S. Dominus Gabriel Kapi, cui a fundo arendae solvit 
hungaricos florenos 6 denarios 80.
Ludimagister sedet in fundo arendatitio, a quo Domino Terrestri solvit hungaricum 
florenum 1, proventus nullos percipit, in locum cedit sola Libertas, Stolam nullam 
percipit.
Parochia Possessionis Czigla261
Hanc administrat Parochus Loci Andreas Dubrovics. [pag. 9.] Filialem nullam 
habet. Ecclesiae structura lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt 
Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum patenula argenteus inauratus, et id 
genus mediocriter est provisa. Ecclesiae Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam, existit in statu mediocri, 
sarta tecta ipse Parochus curat. Hortum habet mediocrem.
Pratum falcari solitum procreationis foeni Curruum Numero 6, a floreno 
hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 7 denarios 20.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 64, quarum 
una annue solum inseminatur metretis 32, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 64, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 15 denarii 36.
In Siligine quotannis inseminat metretas 8, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 34 eveniunt   floreni 5 denarii 44.
Habet Domatim quarum sunt 30, metretam avenae insimul 30, quamvis a denariis 
24 eveniunt   floreni 7 denarii 20.
261 Cigelka, Cigeľka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: Cigelka; 
CaT1792: Cigolka, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Cigolka, Bártfai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Praeterea nihil percipit.







A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
Benedictione
1 1
A Sepultura majori 1 2
A minori Sepultura 36 72
A Benedictione 




Pro Sacrificiis in paratis 
annue circiter
1
In Farina unam metretam 
annue circiter
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 41 36
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes ab Aspermont, cui a fundo 
arendae solvit hungaricos florenos 6 denarios 80.
Ludimagister Domum Scholarem habet in fundo libero exiguae importantiae, 
Stolam, ut et Solutionem annue nullam.  [pag. 10.]
Parochia Possessionis Felső Polyánka262
Hanc administrat Parochus Loci Alexius Románovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae noviter errecta per ipsum Parochum propriis sumptibus. Aparamentis 
ut sunt Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum Patenula Stanneus, et id genus 
mediocriter est provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus curat. Hortum pro rebus Culinariis 
mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 6 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 7 denarios 20.
262 Felsőpagony, Vyšná Polianka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: 
Felső-Polyanka; CaT1792: Felsőpolyánka (Ondavke filiája), Makovicai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Felsőpolyánka (Varatka filiája), Makovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 96, quarum 
una annue solum inseminatur metretis 48, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 96, quamvis a denariis 24 mediocri pretio aestimando 
eveniunt   floreni 23 denarii 4.
In Siligine quotannis inseminat metretas 16, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 32, quamvis a denariis 34 eveniunt in paratis
  floreni 10 denarii 88.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 8, metretas 2 avenae, quamvis a denariis 24 
limitando eveniunt   floreni 3 denarii 84.
In aliis nihil praestant.





A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
Benedictione
68
A Sepultura majori 48 48
A minori Sepultura 24 24
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
mediam metretam avenae
12




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 46 52
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes ab Aspermont, cui a fundo 
arendae solvit hungaricos florenos 13 denarios 40.
[pag. 11.]
Parochia Possessionis Also Polyanka263
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Zelenik. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu egente reparatione. Aparamentis ut sunt Casulae, 
Albae, Stolae, manipuli, Calix cum Patenula Stanneus, et id genus debilissime est 
provisa.
Ecclesiae Proventus nullus.
263 Alsópagony, (1899-ig Alsó-Polyánka), Nižná Polianka [SK], Eperjesi kerület Bártfai 
járás; ConsCripTio1747: Alsó-Polyanka; CaT1792: Alsópolyánka (Váradka filiája), 
Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsópolyánka (Varatka filiája), Makovicai esp. 
ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria Antecessorum exstructam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem procurat ipse curat Sacerdos. Hortum habet pro 
rebus Culinariis deservientem mediocrem.
Prata habet quotannis solita procreationis foeni Curruum 4 a floreno hungarico 1 
denariis 20 faciunt  florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 56, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 28, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 56, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 13 denarii 44.
In Siligine quotannis inseminat metretas 12, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 24, quamvis a denariis 34 eveniunt in paratis
  floreni 8 denarii 16.
Habet Domus quarum sunt 15, quae Solutionis annue Parocho praestari 
obligarentur, metretam avenae a quibus ob puram putam Colonorum nolitionem 
nil praestatur, similiter et in aliis nihil.







A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio et 
Benedictione
1 1
A Sepultura majori 1
A minori 36 72
A Benedictione 
Domorum annue unam 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue 50
In Farina mediam 
metretam
30
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 29 64
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes ab Aspermont, cui a 
fundo annue Parochus solvit arendae hungaricos florenos 6 denarios 78.
[pag. 12.]
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Varadka264
Hanc administrat Loci Parochus Jonnes Holeczky. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, 
Stolae, Manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria exstructam in statu commodo 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 2 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 20, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 40, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 9 denarii 60.
In Siligine inseminat quotannis metretas 8, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt 
  floreni 5 denarii 44.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, metretam avenae insimul 20, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 4 denarii 80.
In aliis nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
Benedictione
60
A Sepultura majori 48 96
A minori 24 72
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue 60
In Farina metretam unam 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 25 84
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes ab Aspermont, cui annue 
arendae solvit hungaricos florenos 4 denarios 54.
264 Váradka, Varadka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: Váradka; 
CaT1792: Váradka, Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Varatka, Makovicai esp. 
ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Ondava265
Hanc administrat Parochus Loci Jacobus Kramßky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea in statu debili existit. [pag. 13.] Aparamentis ut sunt 
Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia 
debilissime est provisa.Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per antecessores erectam in statu mediocri existentem, 
cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 2 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 20, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 40, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis
  floreni 9 denarii 60.
In Siligine quotannis inseminat metretas 4, procreatio 8, quamvis a denariis 24 
eveniunt   floreni 2 denarii 72.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 6, metretam avenae quamvis a denariis 24 
aestimando   florenus 1 denarii 44.
Praeterea nihil aliud percipit.





A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
Benedictione
60
A Sepultura majori 36
A minori 21 21
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
mediam metretam avenae
12




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 17 3
Jus Patronatus Inclytus Dominus Comes Thomas Szÿrmaÿ, cui a fundo arendae 
solvit hungaricos florenos 2 denarios 30.
265 Ondavafő, (1899-ig Ondavka), Ondavka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1747: Ondava, (Ondavka); CaT1792: Ondavka, Makovicai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Ondavka, Makovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
Parochia Possessionis Bercherov266
Hanc administrat Loci Parochus Joannes Szerka. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu reparatione, comodo. Aparamentis, ut sunt, 
Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum Patenula argenteus inauratus et id 
genus mediocriter est provisa.Ecclesiae Proventus exigui. [pag. 14.]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria Antecessorum industria errectam, existit in statu 
mediocri, cujus reparationem Parochus ipse procurat. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 5 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 56, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 28, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
2, insimul 56, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 13 denarii 44.
In Siligine quotannis inseminat metretas 20, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 40, singulam a denariis 34 mediocri pretio aestimando 
eveniunt   floreni 13 denarii 60.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 60, mediam metretam avenae insimul 30, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 7 denarii 20.
In Hordeo et Siligine aut aliis percipit nihil.





A Baptismate et 
Introductione
24 1 20
A Matrimonio cum 
Benedictione
1 1
A Sepultura majori 1 2
A minori 36 1 44
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
tres metretas avenae
72
Pro Sacrificiis in paratis 
annue circiter
2
In Farina tres metretas 1 80
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 50 40
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Andreas Dessoffÿ, cui annue a 
fundo arendae solvit hungaricos florenos 9. Alter Praesbiter, qui Loci Ludimagistri 
munus obit, cum adinistratione, praedii Regetovka nuncupati, a quibus ob 
paucitatem, et miseram Colonorum Statum, vix aliquid notabili percipit.
266 Biharó, (1899-ig Beheró), Becherov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1747: Beherov; CaT1792: Bechero, Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Bechero, Makovicai esp. ker. 
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Komlos267
Hanc administrat Parochus Loci Alexius Benyánovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea noviter reparata. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, 
Stolae, manipuli, Calix cum Patenula argenteus inauratus, et his similia mediocriter 
est provisa. Haec Ecclesia habet in Interesse hungaricos florenos 20. [pag. 15.]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria suorum antecessorum erectam, existentem in 
statu commodo, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 4 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 24, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 48, singulam metretam a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 11 denarii 52.
In Siligine quotannis inseminat 8 metretas, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, singulam metretam a denariis 34 aestimando eveniunt 
in paratis  floreni5 d enarii 44.
Habet a qualibet Colonicali Domo quarum sunt 35, metretam avenae insimul 35, 
quamvis a denariis 24 eveniunt   floreni 8 denarii 40.
In aliis percipit nihil.





A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
Benedictione
36 36
A Sepultura majori 36 72
A minori 21 63
A Benedictione Domorum 
annue circiter 2 metretas 
avenae
48
Pro Sacrificiis in paratis 
annue circiter
1
In Farina unam metretam 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 34 43
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Ab Aspermont, cui a fundo 
arendae solvit hungaricos florenos 4 denarios 15.
267 Komlóspatak, (1899-ig Komlósa), Chmeľová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1747: Komlós; CaT1792: Komlós, Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Komlósa, Makovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Sztebnik268
Hanc administrat Loci Parochus Stephanus Kovalyák. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea in statu commodo existit. Apparamentis ut sunt 
Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum Patenula argenteus inauratus et his 
similia, mediocriter est provisa.
Haec Ecclesia ex seminatura, quam Comunitas praestat in metretis 24, percipit 
quamvis a denariis 24, eveniunt  hungaricos florenos 5 denarios 76.
[pag. 16.]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores erectam, existit in statu 
commodo, cujus reparationem de more et consvetudine ipse Parochus procurat. 
Hortum habet mediocrem.
Pratum quotanis falcat solita procreationis foeni Curruum Numero 2 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
annue solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
3, insimul 24, quamvis a denariis 24 aestimando faciunt  florenos 5 denarios 76.
In Siligine inseminat quotannis metretas 8, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 34 limitando eveniunt in paratis
  floreni 5 denarii 44.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 24, mediam metretam avenae insimul 12, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 2 denarii 88.
In Siligine a Communitate in comuni metretas 8 percipit, quamvis a denariis 34 
eveniunt in paratis  florenus 1 denarii 92.
In aliis prorsus nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio et 
Benedictione Neo Nuptae
1
A Sepultura majori 36 72
A Minori 24 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue 50
In Farina unam metretam 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 21 66
268 Esztebnek, (1899-ig Sztebnik), Stebník [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1747: Stebnik, Sztebnik; CaT1792: Sztebnik, Makovicai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Sztebnik, Makovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Felső Mirosov269
Hanc administrat Parochus Loci Cosmas Hircska. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu post reparationem commodo. Aparamentis ut 
sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula staneus, et his similia.
Ecclesia proventus nullos habet.  [pag. 17.]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem antiquitus suorum Antecessorum propria industria 
erectam, cujus reparationem ipse Parochus reparat. Hortum mediocrem.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 2 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
insimul 24, singulam a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 76.
In Siligine quotannis inseminat metretas 12, post quamvis /:demfalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 24, quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt 
  floreni 8 denarii 16.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, metretam Avenae insimul 30, quamvis a 
denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 7 denarii 20.
In Hordeo a Communitate in Comuni metretas habet annue 12, quamvis a denariis 
30 limitando mediocri pretio  floreni 3 denarii 60.
Praeterea percipit nihil.





A Baptismate et 
Introductione
30 90
A Matrimonio cum 
Benedictione
1 1
A Sepultura majori 54 1 8
A Minori 24 48
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
duas metretas avenae
48
Pro Sacrificiis annue in 
paratis
1
In Farina mediam 
secundam metretam
90
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 32 96
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Paulus Szegedi, cui arendae a 
fundo solvit hungaricos florenos 4 denarios 54.
269 Felsőmerse, Vyšný Mirošov [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1747: Felső-Miros, (Felső-Mirosó); CaT1792: Felsőmirosó, Makovicai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőmirosó, Makovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Alsó Mirossov270
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Jacubovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae ante aliquot annos combusta, in locum ejus Capella exstructa, quo ad 
omnia misere provisa. Proventus prorsus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria antecessorum industria erectam, in statu 
debili existentem, ejusdem reparationem [pag. 18.] ipse curat Parochus. Hortum 
habet exiguum.
Prata habet quotannis solita procreationis foeni Curruum 4 a floreno hungarico 1 
denariis 20 faciunt in paratis  florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 64, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 32, insimul 64 post quamvis /:defalcato semine 
procreantur 2, insimul 64, singulam a denariis 24    floreni 15 denarii 36.
In Siligine inseminat quotannis metretas 16, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 32, quamvis a denariis 34 mediocri pretio limitando 
constituunt  florenos 10 denarios 88.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 18, metretam avenae insimul 18, singulam 
metretam avenae a denariis 24   floreni 4 denarii 32.
In Hordeo a Communitate in Comuni 8 metretas, quamvis a denariis 27 aestimando 
eveniunt   floreni 2 denarii 16.
Praeter hos nullos Proventus percipit.





A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
Benedictione
1
A Sepultura majori 48 48
A minori 24 48
A Benedictione 
Domorum unam circiter 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 
annue circiter
50
In Farina unam circiter 
metretiam (!)
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 40 18
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Paulus Szegedi, cui a fundo arendae 
solvit hungaricos florenos 4 denarios 80. Alter Praesbiter munus Ludimagistri 
obit, proventus in rata medietate cum priori percipit.
270 Alsómerse, Nižný Mirošov [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1747: Alsó-Mirosov, (Alsó-Miros); CaT1792: Alsómirosó, Makovicai 
esp. ker; ConsCripTio1806: Alsómirosó, Makovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Kecshocz271
Hanc administrat Parochus Loci Michael Miha. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, in statu existit mediocri. Apparamentis ut sunt Casulae, Albae, 
Stolae, manipuli, Calix cum Patenula Stanneus, et his similia, commode est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria Antecessorum industria erectam, existentem 
in statu mediocri, cujus reparationem [pag. 19.] ipse Parochus procurat. Hortum 
habet commodum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 4 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam 88, quarum una annue solum 
inseminatur metretis 44, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, insimul 
88, singulam a denariis 24 mediocri pretio limitando eveniunt in paratis
  floreni 21 denarii 12.
In Siligine quotannis inseminat metretas 8, post quamvis dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 34 limitando eveniunt in paratis
  floreni 5 denarii 44.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, metretam avenae insimul 30, quamvis a 
denariis 24 constitit  florenos 7 denarios 20.
Praeterea percipit nihil.





A Baptismate et 
Introductione
18 54
A Matrimonio cum 
Benedictione
36 36
A Sepultura majori 48 96
A minori Sepultura 24 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter duas 
metretas avenae
48
Pro Sacrificiis annue in 
paratis circiter
1
In Farina unam metretam 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 43 22
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Thomas Szyrmay, cui annue 
arendae solvit hungaricos florenos 7.
271 Kecskőc, Kečkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: 
Kecskóc; CaT1792: Kecskóc, Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kecskóc, 
Makovicai esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
288
Parochia Possessionis Kapissova272
Hanc administrat Parochus Loci Matheus Kapisovßky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea noviter reparata in statu existit mediocri. Aparamentis, 
ut sunt Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia 
mediocriter est provisa.
Ecclesiae ex Alvearibus Numero 10 annue circiter 6 florenos hungaricos percipit.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria antecessorum errectam, in statu mediocri 
existit, cujus sarta tecta ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem. [pag. 20.]
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum Numero 5, singulam a 
hungarico floreno hungarico 1 denariis 20 facit   florenos 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 80, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 40, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 80, quamvis a denariis 24 aestimando mediocri pretio 
eveniunt   floreni 19 denarii 20.
In Siligine quotannis inseminat metretas 12, post quamvis dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 24, quamvis a denariis 34 eveniunt in paratis  floreni 8 denarii 16.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 12, metretam avenae insimul 12, quamvis a 
denariis 24 aestimando   floreni 2 denarii 88.
In Siligine habet a singulis mediam metretam insimul 6, quarum a denariis 34 
eveniunt in paratis  floreni 2 denarii 4.
Praeterea nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
18 30
A Matrimonio et 
Benedictione
1
A Sepultura majori 1 1
A minori Sepultura 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 
annue
50
In Farina mediam metretam 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 41 34
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus ab Aspermont, cui arendae solvit 
hungaricos florenos 10 denarios 30.
272 Kapisó, Kapišová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: 
Kapisova, (Kapisó); CaT1792: Kapisova, Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kapissova, Bukóci esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
289
Parochia Possessionis Kruslova273
Hanc administrat Parochus Loci Alexius Gulovics, Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea restaurata in statu commodo existit. Aparamentis 
ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia 
debiliter est provisa. Ecclesia ex seminatura, quam Communitas praestat, metretas 
8 percipit,  hungaricum florenum 1 denarios 92.
Item ex apibus florenos 8. [pag. 21.]
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem propria industria erectam, in statu existit mediocri, 
cujus reparationem ipse Parochus praestat. Hortum habet pro rebus Culinariis 
deservientem mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 5, singulum a 
floreno hungarico 1 denariis 20 facit   florenos 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum una 
solum inseminatur metretis 24, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 48, quamvis a denariis 24 mediocri pretio aestimando eveniunt in paratis
  floreni 11 denarii 52.
In Siligine quotannis inseminat metretas 8, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 5 denarii 44.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, metretam avenae insimul 30, quamvis a 
denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 7 denarii 20.
In Siligine, in hordeo nihil, ut in aliis.





A Baptismate et 
Introductione
24 48
A matrimonio cum 
benedictione
60
A Sepultura majori 1 2
A minori 24 72
A Benedictione 




Pro Sacrificiis annue 
circiter
1
In Farina unam metretam 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 35 32
273 Ruzsoly, (1899-ig Kruzslyova), Kružlová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1747: Kruzslyó; CaT1792: Kruzslova, Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kruzslyova, Bukóci esp. ker. 
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
290
Jus Patronatus penes Dominum Terrestrem. Ludimagister nullus in Divinis 
Parocho inserviunt ex Colonis literatis.
Parochia Possessionis Dobroszlav274
Hanc administrat Loci Parochus Alexius Pavlovics, Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, existit in statu misero, et proximo ruinae. Apparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus et his similia debiliter 
est provisa.Ecclesia nullos habet proventus.  [pag. 22.]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suorum industria antecessorum errectam in statu 
commodo existentem, cujus etiam reparatio stat penes Parochum. Hortum 
commodum.
Prata quotannis falcat procreationis foeni Currus 4, singulum a floreno hungarico 
1 denariis 20 faciunt  florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 62, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 31, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 62, quamvis a denariis 24 mediocri pretio limitando
  floreni 14 denarii 88.
In Siligine et hordeo nihil.
Praeterea singuli Hospitum annue per 3 panes praestari obligantur in simul 18, a 
denariis 6 eveniunt   floreni 1 denarii 8.
In aliis percipit nihil.





A Baptismate et 
Introductione
21 21
A Matrimonio cum 
Benedictione
68
A sepultura majori 48
A minori 36 36
A Benedictione 




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 21 33
Jus Patronatus praetendit Inlcytus Dominus Comes Thomas Szÿrmai, cui arendae 
solvit hungaricos florenos 6 denarios 90.
274 Dobroszló, (1899-ig Dobroszlava), Dobroslava [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1747: Dobroszlava; CaT1792: Dobroszlava, Bukóci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Dobroszlava, Bukóci esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
291
Parochia Possessionis Piszana cum praediolo Felső Pißana275
Hanc administrat Loci Parochus Jacobus Miha. Ecclesiae Structura Lignea in 
statu debili existit. Apparamentis pro Divinis absolvendis ut praefertur misere est 
provisa, uti Calice, Patenula Staneis. Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per antecessores erectam existentem in statu 
commodo, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum pro rebus 
Culinariis deservientem habet mediocrem.
[pag. 23.]
Pratum quotannis falcat procreationis foeni Curruum 4 a floreno hungarico 1 
denariis 20 faciunt  florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 56, quarum una 
solum inseminatur metretis 28, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 56, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 13 denarii 84.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 6, metretam avenae insimul 6, quamvis a 
denariis 24 aestimando   florenus 1 denarii 44.
In Siligine, Hordeo ut ex aliis proventibus percipit nihil.





A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
Benedictione
36
A Sepultura majori 48 36
A minori 24 48
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 22 2
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Thomas Szirmaÿ, cui arendae 
solvit hungaricos florenos 2. Ludimagister nullus.
275 Felsőhímes, (1899-ig Felső-Piszana), Vyšná Pisaná [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1747: Felsőpiszana; CaT1792: Felsőpiszána (Alsópiszána filiája), 
Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőpiszána (Alsópiszána filiája), Bukóci esp. 
ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Bisztra276
Hanc administrat Parochus Loci Stephanus Szimicsa. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia debiliter 
est provisa. Ecclesia ex Apibus, quarum sunt alvearia 58, annue circiter 
 hungaricos florenos 16.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria suorum antecessorum erectam, in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 5 a floreno hungarico 
1 denariis 20 facit   florenos 6.
Latus per se.
[pag. 24.] Latus translatum  floreni 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 64, quarum una 
solum inseminatur metretis 32, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
insimul 64, quamvis a denariis 24 mediocri pretio limitando eveniunt 
  floreni 15 denarii 36.
Domus habet 20, quae obligarentur una metreta avenae Parocho praestari solita, 
ob statum modernum penuriosum nihil praestant.
Praeterea nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
Benedictione
36
A sepultura majori 48 96
A minori sepultura 24 72
A Benedictione Domorum 




Pro Sacrificiis in paratis 
annue
1
In Farina metretam unam 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 25 36
Jus Patronatus praetendit Illustrissima Domicella ab Aspermont, cui annue solvit 
arendae hungarocos florenos 6 denarios 80. Ludimagister nullus, Divina cum suis 
Filiis absolvit.
276 Bátorhegy (1899-ig Krajnó-Bisztra), Krajná Bystrá, [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: Bisztre, Bisztra; CaT1792: Bisztra, Bukóci esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Bisztra, Bukóci esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Bodrizal277 cum 2 praediolis
Hanc administrat Loci Parochus Joannes Lepherovics. Ecclesiae Structura Lignea, 
existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix 
cum patenula Staneus, et his similia misere est provisa. Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria suorum antecessorum errectam in statu 
debili existentem, Sarta Tecta ipse Parochus curat. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 5 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 6.
Latus per se.
[pag. 25.] Latus translatum  floreni 6
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 72, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 36, post quamvis /:defalcato semine procreantur 
2, insimul 72, quamvis a denariis 24 mediocri pretio  floreni 17 denarii 28.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 19, metretam avenae insimul 19, quamvis a 
denariis 24  floreni 4 denarii 56.
Praeterea singuli annue per 3 panes praestant, insimul 57, quamvis a denariis 6 
eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 42.
Praeterea percipit nihil.





A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio et 
Benedictione
48
A Sepultura majori 48 48
A minori 24 48
A Benedictione 
Domorum unam circiter 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue in 
paratis
50
In Farina una metreta 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 33 92
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes ab Aspermont, cui 
arendae solvit hungaricos florenos 6 denarios 80.
277 Rózsadomb, (1907–1913) (1899-ig Bodruzsal), Bodruža [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; ConsCripTio1747: Bodrocsal, (Bodruzsal); CaT1792: Bodruzsály, 
Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Bodruzsal, Bukóci esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Psztrina278
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Szimkovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea ob vetustatem inclinata in ruinam. Aparamentis ut 
sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula, et his similia debilissime 
est provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam, existit in statu 
mediocri, ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet exiguum.
Prata quotannis solita procreationis foeni Curruum Numero 4, singulum a floreno 
hungarico 1 denariis 20 faciunt   florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 24, post quamvis /:defalcato semine:/ procre-
Latus per se
[pag. 26.] Latus translatum  floreni 4 denarii 80
antur 2, insimul 48, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis   floreni 11 denarii 52.
Domus habet insimul 8, a quibus nullum annue Proventum percipit, prout et in 
aliis.







A Baptismate et 
Introductione
18 18
A Matrimonio cum 
Benedictione
1
A Sepultura majori 1 1
A minori Sepultura 24 48
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 18 52
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes ab Aspermont, cui annue 
arendae solvit hungaricos florenos 4.
278 Peszternye (1899-ig Psztrina), Pstriná [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1747: Psztrina; CaT1792: Psztrina, Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Psztrina, Bukóci esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
295
Parochia Possessionis Pribov279
Hanc administrat Loci Parochus Joannes Bucsko. Ecclesiae Structura Lignea, 
existit in statu debilissimo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, 
Calix cum Patenula Staneus, et his similia debilissime est provisa.
Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria suorum antecessorum errectam, in statu 
mediocri existentem, ejus reparationem ipse Parochus curat. Hortum mediocrem.
Pratum quotannis falcat procreationis foeni Curruum Numero 3 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 facit   florenos 3 denarios 60.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 13, duas metretas avenae insimul 26, a 
denariis 24 limitando   floreni 6 denarii 24.
Habet praeterea in Comuni a Communitate 2 Curus foeni
  floreni 2 denarii 40.
Praeter hos appositos nullos proventus percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 18.
[pag. 27.]







A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
Benedictione
1
A Sepultura majori 1 1
A minori Sepultura 18 36
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 20 58
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Thomas Szirmaÿ, cui annue 
arendae solvit hungaricos florenos 3 denarios 45.
279 Meredély (1899-ig Prikra), Príkra [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás 
ConsCripTio1747: −; CaT1792: Prikra (Bodruzsály filiája), Bukóci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Prikra (Bodruzsal filiája), Bukóci esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
296
Parochia Possessionis Bukovecz280
Hanc administrat Loci Parochus Theodorus Koczák, Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia commode est 
provisa. Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria suorum antecessorum errectam, in statu 
mediocri existentem, sarta tecta ipse Parochus curat. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 5 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 facit   florenos 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 96, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 48, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
2, insimul 96, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 23 denarii 4.
In Siligine quotannis inseminat metretas 8, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 16, quamvis a denariis 34 limitando eveniunt   floreni 5 denarii 44.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 12, metretam avenae insimul 12, quamvis a 
denariis 24 limitando   floreni 2 denarii 88.
In Hordeo a Comunitate in Comuni metretas 6, quamvis a denariis 27 eveniunt in 
paratis  florenus 1 denarii 62.
In aliis nihil percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 38 denarios 98.





A Baptismate et 
Introductione
18 18
A Matrimonio cum 
Benedictione
1
A Sepultura majori 1 1
A minori 24 48
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue in 
paratis
50
In Farina unam circiter 
metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 41 98
Jus Patronatus praetendit Inlcytus Dominus Comes Szirmaÿ, cui a fundo Parochus 
solvit arendae hungaricos florenos 11 denarios 42. 
280 Bukóc, Bukovce, [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; ConsCripTio1747: Bukóc; 
CaT1792: Bukóc, Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Bukóc, Bukóci esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Vülsavka281
Hanc administrat Loci Parochus Joannes Csurpek, Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea ob vetustatem notabiliter inclinat in ruinam. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia infra mediocritatem est 
provisa. Ecclesia ex Apibus habet Proventum hungaricos florenos 30.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria Antecessorum erectam in statu 
mediocri existentem, Ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum pro 
rebus Culinariis mediocrem.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 3, singulum a 
floreno hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 3 denarios 60.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 24, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 48, quamvis a denariis 24 eveniunt   floreni 11 denarii 52.
In Siligine quotannis inseminat metretas 8, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 34 limitando eveniunt in paratis
  floreni 5 denarii 44.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 15, per mediam metretam insimul 7 ½, metretam, 
quamvis a denariis 24 limitando eveniunt in paratis  florenus 1 denarii 80.
In Hordeo a Comunitate insimul metretas 6, quamvis a denariis 27 eveniunt in 
paratis  florenus 1 denarii 62.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 23 denarios 98.





A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
Benedictione
48
A Sepultura majori 1 1
A Sepultura minori 24 24
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 26 34
Jus Patronatus praetendit Inlcytus Dominus Comes Thomas Szÿrmaÿ, cui arendae 
annue solvit hungaricos florenos 6 denarios 90. Ludimagister nullus, nec fundus 
pro eo datur.
281 Kisolysó, (1899-ig Olysavka), Oľšavka [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1747: Olsavka; CaT1792: Olsávka (Semetkóc filiája), Bukóci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Olsavka (Semetkóc filiája), Bukóci esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
298
Parochia Possessionis Semetkocz282
Hanc administrat Loci Parochus Joannes Zapotocsnÿ. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu ruinae proximo. Aparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia debilissime 
est provisa. Ecclesiae Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria suorum Antecessorum errectam, in statu 
mediocri existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet 
mediocrem.Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 5, 
singulum a floreno hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 80, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 40, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 80, quamvis a denariis 24 aestimando mediocri pretio
  floreni 19 denarii 20.
Haberet a qualibet Domo quarum sunt 15, metretam avenae insimul 15, sed pro 
modernis circumstantiis ob puram Colonorum nolitionem et coniventiam Parochi 
nihil praestant. Alios id genus Proventus nullos percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 25 denarios 20.





A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
48
A Sepultura majori 1 1
A minori Sepultura 24 48
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue in 
paratis
40
In Farina metretam unam 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 28 28
Jus Patronatus praetendit Inlclytus Dominus Comes Thomas Szirmaÿ, cui annue 
solvit hungaricos florenos 10. Ludimagister nullus.
282 Szemes, (1899-ig Semetkócz), Šemetkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1747: Semetkóc; CaT1792: Semetkóc, Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Semetkóc, Bukóci esp. ker.
Zemplén vármegye – Zamagurai esperesi kerület
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[pag. 1.]  Congregatio Stropkoviensis
Parochia Possessionis Kobovecz283
Hanc administrat Loci Parochus Michael Kloczko. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea, existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia misere est provisa.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam in statu commodo 
existentem, ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 2, singulum a 
floreno hungarico 1 denariis 20  floreni 2 denarii 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 32, quamvis a denariis 24 loci pretio limitando eveniunt in paratis
  floreni 7 denarii 68.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, metretam Siliginis insimul 10, quamvis a 
denariis 34 eveniunt   floreni 3 denarii 40.
In Avena a qualibet 2 metretas in simul 20, quemvis a denariis 24 aestimando 
eveniunt   floreni 4 denarii 80.
Alios Idealiter Proventus appositos, ut in aliis Districtibus percipit, prorsus Nullos.





A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
48
A Sepultura majori cum 
Lectione Evangeliorum
68 68
A Sepultura minori 18 36
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam
24
Pro Sacrificiis in paratis 
annue
50
In Farina unam metretam 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 21 14
Jus Patronatus praetendit Domina Vidua Bernát, cui arendae solvit hungaricos 
florenos 3. Ludimagister nullus, Divina Praesbiter cum Filio suo absolvit. [pag. 2.] 
283 Köves, (1899-ig Kolbócz), Kolbovce, (Klbovec), Eperjesi kerület Sztropkói járás 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Kolbóc (Brusznica filiája), Sztropkói esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kolbóc (Brusznica filiája), Sztropkói esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
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Parochia Possessionis Puczák284
Hanc administrat Parochus Loci Condratus Macsosko. Fililem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt:285
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria suorum Antecessorum errectam, in 
statu mediocri existentem, cujus reparationem ipse procurat Parochus. Hortum 
habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 2, singulum a 
floreno hungarico 1 denariis 20 constitit  florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum 
annue una solum inseminatur metretis 24, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 48, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 11 denarii 52.
Domatim quarum sunt 10, annue percipit nihil, ob nolitionem Colonorum et 
Parochi coniventiam.
Inquilinos habet 4, qui unius diei Labore Parocho praestare obligantur, singulum 
a denariis 12 computando constitit  denarios 48.
Alios Proventus nullos percipit.







A Baptismate et 
Introductione
21 42
A Matrimonio et 
Benedictione
48
A Sepultura majori 1 1
A minori 30 60
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue in 
paratis circiter
40
In Farina metretam 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 17 66
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Simeon Bernat, cui arendae annue 
solvit hungaricos florenos 10. Ludimagister nullus, Divina absolvit cum Filio.
284 Pusztaháza (1899-ig Puczák), Korunková, (Pucakovce) [SK], Eperjesi kerület 
Sztropkói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Pucák, Sztropkói esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Pucák v. Sztále Szelo, Sztropkói esp. ker.
285  Nincs kitöltve.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
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Parochia Possessionis Velkrop286
Hanc administrat Parochus Loci Jacobus Polivcsak. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in [pag. 3.] statu mediocri. Aparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia debiliter 
est provisa. Ecclesia nullos annuos redditus habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam, existentem in statu 
mediocri, cujus reparationem ipse curat Parochus. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 3 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 facit   florenos 3 denarios 60.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 16, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 32, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 7 denarii 68.
In Locum annue solutionis Communitas indulsit eidem 2 metretas inseminandi, 
et usuandi capaces 16 metretarum avenae, cujus procreatio facit in paratis ut prior
  florenos 7 denarios 68.
Praeterea nullos allios proventus percipit.







A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
Benedictione
48
A Sepultura majori cum 
Lectione Evangeliorum
1 50 1 50
A minori Sepultura 30 60
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina metretam unam 60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 22 88
Jus Patronatus praetendit Illustrissima Domina Relicta Vidua Condam Baronis 
Joannis Szent:Iványi, cui arendae annue solvit hungaricos florenos 5.
Ludimagistrum agit Frater Praesbiteri absque fundo et solutione.
286 Velkő, (1899-ig Velkrop), Veľkrop [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Velkrop, Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Vejkrop, Sztropkói esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
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Parochia Possessionis Staskovecz287
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Szliss. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea proxima ruinae. [pag. 4.] Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam in statu commodo 
existentem, cujus reparationem ipse procurat Parochus. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 2 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, metretam avenae insimul 20, quamvis a 
denariis 24 aestimando  floreni 4 denarii 80.
In Siligine, Hordeo, aut id genus nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
21 63
A Matrimonio cum 
Benedictione
48
A Sepultura majori 48 96
A Sepultura minori 30 60
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
mediam secundam 
metretam
Pro Sacrificiis in paratis 60
In Farina metretam unam 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 16 35
Jus Patronatus praetendit Spectabilis Dominus Paulus Okolicsanÿ, cui arendae 
solvit hungaricos florenos 2 denarios 74. 
Ludimagistri vices suplet ipsius Parochi Servus.
287 Sztaskóc, Staškovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Sztankóc, Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: Sztaskóc, Sztropkói esp. ker. 
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
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Parochia Possessionis Bisztra288
Hanc administrat Parochus Loci Basilius Havajovßky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula, et his similia misere est provisa. [pag. 5.]
Ecclesia nullos habet Proventus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria suorum Antecessorum errectam, in statu 
mediocri existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum 
mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 2 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum 
una annue solum inseminatur metretis 24, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 48, quamvis a denariis 24 mediocri pretio aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 11 denarii 52.
In Communi a Communitate annue percipit avenae metretas 5, a denariis 24 
eveniunt   florenus 1 denarii 20.
In aliis prorsus nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
12
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
68
A Sepultura majori 36
A minori 30 30
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
mediam metretam avenae
12




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 15 84
Jus Patronatus penes Illustrissimam Dominam Pethőianam. 
Ludimagistrum agit ipsius Parochi Servulus.
288 Oroszbisztra, Bystrá [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Oroszbisztra (Varichóc filiája), Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Oroszbisztra (Varichóc filiája), Sztropkói esp. ker. 
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
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Parochia Possessionis Varichocz289
Hanc administrat Loci Parochus Joannes Hriczinßky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu bono. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula staneus, et id genus mediocriter est 
provisa. Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sui antecessoris industria erectam existentem 
mediocri in statu, ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum item pro 
rebus culinariis [pag. 6.] deservientem habet mediocrem.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum Numero 2 a 
floreno hungarico 1 denariis 20 facit   florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum 
una annue solum inseminatur metretis 24, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur metretae 2, insimul 48, quamvis Loci pretio limitando a denariis 24 
eveniunt in paratis  floreni 11 denarii 52.
In sortem annue solutionis Communitas, quarum sunt 11, Parocho dedit binas 
Terras arrabiles 12 metretarum capaces, quotannis inseminandos.
Alios Proventus nullos percipit.







A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio et 
Benedictione
1
A Sepultura majori 36 36
A Minori Sepultura 24 48
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam Avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis a facit 15 74
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Sigismundus Barkoczÿ, cui 
annue arendae solvit hungaricos florenos 3. 
Ludimagister Frater Parochi absque fundo et solutione contentatur per Parochum.
289 Variháza, (1899-ig Varehócz, Varechovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Varichóc, Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Varihóc, Sztropkói esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
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Parochia Possessionis Pravrocz290
Hanc administrat Loci Parochus Joannes Scsipak. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula staneus, et his similia debiliter est provisa.
Proventus Ecclesiae nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus exaedificatam in statu mediocri 
existentem, cujus, et deinceps reparationem procurat. Hortum item mediocrem.
[pag. 7.] Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 3, 
singulum a floreno hungarico 1 denariis 20 faciunt  florenos 3 denarios 60.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 16, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, in simul 32, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 7 denarii 68.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10,  quamvis a denariis 24 aestimando 
eveniunt insimul 10 metretae avenae constitit in paratis  florenos 2 denarios 40.
Inquilini quorum sunt 4, nihil praestant alios quoque Proventus nullos percipit.





A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
50
A Sepultura majori 36 36




In Farina unam circiter 
metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 16 14
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Sigimundus Barkoczy, cui 
arendae annue solvit hungaricos florenos 12
In hac Possessione est et alter Praesbiter munus Cantoris obiens in perceptione 
rata medietate fructuum.
290 Jobbos, (1899-ig Praurócz), Pravrovce, (1964-től Repejő településrésze) [SK], 
Eperjesi kerület Mezőlaborci járás, ConsCripTio1747: –; CaT1792: Prauróc, 
Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: Pravróc, Laborci esp. ker. 
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
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Parochia Possessionis Olka Stropkoviensis291
Hanc administrat Parochus Loci Alexius Svigar. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu debili. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus est debiliter provisa.
Proventus Ecclesiae nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam existentem in statu 
mediocri, ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Pratum habet quotannis solitum procreationis foeni Curruum 2 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 facit   florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 12, post quamvis /:dempto semi- [pag. 8.]-ne:/ 
procreantur 2, insimul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 15, metretam avenae insimul 15, quamvis a 
denariis 24 eveniunt   floreni 3 denarii 60.
Item in Hordeo a singulis metretam unam insimul 15, quamvis a denariis 34 
eveniunt   floreni 5 denarii 10.
In aliis nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
15 30
A Matrimonio cum 
Benedictione
36
A Sepultura majori 50 1
A minori 21 42
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam Avenae
24




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 19 32
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Ladislaus Megyesi, cui arendae 
annue solvit hungaricos florenos 4.
291 Sztropkóolyka, Stropkovská Oľka [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Sztropkóolyka, Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Sztropkóolyka, Sztropkói esp. ker. 
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
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Parochia Possessionis Kanya292
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Hubal. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea, existit in statu debili. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia misere est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem aere proprio errectam, cujus reparationem ipse 
Parochus curat. Hortum habet mediocrem.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 2 a floreno hungarico 
1 denariis 20  floreni 2 denarii 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 8, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 24 aestimando in paratis
  floreni 3 denarii 80.
Habet in Siligine a Communitate, in Communi 10 metretas, quamvis a denariis 34 
eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 40.
Item in Avena totidem a denariis 24 eveniunt   floreni 2 denarii 40.
Alios proventus idealiter nullos percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 12.
[pag. 9.]





A Baptismate et 
Introductione
15 30
A Matrimonio et 
Benedictione
12
A Sepultura majori 48 40
A minori Sepultura 21 42
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
metretam 1 Avenae
24




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 13 72
Jus Patronatus penes Perillustris Dominum Paulum Szegedÿ. Ludimagister nullus.
292 Oroszkánya, Ruská Kajňa, [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Oroszkajnya (Pakasztó filiája), Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
(Pakasztó filiája), Oroszkajnya, Laborci esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
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Parochia Possessionis Pritulyny293
Hanc administrat Loci Parochus Damianus Pankovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu debili. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia misere est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem aere proprio errectam, cujus reparationem ipse 
Parochus curat. Hortum habet mediocrem.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 4 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 constitit  florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum 
una annue solum inseminatur metretis 24, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 48, quamvis a denariis 24 Loci pretio aestimando faciunt
  florenos 11 denarios 52.
In Locum solutionis annue Communitas unam Terram capacem 8 metretarum, 
quotannis Parocho dat, et procreantur metretae insimul 16, quamvis a denariis 24 
eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 84.





A Baptismate et 
Introductione
21 42
A Matrimonio cum 
Benedictione
1
A Sepultura majori 1 1
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam Avenae
24
A Sepultura minori 21 42
Pro Sacrificiis in paratis 
annue circiter
50
In Farina mediam 
metretam
30




Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Gabriel Megyesy, cui arendae solvit 
hungaricos florenos 2. Ludimagister nullus, Divina cum Servo Conventionato 
absolvit.
293 Hegyvég, (1899-ig Prituján), Prituľany, [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Pritulány (Poruba filiája), Sztropkói esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Pritulyán (Poruba filiája), Sztropkói esp. ker. 
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
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Parochia Possessionis Jakusocz294
Hanc administrat Loci Parochus Gregorius Koncz. Fililem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sui antecessoris industria erectam existentem in statu 
commodo, ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum mediocrem.
Prata quotannis falcat solita procreationis foeni Curruum 4 a floreno hungarico 1 
denariis 20 eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 64, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 32, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 64, quamvis a denariis 24 aestimata faciunt
  florenos 15 denarios 36.
Ab Incolis quorum sunt 5, annue percipit nihil.










A minori 12 12
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
½ metretam avenae
Pro Sacrificiis et in Farina 
ferme nihil ob paucitatem 
Colonorum
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 20 28
Jus Patronatus penes Illustrissimam Familiam Petheőanam. 
Ludimagistrum Filius agit Praesbiteri.
294 Jakabvölgye, (1899-ig Jakusócz), Jakušovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Jakusóc (Záváda filiája), Sztropkói esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Jakossóc, Sztropkói esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
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Parochia Possessionis Orosz Hrabovecz295
Hanc administrat Parochus Loci Basilius Alexieovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia debiliter 
est provisa.Ecclesiae Proventus nullus. [pag. 11.]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria sui antecessoris errectam existentem in statu 
mediocri, ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum pro rebus culinariis 
deservientem mediocrem.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 4 a floreno hungarico 
1 denariis 20 faciunt  florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 24, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 48, quamvis a denariis 24 aestimata faciunt in paratis
  florenos 11 denarios 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 7, metretam avenae quamvis a denariis 24
  florenus 1 denarii 68.
In Siligine annue 7 metretas percipit, quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt 
  floreni 2 denarii 38.
Praeterea nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
21 42
A Matrimonio cum 
Benedictione
50
A Sepultura majori hung.flor. 1
A Sepultura minori 12 24
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
1 metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue 30
In Farina mediam 
metretam
30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 21 78
Jus Patronatus penes Illustrissimam Dominam Szent Ivanyianam Relictam 
Viduam Illustrissimi Condam Domini Baronis Szent:Iványi.
295 Nagygereblyés (1899-ig Orosz-Hrabócz), Ruský Hrabovec [SK], Kassai kerület 
Szobránci járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Oroszhrabóc, Sztropkói esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Oroszhrabóc, Sztropkói esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
311
Parochia Possessionis Mala Beresznicska296
Hanc administrat Parochus Loci Paulus Gulovics. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula staneus, et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria ipsius Parochi erectam existentem in statu 
mediocri, ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum item mediocrem.
[pag. 12.]
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 3 a floreno 
hungarico 1 denariis 20 facit   florenos 3 denarios 60.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 28, quarum una 
solum inseminatur metretis 14, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
in simul 28, quamvis a denariis 24 eveniunt   floreni 6 denarii 32.
Annue ab Incolis percipit nihil partim ob coniventiam Parochi, partim ob puram 
putam Incolarum nolitionem.





A Baptismate et 
Introductione
12 36
A Matrimonio cum 
Benedictione
1 2
A Sepultura majori et 
reliquis circiter
2 2
A minori 36 1 8
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue 50
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 14 10
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Sigismundus Petheő, cui 
arendae annue solvit hungaricos florenos 8, praeterea in natura duas Libras Cerae, 
unum Equi praecinctorium, et unas Valißias. 
296 Kisberezsnye, (1899-ig Kis-Breznicza), Breznička [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Breznica, Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kisbreznica, Sztropkói esp. ker. 
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
312
Parochia Possessionis Mikova297
Hanc administrat Parochus Loci Theodorus Hladonik. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia debiliter est 
provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria sui Antecessoris errectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum mediocrem.
Prata habet quotannis solita procreationis foeni Curruum 4 a floreno hungarico 1 
denariis 20 facit   florenos 4 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 40, quarum una 
solum annue in-[pag. 13.]
Latus translatum  floreni 4 denarii 80
seminatur metretis 20, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, insimul 
40, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 9 denarii 60.
A qualibet Domo quarum sunt 15, annue deberet percipere per unam metretam 
avenae, nihil tamen percipit prout et ex aliis obvenire solitis nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
Benedictione
50
A Sepultura majori 36 72
A minori 24 48
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
2 metretas avenae
48
Pro Sacrificiis annue in 
paratis
50
In Farina unam circiter 
metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 17 66
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Sigismundus Pethő, cui 
arendae solvit hungaricos florenos 8. Praeterea in natura duas Libras Cerae, 
praecinctorium unum Equi, et unas Valisias.
297 Mikó (1899-ig Mikova), Miková [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Mikova, Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Mikova, Sztropkói esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
313
Parochia Possessionis Havay298
Hanc administrat Parochus Loci Andreas Vaselievics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia debiliter 
est provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos antecessores errectam in statu mediocri 
existentem, ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Pratum quotannis falcat procreationis foeni Curruum 3 a floreno hungarico 1 
denariis 20 facit   florenos 3 denarios 60.
[pag. 14.] Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, 
quarum una solum annue inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato 
semine:/ procreantur 2, insimul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 5 denarii 56.
Loco annue obventionis Communitas unam quartam Terrae arrabilis dedit 
inseminaturae metretam 12, annua procreatio effert 24, quamvis priori pretio 
limitando eveniunt   floreni 5 denarii 56.
Praeterea nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
12 36
A Matrimonio cum 
Benedictione
36
A Sepultura majori hung. flor. 1 1
A Minori 21
A Benedictione 
Domorum annue 1 ½ 
metretam avenae
36
Pro Sacrificiis in paratis 
annue
50
In Farina metretam 
mediam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 17 54
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Sigismundus Petheő, cui 
arendae solvit hungaricos florenos 2 denarios 48. Cerae Libras duae, Valisia ex 
Crassiori Tela, praecinctorium pro equo. Ludimagistrum suplet conventionatus 
ejusdem servus.
298 Havaj, Havaj [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Havaj, Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: Havaj, Sztropkói esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
314
Parochia Possessionis Zavada299
Hanc administrat Parochus Loci Stephanus Holovács. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus misere est provisa.
Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam existentem in statu 
mediocri, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
[pag. 15.] Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 2, 
singulum a floreno hungarico 1 denariis 20 facit   florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 12, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, in simul 24, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis
  floreni 5 denarii 56.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 11, quamvis a denariis 24 eveniunt 
  floreni 2 denarii 64.
Habet Inquilinos 3, singuli annue solvunt denarios 12, evenit insimul denarii 36.
Habet itam a qualibet Domo in Hordeo a singulis unam metretam insimul 11, 
quamvis a denariis 36  floreni 3 denarii 96.
Praeterea nihil.





A Baptismate et 
Introductione
12 24
A Matrimonio cum 
Benedictione
36
A Sepultura majori 32 64
A minori 16 32
A Benedictione 
Domorum annue circiter  
mediam metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue 50
In Farina 
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 16 86
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Sigismundus Petheő, cui 
arendae solvit annue hungaricos florenos 3. Cerae Libras duas. 
Ludimagistrum agit Frater Parochi, quem etiam sustentat.
299 Hegyzávod, (1899-ig Zavada), Závada [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Záváda, Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Záváda, Sztropkói esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
315
Parochia Possessionis Poruba300
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Gulovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt 
Casula, Alba, stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus et his similia misere est 
provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam in statu existentem 
mediocri, cujus reparationem ipse [pag. 16.] Parochus procurat. Hortum habet 
mediocrem.
Pratum quotannis falcat procreationis foeni Curruum 2 a floreno hungarico 1 
denariis 20 facit   florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 20, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 10, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
2, insimul 20, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 4 denarii 80.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 8, metretam Siliginis insimul 16, quamvis a 
denariis 34 in paratis   floreni 2 denarii 72.
In avena a singulis metretas avenae duas in simul 16, quamvis a denariis 24 
eveniunt in paratis  foreni 3 denarii 84.
Ex qua praestatione ob egestatem vix aut parum percipit, aliud nihil.





A Baptismate et 
Introductione
21 42
A Matrimonio cum 
Benedictione
90
A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
A minori 36 36
A Benedictione Domorum 
annue circiter mediam 
metretam avenae
12




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 13 76
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Sigismundus Pethő, cui 
arendae annue solvit hungaricos florenos 3, Cerae Libras duas, Valisias, et 
praecinctorium Equi. Ludimagister Frater Parochi absque omni proventum.
300 Oroszvágás, (1899-ig Orosz-Poruba), Ruská Poruba, [SK], Eperjesi kerület 
Homonnai járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Poruba, Sztropkói esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Poruba, Sztropkói esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
316
Parochia Possessionis Rafajocz301
Hanc administrat Parochus Loci Basilius Bacsinßky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu firmo. Apparamentis ut sunt Casulae, 
Albae, Stolae, manipuli triplicis ordinis sericeis, Calix cum Patenula argenteus 
inauratus, est provisa. Ecclesiae Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam exis-[pag. 17.]tit in statu 
mediocri, ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Pratum quotannis falcat procreationis foeni Curruum 2 a floreno hungarico 1 
facit  denariis 20 florenos 2 denarios 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 24, quamvis a denariis 24 aestimando   floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, metretam Siliginis quamvis a denariis 34 
aestimando eveniunt in  florenis 3 denariis 40.
In avena a singulis metretam in simul 10, quamvis a denariis 24 aestimando 
eveniunt   floreni 2 denarii 40.
Praeterea nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
Benedictione
50
A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
1
A minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina mediam 
metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 17 26
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Sigismundus Petheő.
Ludimagister nullus.
301 Máriakút, (1899-ig Rafajócz), Rafajovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Rafajóc, Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Rafajóc, Sztropkói esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
317
Parochia Possessionis Tokay302
Hanc administrat Parochus Loci Basilius Barnavics, Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu ruinae proximo. Apparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli duplicis ordinis sericeris, Calix cum patenula Staneus 
est provisa. Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis propriis sumptibus erectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum pro rebus 
culinariis deservientem habet mediocrem. [pag. 18.]
Pratum quotannis falcat procreationis foeni Curruum Numero 2, singulum a 
floreno hungarico 1 denariis 20 eveniunt in paratis  floreni 2 denarii 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
in simul 24, quamvis a denariis 24 mediocri pretio aestimando eveniunt in paratis
  floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 8, metretam Siliginis in simul 8, quamvis a 
denariis 34 aestimando   floreni 2 denarii 72.
In avena a singulis duas metretas in simul 16, quamvis a denariis 34 aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 84.
In aliis Idealiter appositos nihil percipit.





A Baptismate et 
Introductione
21 21
A Matrimonio cum 
Benedictione
68
A Sepultura majori hung.flor. 1
A minori 12 24
A Benedictione Domorum 
mediam circiter metretam 
avenae
12
Pro Sacrificiis in paratis
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 15 69
Jus Patronatus penes Inclytum Dominum Comitem Sigismundum Petheő cum 
praetensione annue arendae. Ludimagister nullus.
302 Felsőtokaj, (1899-ig Orosz-Tokaj), Tokajík [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Orosztokaj (Oroszhrabóc filiája), Sztropkói esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Tokajik (Oroszhrabóc filiája), Sztropkói esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
318
Parochia Possessionis Minyovay303
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Koßterovics, Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia debiliter est 
provisa. Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria suorum antecessorum erectam in statu debili 
existentem, ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Pratum quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 3 a floreno hungarico 
1 denariis 20 facit   florenos 3 denarios 60.
[pag. 19.]Latus translatum  floreni 3 denarii 60.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 24, aestimando eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 9, metretam Siliginis insimul 9, quamvis a 
denariis 34 aestimando eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 6.
In avena a singulis metretam avenae insimul 9, quamvis a denariis 24 aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 2 denarii 16.
Praeterea nullos allios proventus percipit.






A Baptismate et 
Introductione
24 48
A Matrimonio cum 
Benedictione
hung. flor.1
A Sepultura majori hung. flor. 1 1
A minori 36 72
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 16 52
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Sigismundus Petheő, cui 
annue arendae solvit hungaricos florenos 3. Ludimagister nullus datur.
303 Minyevágása, (1899-ig Minyócz), Miňovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Minyóc, Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Minyóc, Sztropkói esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
319
Parochia Possessionis Brusznicza304
Hanc administrat Loci Parochus Basilius Gulovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix ex Auricalcho inauratus cum Patenula argentea, alter 
Staneus, et his similia commode est provisa. Ecclesiae nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum pro rebus 
Culinariis deservientem habet mediocrem. [pag. 20.]
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 8 a floreno hungarico 
1 denariis 20 facit   florenos 9 denarios 60.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 88, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 44, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
2, in simul 88, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 6 denarii 80.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20, metretam Siliginis in simul 20, quamvis 
a denariis 34 aestimando eveniunt in paratis  floreni 6 denarii 80.
In Avena a singulis duas metretas avenae insimul 40, quamvis a denariis 24 
aestimando in paratis  floreni 9 denarii 60.
Alios proventus idealiter positos nullos percipit.





A Baptismate et 
Introductione
21 42
A Matrimonio cum 
Benedictione
36 36
A Sepultura majori hung. flor.1 1
A Minori 36 72
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
duas metretas avenae
48
Pro Sacrificiis annue 
circiter in paratis
2
In Farina mediam 
secundam metretam
90
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 53
Hunc locum ad Annum 1738 Parochialem Inclytus Dominus Comes Sigismundus 
Petheő cum omnibus appertinentiis, ejusdemque Fructibus recepit, qua Dominus 
Terrestris, et Translatum Colono usuandum tradidit. Ludimagister nullus datur.
304 Borosnya, (1899-ig Brusnyicza), Brusnica [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Brusznica, Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Brusznica, Sztropkói esp. ker.
Zemplén vármegye – Sztropkói esperesi kerület
320
Parochia Possessionis Makovecz305 Vacat.
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria antecessorum errectam in statu debili 
existentem, cujus reparationem ipsi Parochi procurabant. Hortus item mediocris.
[pag. 21.] Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 2, 
singulum a floreno hungarico 1 denariis 20 eveniunt   floreni 2 denarii 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 16, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 84.
In locum annue Solutionis usuat terras, et tantum inseminat quantum agris 
Parochialibus, totidem et de fructu annue percipit, id est in aestimatione 
 floreni 3 denarii 84.
Praeterea percipit nihil.





A Baptismate et 
Introductione
18 18
A Matrimonio cum 
Benedictione
48
A Sepultura majori 48 48
A minori 21 21
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue 30
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 11 49
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Comes Sigismundus Petheő, cui 
arendae solvit hungaricos florenos 3. 
Ludimagister nullus.
305 Mákos, (1899-ig Makócz), Makovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Maskóc (Havaj filiája), Sztropkói esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Makóc (Havaj filiája), Sztropkói esp. ker.






Hanc administrat Parochus Loci Demetrius Sztaurovszky. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt: casula, alba, stola, manipuli, calix 
cum patenula staneus et his similia debiliter est provisa. Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam, existentem in statu 
mediocri, cujus sarta tecta ipse Parochus reparat. Hortum habet mediocrem.
Prata quotannis falcari solita habet procreationis foeni curruum 3 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 3.
Agros habet Inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 34, quarum una solum 
inseminatur Metretis 17, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, insimul 34, 
quamvis a denariis 24 loci pretio mediocri aestimando eveniunt   floreni 8 denarii 16.
Habet a qualibet Domo quarum 7, Metretam siliginis insimul 7, quamvis a denariis 
34 aestimando eveniunt in paratis  floreni 2 denarii 38.
In Avena a singulis totidem, quamvis denariis 24 aestimando eveniunt 
  florenus 1 denarii 68.
Inquilini 3 unius diei labore Parocho praestari obligantur  denarii 36.
Praeter hos nullos alios Idealiter apositos proventus percipit.






A Baptismate et 
Introductione
21 21
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
36
A Sepultura majori fl. hun. 1
A Minori 21 21
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
Metretam avenae et ½ 
36




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 16 66
306 Lomna, Lomné [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Lomna, Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Lomna, Varannói esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
322
Jus Patronatus penes Dominos Terrestres. Ludimagister nullus.
Filialem habet Bzyano307
In hac Filiali Ecclesia nulla, nullae Parochiales Appertinentiae.
A qualibet domo habet, quarum 13 sunt mediam secundam Metretam, aliquis 
insimul 19 et ½, quamvis a denariis 34 loci pretio aestimando eveniunt 
  floreni 6 denarii 46.
In Avena totidem, id est 19 et ½, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in 
paratis  floreni 4 denarii 56.
Inquilini 4 unius diei labore tenentur, quemvis a denariis 12 aestimando eveniunt







A Baptismate et 
Introductione
21 42




A Sepultura majori fl. hun. 1 1
A Minori 21 21
A Benedictione domorum 
Metretam avenae
24




Totus Stolae proventus Matris cum Filiali facit 30 93
307 Bodzás, Bžany [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Bodzás (Valkó filiája), Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Bodzás (Lomna filiája), 
Varannói esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
323
Parochia Possessionis Valkov308
Hanc administrat loci Parochus Alexius Mochanics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea pressa vetustate debilis. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, calix cum patenula staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam existentem in statu 
mediocri, ejus reparationem solus procurat. Hortum habet mediocrem.
Pratum quottannis falcat procreationis foeni currus 1 a floreno hungarico 1 
denariis 90 facit  florenum 1 denarios 90.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 26, quarum una 
solum inseminatur Metretis 13, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
insimul 26, quamvis a denariis 24 loci mediocri pretio aestimando eveniunt in 
paratis  floreni 6 denarii 24.
Habet a qualibet domo quarum sunt 6, Metretam Siliginis insimul 6, quamvis a 
denariis 34 aestimando eveniunt   floreni 2 denarii 4.
In Avena totidem, id est 6 Metretas, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  florenum 1 denarii 44.
Inquilini 4, tenentur singuli unius diei labore Parocho praestando, quemvis a 
denariis 12 eveniunt  denarii 48.
Praeter hos alios nullos percipit proventus.






A Baptismate et 
Introductione
21 21




A Sepultura majori 68
A Minori 24 24
A Benedictione domorum 
Metretam Avenae
24




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 12 99
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Franciscum Barkoczy. 
Ludimagister nullus. [pag. 3.]
308 Vajkvágása, (1899-ig Valykócz) Valkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járásában ConsCripTio1747: –; CaT1792: Valkó, Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Valkó, Varannói esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
324
Parochia Possessionis Dzitrich309
Hanc administrat loci Parochus Joannes Mányovszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu debili. Aparamentis ut sunt: casula, alba, 
stola, manipuli, calix cum patenula staneus, & id genus misere est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet parochialem propria industria errectam existentem in statu 
commodo, cujus reparationem solus procurat. Hortum habet exiguum.
Pratum quottannis falcat procreationis foeni currus 1 a floreno hungarico 1 facit 
 florenum 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 36, quarum una 
solum inseminatur metretis 18, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
in simul 36, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 8 denarii 64.
Habet a qualibet domo quarum sunt 20, metretam avenae insimul 20, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt, item in siligine Metretas 20, a denariis 34 insimul 
eveniunt   floreni 11 denarii 60.
Inquilini 3, tenentur singuli unius diei labore Parocho praestanda a denariis 12 
aestimando  denarii 36
Praeterea nihil percipit.






A Baptismate et 
introductione
18 36





A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
2
A minori 24 48
A Benedictione domorum 
annue circiter unam et ½ 
Metretam Avenae
36
Pro Sacrificiis Annue 
circiter
1
In Farina unam metretam 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 27 40
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Paulus Okolicsányi, cui arendae 
solvit denarios 32. Ludimagister nullus.
309 Detre, Detrík [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Detrik, Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Detrik, Varannói esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
325
Parochia Possessionis Pyátkovczy310
Hanc administrat Loci Parochus Joannes Chabina. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu debilissimo. Aparamentis ut sunt: Casula, 
Alba, Stola, Manipuli, Calix cum patenula Staneus, et id genus misere est provisa.
[pag. 4.] Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria suorum Antecessorum errectam in statu 
mediocri existentem, cujus reparationem ipse procurat. Hortum habet exiguum.
Pratum habet falcari solitum procreationis foeni curruum 2 a floreno hungarico 1 
facit   florenos 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 15, quarum una 
solum inseminatur metretis 7, postquamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 14, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 3 denarii 36.
Habet a qualibet domo quarum sunt 11, metretam siliginis insimul 11, quamvis a 
denariis 34 aestimando eveniunt   floreni 3 denarii 74.
In Avena a singulis metretam unam insimul 11, quamvis a denariis 24 limitando
  floreni 2 denarii 64.
Inquilini 3, tenentur singuli unius diei labore Parocho praestando a denariis 12 
eveniunt  denarii 36.
Praeterea nihil percipit.






A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
36
A Sepultura Majori 36 36
A Minori 24 48
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
Metretam Avenae
24
Pro Sacrificiis annue in 
paratis
68
In Farina Metretam 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 14 92
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Baronem Michaelem Fyscher. 
Ludimagister nullus.
310 Petkes, (1899-ig Petkócz), Petkovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Petkóc, Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Petkóc, 
Varannói esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
326
Parochia Possessionis Hlinno311
Hanc administrat Parochus loci Stephanus Dobryanszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt: Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similiter debiliter est 
provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet parochialem propriis sumptibus errectam, in statu commodo, 
existentem, cujus reparationem ipse procurat. [pag. 5.]Hortum habet mediocrem.
Pratum quottannis falcat procreationis foeni currus 1 a floreno hungarico 1 facit 
 florenum 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, postquamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
insimul 32, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 7 denarii 68.
Habet a qualibet domo quarum sunt 5, metretam siliginis insimul 5, quamvis a 
denariis 34 aestimando eveniunt   florenus 1 denarii 70.
In Avena a singulis metretam unam insimul 5, quamvis a denariis 24 limitando 
eveniunt   florenus 1 denarii 20.
Inquilini 8, tenentur singuli unius diei labore Parocho praestando a denariis 12 
eveniunt  denarii 96.
Praeterea nihil percipit.













circiter non potuit apponi
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
12
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
12
A Sepultura majori 36
A Minori 21
A Benedictione Domorum 
mediam circiter circiter (!) 
Metretam avenae
12
Pro Sacrificiis in paratis 30
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 12 96
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Baronem Michaëlem Fyscher. 
Ludimagistrum agit Frater, quem et sustentat.
311 Agyagospatak (1899-ig Agyagos), Hlinné, (Hlyne) [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Agyagos, Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Agyagos, Varannói esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
327
Parochia Possessionis Rudlyov312
Hanc administrat loci Parochus Basilius Dobryanszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt: Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Haec Ecclesia habet in fixo florenos hungaricos 24 denarios 40, quibus praefectum 
quaerunt Ecclesiae Coloni.
Proventus Parochi
Domum habet parochialem propria industria errectam existentem in statu 
mediocri, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet exiguum.
Pratum quottanis falcat procreationis foeni currus 1 a floreno hungarico 1 facit
 florenum 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 30, quarum una 
solum inseminatur Metretis 15, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 30, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 7 denarii 20.
Habet a qualibet domo, quarum sunt 16, Metretam Siliginis insimul 16, quamvis a 
denariis 34 eveniunt   floreni 5 denarii 44.
In Avena totidem, id est 16, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 3 denarii 84.
Latus facit   florenos 17 denarios 48.
[pag. 6.] Latus translatum  floreni 17 denarii 48
Inquilini 6, tenentur unius diei labore Parocho praestando a denariis 12 aestimando
  denarii 72.






A Baptismate et 
Introductione
12 24
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
12
A Sepultura majori 36 36
A Minori 21 42
A Benedictione domorum 
annue circiter unam 
Metretam Avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 19 96
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Baronem Michaëlem Fyscher. 
312 Ércfalva (1899-ig Rudlyó), Rudlov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Rudlyo, Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Rudlov, 
Varannói esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
328
Parochia Possessionis Volya313
Hanc administrat loci Parochus Simeon Dudinszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu proximo ruinae. Apparamentis ut sunt: 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia misere est 
provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessores errectam existentem in statu debili, 
cujus reparationem solus curat. Hortum habet exiguum. Pratum falcat nullum.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 48, quarum una 
solum inseminatur metretis 24, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
insimul 48, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 11 denarii 52.
Annue domatim nihil percipit, verum loco solutionis annue dati sunt eidem 
praedicti agri. Aliud prorsus nihil percipit.






A Baptismate cum 
Introductione
12 24
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
34
A Sepultura majori 36 68
Latus facit 12 44
 [pag. 7.]
florenos denarios florenos denarios
Latus translatum 12 44
A Minori 12 24
A Benedictione domorum 
annue circiter unam 
Metretam Avenae
24
Pro Sacrificiis circiter 5
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 12 97
Jus Patronatus penes plures Dominos. 
313 Józsefvölgy, (1899-ig Juszko-Volya), Juskova Voľa, [SK], Eperjesi kerület 
Varannói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Juszkóvolya, Varannói esp. ker.; 
ConsCripTio1806: –
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
329
Parochia Possessionis Csemirne314
Hanc administrat loci Parochus Stephanus Babics. Filialem habet nullam. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt: Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam existentem in statu debili, 
cujus reparationem ipse procurat. Hortum habet exiguum. Pratum falcat nullum.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 48, quarum una 
solum inseminatur metretis 24, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
insimul 48, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 11 denarii 52.
In Siligine a Communitate in communi 8 metretas, quamvis a denariis 34 
aestimando eveniunt   floreni 2 denarii 72.
Inquilini 6, tenentur unius diei labore Parocho praestando a denariis 12
  denarii 72.
Praeterea percipit nihil.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 14 denarios 96.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
30 30
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
34
A Sepultura Majori 68 68
A Minori 24 24
A Benedictione domorum 
annue circiter unam 
Metretam Avenae
24
Pro Sacrificiis annue 30
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 16 72
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Franciscum Barkoczy. 
Ludimagister Domum Scholarem habet liberam, proventus nullus percipit, 
propter conservationem in liberalitate.
[pag. 8.]
314 Csemernye (1899-ig Varannó-Csemernye), Čemerné [SK], Eperjesi kerület 
Varannói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Varannócsemerne (Juszkóvolya 
filiája), Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Csemernye (Csicsóka filiája), Varannói 
esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
330
Parochia Possessionis Szedliszka315
Hanc administrat loci Parochus Joannes Sándaly. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt: Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos Antecessores errectam existentem in statu 
mediocri, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum mediocrem habet.
Prata habet quottannis falcari solita procreationis curruum foeni 4 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque calcaturam Metretarum 10, quarum una 
solum inseminatur metretis 5, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
insimul 10, quamvis a denariis 24 aestimando   floreni 2 denarii 40.
Habet a qualibet domo quarum sunt 10, metretam Siliginis insimul 10, quamvis a 
denariis 34 loci pretio limitando eveniunt   floreni 3 denarii 40.
In aliis percipit nihil.






A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
1 2
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 2 2
A Minori 24 48
A Benedictione domorum 
annue circiter unam 
Metretam avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 30
In Farina mediam 
Metretam
30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 13 50
Jus Patronatus praetendit Spectabilis Dominus Paulus Szemeri, cui arendae annue 
solvit arendae florenos 3. 
Ludimagister habet Domum Scholarem Liberam, solutionem nullam praeter 
Immunitatem. Ex stola percipit Tertialitatem.
315 Telekháza, (1899-ig Szedliszke), Sedliská [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Szedliszke, Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Szedlicske, Varannói esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
331
Parochia Possessionis Kaßimir316
Hanc administrat Parochus loci Joannes Tutko. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu debili. Apparamentis ut sunt: Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula, et id genus debilissime est provisa.
Ecclesiae proventus nulli. [pag. 9.]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu existentem mediocri, 
ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Pratum falcat nullum.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur metretis 8, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 16, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 3 denarii 84.
Habet a qualibet domo quarum sunt 7, duas Metretas Siliginis insimul 14, quamvis 
aestimando a denariis 34 eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 76.
In aliis nihil percipit.






A Baptismate et 
Introductione
13 26
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
36
A Sepultura majori 36 36
A Minori 21 42
A Benedictione domorum 
annue circiter unam 
Metretam avenae
24
Pro Sacrificiis annue 
circiter
50
In Farina mediam 
metretam
30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus 
facit
10 68
Jus Patronatus penes diversos Dominos. 
Ludimagistrum suis Parochus sumptibus sustentat.
316 Felsőkázmér, (1899-ig Orosz-Kázmér), Vyšný Kazimír, (Rusky Kazimír) [SK], 
Eperjesi kerület Varannói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Oroszkazimir, 
Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Oroszkazimir, Varannói esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
332
Parochia Possessionis Csicsava317
Hanc administrat Parochus loci Michaël Garhay. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea proxima ruinae. Apparamentis ut sunt: Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu commodo 
existentem, cujus reparationem ipse procurat. Hortum habet commodum.
Pratum nullum habet.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 30, quarum una 
solum inseminatur metretis 15, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 30, quamvis a denariis 34 aestimando   floreni 7 denarii 20.
[pag. 10.]
Latus translatum  floreni 7 denarii 20.
Habet a qualibet domo, quarum sunt 16, duas metretas Siliginis insimul 32, 
quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt in paratis  floreni 10 denarii 88.
In Avena unam metretam insimul 16, quamvis a denariis 24 aestimando
  floreni 3 denarii 84.
In aliis nihil percipit.






A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
36
A Sepultura majori 36 72
A Minori 21 42
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam Avenae
24
Pro Sacrificiis inparatis 1
In Farina metretam 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 25 26
Jus Patronatus penes Illustrissimam Dominam Szent Ivanyianam Viduam 
Baronissam. Ludimagister nullus.
317 Csicsóka, Čičava, (Čičovka) [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Csicsóka, Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Csicsóka, Varannói esp. 
ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
333
Parochia Possessionis Krucsov,318 cum Praediolo Valya319 dicto
Hanc administrat loci Parochus Thimothaeus Krucsovszky. Ecclesiae structura 
lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt: Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus
Pratum quottannis falcat procreationis foeni curruum 2 a hungarico floreno 1 denariis 
2. Inseminat Metretas avenae 5, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 10, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 2 denarii 40.
Annue veniunt  floreni hungarici 4 denarii 42.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum mediocrem.
Pratum quottannis falcari solitum procreationis foeni curruum 4 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 4.
Agros habet Inseminaturae ad utramque calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 32, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 7 denarii 68.
Latus facit   florenos 11 denarios 68.
[pag. 11.]Latus translatum  floreni 11 denarii 68.
Habet a qualibet domo, quarum sunt 16, Metretam Siliginis insimul 16, quamvis a 
denariis 34 limitando eveniunt   floreni 3 denarii 84.
Praeter hos Idealiter appositos nullos percipit proventus.






A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
36
A Sepultura majori 36 72
A Minori 21 42
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
Metretam Avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 23 20
Jus Patronatus praetendit Illustrissima Domina Palocsaÿ Rozalia, cui arendae 
solvit florenos hungaricos 3. 
318 Magyarkrucsó, Nižný Kručov, (Uherský Kručov), [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Magyarkrucsó (Csicsóka filiája), Varannói esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Magyarkrucsó (Csicsóka filiája), Varannói esp. ker.
319 Nem azonosíthtó majorság.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
334
 Ludimagister nullus datur, Divina cum literatis colonorum Presbyter absolvit.
Parochia Possessionis Also Olsava320
Hanc administrat loci Parochus Joannes Lazarevics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lapidea existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et id genus debilissime est 
provisa. Haec Ecclesia habet prata et agros exiguos, et qui dicta usuant, erga 
solutionem, insimul eveniunt    floreni hungarici 3 denarii 80.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam existentem in statu 
commodo, cujus reparationem ipse parochus procurat. Hortum habet mediocrem.
Pratum nullum habet praeter quam, quod Ecclesiae falcat pratum in florenis 
hungaricis 2, quos Ecclesiae Annue solvit.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 34, quarum una 
solum inseminatur metretis 17, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 34, quamvis a denariis 24 limitando eveniunt in paratis  floreni 8 denarii 6.
[pag. 12.]Latus translatum  floreni 8 denarii 6.
Habet a qualibet domo, quarum sunt 22, mediam metretam Siliginis insimul 11, 
quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt   floreni 3 denarii 74.
Item in Avena per mediam insimul 11, quamvis a denariis 24 limitando eveniunt 
  floreni 2 denarii 64.
In aliis nihil percipit.






A Baptismate et 
Introductione
18 54
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
36 36
A Sepultura majori 36 1 8
A Minori 18 54
A Benedictione domorum 
annue circiter duas 
metretas Avenae
48
Pro Sacrificiis annue 2
In Farina duas Metretas 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 20 24
Jus Patronatus penes Illustrissimam Familiam Pettheőanam. Ludimagister nullus, 
Divina cum Filiis suis peragit.
320 Alsóolsva, Nižná Olšava [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Alsóolsva (Oroszkrucsó filiája), Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Alsóolsva (Felsőolsva filiája), Varannói esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
335
Parochia Possessionis Felső Olsava321
Hanc administrat loci Parochus Jacobus Baluttyánszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt: casula, 
alba, stola, manipuli, Calix cum patenula, Staneus, et his similia debiliter est provisa.
Ecclesia habet aliquot terras arrabiles, quas erga decimam Parochus inseminat 
Ecclesiae praestandam.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria suorum Antecessorum errectam in statu 
commodo existentem, cujus reparationem secundum consuetudinem horum 
partium ipsi Parochi procurant. Hortum habet mediocrem.
Pratum quottanis habet falcari solitum procreationis foeni curruum 3 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 3.
Agros habet ad utramque Calcaturam inseminaturae Metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur Metretis 12, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
insimul 24, quam a denariis 24 limitando   floreni 5 denarii 76.
Latus facit   florenos 8 denarios 76.
[pag. 13.]Latus translatum  floreni 8 denarii 76.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 29, a 20 unam metretam Siliginis insimul 20, 
quamvis a denariis 34 limitando eveniunt   floreni 6 denarii 80.
A 9 vero per mediam insimul 4 et mediam eveniunt   florenus 1 denarii 52.
Item in avena Metretas 24 et ½, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 5 denarii 88.
Inquilini 4, unius diei labore obligantur, quamvis a denariis 12 eveniunt denarii 48.






A Baptismate et 
Introductione
18 72
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
36 36
A Sepultura majori 48 96
A Minori 24 96
A Benedictione Domorum 
annue circiter 3 Metretas 
Avenae
72
Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina duas circiter 
metretas
1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 30 36
Jus Patronatus praetendit Illustrissima Domina Palocziana Vidua, cui arendae 
solvit hungaricos florenos 3. Ludimagister nullus.
321 Felsőolsva, Vyšná Olšava [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Felsőolsva, Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőóolsva, Varannói 
esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
336
Parochia Possessionis Varhanocz322
Hanc administrat loci Parochus Stephanus Greczula. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia mediocriter est 
provisa. Pro Ecclesia quottannis Communitas inseminat Metretas Avenae 16, post 
quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, insimul 32, quamvis a denariis 24 
aestimando eveniunt   floreni hungarici 7 denarii 48.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem errectam in statu mediocri 
existentem, cujus obligatio reparationis stat penes Communitatem. Hortum 
habet exiguum. Pratum nullum habet. [pag. 14.] Terram arabilem unam trium 
metretarum capacem annua procreatio facit metretas 6, quamvis a denariis 24 
aestimando eveniunt   florenus 1 denarii 44.
Habet a qualibet domo quarum sunt 8, duas metretas Siliginis insimul 16, quamvis 
a denariis 34 aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 40.
In avena item per 4 Metretas a quolibet insimul 32, quamvis a denariis 24 
aestimando eveniunt   floreni 7 denarii 68.
Inquilini 4, singuli unam Metretam siliginis insimul 8, quamvis a denariis 34 
eveniunt   floreni 2 denarii 72.
In avena 8 metretas, quamvis a denariis 24 eveniunt   florenus 1 denarii 92.
Praeterea nihil.






A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
30
A Sepultura majori 36 36
A Minori 18 30




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 20 78
Jus Patronatus penes plures Dominos Terrestres. 
Ludimagister nullus datur.
322 Vargony, Varhaňovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Vargony, Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Vargony, Eperjesi esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
337
Parochia Possessionis Nova-Vesz323
Hanc administrat loci Parochus Joannes Horvatth. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt: Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calices cum patenulis, alter Staneus, Argenteus inauratus 
alter, et his similia commode est provisa. Ecclesiae nulli proventus.
Proventus Parochi
Domum habet parochialem propria industria errectam, existentem in statu 
mediocri, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet 
mediocrem. Pratum nullum habet. [pag. 15.] Seminat in terris aut gratuito aquisitis, 
aut erga Decimam, cujus procreatio nequit erui.
Habet a qualibet domo quarum sunt 15, per mediam secundam Metretam Siliginis 
insimul 22, quamvis a denariis 34 aestimando   floreni 7 denarii 48.
Item in avena a singulis per mediam secundam Metretam insimul 22, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 28.
In aliis nihil percipit.






A Baptismate et 
Introductione
36 72
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
34 34
A Sepultura majori 48 96
A Minori 21 42
A Benedictione 





Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 16 10
Jus Patronatus penes Spectabilem Dominum Franciscum Lonyai. 
Ludimagister in Inquilinatu degit. Annue domatim per manipulum siliginis et 
avenae facit 6 metretas. Aliud ut est stola, aut simile nihil communis a quanto.
323 Sósújfalu, Ruská Nová Ves [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Sósújfalu, Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Sósújfalu, Eperjesi esp. 
ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
338
Parochia Possessionis Kerestvey324
Hanc administrat loci Parochus Jacobus Halicskevics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea ob vetustatem debilis. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem loci errectam, existentem in 
statu debili, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet 
commodum.
Pratum habet quottannis falcari solitum procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 2.
[pag. 16.] Latus translatum  floreni 2.
Habet agros inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 20, quarum una 
solum inseminatur metretis 10, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 20, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 4 denarii 80.
Habet a qualibet domo quarum sunt 11, per mediam secundam metretam Siliginis 
insimul 15, quamvis a denariis 34 aestimando   floreni 3 denarii 74.
In Avena a singulis per duas metretas insimul 22, quamvis a denariis 24 aestimando 
eveniunt   floreni 4 denarii 88.
De caetero nihil.






A Baptismate et 
Introductione
36 36




A Sepultura majori 48 48
A Minori 21 42
A Benedictione 
domorum annue circiter 
in paratis
30
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus 
facit
17 58
Jus Patronatus penes Illustrissimam Dominam Szent-Ivanyianam Viduam 
Illustrissimi condam Josephi. 
324 Kiskörösfő, Okružná, (Kerestvej) [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Kőrösfő, Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kőrösfő és Szénégető, Eperjesi esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
339
Parochia Possessionis Fulyanka325 Vacat.
Administrat hanc Parochus Geraltensis Andreas Zetkey. Filialis nulla. Ecclesiae 
structura lignea, existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt: Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula staneus, et his similia debiliter est provisa.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domus Parochialis per Antecessores errecta existit in statu mediocri, stante 
obligatione reparationis penes Communitatem. Hortus exiguus.
Pratum nullum datur.
Agri dantur inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 22, [pag. 17.] 
quarum una solum inseminatur metretis 11, postquamvis /:defalcato semine:/ 2 
procreantur, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 28.
Habet a qualibet domo, quarum sunt 14, duas Metretas Siliginis insimul 28, 
quamvis a denariis 34 mediocri pretio aestimando eveniunt   floreni 9 denarii 52.
Ab Inquilinis quorum sunt 7, metretam siliginis insimul 7, quamvis a denariis 34 
aestimando eveniunt   floreni 2 denarii 38.
In aliis percipit nihil.






A Baptismate et 
Introductione
30 60
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
36
A Sepultura majori 48 48
A Minori 24 48
A Benedictione 
Domorum annue in 
paratis circiter
40
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 19 64
Jus Patronatus penes Spectabilem Dominum Kapi. 
Ludimagister Inquilinum agit. Domatim Annue percipit 12 denarios, insimul facit 
fl. hun. 1 denarios 68. Stolam nullam nullam (!) liber ab omnibus.
325 Fulyán, Fulianka [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Fulyánka, Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Fulyánka, Eperjesi esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
340
Parochia Possessionis Kobilniczy326
Hanc administrat loci Parochus Jacobus Tirpák. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea ob vetustatem proxima ruinae. Apparamentis ut sunt: Casula, 
alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula et his similia misere est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam existentem in statu 
commodo, ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet exiguum.
Pratum falcat procreationis foeni currus unius a floreno hungarico 1   florenus 1.
[pag. 18.] Latus translatum  florenus 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
insimul 32, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 7 denarii 68.
Habet a qualibet domo quarum sunt 12, mediam metretam Siliginis insimul 6, 
quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt   floreni 2 denarii 2.
In avena metretas 6, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  florenus 1 denarii 44.






A Baptismate et 
Introductione
15 15
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
34
A Sepultura majori 48 48
A Minori 18 36
A Benedictione domorum 
annue in paratis
30
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 13 93
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Senyei, cui Arendae solvit 
hungaricum florenum 1 denarios 80. 
Ludimagister nullus datur nec dabatur.
326 Lófalu, Kobyly [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Lófalva, (Ressó filiája), Bárfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Lófalu (Ressó filiája), 
Bártfai esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
341
Parochia Possessionis Dzurdzov327
Hanc administrat loci Parochus Joannes Podhanszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu debili. Apparamentis ut sunt: Casula, 
Alba, stola, manipuli, calix cum patenula staneus, et id genus exigue est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos Antecessores errectam existentem in statu 
mediocri, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet 
exiguum.
Pratum falcat procreationis foeni quottannis currus 1 a floreno hungarico 1 facit
  florenum 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 76.
Latus facit   florenos 6 denarios 76.
[pag. 19.] Latus translatum  floreni 6 denarii 76.
Habet a qualibet domo quarum sunt 12, metretam Siliginis insimul 12, quamvis a 
denariis 34 aestimando eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 8.
In avena a singulis metretam unam insimul 12, quamvis a denariis 24 aestimando 
eveniunt   floreni 2 denarii 88.
Inquilini 4, unius diei labore Parocho praestando obligantur a denariis 12 eveniunt 
denarii 48.
Praeterea tenentur singuli unius Messe praestanda a denariis 12 eveniunt 
  florenus 1 denarii 44.






A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1
A Minori 24 1
A Benedictione domorum 
annue circiter in paratis
30
Pro Sacrificiis in paratis 60
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 17 90
Jus Patronatus penes Dominam Evam Bercze. Ludimagister nullus.
327 Györgyös, Ďurďoš [SK], Eperjesi kerület Varannói járás ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Györgyös, Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Györgyös, Varannói esp. 
ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
342
Parochia Possessionis Remeniny328 cum Praedio Proszacsov329
Hanc administrat loci Parochus Basilius Baluttyánszky. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt: Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesia habuit proventum ex terris arabilibus circiter a denariis 12 cubulos, qui 
proventus per abusum Incolarum anihilatus est, praeter 4 terras, quas Parochus usuat.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam in statu commodo 
existentem, stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet 
mediocrem. Pratum quottannis falcat procreationis foeni currus 1 a floreno 
hungarico 1 facit  florenum 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 28, quarum una 
solum inseminatur Metretis 14, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 28, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 6 denarii 72.
Latus facit   florenos 7 denarios 72.
[pag. 20.] Latus translatum  floreni 7 denarii 72.
Habet a qualibet domo quarum sunt 30, per mediam secundam metretam insimul 
45, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 10 denarii 80.
Inquilini 4, unius diei labore tenentur a denariis 12 aestimando, quemvis eveniunt
  denarii 48.
Praediales Coloni, quorum sunt 14, annue Parocho praestari obligantur insimul 
siliginis et Avenae 22 Metretas, quae insimul computando faciunt  florenos 6 denarios 38.






A Baptismate et 
Introductione
18 54
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
36 36
A Sepultura majori 36 72
A minori 18 54
A Benedictione domorum 
annue circiter in paratis
50
Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina unam metretam 
circiter
60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 30 64
Jus Patronatus penes diversos Dominos Terrestres Ludimagister nullus.
328 Remenye, Remeniny [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Remenye, Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Remenye, Varannói esp. ker.
329 Porszács, Prosačov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Proszács (Remenye filiája), Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Proszács 
(Remenye filiája), Varannói esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
343
Parochia Possessionis Mattyasok330 cum Praedio Vavrinecz331
Hanc administrat loci Parochus Basilius Laßarevics. Ecclesiae structura lignea 
existit in statu commodo. Apparamentis duplicis ordinis, ut sunt: Casula, Alba, 
Stola, manipuli, calix cum patenula staneus et his similia, est provisa.
Proventus Ecclesiae nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per suos Antecessores errectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum mediocrem.
Prata quottannis falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno hungarico 
1 facit   florenos 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur Metretis 16, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
insimul 32, quamvis a denariis 24 aestimando facit   florenos 7 denarios 68.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16, duas Metretas Siliginis in simul 32, 
quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt   floreni 10 denarii 88.
Latus facit   florenos 20 denarios 56.
[pag. 21.] Latus translatum  floreni 20 denarii 56.
Praediales Coloni 4 praestari obligantur, siliginis et avenae Metretas octo insimul 
constituentes annue  florenos 2 denarios 32.






A Baptismate et 
Introductione
18 36
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
36
A Sepultura majore 36 72
A minori 18 36
A Benedictione Domorum 
Annue circiter in paratis
36
Pro Sacrificiis in paratis 1
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 25 68
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Ladislaus Barczÿ, cui arendae 
solvit fl. hun. 1 denarios 80. Ludimagistrum agit Presbyter, qui immedietate de 
proventu participat cum Parocho.
330 Mátyáska, Matiaška [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Mátyáska, Varannói esp. ker.; ConsCripTio1806: Mátyáska, Varannói esp. ker.
331 Lőrincvágása, (1899-ig Vavrinecz), Vavrinec [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Vavrinec (Mátyáska filiája), Varannói esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Vavrinec (Mátyáska filiája), Varannói esp. ker.
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
344
Parochia Possessionis Bóksa332
Hanc administrat loci Parochus Joannes Ortutay. Filialem habet nullam. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu ob vetustatem debili. Apparamentis ut sunt: 
Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et id genus est 
misere provisa. Proventus haec Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria suorum Antecessorum errectam in statu 
mediocri existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet 
mediocrem. Prata quottannis falcari solita habet, procreationis foeni curruum 3 a 
floreno hungarico 1 facit   florenos 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 32, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 7 denarii 68.
Habet a qualibet domo quarum sunt 6, mediam secundam metretam Siliginis 
insimul 8 et ½, quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt   floreni 2 denarii 88.
Latus facit   florenos 13 denarios 56.
[pag. 22.] Latus translatum  floreni 13 denarii 56.
In Avena per duas metretas insimul 12, quamvis a denariis aestimando eveniunt 
  floreni 2 denarii 88.
Praeterea in aliis percipit nihil. Quae loci pretio aestimata faciunt






A Baptismate et 
Introductione
18 18
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
24
A Sepultura majori 48
A Minori 21 21
A Benedictione Domorum 
annue circiter in paratis
20
Pro Sacrificiis in paratis 30
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 17 33
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus Comes Sigismundus Pettheő, 
cui arendae solvit florenos hungaricos 6. Ludimagister nullus. Divina cum suis 
Filiis absolvit.
332 Boksa, Bokša (1964-től Stropkov-Bokša), [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Boksa, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: : Boksa, 
Szvidniki esp. ker. 
Zemplén vármegye – Varannói esperesi kerület
345
Parochia Possessionis Sandalyi333
Hanc administrat loci Parochus Andreas Sandalyi. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea in statu existit commodo. Apparamentis ut sunt: Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula argenteus inauratus et his similia mediocriter 
est provisa. Haec Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem Industria suorum antecessorum errectam in statu 
mediocri existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet 
pro rebus culinariis deservientem mediocrem.
Prata habet quottannis falcari solita procreationis foeni curruum 4 a floreno 
hungarico 1   floreni 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 48, quarum una 
solum inseminatur Metretis 24, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 48, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 11 denarii 52.
Latus facit   florenos 11 denarios 52.
[pag. 23.]
Latus translatum  floreni 15 denarii 52.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 7 mediam metretam siliginis in simul 3 et ½, 
quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt   florenus 1 denarii 2.
In Avena Metretam insimul 7, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  florenus 1 denarii 68.
Inquilini 8 tenentur unius diei labore, quemvis a denariis 12 eveniunt denarii 96.











A Baptismate et 
Introductione
9
A Matrimonio cum 
Benedictione Nuptae
18
A Sepultura majori 36
A Minori 12
A Benedictione Domorum 
annue circiter in paratis
Pro Sacrificiis in paratis
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 19 18
Jus Patronatus penes Dominum Terrestrem.
333 Sandal, Šandal [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Sandal, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Sandal, Szvidniki esp. ker.






Hanc administrat Parochus loci Mathias Rokitovßkÿ. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, Manipuli, Calix cum patenula argenteus in auratus, et his 
similia commode est provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria suorum Antecessorum erectam in 
statu bono existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet 
pro rebus Culinariis deservientem commodum.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4, singulum a 
floreno hungarico 1 aestimando  floreni 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 28, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 14, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 28, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 6 denarii 72.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 60, metretam siliginis insimul 60, quamvis a 
denariis 34 eveniunt   floreni 20 denarii 40.
In Avena a singulis metretam unam insimul 60, quamvis a denariis 24 aestimando 
eveniunt in paratis  floreni 14 denarii 40.
Inquilini 6 unius diei Labore tenentur Parocho praestando, quemvis a denariis 12 
aestimando faciunt  denarios 72.
Praeterea nullos alios Proventus percipit.









A Baptismate et 
Introductione
24 12





A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
A Sepultura minori 30
Latus 58 24
[pag. 2.]
334 Rokitóc, Rokytovce [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Rakitóc (Boksa filiája), Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: Rakitóc 
(Boksa filiája), Laborci esp. ker.
Zemplén vármegye – Laborci esperesi kerület
347
florenos denarios florenos denarios
Latus translatum 58 24
Pro Sacrificiis. In Farina.
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit per se.
Jus Patronatus penes Familiam Homonaianam. 
Ludimagister in Domo Parochiali degit. Domatim habet mediam metretam 





A Baptismate 3 4 20
A Matrimonio 6
A Sepultura majori 6
A Minori 3
In aliis nihil percipit
In toto 11 40
Parochia Possessionis Bila335
Hanc administrat Parochus Loci Stephanus Sztánkovics, Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt 
Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum Patenula argenteus, et his similia 
mediocriter est provisa.
Ecclesia ex Terris arabilibus annue percipit hungaricos florenos 21. Praeterea in 
paratis habet  hungaricos florenos 140.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem errectam in statu debili 
existentem, et deinceps stante obligatione reparationis penes Communitatem. 
Hortum habet mediocrem.
Prata et Agros nullos, solutionem ab Incolis, quorum sunt 30, prorsus nullam 
percipit..
Falcat tamen et arat in terris aere proprio comparatis.
335 Izbugyabéla, (1899-ig Izbugyabéla-Valentócz), Zbudská Belá [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás ConsCripTio1747: –; CaT1792: Izbugyabela (Krásznobrod filiája), 
Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: Izbugyabela (Krasznobrod filiája), Laborci esp. ker.






A Baptismate et 
Introductione
24 4












Domorum annue circiter 
2 metretas avenae
Pro Sacrificiis et In Farina
Jus Patronatus penes Familiam Homonaianam. 
Ludi Magister habet Domum Scholarem liberam, solutionem nullam, Victum et 
amictum proprio Labore procurat. Stolam ferme nullam percipit.
Parochia Possessionis Voliczÿ336
Hanc administrat Parochus Loci Basilius Rudny. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, Manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia, debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus Nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem in parte Scultetiae propriis sumptibus errectam in 
statu debili existentem. Hortum exiguum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis Foeni Curruum 3, singulum 
a floreno hungarico 1 eveniunt   floreni 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 8, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 16, quamvis a denariis 24 eveniunt   floreni 3 denarii 84.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, metretam avenae insimul 10, quamvis a 
denariis 24 eveniunt   floreni 2 denarii 40.
Alios proventus idealiter specificatos prorsus nullos percipit.
336 Ökröske, (1899-ig Volicza), Volica [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Volica (Izbugyabela filiája), Laborci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Volica (Izbugyabela filiája), Laborci esp. ker.
Zemplén vármegye – Laborci esperesi kerület
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A Baptismate et 
Introductione
24








Pro Sacrificiis annue 30
In Farina nihil.
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus 10 54
Jus Patronatus praetendit Inclyta Domina Andrasÿana, cui arendae solvit 
hungaricum florenum 1. Ludimagister nullus.
[pag. 4.]
Parochia Possessionis Radvana337
Hanc administrat Parochus Loci Lucas Radvánszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea, existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu mediocri existentem, 
cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet Commodum.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 3 a floreno 
hungarico 1   floreni 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 22, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 11, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 22, quamvis a denariis 24 eveniunt in paratis
  floreni 5 denarii 28.
Annuam solutionem ab Incolis nullam percipit.
A praedialibus quorum sunt 11, duas metretas siliginis insimul 22, quamvis a 
denariis 34 aestimando eveniunt   floreni 7 denarii 48.
In Avena metretas 22, quamvis a denariis 24 eveniunt   floreni 5 denarii 28.
In aliis percipit nihil. 
337 Laborcradvány, (1899-ig Horbok-Radvány), Radvaň nad Laborcom, (Nižná Radvaň) 
[SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Radvány, 
Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: Radvány, Laborci esp. ker.
Zemplén vármegye – Laborci esperesi kerület
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A Baptismate et 
Introductione
12 5
A matrimonio cum 
Benedictione
68
A Sepultura majori 68
A minori 18
A Benedictione 




In Farina metretam 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 28 12
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum N. N. Boronky. 




Hanc administrat Parochus Loci Michael Durila. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt Casulae, Albae, 
Stolae, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem aere proprio comparatam et errectam in statu 
commodo existentem, cujus reparationem et deinceps ipse Parochus procurat. 
Hortum mediocrem.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni Currus 1 a floreno 
hungarico 1 facit  florenum 1.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum Siliginis 8, 
quarum una annue solum inseminatur metretis 4, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 8, quamvis a denariis 34 aestimando floreni 2 denarii 72.
In Avena inseminat tantumdem metretas avenae a denariis 24  florenus 1 denarii 92.
Domus sunt 15, a quibus annuam pensionem nullam percipit Parochus.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 5 denarios 64.
338 Zemplénpálhegy, (1899-ig Pakasztó), Pakostov [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Pakasztó, Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Pakasztó, Laborci esp. ker.






A Baptismate et 
Introductione
12 1
A Matrimonio cum 
Benedictione
68
A Sepultura majori 68
A Minori 18
A Benedictione 




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 6 64
Jus Patronatus penes Familiam Barkoczianam. 
Ludi Magister nullus datur.
Parochia Possessionis Olyka339
Hanc administrat Parochus Loci Gregorius Greskovics Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea ob vetustatem in statu ruinae proximo. Apparamentis 
ut sunt Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia 
debilissime est provisa. Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem aere proprio  comparatam, [pag. 6.] et sua industria 
errectam existentem in statu mediocri, ejus et deinceps reparationem procurat. 
Hortum exiguum.
Prata quotannis falcari solita procreationis Foeni Curruum 3 a floreno hungarico 
1 facit   florenos 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 12, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 6, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 12, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 2 denarii 64.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 26, metretas Siliginis insimul 26, quamvis a 
denariis 34 eveniunt   floreni 8 denarii 84.
Totidem in Avena constitit insimul 26, quamvis a denariis 24 aestiando eveniunt 
  floreni 6 denarii 22.
339 Olyka, Oľka [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Homonnaolyka, Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: Homonnaolyka (Pakasztó 
filiája), Laborci esp. ker.
Zemplén vármegye – Laborci esperesi kerület
352










A Baptismate et 
Introductione
15 6











Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 26 70
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Melchiorem Szirmay.
Parochia Possessionis Ripieva340
Hanc administrat Parochus Loci Lucas Makarics. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula et id genus mediocriter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam existentem in statu 
commodo, cujus reparationem ipse Parochus curat. Hortum nullum.
Prata quotannis falcat procreationis foeni Curruum 2, singulum a floreno 
hungarico 1 eveniunt in paratis  floreni 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 8, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 24 eveniunt   floreni 3 denarii 84.
Latus  floreni 5 denarii 84.
[pag. 7.] Latus translatum  floreni 5 denarii 84.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 17, metretam Siliginis insimul 17, quamvis a 
denariis 34 eveniunt   floreni 5.
Tantundem in Avena insimul 17, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 4 denarii 8.
340 Repejő, Repejov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; ConsCripTio1747: −; 
CaT1792: Repejő, Sztropkói esp.; ConsCripTio1806: Repejő, Laborci esp. ker.
Zemplén vármegye – Laborci esperesi kerület
353







A Baptismate et 
Introductione
12 2
A Matrimonio cum 
Benedictione
68
A Sepultura majori 36





Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 16 92
Jus Patronatus est penes Perillustrem Dominum Paulum Okolicsani. 
Ludimagister nullus datur.
Parochia Possessionis Ruszkocz341
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Mankov, Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu mediocri existentem, 
ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum nullum habet.
Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni Curruum 3 a floreno 
hungarico 1 facit   florenos 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 26, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 13, post quamvis procreantur dempto semine 
procreantur (!) 2, insimul 26, quamvis a denariis 24   floreni 6 denarii 24.
Ab antiquo solvebatur Parocho a singulis per 8 metretas avenae, nunc vero ob 
coniventiam Parochi nihil praestatur. Prout et in aliis nihil percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 9 denarios 24.
[pag. 8.] 
Latus translatum  floreni 9 denarii 24.
341 Roskóc, Roškovce [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Ruskóc, Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: Ruskóc, Laborci esp. ker.






A Baptismate et 
Introductione
21 3
A Matrimonio cum 
Benedictione
68
A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1





Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 12 24
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Adamum Szerdahely. 
Parochia Possessionis Szuhov342
Hanc administrat Parochus Loci Petrus Kutka. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet propriam Parochialem aere proprio comparatam existentem in 
statu mediocri, cujus reparationem ipse Parochus curat. Hortum ferme nullum.
Prata quotannis falcat procreationis foeni Curruum 4, quamvis a floreno hungarico 
1 eveniunt   floreni 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 28, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 14, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 28, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 6 denarii 72.
Solutionem ab Incolis nullam percipit, jam olim insuetam, et in usu non existentem.
Aliam Solutionem nullam percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt   florenos 10 denarios 72.
342 Szukó, Sukov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Szukó, Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: Szukó, Laborci esp. ker.
Zemplén vármegye – Laborci esperesi kerület
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
21










Latus translatum 10 72





Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 13 72
Jus Patronatus praetendit Perillustris Dominus Thomas Szÿrmay, cui arendae 
annue solvit hungaricos florenos 4. Ludimagister nullus, Divina cum filiis absolvit.
Parochia Possessionis Csabiny343
Hanc administrat Parochus Loci Jacobus Goodÿrÿah. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea, existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia mediocriter est 
provisa. Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem aere proprio erectam existentem in statu mediocri, 
ejus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum nullum habet.
Pratum falcat procreationis foeni Curruum 3 a floreno hungarico 1   floreni 3.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 36, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 18, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 36, quamvis a denariis 24 aestimando   floreni 8 denarii 64.
Solutionem ab Incolis nullam percipit, ob abusum in desuetudinem deventum. 
Praeterea nihil. Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 11 denarios 64.
343 Csebény, Čabiny [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Csebin, Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: A. és F. Csebin, Laborci esp. ker.









A Baptismate et 
Introductione
15 8
A Matrimonio cum 
Benedictione
24




Pro Sacrificiis. In Farina.
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
19 64
Jus Patronatus praetendit Inclytus Dominus Ladislaus Vecseÿ, cui solvit arendae 
hungaricos florenos 4. Ludimagister nullus datur.
[pag. 10.]
Parochia Possessionis Palata344
Hanc administrat loci Parochus Gregorius Kusnirov. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem industria propria errectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet pro rebus 
culinariis deservientem mediocrem.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni curruum 4 a floreno 
hungarico 1 denariis 2  floreni 4 denarii 8.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 12, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 24, quamvis loci pretio curenti mediocri limitando a 
denariis 24 eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 21, per metretam avenae, in locum 
praestandae avenae Communitas Parocho dedit unam quartam usuandam.
Praeterea ut in aliis praemissum est, percipit nihil.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 9 denarios 84.
344 Palota, Palota [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Palota, Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: Palota, Laborci esp. ker.





nnue circiter in toto
florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione
24 3
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori 48
A Minori 12
A Benedictione 




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
12 84
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Comitem Csaky. 
Ludimagister nullus.
Parochia Possessionis Nyagova345
Hanc administrat loci Parochus Jacobus Galayko. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea in statu existit commodo, Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus, et id genus debiliter est provisa.
Haec Ecclesia habet in parata  florenos hungaricos 20 et 15 circiter metretas avenae.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam, in fundo Arendatitio, 
in statu commodo existentem, a quo Domino Terrestri Paulo Orosz annue solvit 
florenos hungaricos 3, praeterea Agnum, Anseres, Galinas annue eidem Domino 
praestat, reparationem ipse Parochus curat. Prata et agros Parochiales nullos.
[pag. 11.]
Habet a qualibet Domo quarum sunt 28, duas metretas avenae insimul 36, quamvis 
a denariis 24 mediocri loci pretio aestimando in paratis eveniunt 
  floreni 13 denarii 44.
Praeterea nullos alios proventus percipit.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 13 denarios 44.
345 Nyágó, Ňagov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Nyágó, Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: Nyágó, Laborci esp. ker.










A Baptismate cum 
Introductione
18 3
A Matrimonio et 
benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori 36
A Minori 12
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
2 metretas avenae
48
Pro Sacrificiis in paratis 50
In Farina unam metretam 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 18 2
Jus Patronatus praetenditur a Diversis Dominis Terrestribus.
Ludimagister nullus, Divina peragit cum Filiis propriis.
Parochia Possessionis Csebalyovecz346
Hanc administrat loci Parochus Andreas Benidics. Ecclesiae structura lignea in 
statu commodo existit. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, Stolae, manipuli, 
Calix cum patenula Staneus, et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propria industria errectam in statu mediocri 
existentem, cujus reparationem procurat ipse Parochus. Hortum habet exiguum.
Prata habet quotannis falcari solet procreationis foeni curuum 4 a floreno 
hungarico 1 denariis 2  floreni 4 denarii 8.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 28, quarum 
annue unam solum inseminatur metretis 14, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, in simul 28, quamvis a denariis 24 mediocri pretio aestimando 
eveniunt   floreni 6 denarii 72.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 27, metretam avenae, loco annue praestationis 
unam quartam Communitas eidem dedit, ex qua inparato eidem eveniret circiter 
 floreni 6 denarii 48.
Praeterea nihil. Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 17 denarios 28.
346 Csabaháza, (1899-ig Csabalócz), Čabalovce [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci 
járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Csabalóc, Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Csabalóc, Laborci esp. ker.










A Baptismate et 
Introductione
15 5
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
48
A Sepultura majori 36
A Minori 24
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
2 metretas avenae
48
Pro Sacrificiis in paratis 40
In Farina metretam 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 23 76
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum N.N. Barkoczy. 
Ludimagister nullus.
[pag. 12.]
Filialem habet Szerkocz dictam, sine Ecclesia, sine fundo Parochiali, In qua habet 
Domus 25, a quavis habet metretam avenae in simul 25, quamvis a denariis 24 
eveniunt   floreni 6.
Stola aequalis cum Matre, quae annue facit circiter florenos 4.
Quae cum Matre insimul faciunt  florenos 33 denarios 76.
Parochia Possessionis Virava347
Hanc administrat Parochus Loci defectuosus Stephanus Holubovics. Filialem 
nullam habet. Ecclesiae structura lignea ob vetustatem proxima ruinae. 
Aparamentis ut in aliis praemissum est misere provisa. Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam in statu debili existentem, 
cujus reparationem ipse procurat. Hortum exiguum.
Prata habet falcari solita procreationis foeni curruum 2 a floreno hungarico 1 
denariis 2  floreni 2 denarii 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 20, quarum 
annue solum una inseminatur metretis 10, postquamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 20, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt 
  floreni 4 denarii 80.
347 Virava, Výrava [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Virava, Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: Virava, Laborci esp. ker.
Zemplén vármegye – Laborci esperesi kerület
360
Haberet Domatim quarum sunt 42 metretam avenae, sed pro his circustantiis ex 
pura expositione praestatur nihil, prout et in aliis.









A Baptismate et 
Introductione
9 3
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1
A Minori 12
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
24
Pro Sacrificiis in paratis 30
In Farina metretam 60
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus 10 98
Jus Patronatus praetendit Illustrissimus Dominus N.N. Barkocz, cui arendae solvit 
quovis bisextili in valore florenis hungaricis 6, unum pecus. Ludimagister nullus.
Parochia Possessionis Zbuny348
Hanc administrat loci Parochus Joannes Ridos. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu debili. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia misere est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem in fundo aere proprio comparato, propria industria 
exstructam, cujus et deinceps reparationem ipse procurat. Hortum nullum.
Prata, Agros apertinentes usuat. [pag. 13.] Habet a qualibet Domo quarum sunt 
26, unam metretam in Siligne aut Hordeo in simul 26, quamvis a denariis 34 
aestimando eveniunt in paratis  floreni 8 denarii 84.
In Avena totidem quamvis a denariis 24 limitando eveniunt   floreni 6 denarii 24.
In aliis prorsus nihil.
Quae in simul faciunt  florenos 15 denarios 8.
348 Bajna, (1899-ig Homonna-Zbojna/Izbugya-Zbojna), Zbojné [SK], Eperjesi 
kerület Mezőlaborci járás; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Zbojna, Laborci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Izbugyazbojna, Laborci esp. ker.;










A Baptismate et 
Introductione
18 2








Domorum annue circiter 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis in parata 60
In Farina metretam 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 18 52
Jus Patronatus penes Illustrissimam Dominam Comitissam Fondernothianam. 
Ludimagister nullus.
Parochia Possessionis Olsinkova349
Hanc administrat Parochus loci Basilius Kohut. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia debilissime est provisa. 
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem sumptibus propriis errectam existentem in statu 
commodo, cujus reparationem ipse procurat. Hortum exiguum.
Prata quotannis falcari solita procreationis foeni curruum 4 a floreno hungarico 
1 denariis 2  floreni 4 denarii 8.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 24, quarum 
annue una solum inseminatur metretis 12, postquamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, in simul 24, quamvis a denariis 24 limitando eveniunt 
  floreni 5 denarii 76.
In locum annue praestationis, Domatim quarum sunt 22, Communitas unam 
quartam usuandi Parocho dedit. Praeterea nihil percipit.
Quae in simul faciunt  florenos 9 denarios 84.
349 Meggyfalu (1899-ig Olsinkó) Oľšinkov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Olsinka, Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Olsinko, Laborci esp. ker.










A Baptismo et 
Introductione
18 2
A Matrimonio cum 
benedictione Neo Nuptae
fl. hun. 1






Pro Sacrificiis in parata 20
In Farina metretam 60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 13 38




Hanc administrat loci Parochus Joannes Maruchnics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea in statu existit mediocri. Aparamentis ut sunt Casulae, 
Albae, Stolae, manipuli, Calix cum patenula argenteus inauratus et his similia 
commode est provisa. Proventus nulli.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem industria propria errectam, in fundo aere proprio 
comparato in statu commodo existentem. Hortum mediocrem.
Prata quotannis falcari solita habet procreationis foeni curruum 2 a floreno 
hungarico 1 denariis 2  florenis 2 denarii 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum 
annue una solum inseminatur metretis 16, postquamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, in simul 32, quamvis a denariis 24 limitando eveniunt inparatis
  floreni 7 denarii 68.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 70, unam metretam avenae, in simul 70, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt   floreni 16 denarii 80.
Inquilini quorum sunt 8, unius diei labore obligantur, quemvis a denariis 12 
aestimando facit  denarios 96.
Praeterea nihil. Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 27 denarios 48.
350 Világ, Svetlice [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Világ, Laborci esp. ker.; ConsCripTio1806: Világ, Laborci esp. ker.










A Baptismate et 
Introductione
15 8
A Matrimonio cum 
benedictione Nuptae
fl. hun. 1
A Sepultura majori fl. hun. 1
A Minori 36
A Benedictione 
Domorum duas circiter 
metretas
48
Pro Sacrificiis in paratis 2
In Farina duas metretas 1 20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 39 16
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Comitem Csaky. 
Ludimagister nullus, Divina cum propriis filiis persolvit.




Parochia Possessionis Sárköz Ujlak351
Hanc administrat Reverendus Stephanus Kontros Loci Parochus, Filialem nullam 
habet. Ecclesiae Structura Lignea Tecto indigens. Pertinentiis apparamentorum 
Casula, Stola, Materiaceis, Alba una, Calice, et Patenula Stanneis, Libris 
Compluribus pro Divinis peragendis officiis indiga, Vellis item Materiaceis 
instructa habetur. Alio Idaealiter apposito Proventu prorsus carens.
Proventus Parochi
Domum Parochialem in Fundo Libero erectam sumptibus tam propriis, quam 
Communitatis habet commodam, hortum penes pro Domesticis commodum, 
reparationis obligatio est penes Communitatem. Agros Habet 9 ad Calcaturas 
3, ad singulam Calcaturam annue inseminare potest cubulos 3 Tritici, post quos 
procrearentur limitatis limitandis cubuli 6, aestimando a florenis 2 denariis 4 
constituerent  florenos 12 denarios 24.
Pratum Curruum foeni 4 capax faceret a florenis 1 denariis 2  florenos 4 denarios 8.
Auditores Parochianos una cum Inquilinis habet Numero 40, quorum singuli 
annualis in Locum solutionis pendunt Parocho per Metretam Tritici singula 
aestimata a denariis 51 constituerent  florenos 20 denarios 40.





A Baptismo, et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio et 
Benedictione neo nuptae
34 68




A Sepultura minore 34 68
A Benedictione 
Domorum in Frumento 
constaret
51
Pro Sacrificiis annue 1 30
In Farina pro hostiis 
circiter Metretas 3 
aestimando a denariis 68 
constituit
2 4
Summa Utriusque Proventus 48 89
351 Sárközújlak, Livada Mică [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Sárköz-Újlak; 
CaT1792: Sárközújlak, Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Sárközújlak, 
Szinyérváraljai esp. ker.
Szatmár vármegye – Szatmári esperesi kerület
365
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Joannes Melczer.  [pag. 2.] 
Proventus Ludi Magistri
Domum Scholarem in Fundo libero sumptibus propriis erectam habet, hortum 
penes nullum, annualis solutionis a Loci Incolis Metretas 20 Tritici percipit, quae 
constituerent in Paratis  florenos 10 denarios 20.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
A Sepultura minore 12 24
Alius undequaque Proventus nullus
Insimul 10 92
Parochia Possessionis Berencs352
Hanc administrat Reverendus Timotheus Ardelyan Parochus Loci. Filialem 
nullam habet. Structura Ecclesiae Lignea, antiquitate corrupta, reaedificatione 
indiget nova. Apparamenta habet Materia simplici, Casula videlicet, et aliis, quae 
omnia ritu Latino a Reverendis Patribus Jesuitis tanquam Dominis Terrestribus 
Possessionis illius oblata habet. Dotalem Proventum, aut alium habet nullum.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali medio Communitatis  errectam satis commodam 
habet. Agrum habet 1 trium Metretarum Tritici capacem, post quas tempore 
mediocris Procreationis aestimato semine et Limitato Labore procrearentur 
Metretae 9 aestimatae faciunt  florenos 4 denarios 59.
Auditores Parochianis habet Numero 20, singuli in Locum annualis solutionis 
praestant Laborem Diei mediae, qui in parata facerent  florenos 2 denarios 40.
Item praestant unum Pullum Gallinaceum a denariis 6 faceret  florenum 1 denarios 20.





A Baptismate et 
Introductione
34 68
A Matrimonio et 
Benedictione neo nuptae
24 24
A Sepultura majore 1 2 1 2
A Minore 34 68
Pro Sacris annue 1 20
In farina pro hostiis annue 
Metretam 1 faceret
68
352 Szamosberence, Băbăşeşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Berencs; 
CaT1792: Berencs, Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Berencse v. Boboses, 
Szinyérváraljai esp. ker.
Szatmár vármegye – Szatmári esperesi kerület
366
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 13 9
Jus Patronatus habet Reverendi Patres Jesuitae. 
[pag. 3.] 
Proventus Cantoris
Domum scholarem in Fundo Domini Terrestris Taxae obnoxiam habet. Hortum, 
agros, Prata, et alia nulla, praeter353
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A sepultura majore 24 24
A sepultura minore 12 24
Insimul 48
Parochia Possessionis Jósibháza354
Hanc administrat Reverendus Basilius Hvozdik Loci Parochus. Structura Ecclesiae 
Lignea pro nunc reparatione non indigens. Apparamentis misere provisa habetur. 
Neo Proventum aliquem habet.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali sumptibus Communitatis erectam, hortum penes 
exiguum. Agros, Prata et alia nulla.
Auditores Parochianos Numero 23, a quibus frumenti variae speciei accipit itidem 
23 Metreas, aestimatae faciunt  florenos 7 denarios 82.
Laborem praestant Diei mediae qui aestimatus constituit florenum 1 denarios 38.





A Baptismo et 
Introductione
34 68
A Matrimonio et 
Benedictione neonuptae
34 34
A Sepultura majore 1 2 1 2
A Sepultura minore 34 68
Pro Sacrificiis 9 90
In Farina pro hostiis 
Metretam 1 facit
68
Summa Utriusque Proventus 13 50
353  Befejezetlen mondat.
354 Józsefháza, Iojib [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Jósipháza; CaT1792: 
Józsefháza, Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Josefhaza, Szinyérváraljai 
esp. ker.
Szatmár vármegye – Szatmári esperesi kerület
367
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Liberum Baronem Georgium Bánffy.
Proventus Ludimagistri
Domum in Fundo Libero a Communitate erectam habet. Hortum exiguum; A 
Parochianis percipit Metretas 12 et ½ faceret in paratis a denariis 34 
 florenos 4 denarios 26.
Habet a singulo Hospites quorum sunt 20 per 24 denarios insimul constit 





A Sepultura majore 24 24
A Sepultura minore 12 24
De Caetero Proventus 
nullus.
Insimul 4 73
[pag. 4.] Parochia Possessionis Aranyos-Megyes355
Hanc administrat Reverendus Basilius Telika Loci Parochus, Filialem habet Gerberb 
dictam. Structura Ecclesiarum Lignea satis bona. Pertinentiis apparamentrum 
utraque mediocriter instructa, Proventus vero habent nullos.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali medio sui ac Communitatis etiam erectam. 
Hortum exiguum, Agros, Prata nulla. Auditores Parochianos in ambabus 
Possessionibus habet 76, qui praestant per Metretam Tritici, singulam computando 
a denariis 51 facerent in simul  florenos 18 denarios 36.
Laborem praestant unius Diei aestimatum a denariis 12 insimul   floreni 4 denarii 62.





A Baptismo et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio 1 2




A Sepultura minore 34 1 2
In Farina pro hostiis 
circiter Metretas 4 
constituerent
2 72
Summa Utriusque Proventus 35 78
355 Aranyosmeggyes, (Aranyosmedgyes), Medieşu Aurit [RO], Szatmár megye; 
ConsCripTio1747: Aranyos-Medgyes; CaT1792: Aranyosmegyes, Szinyérváraljai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Aranyosmegyes, Szinyérváraljai esp. ker.
Szatmár vármegye – Szatmári esperesi kerület
368
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Liber Baro Franciscus Vesselényi. 
Proventus Cantoris
Domum fundo Libero a Communitate erectam, Hortum, Agros, Prata, et alia 
nulla. Communitas eidem praestat Metretas Tritici 18 a denariis 51 computando 
facit   florenos 9 denarios 18.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48




Hanc administrat Reverendus Demetrius Petrás Parochus Loci. [pag. 5.] 
Filialem nullam. Ecclesiae Structura Lignea indigens meliori tecto. Pertinentiis 
apparamentorum miserum provisa in modum. Proventum Ecclesia habet nullum.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali ruinae proximam habet. Agros, Prata et alium 
Proventum nullos, vivit manuali Labore. Auditores Parochianos cum Inquilinis 
habet Numero 20, qui praestant per Metretam frumenti Varii computando a 
denariis 36 facient  florenos 7 denarios 20.
Laborem praestant Diei mediae computatus a denariis 6 facit  florenum 1 denarios 20.





A Baptismo et 
Introductione
34 68
A Matrimonio et 
Benedictione neo nuptae
34 34
A Sepultura majore 1 68 1 68









In farina pro hostiis 
Metretas 2 constituunt
1 36
Summa Proventus 18 52
356 Batiz, Botiz [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Vasvárbatiz, 
Szatmári esp. ker.; ConsCripTio1806: Vasvárbatiz, Szatmári esp. ker.
Szatmár vármegye – Szatmári esperesi kerület
369
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Josephus Öthves. 
Proventus Ludi Magistri
Domum scholarem a Communitate erectam habet satis commodam, Hortum, 
Prata, et agros nullos. Percipit a Parochianis Metretas Frumenti 10, aestimando a 
denariis 34 facit   florenos 3 denarios 40.
Ex stola percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 34
A Sepultura minore 12 24




Hanc administrat Reverendus Ignatius Kéntusz Parochus Loci, habet Filiales 3, 
Kis-Peleske, Sásvár, et Lázár dictas. [pag. 6.] In Matre et Filiali Sásvár Structura 
Ecclesiaerum Lignea indigeret reparatione. Pertinentiis apparamentorum Mater 
mediocriter, Filialis vero misere provisa habetur. Proventus utraque Ecclesia 
habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali a Communitati Loci erectam commodam, 
Hortum quoque exiguum. Pratum 4 Curruum foeni capax computando a floreno 
hungarico 1 denariis 2 facit insimul
  florenos 4 denarios 8.
Agros ad Calcaturam unam habet, ad quos inseminat Metretas 6 Tritici, tempore 
mediocris Procreationis procreantur post eosdem Metretae Tritici 12, numerando 
a denariis 51 facit insimul  florenos 6 denarios 12.
Auditores Parochianos in Loco ex Filialibus habet Numero 50, singuli eorum 
praestant per Metretam Tritici facerent in simul  florenos 25 denarios 50.
Laborem item Diei mediae facit   florenos 3.
Summa Proventus  floreni 38 denarii 70.
357 Nagypeleske, Peleş [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Nagy-Peleske; 
CaT1792: Nagypeleske, Szatmári esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagypeleske, Szatmári 
esp. ker.






A Baptismo et 
Introductione
34 1 36
A Matrimonio et 
Benedictione neo nuptae
34 68
A Sepultura majore 1 68 3 36
A Sepultura minore 34 1 36
Pro Benedictione 
Domorum in avena 
Metretas 2 constituerent
24
Pro Sacrificiis 9 1 80
In farina pro hostiis 
Metretas 4 constituunt
2 72
Summa Proventus 50 22
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Georgius Becskÿ. 
Proventus Cantoris
Domum scholarem sumptibus suis erectam habet. Proventum nullum alium, quam 
a singulo Hospite per Metretam ½ Tritici insimul Metretas 25, quae constituunt




A Sepultura majore 24 48
A Sepultura minore 12 48
Insimul 13 71
[pag. 7.]
Parochia Possessionis Szamos Telek358
Hanc administrat Reverendus Cosmas Martin Loci Parochus. Ecclesiae structura 
Lignea bona. Pertinentiis apparamentorum miserum intructa in modum. 
Proventus vero Dotales nulli prorsus.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali a Communitate erectam, praeter hortum nullos alios 
proventus habet. 
Auditores Parochianos habet Numero 20, quorum singuli praestant Metretam 
Tritici computata a denariis 24 facit   florenos 4 denarios 80.
Laborem praestant Diei mediae aestimatus a denariis 12 constituit  florenos 2 denarios 40.
Summa Proventus  floreni 7 denarii 20.
358 Szamostelek, Someşeni [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Szamos-Telek; 
CaT1792: Szamostelek, Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szamostelek, 
Szinyérváraljai esp. ker.
Szatmár vármegye – Szatmári esperesi kerület
371
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 1 8
A Matrimonio et 
Benedictione neonuptae
34 68
A Sepultura majore 1 36 1 36








In farina pro hostiis 
circiter Metretas 2
1 36
Totius Summa Proventus 17 22
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Liber Baro Joannes Perinyi. 
Proventus Cantoris
Domum scholarem in fundo Parochiali sumptibus suis erectam. Agros, Prata et 
similia nulla. Solutionis annualis a Loco percipit Metretas 10 Turci constituunt 




A Sepultura majore 34 68
A Minore 12 24
Insimul 4 32
Parochia Possessionis Várallya359
Hanc administrat Reverendus Basilius Rosanovics Loci Parochus. Ecclesiae 
structura Lignea bona. Pertinentiis apparamentorum misere provisa. Agros, Prata, 
et alia nulla habet. [pag. 8.]
Proventus Parochi
Domum habet commodam in Fundo Parochiali a Communitate erectam. Agros, 
hortos, Prata, et alia nulla.
Auditores Parochianos Numero 40, qui praestant per Metretas Turcici facit
   florenos 13 denarios 60.
Laborem quoque Diei mediae, qui exurgit  florenos 4 denarios 80.
Summa Proventus  floreni 18 denarii 40.
359 Szinérváralja, (1907-ig Szinyérváralja), Seini [RO], Máramaros megye; 
ConsCripTio1747: Szinyér-Várallya; CaT1792: Szinérválallya, Szinyérváraljai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Szinyérválallya, Szinyérváraljai esp. ker.






A Baptismo et 
Introductione
36 1 44
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majore 1 36 2 72







In farina pro hostiis 
Metretas 2
1 36
Summa Utriusque Proventus 30
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Franciscus Kallay. 
Proventus Ludi Magistri
Domum scholarem nullam, residet inquilinarie, praestantur eidem a Loco Metretae 





A Sepultura majore 24 48
A Sepultura minore 12 36




Hanc administrat Reverendus Georgius Szoroka Loci Parochus. Ecclesiae 
Structura Lignea satis commoda, uti et apparamentis satis commode provisa. 
Agros, Prata, et alios idaealiter appositos Proventus nullos.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Dominali erectam habet, a qua Communitas Duarum 
dierum praestat Laborem. Auditores Parochianos habet Numero 30, pendunt 
annue Metretas Turcici computando a denariis 34 facit   florenos 10 denarios 20.
Laborem praestant Diei mediae, qui faceret florenos 3 denarios 60.
Latus et Summa Proventus  floreni 13 denarii 80.
[pag. 9.] Latus Translatum  floreni 13 denarii 80.
360 Patóháza, Potău [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Patóháza, Szinyérváraljai 
esp. ker.; CaT1792: ; ConsCripTio1806: Patóháza, Szinyérváraljai esp. ker.






A Baptismo, et 
Introductione
34 68
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 68
A Sepultura majore 1 70 3 40







Pro Sacrificiis 9 72
In farina pro hostiis annue 
Metretas 2 constituerent
1 36
Summa Proventus Utriusque 25 72
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Ladislaus Teleky.
Proventus Ludi Magistri
Domum pariter in Fundo Dominali erectam. Agros, Prata nulla. Communitas 





A Sepultura majore 24 48
A Sepultura minore 12 24




Hanc administrat Reverendus Joannes Mitrik Parochus Loci, Ecclesiae Structura 
Lignea satis bona. Pertinentiis apparamentorum misere instructa est. Agri, Prata, 
et alii Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali medio Communitatis erectam, penes eandem 
hortum exiguum. Agros, Prata nulla.
Auditores Parochianos una cum Inquilinis Numero 40, qui praestant per Metretam 
Tritici computata per denarios 31 constituunt  florenos 20 denarios 40.
Laborem praestant Diei mediae, qui constitueret  florenos 4 denarios 80.
Summa Proventus  floreni 25 denarii 20..
361 Szatmárudvari, Odoreu [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Udvari, Szatmári esp. ker.; ConsCripTio1806: Udvari, Szatmári esp. ker.






A Baptismo et 
Introductione
34 68
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majore 1 70 3 40




Pro Sacrificiis 9 36
In farina pro hostiis 
Metretas 2 
1 36
Summa Utriusque Proventus 33 15
[pag. 10.]
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Ladislaus Erőss.
Proventus Ludi Magistri
Domum Scholarem in Fundo Taxae obnoxio habet. Proventum nullum habet.
Auditores Parochiani singuli pendunt eidem per ½ Metretam Tritici, Integras 





A Baptismo et 
Introductione nihil
A Sepultura majore 34 68
A Sepultura minore 12 36




Hanc administrat Reverendus Joannes Szemak Parochus Loci. Ecclesiae Structura 
Lignea bona. Apparamentis commode instructa. Proventum nullum habet.
Proventus Parochi
Domum Parochialem habet sumptibus Communitatis errectam bonam. Agros 
vero et alia nulla.
Domos habet Numero 20, a quibus annue percipit Metretas Tritici computata 
facit   florenos 10 denarios 20.
Eaedem Domus subministrant eidem pro foco ligna, quae facerent
  florenos 10 denarios 20.
Item ab iisdem in Paratis habet  florenos 30.
Summa Proventus  floreni 50 denarii 40.






A Baptismo et 
Introductione
34 34
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majore 1 30 1 30





Summa Utriusque Proventus 54 76
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Michaelem Apostol.  [pag. 11.]
Proventus Cantoris
Residet in Domo Parochiali, a Domibus habet in Paratis florenos 12.





A Matrimonio 12 24
A Sepultura majore 34 34





Hanc administrat Reverendus Elias Banik Loci Parochus. Ecclesiae Structura 
Lignea antiquitate corrupta, Uti etiam Apparamenta ejusdem; Proventus Dotales 
Ecclesiae nulli.
Proventus Parochi
Domum Parochialem habet ruinae obnoxiam a suis antecessoribus exstructam. 
Agros, hortum, Prata, et alia similia nulla.
Domus habet integras Numero 35, a quibus percipit per Metretam Tritici 
computando a denariis 51 facient  florenos 17 denarios 85.
Laborem mediae Diei praestant, qui computatus a denariis 12 faciet 
 florenos 5 denarios 10.
Summa Proventus  floreni 22 denarii 95.
362 Vetés, Vetiş [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Vetés; CaT1792: Vetés, 
Szatmári esp. ker.; ConsCripTio1806: Vetés, Szatmári esp. ker.






A Baptismo et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majore 1 70 3 40




Pro Sacrificiis 9 1 80
In farina pro hostiis 
Metretas 3
2 6
Summa Utriusque Proventus 32 95
Jus Patronatus habet Perillustriss Dominus Ladislaus Gyulaffy.
Proventus Cantoris
Domum pariter ruinae obnoxia. Proventus nullus praeterquam a Communitate 
habet Metretas Tritici 15, facerent  florenos 7 denarios 65.
Ex stola levat annue denarios 72. Insimul  floreni 8 denarii 37.
[pag. 12.]
Parochia Possessionis Sadány363
Hanc administrat Reverendus Joannes Pak Loci Parochus. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura ex sepimento stramine tecta, et ruinae proxima. Apparamenta 
haberet aliqua unius ordinis sed antiquitate omnia corrupta sunt. Agros, Prata, et 
alios Proventus penitus nullos.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali a Communitate erectam, etiam ruinae 
proximam. Hortum penes exiguum, Agros vero nullos. Pratum unum 6 Curruum 
foeni capax computando a denariis 68 faciunt  florenos 4 denarios 8.
Auditores Parochianos habet Numero 20, qui praestant per Metretam Tritici, 
singulam aestimando a denariis 51, constitueret  florenos 10 denarios 20.
Laborem item Diei mediae limitatum a denariis 12 facit   florenos 2 denarios 40.
Summa Proventus  floreni 16 denarii 68.
363 Szatmárzsadány, Sătmărel [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Nagyzsadány, Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: Zsadány, Erdődi esp. ker.






A Baptismo, et 
Introductione
34 1 36
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majore 1 70 3 40







Pro Sacrificiis 9 1 8
In farina pro hostiis 
Metretas 2 facit
1 36
Summa Utriusque Proventus 29 50
Jus Patronatus penes Illustrissimam Familiam Serédi.
Proventus Cantoris
Domum scholarem nullam habet, residet in Domo Taxae obnoxia, a qua pendit 
12 Dierum laborem. [pag. 13.] A Communitate Loci percipit Metretas Tritici 10, 
quae faciunt  florenos 5 denarios 10.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
A Sepultura minore 12 24




Hanc administrat Reverendus Petrus Mark Parochus Loci. Filialem habet Ombod 
nuncupatam, in qua habetur etiam Ecclesia. Utriusque Ecclesiae structura ex 
sepibus, stamine tecta, adhuc modo satis fortis. Apparamentis nullis plane sunt 
provisae in suis peragit Loci Parochus. Agri, Prata et alii Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum Parochialem sumptibus Communitatis erectam habet. Pratum, 
Hortumve nullum. Agrum habet ad unam Calcaturam 3 Metretas Tritici capaces, 
unde procrearentur Metretae 9, hae computatae faciunt  florenos 4 denarios 59.
364 Amac, Amaţi [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Amac, Erdődi 
esp. ker; ConsCripTio1806: Amác, Erdődi esp. ker.
Szatmár vármegye – Szatmári esperesi kerület
378
Integros hospites habet Numero 5, qui per Metretam Tritici praestant, Inquilini 
praestant nihil  floreni 2 denarii 55.
Laborem praestant Diei mediae qui exurgeret  denarios 60.
Summa Proventus  floreni 7 denarii 74.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios










Domorum nihil, quae si 
semel in Biennio eveniunt.
Jus Patronatus est penes Familiam Ötvesianam.
Proventus Ludi-Magistri
Domum, et alia nulla habet, uti nec Stolam.  [pag. 14.]
Parochia Possessionis Gilvács365
Hanc administrat Reverendus Nestorius Roska Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Ecclesiae Structura Lignea ex arbustis constructa ruinae proxima. 
Apparamenta haberet unius ordinis, sed ob antiquitatem ruinata, et ad usum 
neutiquam apta. Proventus Ecclesiae nulli sunt.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali sumptibus Communitatis exstructam satis 
commodam. Hortum quoque penes eandem, ad quem inseminare solet Metretam 
Turcici 1, quos quam dempto semine et limitato labore procrearentur Cubuli 6, 
qui computati facerent  florenos 8 denarios 16. 
Agros Parochiales nullos, sed a Communitate eidem exscinduntur quotannis, ad 
quos inseminat Cubulos 4 Tritici, post quos procreantur Cubuli 8, qui computat a 
florenis 2 denariis 4 facerent insimul  florenos 16 denarios 32.
Auditores Parochianos habet Numero 26, a singulis eorum percipit per Metretam 
Tritici quod faceret  florenos 13 denarios 26.
Item Avenae 1 Metretam, a denariis 12 computando evenirent  floreni 3 denarii 12.
Laborem quoque mediae Diei praestant, qui exurgeret  florenos 3 denarios 12.
Summa Proventus  floreni 43 denarii 98.
365 Gilvács, Ghilvaci [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Gilvács 
(Tőketerebes filiája), Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: Gilvács (Tőketerebes 
filiája), Erdődi esp. ker.
Szatmár vármegye – Szatmári esperesi kerület
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
12 48
A Matrimonio 24 48
A Sepultura majore 1 34 2 68




Pro Sacrificiis 2 90
In farina pro hostiis 
Metretas 3
2 71
Summa Utriusque 59 70
[pag. 15.]
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Georgius Banffy.
Proventus Ludi Magistri
Domum Scholarem Taxae obnoxiam, exscindentur eidem Agri ad 4 Cubulos 
capaces post quos procreantur Cubuli 8 Tritici, qui facerent
  florenos 16 denarios 32.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
A Sepultura minore 12 24
Caeterum Proventus alius 
nullus.
Insimul 17 4





Hanc administrat Reverendus Petrus Pintye Parochus Loci. Filialem nullam habet, 
Structura quoad Ecclesiae Lignea indigens tum quod Tectum, tum quoad alia 
reparatione. Apparamenta propria nulla, praeter Calicem, Stanneum, et Patenulam. 
In reliquo nihil.
Proventus Parochi
Domus Parochialis in Fundo emptitio sumptibus propriis erecta habetur. Hortus 
penes Commodus. Agros, Prata, et his similia ad Ecclesiam pertinentia nulla 
prorsus, vivit ex agris Taxae obnoxiis. Auditores Parochianos habet Numero 
30, ab Hospitibus 20, propter obvenientem Cantoris Partem accipit quotannis 
Metretas Turcici 20, constituerent in paratis  florenos 6 denarios 80.
Laborem praestant annuatim Diei mediae 20 Hospites, aestimaretur a 
 florenis 2 denaris 40.






A Baptismo et 
Introductione
36 72
A Matrimonio et 
Benedictione neo nuptae
34 68
A Sepultura majore 1 22 1 72







In farina pro hostiis 
Metretas 2 annuatim 
faceret
68
Totalis Utriusque Proventus 17 96
Jus Patronatus manet penes Familiam Szilagianam.
Proventus Cantoris
Domum una cum Horto et agris habet Taxae obnoxiis pro quibus pendit florenos 
4 denarios 8. De Caetero nullus Proventus.
366 Tőkés, Groşi [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Tőkés; CaT1792: Tőkés, 
Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Tőkés, Nagybányai esp. ker.
Szatmár vármegye – Nagybányai esperesi kerület
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Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
A Minore 12 36
[pag. 2.]
Parochia Possessionis Olachkőkés367
Hanc administrat Reverendus Georgius Mihoss Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Alterius Ecclesiae quia duae habentur Reverendus Georgius Tond 
Administrator. Ecclesiarum Structura Lignea, scandulis tecta notabili haud 
indigens Reparatione. Pertinentias apparamentorum nullas habentes. Indigerent 
Casula, Stola, Calice et Patenula Librisque, et aliis appertinentiis compluribus. 
Agros, Prata, et alium Idaealiter Proventum appositum nullum.
Proventus Parochorum
Quorum Domus Parochiales unius in Fundo emptitio, alterius vero Taxae 
obnoxio, a quo pendit annuatim florenos 4, habentur. Hortos habent Commodos. 
Agros, Prata, et his similia ad Ecclesiam pertinentia nulla prorsus. Vivunt ex agris 
emptitiis et Taxae obnoxiis.
Parochianos Auditores unius Ecclesiae Parochus Reverendus Georgius Mihoss 
habet Numero 23, a quorum singulis percipit annuatim 23 Metretas Turcici 
constituerent in Paratis  florenos 7 denarios 50.
Item a singulis mediae Diei Laborem, praetereaque in Paratis dant denarios 12, 
quod constituerent insimul  florenos 5 denarios 57.






A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 68
A Baptismo et 
Introductione
36 72
A Sepultura majori 2 4 2 4







In farina pro hostiis 
annue circiter Metretas 2, 
aestimata facit
1 36
Totalis Stolae Proventus 23 10
367 Olahkékes, Chechiş [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Oláh-Kékes; 
CaT1792: Oláhkékes, Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Oláhkékes, 
Nagybányai esp. ker.
Szatmár vármegye – Nagybányai esperesi kerület
382
Proventus Ludi Magistri
Ludi-Magister cum Parocho cum aliunde Fratres sint vivunt in uno Pane. 




Auditores Parochianos habet Numero 15, a quorum singulis annuatim percipit 
itidem 15 Metretas Turcici facerent  florenos 5 denarios 10.
Laborem praestant itidem Hospites 15 Diei mediae, qui aestimatus in paratis, et 
simul cum solutione annuali, a quorum singulis percipit denarios 12, constituerent 
in simul  florenos 3 denarios 60.
Totus itaque Proventus  floreni 8 denarii 70.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 72
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majori 2 12 2 12







In farina pro hostiis 
Metretam 1, constitueret
68
Totalis Utriusque Proventus 18 68
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Joannes Belinyi.
Proventus Cantoris
Domum scholarem servitio Duarum Septimanarum obnoxio habet, hortum pro 
Domesticis necessitatibus habet Commodum. Agros, Prata, et alium Idaealiter 
appositum Proventum nullum.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 24 48
A Minori 12 24
In alio Proventus seu ex 
stola nullus.
Insimul 72
Szatmár vármegye – Nagybányai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Fekete falú368
Hanc administrat Reverendus Demetrius Gyerek Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Structura Ecclesiae Lignea satis commoda. Apparamenta, uti stola, casula, 
et alia praeter Calicem et Patenulam ex stanno, et Libros Duos nulla habentur. 
Agros, Prata, et his similia pro Dote Ecclesiae nulla.  [pag. 4.]
Proventus Parochi
Domum Parochialem in Fundo emptitio sumptibus propriis erectam habet 
commodam. Hortum penes pro Domesticis Necessitatibus mediocrem. Agros, 
Prata, ex Fundo Parochiali nulla. Vivit ex agris emptitiis.
Auditores Parochianos habet Numero 16, ab hospitibus 11, accipit solutionis 
annualis 11 Metretas Turcici praeter obvenientem Cantoris, constituerent in 
Paratis  florenos 3 denarios 68.
Laborem praestant 16 Hospites Diei mediae, qui aestimatus in paratis, et simul cum 
annuali solutione in Pecunia a quorum singulis accipit denarios 12, constitueret 
 florenos 4 denarios 8. 
Proventus Totalis  floreni 7 denarii 76.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione
36 72
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 68
A Sepultura majori 1 70 1 70







In farina pro hostiis 
annuatim Metretas 2 
constitueret
1 36
Totalis Utriusque Proventus 18 38
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Liber Baro Joannes Belony.
Proventus Cantoris
Domus Scholaris nulla habetur, residet in Domo Parochiali, Agros, Prata, et his 
similia prorsus nulla, aliumque Proventum praeter a 5 Hospitibus 5 Metretas 
Turcici habet, quae aestimatae faciunt  florenum 1 denarios 70.
368 Feketefalu, Ocoliş [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Fekete-falu; 
CaT1792: Feketefalu (Tőkés filiája), Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Feketefalu (Alsóújfalu filiája), Nagybányai esp. ker.





A Sepultura majori 24 48
A minori 12 24
De Caetero nullus 
Proventus.
Insimul 2 42
Parochia Possessionis Alsó Újfalu369
Hanc administrat Reverendus Constantinus Horgass Parochus  [pag. 5.] Loci, 
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae Commoda Lignea notabili reparatione 
non indigens. Apparamentis omnibus, praeter unum Librum, caret, indigeret 
Libris plurimis. Agros, Prata, et alium Idaealiter appositum Proventum nullum.
Proventus Parochi
Domum Parochialem in fundo Libero sumptibus Communitatis erectam habet 
mediocrem, penes quam obligatio Reparationis est. Hortum penes mediocrem.
Agros, Prata, et alia his similia pro Dote Ecclesiae nulla. Vivit ex agris in alienis 
Teritoriis emptitiis. Auditores Parochianos habet Numero 17, a quorum singulis 
percipit annualis solutionis 12 Metretas Turcici 5, cedunt Cantori, constituerent in 
Paratis  florenos 4 denarios 8.
Laborem praestant Diei unius Hospites 17, qui aestimatus una cum solutione 
Pecunitteia (!) per denarios 12 constituunt  florenos 4 denarios 8.
Totalis Proventus  floreni 8 denarii 16.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 72
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majore 1 70 1 70







In farina pro hostiis annue 
Metretas 2 facit
1 36
Totus Utriusque Proventus 17 90
369 Alsóújfalu, Satul Nou de Jos [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Alsó-
Újfalu; CaT1792: Alsóujfalu, Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsóujfalu, 
Nagybányai esp. ker.
Szatmár vármegye – Nagybányai esperesi kerület
385
Jus Patronatus penes Liberam ac Regiam Civitatem Nagy Banyensem.
Proventus Cantoris
Domum habet Scholarem Taxae obnoxiam, pro qua Pago annue solvere 7 
Mariannos solet, praestat etiam Domino Terrestri Duarum Dierum Laborem. 
Hortum penes mediocrem. [pag. 6.] 
Agros, Prata, et his similia pro Proventu nulla.
Accipit solutionis annualis Metretas 5, a Hospitibus 5 Turcici, quae aestimatae 
facerent  florenum 1 denarios 70.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
A minori 12 24
In reliquo seu ex Stola, 
seu aliunde Proventus 
ullus.
Insimul 2 42
Parochia Possessionis Felsö Ujfalu370
Hanc administrat Reverendus Andreas Demjan Parochus Loci, Filialem nullam 
habet. Ecclesiae Structura Lignea notabili reparatione non indigens. Apparamentis 
pro peragendis Divinis prorsus caret, praeter Breviaria Duo. Agros, Prata, et aliam 
Dotem Ecclesia prorsus habet nullam.
Proventus Parochi
Domum Parochialem in Fundo Libero, sumptibus propriis erectam habet.
Agrum ad Calcaturam unam unius Metretae Capacem habet, post quem 
procrearentur limitatis limitandis 2 Metretae Tritici, quae aestimatae in Paratis 
constituerent  florenum 1 denarios 36.
Pratum habet Trium Curruum capax, qui aestimarentur floreni 3 denarii 70. Auditores 
Parochianos habet Numero 60, a quibus annuatim dempta Tertialitate Cantoris 
percipit Metretas Turcici 40, quae aestimatae in Paratis facerent
  florenos 13 denarios 60.
Totalis Summae Proventus  floreni 18 denarii 66.
370 Felsőújfalu, Satu Nou de Sus [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Felső-
Újfalu; CaT1792: Felsőújfalu, Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőújfalu, 
Nagybányai esp. ker.






A Baptismo et 
Introductione
34 1 36
A Matrimonio et 
Benedictione neo nuptae
34 68
A Sepultura majori 1 22 2 44







In farina pro hostiis 
annue Cubulum Unum, 
qui aestimatus facit
2 72
Summa Utriusque Proventus 32 8
[pag. 7.]
Jus Patronatus penes Liberam ac Regiam Civitatem Nagy Banyensem.
Proventus Cantoris
Domum Scholarem habet Liberam sumptibus propriis erectam reparatione 
indigentem. Agros, Prata, et his similia nulla.
Ab Hospitibus 20 percipit annuae solutionis Metretas itidem 20, quae alias 
aestimarentur in Parata  floreni 6 denarii 80.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 72
A Minori 12 36
In reliquo undequaque 
Proventus ullus.
Insimul 6 88
Szatmár vármegye – Nagybányai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Lénardfalú371
Hanc administrat Reverendus Petrus Madalicz Parochus Loci, Filialem nullam 
habet. Structura Ecclesiae Lignea notabili reparatione non indigens. Apparamentis 
Stola, Casula, Alba carens, uti et Libris propriis, In reliquo indigeret, quoad 
apparamenta Reparatione, nulla etenim hactenus habebantur. Divina in propriis 
peragit Loci Parochus. Agri, Prata, et alius Dotalis Proventus habetur ullus.
Proventus Parochi
Domum Parochialem in Fundo Libero habet Commodam, obligatio Reparationis 
manet penes Communitatem.
Agros, Prata Parochialia nulla, nec alter Proventus.
Auditores Parochianos habet Numero 34, dempta Tertialitate Cantoris Loci, 
percipit in Locum Solutionis annualis Metretas Turcici 24, quae aestimarentur in 
Paratis a  florenis 8 denariis 16.
Laborem praestant Diei mediae aestimatum a  florenis 2 denariis 88.
Item in Parata annue  floreni 2 denarii 88.
Latus et Summa Totalis Proventus  floreni 13 denarii 92.
[pag. 8.] Latus translatum  floreni 13 denarii 92.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione
34 68
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 68
A Sepultura majori 1 80 3 60







In farina pro hostiis annue 
Metretas 2 constituit
1 36
Totalis Utriusque Proventus 25 56
Jus Patronatus manet penes Liberam ac Regiam Civitatem Nagy Banyensem.
Proventus Cantoris
Domum, Agros, Prata nulla habet, nec alterum ullum Proventum, annuatim percipit 
Solutionis Metretas 10 Turcici, aestimatae in Paratis constituunt  florenos 3 denarios 40.
Laborem itidem praestant Diei unius, qui constituit  florenum 1 denarios 20.
371 Lénárdfalva, Recea [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Lénárdfalu; 
CaT1792: Lénárdfalu, Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Lénárdfalu, 
Nagybányai esp. ker.
Szatmár vármegye – Nagybányai esperesi kerület
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 68
A Minore 12 36




Hanc administrat Reverendus Paulus Gavril Parochus Loci, Filialem nullam habet, 
Structura Ecclesiae Lignea Commoda, Apparamentis, praeter Calice et Patenula 
Vitreis, propriis instructa nulliis. Prata, agros, et his similia nulla habens.
Proventus Parochi
Domum Parochialem in Fundo Libero sumptibus Communitatis erectam habet 
bonam. Hortum pro Domesticis commodum Necessitatibus.
Agros pro Calcatura utraque habet Cubuli medii Turcici Capaces, inseminat 
annuatim Duas Metretas procrearen-[pag. 9.]tur Metretae 10, aestimatae in Paratis 
facerent   florenos 3 denarios 40.
Pratum Unius Currus capax habet, aestimaretur  denarii 68.
Auditores Parochianos habet Numero 40, in Locum Solutionis annuae percipit 
Laborem a singulis Diei mediae, et in simul per denarios 12 quotannis, constituit in 
simul  florenos 9 denarios 60.





A Baptismo et 
Introductione
36 72
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 68
A Sepultura majori 1 12 2 24







In farina pro hostiis 
annue Metretas 3, quae 
constituunt
2 4
Utriusque Proventus faceret 25 28
372 Láposhidegkút, Mocira [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Hidegkút; 
CaT1792: Hidegkút, Nagybányai esp. ker; ConsCripTio1806: Hidegkut, Nagybányai 
esp. ker.
Szatmár vármegye – Nagybányai esperesi kerület
389
Proventus Cantoris
Domum, Agros, Prata nulla habet, nec ullum alterum Proventum.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 34 68
A minori 12 36
De Caetero sive ex stola, 




Hanc administrat Reverendus Basilius Fonay Parochus Loci. Structura Ecclesiae 
Lignea antiquitate ferme consumpta, Apparamentis prorsus instructa nullis, 
Divina Loci Parochus peragit in Propriis, Nec Dos ulla reperitur.
Proventus Parochi
Domum Parochianam in Fundo sumptibus propriis comparato habet Bonam. 
Agros praeter emptitios nullos, inseminat in Terris alienis, a quibus quotannis 
Taxam pendit. [pag. 10.] Pratum unius Currus capax, dempto Labore aestimaretur 
a  denariis 68.
Auditores Parochianos habet una cum Inquilinis 30, praestant eidem singulus 
Metretam Turcici unam aestimatae in parata constituunt florenos 6 denarios 12.
Laborem praestant Diei mediae constituit  florenos 2 denarios 16.





A Baptismo, et 
Introductione
36 72
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majori 1 70 1 70







Pro Sacrificiis 6 48
In farina pro hostiis 
annue Metretam 1 ½, 
aestimatam
1 2
Totalis Utriusque Proventus 18 94
373 Buság, Buşag [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Busák; CaT1792: Busák, 
Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Busák, Szinyérváraljai esp. ker.
Szatmár vármegye – Nagybányai esperesi kerület
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Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Adamus Teleky.
Proventus Cantoris
Domum Scholaris fundi Ecclesiae nulla, residet in Domo Taxae obnoxia, 
quotannis pendit Taxam Marianos 6. 
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
A Minore 12 24
Ab Hospitibus in Locum 
annuae solutionis Metretas 
12 Turcici, quae in Paratis 
aestimarentur
4 8




Administrat Reverendus Paulus Tupicza Loci Parochus. Structura Ecclesiae Lignea 
nova. Pertinentias apparamentorum praeter stanneum Calicem et Patenulam 
prorsus nullas habet; uti nec alios Idaealiter apositos Proventus. Loci Parochus 
peragit Divina in Propriis.  [pag. 11.]
Proventus Parochi
Olim exiguus Parochialis Fundus exstiterat, vernalis alluvione aquarum 
posteaquam dirreptus fuisset, coactus Loci Parochus Paulus Tupicza sumptibus 
propriis pro Domo Fundum comparare, una cum Horto exiguo.
Agros solummodo ad Calcaturam unam habet, 8 Cubulorum capaces, tempore 
mediocris Procreationis prosperarentur Cubuli 16, in Paratis semine et Labore 
Demptis constituerent  florenos 20.
In eodem proprio fundo emptitio habet Prata 6 Curruum capacia, quorum 
singulus aestimaretur a denariis 68 insimul  floreni 4 denarii 8.
Auditores Parochianos habet una cum Inquilinis Numero 20, singuli eorundem 
solutionis annualis praestant Cubulum Vini ex Mediis 16 constantem, in paratis 
facerent, aut in Locum hujus Turcici Metretam Unam, quae sub Tempus mediocris 
Procreationis aequali aestimatur pretio  floreni 6 denarii 80.
Laborem praestant Diei mediae in Paratis florenos 2 denarios 40.
Totalis Summa Proventus  floreni 33 denarii 28.
374 Szamosmonostor, Merişor [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Monostor; 
CaT1792: Monostor (Busák filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Monostor (Busák filiája), Szinyérváraljai esp. ker.






A Baptismo, et 
Introductione
36 72
A Matrimonio 1 1
A Sepultura majori 2 4 2 4







Pro Sacrificiis 6 66
In farina pro hostiis annue 
Metretam 1 ½, quae 
faceret
1 2
Stolaris Proventus et Superioris 43 68
Jus Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Alexandrum Károlyi.
Proventus Ludi-Magistri
Munus hactenus ejusdem obiit Filius Parochi, residens in Domo Paterna, Fundus 
enim pro Domo Scholari nullus, neque Proventus aliquis.
Ex Stola.
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 34 34




Parochia Possessionis Kis Sikáló375
Administrat Reverendus Joannes Nikita Parochus Loci, Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea pro nunc, et Loci Consuetudine status mediocris, 
utpote cum prior per Tartaros exusta haberetur. Pertinentias Apparamentorum 
Casulam, Albam, Stolam, Manipulos Duos, Calicem item ex Stanno, et Patenulam 
cum Vellis omnibus Materiaceis habet. Libris pro perragendis Divinis Officiis 
indiget. Agros, Prata, et alios pro Dote Proventus nullos habet.
375 Kissikárló, Bârgău [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Kissikárló (Nagysikárló filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Borgó v. 
Kissikalló (Csekellő v. Nagysikalló filiája), Szinyérváraljai esp. ker.
Szatmár vármegye – Nagybányai esperesi kerület
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Proventus Parochi
Domus Parochialis datur nulla, residet in Domo aliena agens Inquilinum.
Agros, Prata, et alium Idaealem Proventum nullum, vivit ex Benevolentia sui 
soceri.
Auditores Parochianos habet Numero 12 cum Inquilinis, solvunt singuli annuatim 
vel Cubulum Vini, vel Metretam Turcici, quae Tempore mediocris Procreationis 
Pestis aequali aestimantur, constituerent dempta Tertialitate Cantoris 
 florenos 2 denarios 72.
Laborem praestant 8 Homines Diei mediae aestimaretur a denariis 96.
Summa Proventus  floreni 3 denarii 68.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
66 66
A Matrimonio 34 34
A Sepultura majori 2 4 2 4







Pro Sacrificiis 6 72
In farina pro hostiis annue 
Metretam ½ constituit
34
Stolae Proventus cum Superiori 12 20
Proventus Cantoris
Domum Scholarem per Dominum Terrestrem ab oneribus publicis hactenus 
Liberam quidem habuit, verum Fundus pro Domo Scholari securus nullus; Residet 
in Fundo Do-[pag. 13.]minali, a quo Fratres ejusdem uti Laborem Dominalem, ita 
alia praestare coguntur. De Caetero Proventus nullus, praeterquam
Ex Stola.
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 34 34
A Minori 12 12
Insimul 46
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Adamus Teleky.
Szatmár vármegye – Nagybányai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Nagy Sikáló376
Eandem administrat Reverendus Samson Czimerman pro nunc, Parochus 
Illobiensis, propter Decessum Localis fatae Possessionis Parochi. Structura 
Ecclesiarum in Loco utroque nova. Apparamentis attamen praeter Calices et 
Patenulas stanneae Carentes; uti etiam Proventibus Idaealiter appositis.
Proventus Sequens
Domus Parochialis in Loco in quo residet, Agri, Prata, Taxae obnoxia habet, a 
quibus quotannis pendit Mariannos 7, ex Pago autem altero pro nunc Proventibus 
veluti novitius administrator carens.
In reliquo seu ex Decima, seu Nona, seu [se]Decima Proventus nullus.
Auditores Parochianos in Possessione Illoba habet Numero 10, in Nagy Sikálo 16, 
hactenus non nisi a propriis percepit annuatim Metretas Turcici 10, aestimarentur 
Tempore medicris Procreationis a  florenis 3 denariis 40.
Laborem praestant Diei mediae constitueret in Paratis  florenum 1 denarios 20.
Ex alia Possessione percepit nihil.
Totalis ejusdem Proventus  floreni 4 denarii 60.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 36
A Matrimonio 34 34
A Sepultura majori 2 4 2 4







Pro Sacrificiis 6 66
In farina pro hostiis annue 
Metretam ½, facit
34
Summa cum Stolae Proventus 12 86
[pag. 14.]
Jus Patronatus in Illoba penes Excellentissimum Dominum Comitem Alexandrum 
Károlyi, in Nagy Sikaló penes Illustrissimum Comitem Adamum Teleky.
376 Nagysikárló, Cicârlău [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Nagy-Sikólló; 
CaT1792: Nagysikárló, Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Csekellő v. 
Nagysikalló, Szinyérváraljai esp. ker.
Szatmár vármegye – Nagybányai esperesi kerület
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Proventus Cantoris




A Sepultura majori 36
A Minori 12
In reliquo seu ex stola, seu aliunde Proventus ullus.
Insimul 48
In Nagy Sikaló Domum Taxae obnoxiam habet, quotannis pendit ab ea Mariannos 
6. Agros, Prata nulla, nec alium Proventum.
Stolam percipit
florenos denarios









Hanc administrat Reverendus Daniel Kupsenar Loci Parochus, Filialem nullam 
habet, Structura Ecclesiae Lignea bona reparatione non indigens. Appertinentiis 
apparamentorum praeter Calicem, et Patenulam Stannea, carens, Divina in 
propriis uti apparamentis, ita Libris peragit Loci Parochus. Agros, Prata, et alios 
Idaealiter appositos Proventus nullos.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali sumptibus propriis erectam habet bonam, nec notabili 
reparatione indigentem. Agros ad Calcaturas duas, 7 Metretarum capaces habet, 
ad unam inseminat Metretas 3, ad alteram 4, procrearentur tempore mediocris 
Procreationis dempto semine, et limitato Labore Metretae 6 in Calcatura una, in 
aliis Metretae 8 Turcici aestimarentur in Parata   floreni 4 denarii 8.
Prata itidem ad 10 Currus capacia, annue colligit Currus 5, qui constituerent 
 florenos 3 denarios 70.
Auditores Parochianos habet Numero 24, in Locum annualis Solutionis Laborem 
praestant Diei mediae, aestimaretur a  florenis 2 denariis 88.
Summa Totalis hujus Proventus  floreni 10 denarii 66.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 72
A Matrimonio, et 
Benedictione neo-nuptae
34 34
A Sepultura majore 2 4 2 4







In farina pro hostiis annue 
circiter Metretas 2, facit
1 36
Praestarent praeterea 
Hospites 24 per denarios 
12 singulus
2 88
Totalis Stolae Proventus 9 66
Jus Patronatus manet penes Fiscum Caesareum. 
377 Szakállasdombó, Dumbrăvişa [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: 
Dubrovica (Dombravica); CaT1792: Dumbrovica, Nagybányai esp. ker; 
ConsCripTio1806: Dobrovica, Nagybányai esp. ker.
Szatmár vármegye – Felsőbányai esperesi kerület
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Proventus Ludi Magistri
Nec Domus, nec ullus alius pro eo Proventus habetur.  [pag. 2.]
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 24 24
A Minori 12 24
De Caetero uti ex Stola, 
ita aliunde Proventus 
nullus
Insimul 48
Parochia Possessionis Gyir Tott falu378
Hanc administrat Reverendus Joannes Stanka. Ecclesia Ritus Graeci in Loco 
eodem nulla habetur. Divina peragit in Ecclesia Latini Venerabilium Fratrum 
Minoritarum ibidem residentium. Administrat praeterea quoad Populum Valacho 
Graecum Ecclesiam Felső Banyensem, Divina Officia in praefatis Ecclesiis peragit 
in apparamentis propriis, Libris vero jam propriis, jam mutuo acceptis. In reliquo, 
Agri, Prata, et alius Proventus nullus.
Proventus Parochi
Residet in Domo ex Gratia eorundem Patrum pro Residentia Temporali cessa, penes 
quam Hortum etiam Commodum pro Necessitatibus Domesticis habet. Agros, Prata 
prorsus nulla. Auditores Hospites habet in Loco 68, in Felsö Bánya 50, a prioribus 
annuatim percipit solutionis annualis dempta Tertialitate Cantoris  florenos 10 denarium 1.
A posterioribus videlicet Felsö Banyensibus  florenos 17 denarios 34. 
Summa Proventus Totalis  floreni 27 denarii 95.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 1 80
A Matrimonio, et 
Benedictione neo-nuptae
1 2 3 6
A Sepultura majori 1 36 2 72







Pro Sacrificiis annue 1 44
In farina pro hostiis 
circiter annue Metretas 5, 
constituerent
3 40
Summa Stolaris Proventus 18 82
378 Giródtótfalu, Tăuşii de Sus [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Gyirótótfalu, Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Giródtótfalu (Felsőújfalu 
filiája), Nagybányai esp. ker.
Szatmár vármegye – Felsőbányai esperesi kerület
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Jus Patronatus in Loco penes Venerabilium Patrum Ordinis Minorum, in Fölsö 
Banya penes Fiscum Regium.
[pag. 3.]
Proventus Cantoris
Domus Scholaris, nec fundus pro eadem habetur, uti nec alius ullus Proventus, 
percipit quotannis ex Proventu Parochi Partem Tertiam, qui in Paratis constitueret 
ex Loco florenos 5 denarios 35.
Agros, Prata nulla.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 24 48
A Minori 12 48




Hanc administrat Reverendus Theodorus Gavrincza Loci Parochus, Filialem 
nullam habet, Structura Ecclesiae Lignea bona, pertinentias apparamentorum 
praeter Casulam, Stolam, Calicem, et Patenulam Stannea habet nullas. Libris pro 
peragendis officiis Divinis carens, aliis omnibus indigens. Idaealiter appositum 
Proventum aut Dotem habet nullam.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali pro libitu suorum Dominorum Terrestrium erectam 
habet, qui pro libitu suo eundem translocare consueverunt. Agros, Prata, et his 
similia idaealiter apposita nulla.
Inseminat in horto proprio Parochiali annuatim Metretas Turcici 5, Tempore 
mediocris Procreationis prosperarentur Cubuli 2 et Metretae 2, aestiarentur in 
paratis  floreni 3 denarii 40.
Auditores Parochianos habet una cum Inquilinis Numero 30, in Locum Solutionis 
annualis praestant Laborem Diei mediae, aestimatus in Paratis faceret 
 florenos 3 denarios 60.
Summa Proventus floreni 7.
379 Oroszfalva, Ruşeni [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Oroszfalu; CaT1792: 
Oroszfalu, Felsőbányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Oroszfalu, Felsőbányai esp. ker.
Szatmár vármegye – Felsőbányai esperesi kerület
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 72
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 34
A Sepultura majori 1 40 1 40
Latus 2 46
[pag. 4.]
florenos denarios florenos denarios
Latus Translatum 2 46







In farina pro hostiis annue 
Metretas 2 constituit
1 36
Summa Stolaris Proventus 6 44
Jus Patronatus est penes Fiscum Regium. 
Proventus Ludi Magistri
Nec is, nec Domus Scholaris habetur, Locus etenim nullus datur Liber. Ideo nec 
agros, nec Prata, nec alterum ullum Proventum habet.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
A minore 12 24
In reliquo seu ex Stola, 
seu aliunde Proventus 
ullus
Insimul 72
Szatmár vármegye – Felsőbányai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Magyar Kökés380
Hanc administrat Reverendus Joannes Stephanucz Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Ecclesiae Structura Lignea bona. Pertinentias apparamentorum nullas 
habet, praeter Calicem et Patenulam ex Vitro, Stolamque ex Materia. Agros, Prata 
pro Dote nulla.
Proventus Parochi
Domum Parochialem in Fundo Sumptibus propriis, uti etiam erectam habet 
mediocrem. Agros ad Calcaturas Duas habet capaces cubulorum 4, ad singulam 
inseminat Cubulos 2, praecrearentur limitatis limitandis cubuli 4, qui aestimati 
constituerent in paratis  florenos 5 denarios 44.
Auditores Parochianos habet Numero 24, una cum Inquilinis dempta Tertialitate 
Cantori obveniente quotannis perciperet Diei mediae Laborem in Locum 
Solutionis annuae  florenum 1 denarios 92.
Summa Proventus  floreni 7 denarii 36.
Stolam percipit sequentem
[pag. 5.]
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 72
A Matrimonio 34 34
A Sepultura majori 2 4 2 4




In farina pro hostiis 
Metretas 3 annue 
constituunt
2 4
Totalis Stolae Proventus 6 54
Jus Patronatus habet Familia Dominorum Belényi.
Proventus Ludi Magistri
Domum nullam, uti nec Proventum, vivit Inquilinarie.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 34
A minore 12 24
De caetero nihil.
Insimul 58
380 Magyarkékes, Unguraş [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Magyar-Kékes; 
CaT1792: Magyarkékes (Kisbánya filiája), Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Magyarkékes (Sándorfalva filiája), Felsőbányai esp. ker.
Szatmár vármegye – Felsőbányai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Láczfalu381
Hanc administrat Reverendi Joannes Czora, et Georgius Kolte Parochi Loci, 
Filialem nullam habent. Ecclesiae Structura Lignea reparatione non indigens, 
Apparamenta Casulam Materiaceam, Stolam, Albam habens, Calice, et Patenula 
Stanneis instructa, Manipulis Duobus, Vellis, Libris item pro peragendis Divinis 
sufficientibus. Agros, Prata nulla, nec alterum Idaealiter appositum Proventum 
habet.
Proventus Parochorum
Domus in Fundis emptitiis erectas sumptibus propriis, hortosque exiguos penes 
easdem habent.
Agros, Prata, ad Ecclesiam pertinentia prorsus nulla, vivunt ex agris Decimae 
obnoxiis.
Parochianos Auditores habent una cum Inquilinis Numero 50, quorum singuli 
annuatim praestant in Locum annuae solutionis Laborem Diei mediae, qui 
aestimatus constitueret in Paratis  florenos 6.
Summa eadem  floreni 6.
Stolam percipit sequentem
[pag. 6.]
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 1 8
A Matrimonio et 
Benedictione neonuptae
34 34
A Sepultura majori 1 22 2 44




In farina pro hostiis 
Metretas 3 constituerent
2 4
Totalis Stolae Proventus 7 82
Jus Patronatus est penes Fiscum Regium.
Proventus Cantoris
Existendo in Possessione Una, Presbyteri Duo, uti nec Cantorem habent, ita nec 
ullus Cantoris Proventus datur.
381 Lacfalu, Şişeşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Lacfalu; CaT1792: 
Lácfalu, Felsőbányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Lácfalu, Felsőbányai esp. ker.
Szatmár vármegye – Felsőbányai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Puszta Telek382
Hanc administrat Reverendus Cornelius Girasyn Parochus Loci. Filialem 
nullam habet; Ecclesiae Structura Lignea Commoda Reparatione non indigens. 
Apparamentis, praeter Missale, et Calice ac Patenula Stanneis, reliquis uti etiam 
Libris carens omnibus. Agros, Prata, et alium Idaealem Proventum habens nullum.
Proventus Parochi
Domum Parochialem in fundo proprio sumptibus suorum antecessorum erectam 
habet. Hortum, agros, Prata, post fundum Parochialem nulla, nec alterum ullum 
Proventum. Auditores Parochianos habet Numero 12, annualem solutionem, uti 
nec Laborem praestat Communitas nullum. 
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 36
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 34
A Sepultura majori 2 72 2 72




In farina pro hostiis annue 
circiter Metretam 1/2  
faceret in Paratis
34
Proventus Totalis 4 21
Jus Patronatus est penes Fiscum Regium.
[pag. 7.]
Proventus Cantoris
Nec Domus, nec ullus alius Proventus fundi Liberi habetur, vivit ex fundo 
sumptibus propriis comparato.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 24 24
A Minori 12 12
Aliunde Proventus nullus
Summa 36
382 Pusztatelek, Bontăieni [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Pusztatelek, Felsőbányai esp. ker.; ConsCripTio1806: pusztatelek, Felsőbányai esp. 
ker.
Szatmár vármegye – Felsőbányai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Koczbany383
Hanc administrat Reverendus Stephanus Roman Parochus Loci. Filialem 
nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea non indigens reparatione. Pertinentias 
apparamentorum veluti Casulam, Stolam, Calicem item et Patenulam Stannea 
habet. Libris instructa Commode. Agros, Prata, et alia pro Dote nulla.
Proventus Parochi
Domum Parochialem sumptibus Communitatis erectam, penes quam manet 
obligatio reparationis, habet status mediocris. Agros, Prata, et alios Idaealiter 
appositos Proventus nullos.
Auditores Parochianos habet una cum Inquilinis Numero 40, a quorum singulis in 
Locum solutionis annualis denarios 24 levat, faceret in simul  florenos 9 denarios 60.
Summa eadem floreni 9 denarii 60.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione
36 1 8
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 68
A Sepultura majori 1 72 1 72




In farina pro hostiis 
annue circiter Metretas 2 
aestimarentur
1 36
Proventus Stolaris 6 76
Jus Patronatus manet penes Liberam, ac Regiam, Montanamque Civitatem 
NagyBanyensem.
Proventus Cantoris
Nec Domum, nec agros, nec Prata ulla habet, uti nec ul-[pag. 8.]lum alium 
Proventum praeterquam
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 34 68
A Sepultura minori 12 24
In reliquo seu ex Stola, 
seu aliunde Proventus 
ullus
Summa 92
383 Kisbánya, Chiuzbaia [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Kisbánya, Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kisbánya, Nagybányai esp. ker.
Szatmár vármegye – Felsőbányai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Sándorfalú384
Hanc administrat Reverendus Constantinus Gyurcza Parochus Loci. Filialem habet 
nullam, Ecclesiae Structura Lignea bona, nec reparatione indigens. Apparamentis 
prorsus nullis, uti [nec] Libris pro peragendis Divinis instructa. Agros, Prata pro 
Dote Ecclesiae nulla.
Proventus Parochi
Domum Parochialem in fundo proprio sumptibus propriis erectam habet. 
Hortum habet mediocrem, Agros, Prata, prorsus nulla. 
Auditores Parochianos habet Numero 12, a quorum singulis percipit in Locum 
annualis solutionis Diei mediae Laborem, aestimatus constitueret
  florenum 1 denarios 44.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 36
A Matrimonio et 
Benedictione neonuptae
34 34
A Sepultura majori 1 46 1 46




In farina pro hostiis annue 
circiter Metretam 1/2  
constitueret
34
Summa utriusque Proventus 4 92
Jus Patronatus manet penes Fiscum Regium.
Proventus Cantoris
Cantor Loci datur nullus, ideo nec Domus Scholaris, et alii Proventus nulli pro eo 
assignati.
384 Felsősándorfalu, Şindreşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Sándorfalva; 
CaT1792: Sándorfalva, Felsőbányai esp. ker.; ConsCripTio1806: sándorfalva, 
Felsőbányai esp. ker.
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Parochia Possessionis Gyortyafalú385
Hanc administrat Reverendus Jacobus Monissan Parochus Loci. Fi-[pag. 9.]lialem 
nullam habet, Structura Ecclesiae Lignea Commoda reparatione neutiquam 
indigens. Apparamentis praeter Casulam, Calicem et Patenulam ex stanno, item 
Libris duobus instructa, [nullis] reliquis appertinentiis ut et Libris Compluribus 
carens. Agros, Prata, et alia pro Dote Ecclesiae nulla.
Proventus Parochi
Domum Parochialem in Fundo emptitio sumptibus propriis erectam habet 
commodam. Agros, Prata nulla, praeter hortum unum, in quo inseminat Turcici 
Metretam Mediam, procrearentur tempore mediocris Procreationis Metretae 6, 
aestimatae in paratis constituerent  florenos 2 denarios 4.
Auditores Parochianos habet Numero 30, a quibus solutionis percipit prorsus nihil.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 72
A Matrimonio et 
Benedictione neonuptae
34 68
A Sepultura majori 1 46 2 92







In farina pro hostiis annue 
Metretas 2,  constituerent
1 66
Summa utriusque Proventus 10 6
Jus Patronatus manet penes Fiscum Regium.
Proventus Cantoris
Nullus, uti etiam Domus nulla.
A
florenos denarios florenos denarios
Sepultura majori 24 48
Sepultura minori 12 24
In alio seu ex Stola, seu 
aliunde Proventus nullus
Summa 72
385 Györkefalva, Cetăţele [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Györkefalu; 
CaT1792: Gyürkefalu, Felsőbányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Gyürkefalu, 
Felsőbányai esp. ker.
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Parochia Possessionis Surgyefalu386
Hanc administrat Reverendus Basilius Alexovicz Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Ecclesiae Structura Lignea me-[pag. 10.]diocris. Apparamentis, uti Casula, 
Stola, Manipulo, Calice, et Patenula stanneis instructa. Libris caret prorsus. Agros, 
Prata, et alia pro Dote Ecclesiae nulla.
Proventus Parochi
Domum Parochialem habet nullam, nec alter Fundus datur; residet in Domo 
deserta. Agros, Prata, et alia ejusmodi nulla.
Auditores Parochianos habet Numero 40, a quorum singulis in Locum Solutionis 
annualis percipit denarios 18, in simul  florenos 7 denarios 14.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 72
A Matrimonio, et 
Benedictione neo-nuptae
34 68
A Sepultura majori 1 48 1 48
A Minori 24 48
Pro Benedictione 
Domorum 
1 20 1 20
In farina pro hostiis 
annue circiter Metretas 3,  
facerent 
2 4
Summa Utriusque Proventus 13 74
Jus Patronatus manet penes Fiscum Regium.
Proventus Cantoris
Domum Scholarem habet propriam in Fundo suo Libero propriis sumptibus 
erectam, hortum pro Domesticis Necessitatibus mediocrem. Prata, agros, et alia 
Idaealiter apposita nulla. praeter
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 24 48
A Minori 12 36
De Caetero seu ex Stola, 
seu aliunde Proventus 
nullus
Insimul 84
386 Dióshalom (1890-ig Szürgyefalu), Şurdeşti [RO], Máramaros megye; 
ConsCripTio1747: Sűrgefalva; CaT1792: Sűrgefalva, Felsőbányai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Sürgyefalu, Felsőbányai esp. ker.
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Parochia Possessionis Baÿfalu387
Hanc administrat Reverendus Zacharias Poducz Loci Parochus. Filialem nullam 
habet. Ecclesiae Structura Lignea sa-[pag. 11.]tis Commoda, notabili reparatione 
non indigens, Apparamentis praeter Calicem, et Patenulam Stanneis instructa, uti 
Libris duobus etiam aliis nullis. Agros, Prata, et alia pro Parte Ecclesiae nulla prorsus.
Proventus Parochi
Domus Parochialis in Fundo suorum praedecessorum libero sumptibus propriis 
erectam habet, hortum habet, in quo inseminat Metretam Unam Turcici, 
procrearentur Tempore mediocris Procreationis Metretae 15, quae aestimatae in 
Paratis singulas aestimando a denariis 34 constituerent  florenos 5 denarios 10.
Agros, Prata, et alia idaealiter apposita nulla. Auditores Parochianos habet Numero 
15, a quorum singulis in Locum solutionis annualis praestatur eidem Labor diei 
Unius, qui aestimatus constitueret  florenum 1 denarios 80.
Totius Proventus  floreni 6 denarii 90.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione
36 36
A Matrimonio, et 
Benedictione neo-nuptae
34 34
A Sepultura majori 1 48 1 48




In farina pro hostiis 
annue circiter Metretam 1,  
faceret 
68
Stolaris Proventus 3 94
Jus Patronatus est penes Fiscum Regium.
Proventus Cantoris
Domus Scholaris habetur nulla, residet in Domo Parochi, sicut et Domus, ita alius 
Proventus ullus quam.
Ex Stola
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 24 24
A minori 24
Summa 48
387 Bajfalu, Dăneşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Bajfalu; CaT1792: 
Bajfalu, Felsőbányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Bajfalu (Pusztatelek filiája), 
Felsőbányai esp. ker.
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Parochia Possessionis Nigre falú388
Hanc administrat Reverendus Gregorius Horgass, Parochus Loci, Filia-[pag. 12.]
lem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea satis bona, reparatione notabili non 
indigens. Apparamenta, pro peragendis Divinis praeter Libros habet omnes, Calix 
vero, et Patenula solum ex Lamina. Pro Dote Ecclesiae vero Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domus Parochialis Libera in fundo proprio, propriisque sumptibus erecta, hortum 
habet penes mediocrem pro Domesticis Necessitatibus. Agros nullos, praeter 
Pratum duorum Curruum Feni capax, qui constituerent in Paratis  florenos 2.
Auditores Parochianos habet Numero 20, a quibus solutionem annualem, uti et 





A Baptismo, et 
Introductione
36 36
A Matrimonio, et 
Benedictione neo-nuptae
34 68
A Sepultura majori 1 80 1 80




In farina pro hostiis 
annuatim circiter Metretam 
Unam, quae aestimata 
constitueret
68
Totalis Stolae Proventus 6 70
Proventus Cantoris
Domum Scholarem habet Liberam in Fundo Libero, sumptibus propriis 
exstructam; Hortulum penes Commodum pro Domesticis necessitatibus. Alium 
Idaealiter appositum Proventum nullum prorsus habet.  [pag. 13.]
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 24 24
A Sepultura minori 12 24
De Caetero seu stolaris, 
seu aliunde Proventus 
nullus habetur
Insimul 48
388 Nyegrefalva, Negreia [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Nigrefalu, 
Nyegrefalu; CaT1792: Negrefalu (Pusztatelek filiája), Felsőbányai esp. ker.; 





Hanc administrat Reverendus Simeon Miklóssy Parochus Loci. Structura Ecclesiae 
Lignea antiquitate consumpta indigens Reparatione Tecti. Apparamentis propriis, 
Librisque necessariis, Calice item et Patenula simpliciter carens. Divina ea propter 
in propriis, uti Libris, Casula, Stola, Calice, et Patenula Stanneis praelibatus Loci 
Parochus peragit. Agros, Prata, et aliam Dotem Ecclesia prorsus habet nulla. Ipsa 
in fundo Desertitio erecta.
Proventus Parochi
Domum in Fundo emptitio propriis sumptibus erectam habet. Hortum item et 
alia propria Comparata habet pro Loci Consvetudine Commoda.
Pratum, et Agros ad Parochiam pertinentes nullos.
In Agris nihilominus emptitiis et propria Industria aquisitis in Teritorio alieno 
annuatim inseminare potest Cubulos 6, Tempore mediocris Procreationis limitatis 
limitandis procrearentur Cubuli 12, constituerent in Paratis  florenos 24 denarios 48.
Pratum item sumptibus propriis comparatum 4 Curruum Foeni Capax aestimando 
singulum a denariis 68 insimul  floreni 2 denarii 72.
De Caetero in Decima, Sedecima, Nona ex propria Parochia prorsus nihil. 
Parochianos Hospites habet Numero 7, quorum singuli hactenus non plus 
solverunt seu in Natura, seu in Pecunia praeter Laborem Diei unius, qui aestimatus 
in paratis faceret  florenum 1 denarios 26.





A Baptismo et 
Introductione
24 24
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
A Sepultura Majori 1 2 4 8





In farina pro Hostiis annue 




389 Barlafalu, Borleşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Barlafalu; CaT1792: 
Barlafalu, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Barlafalu, Erdőszádi esp. ker.
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Jus Patronatus manet penes Excellentissimum Dominum Comitem Alexandrum 
Károlyi.
Proventus Ludi Magistri




A Sepultura majori annue 34
A Minori 12
In reliquo in omnibus Proventus nullus
Summa totius 46
Parochia Possessionis Lipó390
Haec hactenus vacat, eandem administrat Reverendus Constantinus 
Szimfalosiensis, Structura Ecclesiae Lignea Nova pertinentias apparamentorum 
nullas habet, uti nec Libros praeter Calicem, et Patenulam ex Vitro, indigeret 
iisdem. Pratis, Agris, ac alia Dote caret. 
Proventus Administratoris
Domus Parochialis, Pratum, Agri, et alia nulla, vixit perprius Loci Parochus ex 
Agris, et Pratis Taxae obnoxiis. Auditores Parochianos habuit Numero 18, a 
quorum singulis accepisset Metretas Turcici totidem, verum ex eodem Proventu 
cedere solebat Cantori 5, percepisset igitur annue Metretas 13, quarum singula 
limitata in paratis a denariis 34 constituerent  florenos 4 denarios 44.
Laborem Diei mediae a 13 Hospitibus itidem habuisset aestimaretur 
 florenus 1 denarii 56.
Decimam, Nonam, Sedecimam nullam. Summa exurgeret  florenos 6.
Stolam sequentem.
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
24
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34
A Sepultura majori 2 4
A Minori 48
A Benedictione Domorum 39
In farina pro Hostiis 
annuatim circiter Metretam 
1 a
68
Summa Stolaris 4 27
390 Szamoslippó, Lipău [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Lippó; CaT1792: 
Lipó, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Lippó, Erdőszádi esp. ker.
Szatmár vármegye – Bikalyi esperesi kerület
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Jus Patronatus est penes Perillustrem Dominum Petrum Csomoközy.  [pag. 3.]
Proventus Cantoris
Domum Scholarem Taxae obnoxiam habet in reliquo nihil.
Ab Hospitibus 5 solutionis annuae percipit 5 Metretas Turcici, constituerent in 
Paratis  florenum 1 denarios 72.
Laborem mediae Diei itidem a 5 aestimaretur a  denariis 60.
Stolam percipit
florenos denarios
A Sepultura majori 34
A Minori 24
In reliquo Proventus prorsus nullus
Summa Proventus 2 90
Parochia Possessionis Borhéd391
Hanc administrat Reverendus Gregorius Ardelyon Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Structura Ecclesiae Lignea, ruinae proxima. Apparamentis propriis nullis 
prorsus instructa uti nec ullum alterum Proventum habens.
Proventus Parochi
Domus Parochialis, nec fundus ejusdem ullus datur, residet in Domo Taxae 
obnoxia, a qua annue praestat Mariannos 7. Agros, Prata, ad Ecclesiam pertinentia 
nulla, nec alter Idaealiter appositus Proventus.
Auditores Parochianos habet Numero 14, a 9 propter Loci Cantoris Tertialitatem 
percipit Metretas Turcici itidem 9, quae aestimatae in Paratis facerent
  florenos 3 denarios 6.
Laborem praestant Diei mediae itidem a 9 Hospitibus facit florenum 1 denarios 2.




A Baptismo et Introductione 68
A Matrimonio 34
A Sepultura majori 2 4
A Minori 48
Pro Benedictione Domorum 27
Pro Sacrificiis 24
In farina pro Hostiis annue circiter Metretam 1 a 34
Totalis Stolae Proventus 4 39
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Alexander Károlyi.
391 Szamosborhíd, Valea Vinului [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Borhid; 
CaT1792: Borhid, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Borhíd, Erdőszádi esp. ker.
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Proventus Cantoris
Domum Scholarem nullam penitus, nec alium Proventum aliquem habet, 
praeterquam.  [pag. 4.]
Ex Stola
florenos denarios
A Sepultura majori 34
A Minori 24
Item a 4 Hospitibus per Metretam Turcici aestimatae constitit 1 36
Laborem praestant mediae Diei aestimatus facit 64
Totius Proventus 2 58
Parochia Possessionis Magyarós392
Hanc administrat Reverendus Gabriel Rath Parochus Loci. Filialem habet nullam. 
Ecclesia antiquitate consumpta, et ruinae proxima, nisi reparetur. Pertinentias 
apparamentorum proprias nullas, uti nec ullum Dotalem Proventum. Divina 
perficit in suis Loci Parochus.
Proventus Parochi
Domum Parochialem nullam habet, manet in Fundo Desertitio. Agros, Prata 
Parochialia nulla. Agrum post fundum Desertitium habet unum, in quem 
inseminare solet annue unam Metretam Turcici, post quam annue procreantur 
Tempore mediocris Procreationis dempto Labore, semine Metretae 14, singulam 
limitando in paratis  floreni 4 denarii 76.
Prata nulla, nec alterum aliunde ex omnibus Proventum.
Auditores Parochianos habet Numero 15, ab 11 demptis. Pro Cantoris Parte, 
obvenirent eidem annuae solutionis Metretae 11 Turcici, aestimatae insimul 
exurgerent  florenos 3 denarios 77.
Laborem exhibent Diei mediae, aestimatus constituit florenum 1 denarii 26.
Totalis Proventus  floreni 9 denarii 79.
Stolae Proventus.
florenos denarios
A Baptismo et Introductione 68
A Matrimonio et Benedictione neo-nuptae 34
A Sepultura majori 2 4
A minori 44
Pro Benedictione Domorum 20
Pro Sacrificiis annue 39
In farina pro Hostiis annuatim Metretam Mediam 
facit
34
Totalis Stolae Proventus 4 43
392 Mogyorós, Măriuş [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Mogyorós; CaT1792: 
Mogyorós, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Mogyorós, Erdőszádi esp. ker.
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Jus Patronatus habet Excellentissimus Comes Alexander Károlyi.
Proventus Cantoris
Domum habet Taxae obnoxiam, a qua annuum praestat Laborem. Nullus ejusdem 
Proventus. 
[pag. 5.]
Ab Hospitibus annuatim 4 Metretas Turcici aestimatae constituunt florenum 1 
denarios 36.
Laborem Diei itidem mediae a hospitibus 4  denarii 48.
Stolam percipit
florenos denarios
A Sepultura majori 34
A Minori 24
In reliquo in Stola, et aliis Proventus ullus
Proventus Utriusque 2 42
Parochia Possessionis Széfalu393
Hanc administrat Reverendus Georgius Zala Parochus Loci. Filialem habet 
nullam. Ecclesiae Structura Lignea Commoda. Apparamentis uti Stola, Casula; 
et aliis appertinentiis praeter Crystallinum Calicem, et Patenulam instructa nullis. 
Agros, Prata, et alia pro Dote Ecclesiae nulla.
Proventus Parochi
Domus Parochialis Libera itidem nulla, residet in Domo, et fundo sumptibus 
propriis comparato.
Agros, Prata, et his similia Idaealiter apposita prorsus nulla.
Interim in fundo propriis sumptibus comparato ad Calcaturam Unam inseminat 
Cubulos 4, ad secundam Cubulos 3, quae annue constituerent in paratis aestimando 
Procreationem de Calcatura Una Cubulos 8, limitatis limitandis evenirent 
 floreni 16 denarii 32.
A secunda post Cubulos 3 procrearentur Cubuli 6, aestimati in paratis constituerent 
 florenos 12 denarios 24.
Auditores Parochianos habet Numero 11, a quorum singulis annualis soliutionis 
percipit Laborem Diei mediae, qui aestimatus facit  florenum 1 denarios 33.
Totalis Proventus   floreni 29 denarii 89.
393 Színfalu, Sâi [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Szinfalu; CaT1792: Szinfalu, 
Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Színfalu, Erdőszádi esp. ker.






A Baptismo et 
Introductione
36 72
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
64
A Sepultura majori 2 4 2 4




In farina pro Hostiis 
annue Metretam Unam 
constituit
68
Summa Stolaris Proventus 4 88
Jus Patronatus habet Excellentissimus Comes Alexander Károlyi.
[pag. 6.]
Proventus Cantoris
Domum Scholarem, nec alios Idaealiter appositos Proventus habet.
Proventus esse deberet, verum quia Parochi in Loco eodem Parens una cum Filio, 
quorum unus singillatim jam Praesbyterum, jam Cantorem ageret, nullus est.
Parochia Possessionis Veres Mart394
Hanc administravit hactenus Reverendus Demetrius Huszár Loci Parochus senio 
confectus amplius non potest, nisi Administrator eidem adjungatur. Structura 
Ecclesiae Lignea. Apparamenta propria nulla prorsus habet. Divina peragit Loci 
Parochus in propriis, alii Proventus Idaealiter apposita nulli.
Proventus Parochi
Domum, Agros, Prata, et alia Idaealiter apposita nulla. Residet in fundo emptitio, 
et Domo sumptibus propriis erecta, a fundo pendit, si inseminat Taxam. Proventus 
habetur nullus.
394 Szamosveresmart, Roşiori [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Veresmart, 
Ugocsa megye; CaT1792: Veresmart, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Veresmart, Erdőszádi esp. ker.






A Baptismo et 
Introductione
24 48
A Matrimonio 34 68
A Sepultura Majori 2 4 2 4




Pro Sacrificiis annue 1 8
In farina pro Hostiis annue 




habet cum Inquilinis 
Numero 20, a 14 propter 
obvenientem Tertialitatem 
Cantoris percipit annuatim 
Metretas 14, singulam a 
denariis 34 aestimando 
constituit in simul 4 76
Laborem praestant Diei 
mediae limitaretur Labor
1 68
Alius Proventus seu ex 
Decima, Sedecima, Nona, 
et aliis Nullus.
Totalis Proventus constitueret 13 16
Jus Patronatus Illustrissima Comitissa Maria Pethő habet.
[pag. 7.]
Proventus Cantoris
In Domo propria residet, agros, Prata, et his similia nulla habet, Ab Hospitibus 6 
percipit Turcici Metretas 6, singulam aestimando a denariis 34 faceret 
 florenos 2 denarios 4.
Laborem praestant itidem Hospites 6 Diei mediae, in paratis
  denarii 72.
Stolam percipit
florenos denarios
A Sepultura majori 34
A Minori 24
Alius udequaque Proventus nullus
Insimul 3 34
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Parochia Possessionis Remete Mezű395
Hanc administrat Reverendus Joannes Halmacz Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Structura Ecclesiae Lignea notabili Reparatione non indigens. Casulam ex 
Materia, Stolam, et alia apparamenta, Calicem item, et Patenulam stannea habet. 
Libris instructa mediocriter, egeret pluribus. Agros, Prata pro Dote nulla, nec 
alterum ullum Proventum.
Proventus Parochi
Domum Parochialem in Fundo Parochiali sumptibus Communitatis, penes quam 
manet etiam Reparatio obligationis habet erectam. Hortum habet pro Domestica 
necessitate Commodam.
Agros, Prata post Fundum Parochialem nulla, vivit ex Agris Taxae obnoxiis.
Auditores Parochianos cum Inquilinis pro nunc habet Numero 20, a quibus 
solutionem annuam non aliam habet, quam quod eidem Laborem praestent 
praeter obventum Cantoris hospites 13 Diei Unius, qui aestimaretur in paratis
  floreni 3 denarii 12.
Praeterea Proventus nullus. Proventus Totius   floreni 3 denarii 12.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
34 68
A Matrimonio 24 24
A Sepultura majori 2 4 2 4







Pro Sacrificiis 24 1 2
In farina pro Hostiis 
annue Metretas 4, 
constitueret
2 72
Stolae Proventus 11 56
[pag. 8.]
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Josephus Tóldé de Szolonta.
Proventus Cantoris
Domum Scholarem nullam habet, residet in Domo Taxae obnoxia. Agros, Prata 
nulla. Ab Hospitibus 7 annuatim percipit Laborem Dierum 7, aestimaretur pro 
Loci Consvetudine  floreni 2 denarii 38.
395 Remetemező, Pomi [RO], Szatmár megye, ConsCripTio1747: Remete-Mező; 
CaT1792: Remetemező, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Remetemező, 
Erdőszádi esp. ker.




A Sepultura majori 34
A Minori 24
De Caetero seu ex Stola, seu aliunde Proventus ullus
Summa Proventus 2 96
Parochia Possessionis Bolódfalu396
Hanc administrat Reverendus Georgius Goczell Parochus Loci, Filialem nullam 
habet. Structura Ecclesiae Lignea antiquata reparatione indigens. Pertinentias 
apparamentorum, Libros item, praeter Vitreum Calicem, et Patenulam nullas 
habens, nec ullum alterum Proventum.
Proventus Parochi
Domus Parochialis nulla, residet in Domo Taxae obnoxia, a qua annue pendit 
 Mariannos 7.
Agros, Prata ad Ecclesiam pertinentia prorsus nulla, vivit ex agris Decimae 





A Baptismo et 
Introductione
34 34
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
24
A Sepultura majore 1 70 1 70







In farina pro Hostiis 




habet Numero 8, a quibus 
percipit annue Metretas 
Turcici 6, aestimatas a
1 70
Laborem Diei mediae 
praestant Hospites 6 
aestimatus in paratis 
constitueret 72
Summa Proventus 9 46
396 Balotafalu, Aciua [RO], Szatmár megye, ConsCripTio1747: Balotafalu; CaT1792: 
Balotafalu, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Balotafalu, Erdőszádi esp. ker.
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Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Josephus Tóldé de Szalontha.  [pag. 9.]
Proventus Cantoris
Domum in Fundo emptitio propriis sumptibus erectam habet. Agros, Prata nulla. 
Ab Hospitibus 2 percipit Metretam Turcici Unam aestimatam a  denariis 68.
Iidem praestant Laborem Diei mediae constitueret  denarios 24.
Stolam percipit
florenos denarios
A Sepultura majori 34
A Minori 12
Alius Proventus nullus
Proventus totius 1 38
Parochia Possessionis Szakálos Békó397
Hanc administrat Reverendus Gregorius Balkos Parochus Loci. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea Reparatione notabili non indigens. Apparamenta nulla, uti 
nec Libri praeter Calicem, et Patenulam stannea alter, Proventus Ecclesiae nullus.
Proventus Parochi
Domum Parochialem habet Commodam, Hortum pro Turcico penes Domum 
itidem satis amplum.
De Caetero Prata, agros, Decimam, Nonam, Sedecimam nulla. Vivit ex agris 
Decimae obnoxiis. Auditores Parochianos habet Numero 8, a quibus praeter 
Tertialitatem Cantoris annuatim percipit Mediae Diei Laborem, qui in paratis 
faceret  denarios 72.
Alium Proventum nullum habet.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
24 24
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
A Sepultura majori 36 1 36
Lectio Evangeliorum non 
Consveta




In farina pro hostiis annue 
½ Metretam aestimatam
36
Summa Totius Proventus 3 10
397 Szakállasbikó, Bicău [RO], Szatmár megye, ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Mezőszakálasbikó, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szakállasbikó, Erdőszádi 
esp. ker.
Szatmár vármegye – Bikalyi esperesi kerület
418
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Alexander Károlyi.
Proventus Cantoris
[pag. 10.]
Nec Domum, nec alios Idaealiter appositos Proventus habet, praeterquam a 2 
Hospitibus Solutionis annualis percipit Laborem Diei mediae aestimaretur a
  denariis 24.
Stola Cantoris
florenos denarios
A Sepultura majore 34
A Minori 12
De Caetero ex Stola, et aliis Proventus nullus
Summa Proventus 70
Parochia Possessionis Farkas aszó398
Hanc administrat Reverendus Constantinus Bran Parochus Loci. Filialem nullam. 
Structura Ecclesiae Lignea bona. Apparamenta praeter Calicem cum Patenula 
Crÿstallinis, ac Libros aliquot ut Evangelia, Missale, et Breviarium nulla. Agri item, 
Prata; et alii pro Dote Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum Parochialem in fundo Parochiali erectam pro Consvetudine Loci novam 
habet sumptibus Communitatis erga quam manet obligatio reparationis.
Ad Unam Calcaturam agros habet 6 Metretarum Capaces, post quas Tempore 
mediocris Procreationis dempto semine et Limitato Labore procrearentur 
Metretae 12, in Partibus his aestimarentur in parata  floreni 4 denarii 8.
Pratum habet Duorum Curruum Capax in Paratis   florenum 1 denarios 36.
In reliquo Auditores Parochianos Numero 16, a quibus annualis solutionis haberet 
Laborem Diei Unius, verum demptis 6, quos Loci Cantori cedit constitueret in 
paratis  florenum 1 denarios 20.
Totus Proventus   floreni 6 denarii 64.
398 Farkasaszó, Fărcaşa [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Farkas-Aszó; 
CaT1792: Farkasaszó, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Farkasaszó, Erdőszádi 
esp. ker.
Szatmár vármegye – Bikalyi esperesi kerület
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios












Pro Sacrificiis 14 70
In farina pro hostiis annue 
Metretam 1 aestimatae 
faciunt 
68
Totus Stolae Proventus 8 22
[pag. 11.]
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Liber Baro Joannes Perényi.
Proventus Cantoris
Domum in Fundo Parochiali sumptibus Communitatis erectam Debilem 
Reparatione indigentem. Praeter hortum unum exiguum nec agros, nec Prata, nec 
alia pro Proventu habet.




A Sepultura majori 34
A Minori 12
In alio Proventus seu ex Stola, seu aliunde nullus
Summa Proventus 1 18
Szatmár vármegye – Bikalyi esperesi kerület
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Parochia Possessionis Pap Békó399
Hanc administrat Reverendus Florianus Petrusz Parochus Loci. Filialem nullam 
habet, Ecclesiae Structura Lignea, Apparamentis propriis, et Libris carens, Calice 
solum et Patenula ex Vitro, ac Libro Evangeliorum instructa. De Caetero nec 
Agros, nec Proventus alios quispiam habet.
Proventus Parochi
Domum Parochialem uti nec fundum ullum habet, residet in Inquilinatu. Agros, 
Prata, et his similia nulla, Inseminat in agris Decimae obnoxiis.
Auditores Parochianos Hospites habet Numero 8. In Locum annualis solutionis 
praestant diei mediae laborem, qui aestiatur in paratis denarii 96.
Alius proventus prorsus nullus.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
34 34
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 34
A Sepultura majore 2 4 2 4





In farina pro Hostiis 
annue Metretam 1/2 
percipit, constitueret
34
Summa Proventus 5 44
[
pag. 12.]
Jus Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem Alexandrum 
Karolyi.
Cantori Loci hactenus nullus exstiterat, ideo pro eodem nec Proventus assignatus. 
Divina peragit cum Cantore ex Possessione alia.
399 Papbikó, Bicău [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Pobikó, (Valószínűleg Pap-
Bikó); CaT1792: Papbikó, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Papbikó, Erdőszádi 
esp. ker.
Szatmár vármegye – Bikalyi esperesi kerület
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Parochia Possessionis Tamaÿr400
Hanc administrat Reverendus Basilius Rusz Parochus Loci. Filialem habet Ujfalo 
vocitatam, in Matre Ecclesiae Structura Lignea, uti etiam in Filiali. Pertinentiae 
aparamentorum in Matre Ecclesia praeter Calicem, et Patenulam stannea, et 
Libros quospiam propriae habentur nullae. In Filiali habetur Stola, Casula, Calix 
Stanneus cum Patenula. Indigerent proinde cum Libris, tum aliis apparamentis. 
Dotalis Proventus prorsus nullus.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Desertitio sumptibus Parentum suorum erectam habet, una 
cum Horto Domestico exiguo.
Agros ad Calcaturas Duas habet Cubulorum 6 Capaces, in singula inseminat 
Cubulos 3, tempore mediocris Procreationis limitatis limitandis procreantur 
Cubuli 6, singulum aestimando a florenis 2 denariis 4 insimul constituerent 
 florenos 12 denarios 24.
Prata habet trium Curruum foeni Capacia, aestimaretur a  florenis 2 denariis 4.
Auditores Parochianos habet Numero 20 in Matre, in Filiali 6, in Locum Solutionis 
annualis diei mediae praestant Laborem, qui praeter Proventum Cantorum 
exurgeret ad  florenos 2 denarios 4.
Totalis Proventus401
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
34 68
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 34
A Sepultura majore 2 4 4 8






florenos denarios florenos denarios




Pro Sacrificiis 14 1 4
In farina pro hostiis annue 
Metretas 2, constituerent
1 36
Stolaris Proventus 12 36
400 Tomány, Tămaia [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Tomány, 
Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Tomány, Erdőszádi esp. ker.
401  Nincs kitöltve
Szatmár vármegye – Bikalyi esperesi kerület
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Jus Patronatus Illustrissimus Dominus Comes Samuel Haller habet.
Proventus Cantoris
Domus Scholares in Matre et filiali habent liberas pro Loci Consvetudine 
commodas. Agros, Prata Cantor Matris Ecclesiae nulla habet. Filialis agros ad 
Calcaturas duas capaces Cubulorum 3 habet, ad singulam inseminat Metretas 
6 Tritici, quas post procrearentur dempto semine et limitato Labore Cubuli 3, 
exurgerent a florenis 2 denariis  4 florenos 6 denarios 12.
Pratum in filiali Curruum 2 Capax habet aestimare   floreni 2 denarii 36.
Laborem in Matre Ecclesia Cantori praestarent hospites 6 Diei mediae Laborem 
computatus faceret  denarios 72.
In filiali 3 constituerent  denarios 36.
Insimul perciperent  florenos 9 denarios 56.
Stolam sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 68
A Sepultura minore 12 24
Stolae Proventus 92
Parochia Possessionis Ardó Szad402
Hanc administrat Reverendus Gregorius Hariton Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Structura Ecclesiae Lignea satis commoda, pro nunc notabili reparatione 
non indigens. Apparamentis et Libris caret, utpote cum ante annos quatuor haec 
omnia combusta haberentur.  
Proventus Parochi
Domum Parochialem in Fundo libero sumptibus Communitatis erectam habet 
satis Commodam, obligatio Reparationis penes eosdem manet. Hortum pro 
Domesticis Necessitatibus me-[pag. 14.]diocrem. Agros ad Calcaturas duas 
Duodecim Metretarum Capaces habet, ad singulam inseminat annue Metretas 
6, procrearentur limitatis omnibus Metretae 10, alias aestimatae constituerent in 
Paratis  florenos 5 denarios 10.
Prata 6 Curruum capacia facerent  florenos 4 denarios 8.
Auditores Parochianos cum Inquilinis habet Numero 30, a quorum singulis in 
Locum solutionis annuae percipit solummodo Diei mediae, praeter 10 quos cedit 
Loci Cantori Laborem, qui in Paratis ab Hospitibus 20 constitueret
  florenos 2 denarios 40.
Summa Proventus   floreni 11 denarii 58.
402 Erdőszáda, Ardusat [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1747: Erdőszáda; 
CaT1792: Erdőszáda, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Erdőszáda, Erdőszádi 
esp. ker.






A Baptismo et 
Introductione
64 1 28
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
68 68
A Sepultura majore 1 36 2 72








In farina pro hostiis annue 
percipit circiter Metretas 4, 
quae constituerent 
2 4
Totalis Stolae Proventus 9 64
Jus Patronatus est penes Illustrissimum Dominum Comitem Samuelem Haller.
Proventus Ludi Magistri
Domum in fundo Libero sumptibus propriis erectam habet, Hortum penes pro 
Domesticis Necessitatibus.
Agros, Prata nulla. In Locum annuae solutionis ab Hospitibus 10 percipit Laborem 
Diei mediae, qui aestimaret florenum 1 denarios 20.
Alius Proventus nullus.
Latus   florenus 1 denarii 20.
[pag. 15.]
Latus Translatum   florenus 1 denarii 20.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 68
A Sepultura minore 12 36
In reliquo in omnibus 
Proventus nullus
Insimul 2 24





Hanc administrat Reverendus Theodorus Beltegan Parochus Loci. Filialem 
nullam habet. Ecclesiae structura lignea nova, Apparamentis vero caret omnibus, 
Loci Parochus in propriis divina peragit. Proventus habentur nulli.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali erectam habet, post quem Fundum habet Pratum 8 
Curruum foeni capax facerent  florenos 8 denarios 16.
Item Agros ad Utramque Calcaturam Cubulorum 6 Capaces, ad quarum unam 
Calcaturam inseminat Cubulos 3 ½, unde dempto semine et limitato labore 
procreantur Cubuli 8 Tritici facerent  florenos 16 denarios 32.
Auditores Parochianos habet Numero 18, qui praestant annue Metretam Turcici, 
computata a denariis 34 faceret insimul  florenos 6 denarios 12.
Laborem praebent Diei mediae, qui constitueret  florenos 2 denarios 16.
Summa Proventus   floreni 32 denarii 76.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
24 48
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
68 1 36
A Sepultura majore 2 4 2 4








In farina pro hostiis 
Metretas 2
1 36
Summa Utriusque Proventus 43 76
Proventus Ludi Magistri
Domum Scholarem nullam, residet in Domo Taxae obnoxia. 
Annue Stolam percipit a sepulturis  denarios 92.
De reliquo nihil.
403 Szakasz, Răteşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Szakasz; CaT1792: Szakasz 
(Nagyszokond filiája), Bikalyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szakaszt (Oláhgyűrűs 
filiája), Bikalyi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Tőke-Terebes404
Hanc administrat Reverendus Basilius Roska Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Structura Ecclesiae lignea satis bona. Pertinentiis apparamentorum 
instructa nullis, Parochus in suis administrat.  Proventus pariter nulli habentur.
[pag. 2.]
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali a Communitate erectam habet.
Agros post eundem ad Calcaturas 2 Cubulorum 10 capaces habet ad quos annue 
inseminat Cubulos 5, procrearentur Cubuli 10 Tritici facit   florenos 20 denarios 40.
Pratum duorum Curruum capax est, constituerent florenos 2 denarios 4.
Parochianos Auditores una cum Inquilinis Numero 60, qui praestant per Metretam 
Tritici, limitatio a denariis 51 faceret insimul  florenos 30 denarios 60.





A Baptismo, et 
Introductione
34 1 36
A Matrimonio 34 1 2
A Sepultura majore 2 4 6 12







Pro Sacrificiis 4 8
In farina pro hostiis 
Cubulos 3
8 16
Stolaris Utriusque Proventus 81
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Liber Baro de Hochenpoch.
Proventus Cantoris
Domum in fundo quidem libero, sed Agros, Prata, et alium Proventum nullum, 
praeterquam
Ex stola
florenos denarios florenos denarios
A Matrimonio 34 1 2
A Sepultura majore 34 1 2
A minore 12 48
Insimul 2 52
404 Krasznaterebes (1907-ig Tőketerebes), Terebeşti [RO], Szatmár megye; 
ConsCripTio1747: Tőke-Terebes; CaT1792: Tőketerebes, Erdődi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Tőketerebes, Erdődi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Piskárkos405
Hanc administrat Reverendus Andreas Balaban Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Structura Ecclesiae Lignea sat commoda. Apparamentis uti priores carens 
omnibus. Proventus Ecclesiae reperiuntur nulli.
Proventus Parochi
Domum nullam, residet Inquilinarie, uti nec Prata, nec agros, nec [pag. 3.] alia similia 
habet. Parochiani eidem annue solvunt Metretas Tritici 22, quae constituerent a 
denariis 51  florenos 11 denarios 22.
Laborem praestant Diei mediae, qui faceret  florenos 2 denarios 28.





A Baptismo et 
Introductione
34 68
A Matrimonio 24 24
A Sepultura majore 1 70 1 70




Pro Sacrificiis 1 2
In farina pro hostiis 
Metretas 2
1 36
Summa Utriusque Proventus 19 32
Proventus Cantoris
Domum in Fundo emptitio habet. Proventus habet nullos, praeterquam a 




A Sepultura majore 34 34
A Minore 12 24
Insimul 4 66
405 Piskárkos, Pişcari [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Piskáros; CaT1792: 
Piskáros, Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: Piskáros, Erdődi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Madarász406
Hanc administrat Reverendus Simeon Bank Parochus Loci. Structura Ecclesiae 
Lignea ruinae proxima. Apparamentis misere provisa est. Prata, Agros, aut aliam 
Dotem nullam habet.
Proventus Parochi
Domum in fundo Parochiali sumptibus suis erectam habet. Hortum mediocrem. 
Pratum nullum.
Agros ad Calcaturas Duas 4 Cubulorum capaces habet ad Unam inseminat 
Cubulos 2 Tritici, post quos annue procreantur Cubuli 4, qui computati a florenis 
2 denariis 4 facerent insimul  florenos 8 denarios 16.
Auditores Parochianos una cum Inquilinis habet Numero 50, qui praestant per 
Metretam Tritici, compatae (!) eveniunt   floreni 25 denarii 50.
Latus et Summa Proventus   floreni 33 denarii 66.





A Baptismo et 
Introductione
24 96
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majore 1 70 5 10








In farina pro hostiis 
Metretas 3
2 4
Summa Utriusque Proventus 49 86
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Alexander Károlyi.
Proventus Cantoris
Domum habet nullam, Agros, et Prata nula, a Communitate habet Metretas Tritici 
15, quae computatae faciunt  florenos 7 denarios 56.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 1 36
A Minore 12 48
Insimul 9 40
406 Madarász, Mădăras [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Madarász, 
Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: Madarász, Erdődi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Parochia Possessionis Gyöngy407
Hanc administrat Reverendus Joannes Juhász Parochus Loci. Structura Ecclesiae 
Lignea status mediocris. Apparamentis misere instructa est. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum Parochialem suis sumptibus erectam habet, penes eandem Hortum 
exiguum. Agros habet ad Calcaturas duas, inseminat ad easdem per Cubulos 2 
Tritici, post quos procrearentur Cubuli 4, facerent in Parata  florenos 8 denarios 16.
Pratum Unius Currus Foeni capax constitueret  florenum 1 denarios 2.
Auditores Parochianos habet Numero 40, qui annue eidem pendunt per Metretam 
Tritici insimul 40 Metretae hae computatae faciunt  florenos 20 denarios 40.
Item Laborem diei mediae aestimatus a denariis 12 faciut florenos 4 denarios 80.






A Baptismo et 
Introductione
34 2 4
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majori 1 70 3 40








In farina pro Hostiis 
Metretas 3
2 4
Summa Utriusque Proventus 49 16
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Liber Baro Georgius Bánffy.
Proventus Ludi Magistri
Domum Scholarem nullam, residet in Domo Taxae obnoxia. Ab Hospitibus 
percipit Metretas Tritici 12, quae constituerent  florenos 6 denarios 12.
A Decem hospitibus habet Laborem Diei mediae facit  florenum 1 denarios 20.
407 Gyöngy, Giungi [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Gyöngy; CaT1792: 
Gyöngy, Bikalyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Gyöngy, Bikalyi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 68
A Sepultura minore 12 36




Hanc administrat Reverendus Theodorus Szamuelesik Parochus Loci. Structura 
Ecclesiae Lignea bona. Apparamentis infra mediocritatem instructa. Proventus 
nulli sunt.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali a Communitate erectam bonam. Agros habet ad 
Calcaturas 2 Cubulorum Duorum capaces, annue inseminat Cubulum 1 Tritici 
procreantur post eum Cubuli 2 facit   florenos 4 denarios 8.
Pratum habet 4 Curruum Foeni capax constituent  florenos 4 denarios 8.
Auditores Parochianos Numero 12, quorum octo solvunt per Metretam Turcici 4 
vero Cantori, quae 8 Metretas a denariis 34 aestimatae faciunt
  florenos 2 denarios 72.
Laborem praestant iidem mediae Diei, constitueret  denarios 96.
Latus et Summa Proventus   floreni 11 denarii 84.
[pag. 6.]





A Baptismo et 
Introductione
24 48
A Matrimonio 34 34
A Sepultura majore 1 70 1 70
A Minore 24 24
A Benedictione Domorum 18
Pro Sacrificiis 48
In farina pro hostiis annue 
Metretam 1
68
Summa Utriusque Proventus 15 84
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Liber Baro Georgius Banfy.
408 Kegye, Chegea [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Kegye; CaT1792: Kegye, 
Bikalyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kegye, Bikalyi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Proventus Ludi-Magistri
Domum Scholarem nullam residet in Domo Taxae obnoxia. Agros, et Prata nulla. 
Ab Hospitibus 4 percipit Metretas Turcici 4, quae efficerent  florenum 1 denarios 36.
Laborem itidem praestant Diei mediae constituit  denariis 48.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 34




Parochia Possessionis Felsö Szopor409
Hanc administrat Reverendus Nestorius Halmácz Parochus Loci, Filialem 
nullam. Ecclesiae Structura Lignea satis Commoda. Pertinentiis apparamentorum 
miserrime provisa habetur. Agros, Prata, et alios Proventus nullos.
Proventus Parochi
Domum Parochialem habet a Loci Communitate exstructam. Agros ad duas 
Calcaturas 2 Cubulorum Tritici, annue inseminat Cubulum 1, post quem 
procreantur Cubuli 2, efficerent a florenis 2 denariis 4  florenos 4 denarios 8.
Pratum vero 3 Curruum foeni capax constituerent  florenos 3 denarios 6.
Auditores Parochianos habet Numero 8, quorum 5 praestant Metretam Turcici, 
quae computatae a denariis 34 efficerent  florenum 1 denarios 70.
Latus et Summa Proventus   floreni 8 denarii 84.





A Baptismo, et 
Introductione
34 34
A Matrimonio 34 34
A Sepultura majore 68 68





In farina pro hostiis 
Metretam 1
68
Summa Utriusque Proventus 11 48
409 Felsőszopor, Supuru de Sus [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Felső-Szopor; 
CaT1792: Felsőszopor, Bikalyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőszopor, Bikalyi esp. ker.
431
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Liber Baro Franciscus Andrássy.
Proventus Cantoris
Domum Scholarem habet Comodam. Hortum, Agros, et alia nulla. Ab Hospitibus 
3 habet 3 Metretas Turcici facient  florenum 1 denarios 2.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 34




Parochia Possessionis Alsó Szopor410
Hanc administrat Reverendus Elias Oncsa Parochus Loci. Ecclesiae Structura 
Lignea pro nunc satis bona. Apparamentis caret omnibus, Loci Parochus in suis 
administrat. Appositum Idaealiter Proventum nullum.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali sumptibus Communitatis erectam. Hortum exiguum. 
Agros habet ad utramque Calcaturam duorum Cubulorum Tritici capaces, 
inseminat annue Cubulum 1, post quem procreantur Cubuli 2, computatae faciunt
  florenos 4 denarios 8.
Pratum habet duorum Curruum Foeni capax.
Parochianos Auditores habet Numero 7. Eorum 5 praestant Metretas Turcici 5, 
aestimando a denariis 34 constituit  florenum 1 denarios 70.
Laborem quoque eidem praestant Diei mediae, singulum aestimando a denariis 12 
constituit  denarios 60.
Latus et Summa Proventus   floreni 8 denarii 42.
[pag. 8.]
Latus Translatum   floreni 8 denarii 42.
410 Alsószopor, Supuru de Jos [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Alső-Szopor; 
CaT1792: Alsószopor, Bikalyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsószopor: Bikalyi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
34 34
A Matrimonio 34 34
A Majori Sepultura 1 2 1 2





In farina pro hostiis 
Metretam 1/2
34
Summa Utriusque Proventus 11 63
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Alexander Petriház.
Proventus Cantoris
Domum in Fundo Parochiali erectam; solutionis habet annualis a Communitate 
Una cum stola  florenum 1 denarios 4.
Parochia Possessionis Nandfalu411
Hanc administrat Reverendus Michael Halmacz Parochus Loci. Structura 
Ecclesiae Lignea. Apparamentis carens omnibus, in suis administrat Loci 
Parochus.  Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali medio Communitatis erectam habet penes Hortum 
exiguum. Agros ad Utramque Calcaturam 6 Metretarum Capaces, quos annue 
inseminat Metretis 3 Tritici, procrearentur Metretae 6, Computatae a denariis 51 
facerent  florenos 3 denarios 6.
Pratum habet 2 Curruum Foeni capax constituerent  florenos 2 denarios 4.
Auditores Parochianos habet Numero 8, quorum 6 praestant per Metretam 
Turcici computatam a denariis 34 facient  florenos 2 denarios 4.
Item Laborem praestant Diei mediae a denariis 12 aestimatus facient denarios 72.
Summa Proventus   floreni 7 denarii 86.
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Alexander Károlyi.
411 Nántű, Hurezu Mare [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Nantü, 
Bikalyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Nantó, Bikalyi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios




A Majori Sepultura 1 36 1 36
Latus 9 80
[pag. 9.]
florenos denarios florenos denarios
Latus Translatum 9 80





In farina pro hostiis 
Metretam 1/2
34
Summa Utriusque Proventus 11 13
Proventus Cantoris
Domum habet ruinae proximam. Ab Hospitibus Duobus percipit Metretas 2 
Turcici constituunt  denarios 68.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 34
A Sepultura minore 12 12




Hanc administrat Reverendus Alexius Trumczer Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Structura Ecclesiae Lignea bona, pertinentiis apparamentorum carens, in 
suis administrat Loci Parochus.  Proventus Ecclesiae habetur nullus.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali a Communitate erectam, sed ruinae obnoxiam. 
Hortum habet exiguum. Agros habet ad utramque Calcaturam 2 Cubulorum 
Tritici capaces, annue inseminat Cubulum 1, procreantur post eundem Cubuli 2, 
qui facerent  florenos 4 denarios 8.
412 Sándorfalu (Krasznasándorfalu), Şandra [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: –; ConsCripTio1806: Sándorfalu (Alsóbolda filiája), Bikalyi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Pratum Unius Currus capax, constituit  florenum 1 denarios 2.
De reliquo nullus Proventus.
Summa Proventus   floreni 5 denarii 10.
Stolae Proventus
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
24 24
A Matrimonio 34 34
A Majori Sepultura 1 70 1 70




In farina pro hostiis 
Metretam 1/2
34
Summa Utriusque Proventus 8 29
[pag. 10.]
Proventus Cantoris
Domum in Fundo Taxae obnoxio, a qua pendit Mariannos 4. Agros, Hortum, 
Prata, et alios Proventus nullos, praeterquam
Ex Stola annue percipit  denarios 46.
Parochia Possessionis Olách Gyűrűss413
Hanc administrat Reverendus Demetrius Pantésech Parochus Loci. Filialem 
nullam habet. Structura Ecclesiae Lignea proximae ruinae obnoxia. Pertinentiis 
apparamentorum carens, in suis peragit Parochus.  Proventus Ecclesiae nullus.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali a Communitate erectam bonam. Agros habet ad 
Duas Calcaturas 2 Cubulorum Tritici capaces, ad quos annue inseminat Cubulum 
1, procreantur post eundem Cubuli 2 Tritici, qui contituerent
  florenos 4 denarios 8.
Pratum habet 3 Curruum Foeni capax facerent hi  florenos 3 denarios 6.
Auditores Parochianos habet Numero 10, qui eidem pendunt per Metretam 
Turcici singulam aestimando a denariis 34 facient insimul
  florenos 3 denarios 40.
Summa Proventus   floreni 10 denarii 54.
413 Oláhgyűrűs, Gerăuşa [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Oláh-Gyűrűs; 
CaT1792: Oláhgéres, Bikalyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Olhágyűrűs, Bikalyi esp. ker.






A Baptismo et 
Introductione
24 24
A Matrimonio 34 34
A Majori Sepultura 1 2 1 2





In farina pro hostiis 
Metretam 1
68
Summa Utriusque Proventus 14 8
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Alexander Károlyi.
Proventus Ludi-Magistri
Domum Scholarem nullam, residet in Domo Taxae obnoxia, Proventus nullus 
praeterquam annue ex Stola levat denarios 46.
[pag. 11.]
Parochia Possessionis Oroszfalva414
Hanc administrat Reverendus Michaël Kosma Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Ecclesiae Structura Lignea satis Commoda. Pertinentiis apparamentorum 
miserrime instructa est. Proventus Idaealiter appositos nullos habet.
Hortum nullum. Pratum nullum.
Agros ad Utramque Calcaturam habet 4 Cubulorum Tritici capaces, ad quos 
inseminare solet Cubulos 2, post quos procreantur Cubuli 4, computati a denariis 
51 facient  florenos 8 denarios 16.
Auditores Parochianos habet Numero 18, quorum 14 praestant per Metretam 
Turcici, computata a denariis 34 faceret  florenos 4 denarios 76.
Laborem itidem praestant Diei mediae qui constitueret  florenum 1 denarios 68.
Summa Proventus   floreni 14 denarii 60.
414 Oroszfalva, Ruşeni [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Oroszfalu; CaT1792: 
Oroszfalu, Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: Oroszfalu, Erdődi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Proventus Stolae
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
21 21
A Matrimonio 34 34
A Majore Sepultura 1 36 1 36




In farina pro hostiis 
Metretam 1/2
34
Summa Utriusque Proventus 17 45
Jus Patronatus penes Oppidum Szathmár.
Proventus Cantoris
Domum Scholarem nullam, residet in Inquilinatu,  ab Hospitibus 4 percipit 
Metretas Turcici totidem, quae constituerent  florenum 1 denarios 36.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 34
A Sepultura minore 12 12
Insimul 1 82
Parochia Possessionis Alsó homorok415
Hanc administrat Reverendus Alexius Kopecz Parochus Loci. Fili-[pag. 12.]alem 
nullam habet. Structura Ecclesiae Lignea satis bona. Pertinentiis apparamentorum 
indigens misere enim instructa est.  Proventus Ecclesiae nullus habetur.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali a Communitate erectam habet. Penes hortum 
exiguum. Agros habet ad utramque Calcaturam Cubulorum 3 Capaces, post quos 
annue inseminando Cubulos 1 et ½ Tritici procreantur Cubuli 3, dempto semine 
et Limitato Labore, qui efficerent  florenos 6 denarios 12.
Pratum habet 3 Curruum Foeni capax, qui constitueret  florenos 3 denarios 6.
Hospites Integros habet Numero 22, quorum 15 solvunt per Metretam Turcici 
computatam a denariis 34 facient insimul  florenos 5 denarios 10.
415 Alsóhomoród, Homorodu de Jos [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: 
Alsó-Homoród; CaT1792: Alsóhomoród, Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Alsőhomorod, Erdődi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Laborem Diei mediae praestarent, qui constitueret  florenum 1 denarios 80.
Summa Proventus   floreni 16 denarii 8.
Proventus Stolae
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
24 48
A Matrimonio 24 24
A Majori Sepultura 1 72 1 72




In farina pro hostiis 
Metretas 2
1 36
Summa Utriusque Proventus 21 5
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Alexander Károlyi.
Proventus Cantoris
Domum in Fundo proprio suis sumptibus erectam habet. Agros, Prata, et alia 
nulla. Annue ab  Hospitibus 7 percipit Metretas Turcici totidem, haec constituerent 
 florenos 2 denarios 38.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 34
A Minori 24 48
Insimul 3 20
Parochia Possessionis Szoldobath416 
pro nunc Vacat Parocho. Structura Ecclesiae Lignea bona. Appa-[pag. 13.] ramenta 
praeter Casulam, Stolam, Vella, Calicem et Patenulam Vitream nulla habet alia. 
Agros, Prata, et alios Proventus nullos.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali medio Communitatis erectam habet. Hortum habet 
exiguum, Agros, Prata, et alia nulla.
Auditores Parochianos habet Numero 11, horum 8 solvunt per Metretam Turcici, 
quae computatae a denariis 34 efficerent  florenos 2 denarios 72.
Laborem itidem praestant Diei mediae, constitueret  denarios 96.
416 Szoldobágy, Solduba [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: –; 
ConsCripTio1806: Szoldobágy (Medes filiája), Bikalyi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
34 34
A Matrimonio 34 34
A Majori Sepultura 2 4 2 4





In farina pro hostiis 
Metretam 1/2
34
Summa Utriusque Proventus 7 50
Cantor hactenus in eadem Possessione nullus fuerat, ideo nec Proventus ullus 
habetur.
Parochia Possessionis Középsöhomok417
Hanc administrat Reverendus Georgius Karapacz Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Ecclesiae Structura Lignea reparatione modica indigens. Pertinentias 
apparamentorum nullas habet, parochus in propriis Divina peragit. Proventum 
nullum habet.
Proventus Parochi
Domum medio sui erectam habet ruinae proximam. Agros, Prata, et alium 
Proventum nullum.
Auditores Parochianos una cum Inquilinis habet Numero 20, quorum 15 solvunt 
per Metretam Turcici, singulam computando a denariis 34 constitueret insimul
  florenos 5 denarios 10.
Diei mediae praestant Labore itidem hospites 15, faceret florenum 1 denarios 80.
Latus et Summa Proventus   floreni 6 denarii 90.
[pag. 14.]
Latus Translatum   floreni 6 denarii 90.
417 Középhomoród, Homorodu de Mijloc [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: 
Közép-Homoród; CaT1792: Középsőhomoród, Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Középhomorod, Erdődi esp. ker. 
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Proventus Stolae.
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
34 48
A Matrimonio 36 36
A Majori Sepultura 2 4 2 4
A Minori Sepultura 36 36





In farina pro hostiis 
Metretam 1
68
Summa Utriusque Proventus 15 42
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Alexander Károlyi.
Proventus Cantoris
Domum Scholarem nullam, residet in Domo Taxae obnoxia. Proventum habet 
nullum, praeter stolam quae exurgit ad denarios 46.
Parochia Possessionis Rész Telek418
Hanc administrat Reverendus Joannes Fonay Parochus Loci. Filialem nullam 
habet. Structura Ecclesiae Lignea status mediocris. Apparamenta praeter Casulam 
et Stolam unam nulla habet alia, suis utitur Parochus. Proventus ejusdem nullus 
est.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali sumptibus suis erectam habet Commodam. Agros 
nullos, Prata nulla habet praeter hortum pro Domesticis Necessitatibus exiguum.
Hospites Parochianos Numero 20 habet, eorundem vero 13 praestant per 
Metretam Turcici, quae computata facit   florenos 4 denarios 46.
Item Laborem Diei mediae, qui constitueret  florenum 1 denarios 56.
418 Résztelek, Tătăreşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Réz-Telek; CaT1792: 
Réztelek, Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: Réztelek, Erdődi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Proventus Stolae.
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
34 68
A Matrimonio 34 34
A Majori Sepultura 1 72 1 72





In farina pro hostiis 
Metretam 1
68
Summa Utriusque Proventus 10 79
[pag. 15.]
Proventus Cantoris
Nec Domum, nec alios Proventus, residet in Inquilinatu, percipit annue sibi stolae 
obveniens  denarios 58.
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Alexander Károlyi.
Parochia Possessionis Paczafalu419
Hanc administrat Reverendus Georgius Karapacz. Structura ejusdem Ecclesiae 
Lignea satis Commoda. Pertinentias apparamentorum nullas habet, praeter 
Calicem, et Patenulam vitrea. Proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali sumptibus Communitatis erectam habet bonam, una 
cum horto. Agros vero, Prata, et alios Proventus nullos. Auditores Parochianos 
habet Numero 16, demptis 6 Hospitibus qui Cantori pendunt, 11 praestant 
Parocho per Metretam Turcici aestimatam a denariis 34 efficeret 
 florenos 3 denarios 74.
Itidem praestant Laborem Diei mediae qui exurgeret florenum 1 denarios 14.
Summa Proventus   floreni 4 denarii 88.
419 Pácfalu, Chilia [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Pácafalu; CaT1792: Pacafalu 
(Iváskó filiája), Erdődi esp. ker; ConsCripTio1806: Pacafalu, Erdődi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Proventus Stolae
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 72
A Matrimonio 34 34
A Majori Sepultura 2 4 2 4
A Minori 36 36
A Lectione Evangeliorum 4 4
A Benedictione Domorum 33
Pro Sacrificiis 1 44
In farina pro hostiis 
Metretam 1
68
Summa Utriusque Proventus 14 79
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Liber Baro Franciscus Vesselinyi.
Proventus Cantoris
Domum Scholarem habet bonam. Ab hospitibus 5 percipit Metretam Turcici 
totidem computatae faciunt  florenum 1 denarios 70.
Item praestant iidem Laborem Diei mediae exurgeret ad  denarios 60.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 34




Hanc administrat Reverendus Joannes Morkoss, Parochus Loci. Structura 
Ecclesiae Lignea satis commoda. Pertinentiis apparamentorum caret omnibus, 
Divina in propriis peragit Loci Parochus. Proventum idaealiter appositum nullum 
habet.
Proventus Parochi
Domum Parochialem una cum horto habet exiguam a Communitate Loci 
exstructam, manet obigatio Reparationis penes eandem Communitatem.
Agros ad Calcaturam Utramque habet sex Cubulorum Tritici capaces, annue 
inseminat ad eosdem Cubulos 3 Tritici, post quos procreantur dempto semine et 
limitato labore Cubuli 6, hi constituerent  florenos 12 denarios 24.
420 Ivácskó, Necopoi [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Iváskó, 
Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: Ivácskó, Erdődi esp. ker.
Szatmár vármegye – Krasznai esperesi kerület
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Prata habet 3 Curruum foeni capacia quae efficerent  florenos 3 denarios 6.
Auditores Parochianos habet Numero 18, quorum Numero 12 solvunt per 
Metretam Turcici, Compatata (!) a denariis 34 efficeret insimul
  florenos 4 denarios 8.
Laborem item oraestant Diei mediae, qui exurgeret ad  florenum 1 denarios 44.
Summa Proventus   floreni 20 denarii 82.
Proventus Stolaris
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
36 72
A Matrimonio 34 34








Pro Sacrificiis 1 4
In farina pro hostiis 
Metretas 2
1 36
Summa Utriusque Proventus 31 40
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Samuel Komáromy.
[pag. 17.]
Proventus Cantoris
Domum Scholarem habet exiguam medio Communitatis exstructam, ab 
Hospitibus percipit Metretas 6 Turcici, quae computatae constituunt  
 florenos 2 denarios 4.
Laborem quoque ab Hospitibus Diei mediae efficeret  denarios 66.
Stolam quam annue percipit exurgit ad  denarios 58.
Insimul   floreni 3 denarii 28.





Hanc administrat Reverendus Michael Tatar Parochus Loci. Ecclesiae Structura 
Lignea bona, reparatione non egens. Pertinentiis apparamentorum instructa 
Casula, Stola, Alba Manipulis antiquis, indigeret novis, Calice item, et  Patenula ex 
Stanno, Libros habet sat copiosos. Alia pro Dote habet nulla.
Proventus Parochi
Domum in Fundo suo nobilitari propriis sumptibus erectam cum reliquis 
appertinentiis ad eandem habet bonam.
Fundus Parochialis, uti etiam agri, Prata, et alius Proventus prorsus nullus.
Vivit ex Proprio Nobilitari sumptibus antecessorum Parentis nempe, et Avi 
comparato.
Auditores Parochianos una cum Inquilinis Numero 50 habet, singulis annis 
praestant ex Frumento Generis varii per Metretam una, apraetiatae constituunt 
 florenos 12 denarios 92.
Praeter hoc Laborem Diei unius aestimaretur  floreni 7 denarii 50.
Proventus Totalis   floreni 20 denarii 42.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
34 1 36
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 68
A Sepultura majori 2 38 4 76




In farina pro hostiis 
Metretas 2 annue 
constarent in Paratis
1 36
Totalis Stolae Proventus 10 12
Proventus Cantoris
Domum in fundo suis sumptibus erectam, penes quem Proventus nullos habet.
421 Bikszád, Bixad [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Bikszád; CaT1792: Bikszád, 
Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Bikszád, Avasi esp. ker.
Szatmár vármegye – Avasi esperesi kerület
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Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 34 68




Hanc administrat Reverendus Michael Sova Loci Parochus, Ecclesiae Structura 
Lignea pro Loci Consvetudine bona, nec indigens reparatione. In apparamentis 
Divina peragit Loci illius Parochus propriis. Ecclesia Libris quibusdam instructa, 
uti Calice, et Patenula etiam Stanneis habetur. Indigeret et apparamentis, et Libris 
pro Divinis peragendis officiis compluribus. Alius Idaealiter appositus pro Dote 
Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum Parochialem sumptibus propriis erectam habet satis Commodam, penes 
eandem Reparationis Obligatio manet. Agros, Prata, et alia nulla habet. Vivit ex 
agris suo aere comparatis.
Auditores Parochianos cum Inquilinis habet Numero 30, praeter solutionem Diei 
mediae nullam praestant aliam aestimatam in Paratis   florenos 3 denarios 60.
Stolae Proventus
florenos denarios annue florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione cibus quem 
praestant constituit
68
A Matrimonio pariter 68
A Sepultura majore 1 2 2 4
A minori 24 72
Pro Sacrificiis 1 30
In farina pro hostiis annue 
circiter Metretam 1 1/2 
constitueret
1 2
Stolae Totius Proventus 10 4
Jure Patronatus gaudet Excellentissimus Dominus Comes Alexander Károlyi.
422 Túrvékonya, Tur [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Tur-Vékony, Tur-
Vékonya; CaT1792: Túrvékony, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Túr v. Túrvékony, 
Avasi esp. ker.
Szatmár vármegye – Avasi esperesi kerület
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Proventus Cantoris
Domus Scholaris, Agri, Prata, et alius Proventus nullus, vivit ex agris Taxae 
obnoxiis. Alius Proventus prorsus nullus praeterquam
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 12 24




Hanc administrat Reverendus Joannes Nomovics Loci Parochus, Stru-[pag. 3.]
ctura Ecclesiae Lignea indigens reparatione. Apparamentis Materiaceis, Calice 
et Patenula stanneis, Libris etiam commode instructa, indigeret tamen pro 
peragendis Divinis officiis Libris pluribus. Agros, Prata Dotalia nulla, nec alterum 
ullum Proventum.
Proventus Parochi
Domum Parochialem in Fundo Parochiali sumptibus Communitatis erectam 
habet Commodam, hortum item pro Doesticis necessitatibus satis commodum. 
De caetero seu Agros, seu Prata habet nulla. Vivit ex terris Taxae obnoxiis. 
Auditores Parochianos habet una cum Inquilinis Numero 40, annuam solutionem 
praeter Laborem Diei mediae aestimatum alias a denariis 12 nullam habet
   floreni 4 denarii 80.





A Baptismo et 
Introductione
34 68
A Matrimonio et 
Benedictione neo nuptae
34 68
A Sepultura majore 1 2 2 4
A Minori 24 48
A Lectione Evangeliorum 4 4
A Benedictione Domorum 
in Leguminibus Metretas 
2, constituerent
90
Pro Sacrificiis 1 50
In farina pro hostiis 
annue Metretas circiter 3, 
constituunt
2 4
Totalis Proventus 17 12
423 Ráksa, Racşa [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Raksa; CaT1792: Ráksa, 
Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Ráksa, Avasi esp. ker.
Szatmár vármegye – Avasi esperesi kerület
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Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Sigismundus Pethő.
Proventus Cantoris
Domus Scholaris, nec ullus alius Proventus Loco praefato habetur.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
A Sepultura minori 12 24
De Caetero seu ex Stola, 




Hanc administrat Reverendus Alexius Tartoczy Loci Parochus. Filialem nullam 
habet. Ecclesiae Structura Lignea nova satis Com-[pag. 4.]moda. Pertinentiis 
apparamentorum Casula, Alba, Calice stanneo, et Patenula, Libris item mediocriter 
instructa. Agros, Prata, et alium idaealiter appositum Proventum nullum.
Proventus Parochi
Domum in Fundo emptitio sumptibus propriis erectam habet. Pro paratis 
comparatis agris vivit. In quibus ad Calcaturam singulam quotannis inseminare 
solet Cubulos Duos Tritici, post quos dempto semine et limitato labore tempore 
mediocris Procreationis sunt Cubuli 4, qui in paratis aestimati faciunt
  florenos 8 denarios 16.
Pratum nullum comparat aere proprio.
Auditores Parochianos cum Inquilinis habet Numero 40, in Locum annualis 
solutionis praestant solummodo Laborem Diei Unius integrae qui in paratis 
aestimatus a denariis 15 facit   florenos 6.
De Caetero ulla quaque Proventus nullus.
Summa Proventus   floreni 14 denarii 16.
424 Tartolc, Târşolţ [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Tartóc; CaT1792: Tartóc; 
Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Tartóc; Avasi esp. ker.
Szatmár vármegye – Avasi esperesi kerület
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Stolam percipit sequentem .
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione
12 72
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
36
A Sepultura majore 36 2 72




In farina pro hostiis 
annue circiter Metretas 2, 
constituunt
1 36
Stolaris Proventus 21 12
Jus Patronatus habet Familia Illustrissimorum Comitum Pethő.
Proventus Ludi Magistri
Domum in Fundo Taxae obnoxio sumptibus propriis erectam habet, a qua 
annuatim pendit suo Domino Terrestri Mariannos 7.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 68
A Sepultura minore nihil.
De Caetero seu ex Stola 




Hanc administrat Reverendus Joannes Stecz Loci Parochus, Structura Ecclesiae 
Lignea reparatione notabili non indigens. Pertinentiae apparamentorum, Casula 
nempe, Stola, Alba, Manipuli, Libri, Vella, Calix Stanneus cum Patenua habentur 
Commoda. Pro nunc earundem reparatio necessaria non est. Proventum autem 
Idaealiter appositum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum in Fundo emptitio sumptibus propriis erectam habet bonam. Hortum 
item pro Domesticis Necessitatibus Commodum.
425 Terep, Trip [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Terep; CaT1792: Terep, Avasi 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Tripp v. Terep, Avasi esp. ker.
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Agros proprio comparatos aere ad Calcaturam Utramque Cubulorum 4 Capaces, 
ad singulam inseminat Cubulos 2, quotannis procrearentur dempto semine 
limitato Labore Cubuli 4 Tritici ordinari aestimati a  florenis 2 denariis 4.
Avenae itidem Cubulorum 2 procrearentur Cubuli 4, constituerent in Paratis 
 florenos 4 denarios 8.
Auditores Parochianos habet Numero 30, qui in Locum solutionis annualis 
praestarent Laborem Diei unius, qui pro Loci istius Consvetudine aestimatus a 
denariis 15 insimul constitueret  florenos 4 denarios 50.





A Baptismo, et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 34
A Sepultura majori 2 1 2 4






In farina pro hostiis annue 
circiter Metretam 1 ½ 
constitueret
1 2
Stolaris Proventus 6 64
Proventus Cantoris
Domum habet in Fundo proprio suis sumptibus comparatam. Agros, Prata 
praeter fundi sui nulla.
De Caetero Proventus alius, uti etia solutio annua nulla.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
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Parochia Possessionis Boinház426
Hanc administrat Reverendus Joannes Holdos Loci Parochus, Filialem nullam 
habet. Ecclesiae Structura Lignea notabili reparatione non indigens. Apparamentis 
Casula ex Materia Stola Gosipiacaea, Alba, Manipulis Duobus, Calice, et Patenula 
Stannei, Libris item pro peragendis Divinis necessariis mediocriter instructa. 
Proventum alium pro Dote Ecclesiae habens nullum.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo suo emptitio propriis sumptibus erectam. Hortum penes 
pro Domesticis aptum Necessitatibus.
Agros ad Fundum proprium ad Calcaturas duas Cubulorum 3 Capaces habet, 
post quos limitatis limitandis procrearentur quotannis Cubuli 6, aestimati faciunt
  florenos 12 denarios 24.
Auditores Parochianos habet Numero 30, solutionem ab iisdem nullam aliam, 
quam Laborem Diei Unius percipit, singulus aestimatus a denariis 15, Universim 
faceret  florenos 4 denarios 50.





A Baptismo, et 
Introductione
12 48
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
12 24
A Sepultura majori 1 36 2 72








Pro Sacrificiis 6 60
In farina pro hostiis annue 
Metretas 2, aestimatae 
faciunt
1 36
Totus Stolae Proventus 10 48
Proventus Cantoris
Domum in Fundo Taxae obnoxio habet, a qua pendit annue Mariannos 7. Vivit 
proprio manuali Labore.
426 Bujánháza, Boineşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Bujánháza, Avasi esp. 
ker.; CaT1792: Bujánháza, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Boinest v. Bujánháza, 
Avasi esp. ker.
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Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
A Sepultura minori 12 24





Hanc administrat Reverendus Joannes Kira Parochus Loci. Ecclesiae Structura 
Lignea, reparatione non indigens. Pertinentiis apparamentorum Ecclesia caret 
omnibus. Divina Loci Parochus peragit in propriis. Agros, Prata, et his similia 
nulla.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo proprio suis sumptibus erectam satis Commodam. 
Hortum penes pro necessitatibus suis aptum. Agrum ad Unam Calcaturam ex 
Fundo Ecclesiae habet, in quem annue inseminat Cubulum 1 Tritici, procrearentur 
Cubuli 2, limitatis limitandis, faceret in paratis
  florenos 4 denarios 8.
In agris propriis ad Calcaturam Utramque inseminat Cubulos 4, ad singulam annue 
inseminat Cubulos 2, procrearentur ut supra Cubuli 4, qui aestimati facerent
  florenos 8 denarios 16.
Prata item propria Curruum 7 Capacia, quorum singulus aestimaretur a denariis 
68 insimul
  floreni 4 denarii 76.
Auditores Parochianos habet Numero 36 una cum Inquilinis, qui annue soltuionis 
pendunt Unius Diei Laborem, hic computatus pro Loci Consvetudine a denariis 
15 faceret insimul  florenos 5 denarios 40.
Totalis igitur Proventus   floreni 22 denarii 40.
427 Kányaháza, Călineşti-Oaş [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Kányaháza; 
CaT1792: Kányaháza, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kalinest v. Kányaháza, 
Avasi esp. ker.






A Baptismo et 
Introductione
12 36
A Matrimonio, et 
Benedictione neo-nuptae
12 24
A Sepultura majori 1 36 2 72




Pro Sacrificiis 6 60
In farina pro hostiis 
annue percipit Metretas 
circiter 2, quae aestimatae 
constituunt
1 36
Stolaris Proventus 6 93
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Josephus Ötvös.
[pag. 8.]
Proventus Cantoris
Domum Scholarem habet in Fundo proprio suis sumptibus erectam. Vivit ex 
agris Decimae obnoxiis.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48




Hanc administrat Reverendus Andreas Csertinsky Loci Parochus. Ecclesiae 
Structura Lignea nova, sed nondum ad plenam deducta Perfectionem. Pertinentiis 
apparamentorum instructa nullis, praeterquam aliquot Libris, quorum etiam 
plurium indigentia haberetur, Calicem et Patenulam ex Crystallo habet. Agros, 
Prata, et similia pro Dote Ecclesiae habet nulla.
428 Avasújfalu, Certeze [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Avas-Újfalu; CaT1792: 
Avasújfalu, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Cserteze v. Avasújfau, Avasi esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet emptitiam una cum Fundo a Parentibus suis comparato, ac modico 
horto, ac aliis ad fundum necessariis appertinentiis, uti Prato, qui annuatim 4 
Currus Foeni profer, hic computati facerent  florenos 3 denarios 52.
Item agris ad quos annue ad utramque Calcaturam inseminat per Cubulos 2, post 
quos procrearentur Cubuli 4, hi computati dempto semine, et limitato Labore 
facerent  florenos 8 denarios 16.
Auditores Parochianos habet Numero 30, qui de anno in annum nil aliud, quam 
Unius Diei Laborem pendunt, computatus faceret florenos 4 denarios 50.
Totalis Proventus   floreni 16 denarii 18.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
18 36
A Matrimonio et 
Benedictione neo nuptae
34 68
A Sepultura majori 1 36 1 36




In farina pro hostiis annue 
circiter Metretam Unam, 
quae in paratis faceret
68
Stolaris Proventus 4 40
[pag. 9.]
Jus Patronatus manet penes Perillustrem Dominum Josephum Ötvös.
Proventus Cantoris
Domum in Fundo proprio suis sumptibus erectam, Proventum habet alium, 
quam stolae, vivit ex propriis.
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 34 34
A Sepultura minori 12 36
Summa 70
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Parochia Possessionis Komorczán429
Hanc administrat Reverendus Alexius Koszta Loci Parochus. Structura Ecclesiae 
Lignea pro Consvetudine Loci satis Commoda. Apparamentis caret omnibus, 
praeterquam Calice et Patenula Stanneis, Librisque aliquibus, hisque non omnibus 
instructa. Agros, Prata, et alia pro Dote Ecclesiae nulla.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Dominali erectam suis sumptibus habet, a qua pendit annue 
Mariannos 7. Habet Agros post Fundum Dominalem ad Calcaturas Duas, ad 
quarum singulos inseminat annue per Cubulos 2 Tritici, unde procrearentur 
dempto semine, et limitato Labore Cubuli 4, qui Computati facerent
  florenos 8 denarios 16.
Pratum duorum Curruum Foeni capax qui constituit florenum 1 denarios 36.
Auditores Parochianos habet Numero 50, una cum Inquilinis, qui in Locum 
annuae solutionis praestant unius Diei Laborem, qui pro Loci Consvetudine 
computatus per denarios 12 facit insimul  florenos 6.
Totus Proventus   floreni 15 denarii 52.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
34 1 36
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majori 1 36 2 72







Pro Sacrificiis 6 48
In farina pro hostiis annue 
Metretas 2 constituunt
1 36
Stolae Proventus Totalis 12 22
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Alexander Károlyi.
[pag. 10.]
429 Komorzán, Cămărzana [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Komorzán; 
CaT1792: Komorzán, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Komorzány, Avasi esp. ker.
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Proventus Cantoris
Domum habet in Fundo Taxae obnoxio erectam, suis sumptibus, a qua Domino 
Terrestri pendit Mariannos 7. Agros, Prata et similia nulla.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
A Sepultura minori 12 36
De reliquo neque Stolaris, 




Hanc administrat Reverendus Michael Illobai Loci Parochus. Ecclesiae Structura 
Lignea pro Loci Commoditate satis apta. Pertinentiis apparamentorum carens 
omnibus, administrat in suis Loci Parochus. Agri, Prata, et alia nulla. 
Proventus Parochi
Domum habet Commodam suis sumptibus comparatam in fundo Nobilitari suo 
erectam, sed vivit plane miserum in modum.
Auditores Parochianos habet Numero 6, qui pendunt annue Unius Diei Laborem, 
computatis per denarios 12 facit  denarios 72.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
24 24
A Matrimonio 34 34
A Sepultura majore 1 2 1 2




In farina pro hostiis annue 
Metretam 1/2
34
Proventus Stolaris 3 2
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Franciscus Horvath.
Proventus Cantoris
Vivit Sumptibus Parochi, administrat omnia gratis cum filius ejusdem sit.
[pag. 11.]
430 Rózsapallag, Prilog [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: −; CaT1792: 
Rózsapallag, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Prilog v. Rózsapallag, Avasi esp. ker.
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Parochia Possessionis Felső Ujfalu431
Hanc administrat Reverendus Thomas Szaplonczay Loci Parochus. Ecclesiae 
Structura Lignea noviter adhuc exstructa. Pertinentiis apparamentorum omnibus 
commode instructa, praeterquam quod libris adhucdum aliquot careret. Idaealiter 
appositos agros, et Prata nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet a Loci Communitate erectam, penes quam etiam reparatio mansit. 
Fundum pro agris pariter sessio contribuit, ad quos annue inseminat ad Utramque 
Calcaturam Cubulum 1, post quem procreantur Cubuli 2, qui dempto semine et 
Limitato Labore constituunt  florenos 4 denarios 8.
Auditores Parochianos habet circiter 60, una cum Inquilinis, qui annue solutionis 
pendunt Diei Unius Laborem, qui computatus a denariis 15 constituit  florenos 9.
Summa Proventus   floreni 13 denarii 8.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
24 72
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 68
A Sepultura majore 1 36 4 2
A minori 34 1 36
Pro Benedictione 
Domorum in Natura 
frumenti varii
51
Pro Sacrificiis 12 1 20
In farina pro hostiis annue 
Metretas 2, constituunt
1 36
Totalis Stolae Proventus 9 85
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Alexander Károlyi.
Proventus Cantoris
Domum in Fundo Nobilitari propriis sumptibus erectam habet, in quo itidem 





A Sepultura majore 34 1 2
A Sepultura minore 12 48
De reliquo seu stola seu 
aliunde Proventus ullus.
Summa Proventus 1 50
431 Avasfelsőfalu, Negreşti-Oaş [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Felsőfalu; CaT1792: 
Felsőfalu, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Negrest v. Felsőfalu, Avasi esp. ker.




Parochia Oppidi Nagy Karoly432 
Hanc administrat Parochi Loci Simeon Mikita et Alexius Ferencsik. In hoc oppido 
dantur Ecclesiae duae, una Valachica Structura Lignea, Calce incrustata, sat 
fortis, nec notabili reparatione egens. Altera amplissima, et magnifica Ruthenica 
nondum ad perfectionem deducta murata.  Pro nunc quo ad usque posterior 
ad perfectionem deducetur uterque Parochus divina peragit in Priori, quae pro 
parte sua Apparamentis propriis uti Casula, Alba, Stola, Calice, et Patenula staneis 




Domus habent Parochiales in fundo eodem separatas, exiguas, ruinae proximas, 
indigent reparatione, cujus obligatio Reparationis manet penes Communitatem. 
Hortos pro domesticis necessitatibus habent exiguos.
Agrum habent unicum unius metretae capacem, Turcici Tritici, quem inter se 
dividunt, post quam tempore mediocris procreationis /:dempto semine:/ 
procreantur Cubuli 10, quemvis a denariis 96 loci pretio mediocri aestimando 
eveniunt   floreni 9 denarii 60.
Habent a qualibet Domo, quarum Ruthenicae Numero 30, Valachicae vero 40, 
insimul 70, quorum singuli annue praestant metretam unam Tritici, insimul 70, 
quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt in paratis  floreni 23 denarii 80.
In Hordeo totidem id est Numero 70 Metretas, singulam a denariis 18 mediocri 
pretio aestimando   floreni 12 denarii 60.
Praeterea singuli unius diei Laborem Parochis praestant insimul 70, singulum a 
denariis 24 aestimando   floreni 16 denarii 80.
Inquilinos habet Ruthenus 13, qui annue unius diei Laborem praestant in simul 
13, quemvis a denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 12.
Valachus Inquillinos 9, singuli a denariis 34 Parocho solvunt, eveniunt in toto 
 floreni 3 denarii 6.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos proventus percipit.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 68 denarios 98.
[pag. 2.]
Latus Translatum   floreni 68 denarii 98.
432 Nagykároly, Carei [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Nagy-Károly; CaT1792: 
Nagykároly Ruth., Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagykároly, Nagykárolyi 
esp. ker.








A Baptismate et 
Introductione
68 2 4
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
68 68
A Sepultura majori cum 
Lectione Evangeliorum
2 70 5 40
A minori Sepultura 34 1 2
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
metretam unam hordei
18
In Farina duas metretas, 
quamvis a denariis 68
1 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentis facit 79 66
Jus Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Generalem Alexandrum 
Karolyi.
Proventus Ludimagistrorum
Domus habent scholares, Valachus nempe et Ruthenus separatas. Hortos item 
exiguos pro domesticis rebus. A quovis Hospite annuatim percipit Per mediam 
metretam Tritici in simul 15, singulam metretam a denariis 34 mediocri pretio 
aestimando   floreni 5 denarii 10.
Valachus vero partem tertiam deberet accipere ex proventu sui Parochi, verum vix 
aliquid percipit, deberet tamen annuatim percipere Tritici Cubulos 4, singulum a 
hungarico floreno 1 denariis 36 aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 44.
Praeterea Valachico Cantori annuatim unius diei Laborem Parochiani 10 praestant, 
constituunt in paratis  florenos 2 denarios 40.
De Caetero nihil habent.
Summa   floreni 12 denarii 94.
Stolam percipiunt sequentem.





A majori Sepultura 24 48
A minori 12 63
Summa totalis Ludimagistrorum 14 5
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Parochia Possessionis Mirk433
Hanc administrat Parochus Loci Alexius Anhel. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit [pag. 3.] in statu bono. Aparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus. Caeteris caret.
Ecclesia proventus prorsus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sumptibus Communitatis errectam in statu mediocri 
existentem. Hortum pro culinariis rebus exiguum.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 3, singulum a 
floreno hungarico 1 denariis 20 facit   florenos 3 denarios 60.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam 2, quorum singulus 
inseminatur Cubulis 2, post quos tempore mediocris procreationis prosperantur 
cubuli 12, dempto semine singulum Cubulum aestimando a hungarico floreno 1 
denariis 36 eveniunt inparatis  floreni 16 denarii 32.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 33, Inquilini cum Viduis 15, Integri Hospites 
annuatim in frumento metretas Siliginis 2, Inquilini vero per metretam unam 
insimul 81 eveniunt in paratis  floreni 27 denarii 54.
Praeterea mediae diei Labore praestare obligantur Parocho, quemvis aestimando 
a denariis 12 eveniunt   floreni 5 denarii 46.
Aliod idealiter appositos proventus ut in aliis Districtibus percipit prorsus nullos.





A Baptismate cum 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio cum 
Benedictione
34 68
A Sepultura majori hungaricos 
florenos 2
4 4 8
A minori 34 1 2
A Benedictione Domorum 
annue circiter
1
Pro Sacrificiis in paratis 
annue circiter
1 25
In Farina annuatim percipit 
metretas 4, singulam a 
denariis 68 eveniunt in 
paratis
2 72
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 64 69
433 Mérk [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1747: Mirk; CaT1792: 
Mérk (Fábiánháza filiája), Vasvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Mérk (Fábiánháza 
filiája), Nyíri esp. ker.
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Proventus Ludimagistri
Domum habet Scholarem commodam et Liberam, Hortum item commodum.
[pag. 4.] Pratum habet quotannis falcari solitum prcoreationis foeni Curruum 2, 
quemvis a hungarico floreno 1 denariis 20   floreni 2 denarii 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam duos unius Cubuli capaces, 
post quos /:dempto semine:/ procreantur Cubuli 4, singulum aestimando a 
hungarico floreno 1 denariis 36   floreni 5 denarii 44.
Inquilini et Hospites singuli per mediam metretam praestant siliginis insimul 
faciunt Cubulos 4, singulum a hungarico floreno 1 denariis 46 aestimando
   floreni 5 denarii 84.
Alium nullum proventum habet.
Summa Proventus Ludi Magistri   floreni 13 denarii 68.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Instroductione nihil
A Matrimonio 12 24
A Sepultura majori 24 48
A minori 12 36
Summa Totius Proventus 14 76
Parochia Possessionis Domahid434
Hanc administrat Parochus Loci Elias Horgas. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, stramine tecta. Pertinentias apparamentorum utpote in opere 




Domum habet Parochialem commodam sumptibus Communitatis et Parochi 
erectam stante obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet 
commodum.
Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 4, quemvis a 
floreno hungarico 1 denariis 20    floreni 4 denarii 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Cubulorum 8, quarum una 
inseminatur Cubulis 4, post quos procreantur tempore mediae procreationis 
dempto semine 16, singulum  aestimando a hungarico floreno 1 et denariis 36 
limitando eveniunt in paratis  floreni 21 denarii 76.
Latus   floreni 26 denarii 56.
434 Domahida, Domăneşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Domahida, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Domahida, Nagykárolyi esp. 
ker.
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[pag. 5.]
Latus Translatum   floreni 26 denarii 56.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 9, Tritici metretam in simul 9, quamvis a 
denariis 34 aestimando    floreni 3 denarii 6.
In Hordeo a qualibet aeque per metretam insimul 9, singulam aestimando a 
denariis 18   florenus 1 denarii 62.
Praeterea singuli unius diei Labore Parocho praestare obligantur, quemvis a 
denariis 24 Limitando   floreni 2 denarii 16.
Alios Proventus nullos percipit.
Quae omnia Loci pretio aestimata faciunt  florenos 33 denarios 40.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
37 74





A majori Sepultura hungaricos 
florenos 2
36 2 36
A minori 36 36
A Benedictione Domorum 
annue circiter
27
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 38 15
Jus Patronatus habet Illustrissima Domina Clara Scheledin et Perillustris Dominus 
Stephanus Domahidi.
Proventus Ludi Magistri
Domum habet scholarem commodam, Agros, Prata nula (!), seminat in agris 
Decimae obnoxiis.
Stolam percipit
florenos denarios annue 
circiter
florenos denarios
A Matrimonio 12 12
A majori Sepultura 24 24
A minori Sepultura 12 12
Totus itaque Stolae proventus Ludi Magistri 48
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Parochia Possessionis Kaplyán435
Hanc administrat Parochus Loci Andreas Borova, Filialem habet Kalmand dictam 
in qua Ecclesia nulla habetur. Ecclesiae Structura in Matre Lignea Scandulis tecta, 
existit in statu bono. Apparamentis ut sunt Alba, Calix cum patenula Staneus et 
his similia misere est provisa. Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis sumptibus errectam, existit in statu commodo. 
Hortum item mediocrem. [pag. 6.] Prata quotannis falcari solita procreationis 
foeni Curruum 10, quemvis a floreno hungarico 1 denariis 2 aestimando
   floreni 10 denarii 20.
Agros habet inseminaturae 4 ad utramque Calcaturam Cubulorum 6 Tritici, post 
quos tempore mediocris procreationis dempto semine procreantur Cubuli 12, 
quemvis a floreno hungarico 1 denariis 36 mediocri pretio Limitando
   floreni 16 denarii 32.
Habet a qualibet Domo una cum Filiali, quarum sunt 17, metretam Tritici in simul 
17, singulam aestimando a denariis 34 eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 78.
Item in Hordeo a singulis metretam unam insimul 17, quamvis a denariis 18 
eveniunt in  paratis  floreni 3 denarii 6.
Praeterea singuli unius diei Labore Parocho praestre obligantur, singulum a 
denariis 24 aestimando   floreni 4 denarii 8.





A Baptismate et 
Introductione
34 68
A Matrimonio cum 
Benedictione
34 34








Pro Sacrificiis annue 
circiter
21
In Farina Cubulum 1 
a hungaricis florenis 2 
denariis 72
2 72
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 47 39
435 Kaplony, Căpleni [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Kaplyon, 
Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kaplyon, Nagykárolyi esp. ker.
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Proventus Ludi Magistri
Domum habet nullam, residet in Domo Taxae obnoxia a qua annuatim solvit 
hungaricos florenos 2 et denarios 40, item obligatur Labore dierum Sex. Agros, 
Prata et his similia nulla habet, nec Pagus eidem quidquam solvit.
Stolam percipit
florenos denarios annue circiter
florenos denarios
A Matrimonio 12 12
A majori Sepultura 34 34
A minori Sepultura 12 24
Totus itaque Proventus Ludi Magistri 70
[pag. 7.]
Parochia Possessionis Vezeni436
Hanc administrat Parochus Loci Stephanus Gyarfas. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia miserrime est provisa.
Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sumptibus Communitatis errectam ruinae proximam 
egentem reparatione. Hortum pro rebus culinariis deservientem mediocrem.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 6, quemvis a 
floreno hungarico 1 denariis 2 eveniunt   floreni 6 denarii 12.
Agros habet duos inseminaturae ad utramque Calcaturam, quarum una solum 
annue inseminatur Cubulis 3, tempore mediocris procreationis post eosdem 
procreantur dempto semine 6, quemvis a hungaricis florenis 2 et denariis 4 
mediocri Loci pretio aestimando eveniunt   floreni 12 denarii 8.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 40, metretam unam Frumenti in simul 40, 
singulam a denariis 34 aestimando eveniunt   floreni 13 denarii 60.
Item in Tritico a singulo metretam unam insimul 40, quamvis a denariis 51
   floreni 20 denarii 40.
In Hordeo totidem, singulam metretam aestimando a denariis 17 limitando 
eveniunt in paratis  floreni 6 denarii 80.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos proventus percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 59.
436 Vezend, Vezendiu [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Vezend; CaT1792: 
Vezend, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Vezend, Nagykárolyi esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
34 1 2





A Majori Sepultura hungaricos 
florenos 2
38 4 76





In Farina annue circiter 
duas metretas
1 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 70 10
[pag. 8.]
Proventus Ludi Magistri
Domum habet ruinae proximam sumptibus propriis errectam, penes quem etiam 
obligatio reparationis manet.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Currus 1, singulum a 
hungarico floreno 2 denariis 2 computando   florenus 1 denarii 2.
Praeterea Eidem Parochus in tertialitate sui proventus succurit.
Stolam percipit sequentem





A majori Sepultura 34 68
A minori Sepultura 12 36
Totus itaque Proventus Ludi Magistri 2 6
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Parochia Possessionis Csomakőz437
Hanc administrat Parochus Loci Michael Csomakozÿ. Filialem habet unam Bere 
vocitatam. Ecclesiae Structura Lignea, Stramine tecta, existit in statu commodo. 
Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, 
et his similia misere est provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem in statu mediocri existentem, manente obligatione 
reparationis ejusdem penes communitatem. Hortum pro rebus domesticis 
commodum.
Agros habet 8 inseminaturae ad utramque Calcaturam, in quarum una solum 
annue inseminatur Cubulis 4, post quos tempore mediocris procreationis dempto 
semine procreantur Cubuli 8, singulum aestimando a hungaricis florenis 2 denariis 
4, eveniunt in parata  floreni 16 denarii 8.
Habet a qualibet Domo una cum Filiali, quarum sunt 46, metretam Siliginis insimul 
46, singulam aestimando a denariis 51 eveniunt in parata  floreni 23 denarii 46.
In Hordeo totidem singulam metretam a denariis 17   floreni 7 denarii 82.
Praeterea Parocho singuli unius diei Laborem praestare obligantur, quemvis a 
denariis 24 limitando   floreni 11 denarii 4.
De caetero nihil.
Quae onia Loci pretio aestimata    floreni 58 denarii 40.
[pag. 9.] Latus translatum   floreni 58 denarii 40.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio nihil. hungaricos 
florenos 2
4
A Sepultura majori 34 6 12





Pro Sacrificiis annuatim 1 2
In Farina annuatim 
Cubulus unus a floreno 
hungarico
2 72
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 71 66
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Petrum Csomaközÿ. 
437 Csomaköz, Ciumeşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Csomóköz, 
(Csomaköz); CaT1792: Csomaköz, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Csomaköz, Nagykárolyi esp. ker.
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Proventus Ludi Magistri
Domum habet in fundo Parochiali ruinae proximam, quam reparare obligaretur 
Communitas, de caetero nihil habet praeter quod Tertialitatem ex Contributo a 




A Sepultura majori 34 1 2
A minori Sepultura 12 48
Totus itaque Stolae Proventus Ludimagistri 1 50
Parochia Possessionis Dendelek438
Hanc administrat Parochus Loci Simeon Dendeleky, Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea Straine tecta satis fortis. Apparamenta propria nulla 




Domum habet ruinae proximam Parochialem, ex Fundamento aedificanda veniret, 
quam aedificare obligatur Communitas. Hortum pro rebus Culinariis exiguum.
Pratum proprium Parochiale nullum habet, interim ex Benevolentia Dominorum 
Terestrium habet  foeni Currus 6, quemvis a floreno 1 denariis 2 aestimando in 
parata eveniunt floreni 6 denarii 12.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calca-[pag. 10.]
Latus Translatum   floreni 6 denarii 12.
turam Cubulorum 6, quarum una annue inseminatur Cubulis 3, post quos 
tempore mediocris procreationis dempto semine procreantur 6 Cubuli, singulum 
aestimando a hungaricis florenis 2 denariis 4 eveniunt in parata
  floreni 12 denarii 8.
Habet a qualibet Domo quarum sunt una cum Inquilinis Numero 50, metretam 
Tritici insimul 50, quamvis a denariis 51 mediocri Loci pretio aestimando
   floreni 25 denarii 50.
Item in Hordeo totidem, quamvis a denariis 17   floreni 8 denarii 50.
Praeterea Parocho singuli mediae diei Labore praestare obligantur, insimul 25, 
quemvis a denariis 24 loci pretio aestimando eveniunt in paratis  floreni 6.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 58 denarios 20.
438 Érdengeleg, Dindeşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Dengeleg; CaT1792: 
Dengeleg, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Dengeleg, Nagykárolyi esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios




A majori Sepultura hungaricum 
florenum 1
20 3 40
A minori Sepultura 34 1 2
A Benedictione Domorum 
annuatim circiter in paratis
48
In Farina annuatim 
cubulum 1
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 63 91
Jus Patronatus penes Familiam Irinianam. 
Proventus Ludi Magistri
Domum scholarem habet commodam pro loci Consvetudine nec pro nunc 
notabili reparatione indigente in Fundo Parochiali. Hortum pro rebus Culinariis 
mediocrem, de caetero nihil.
Stolam percipit
florenos denarios annue 
circiter
florenos denarios
A majori Sepultura 34 68
A minori Sepultura 12 36
Summa totius Proventus Ludi Magistri 1 4
Parochia Possessionis Reszek439
Hanc administrat Parochus Loci Georgius Bodi, Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea Stramine tecta nulla indiget reparatione. Apparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, Calix cum Patenula Staneus et his similia miserrime est provisa.
[pag. 11.] Ecclesiae Proventus nulli.
Parochi Proventus 
Domum habet Parochialem ruinae obnoxiam cujus reparatio manet penes 
Communitatem. Hortum pro rebus Culinariis mediocrem.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Cubulorum Sex, quarum 
una solum annue inseminatur Cubulis Tribus, post quemvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 6, quemvis a hungaricis florenis 2 denariis 4 loci pretio 
aestimando faciunt in paratis  florenos 12 denarios 8.
439 Reszege, Resighea [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Reszege; CaT1792: 
Reszege, Nagykárolyi esp. ker; ConsCripTio1806: Reszege, Nagykárolyi esp. ker.
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Habet a qualibet Domo quarum sunt una cum Inquilinis 42, Metretam Tritici, 
insimul 42, metretam, quamvis a denariis 31 eveniunt in paratis
  floreni 21 denarii 42.
Item in Hordeo totidem quamvis a denariis 17 in parata   floreni 7 denarii 14.
Praeterea Parocho singuli praestant unius diei Laborem, quemvis aestimando a 
denariis 24 in parata evenient  floreni 10 denarii 8.
Praetere hos idealiter appositos proventus nullos percipit.
Quae omnia Loci pretio aestimata faciunt  florenos 50 denarios 72.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione nihil.
A Majori Sepultura hungaricos 
florenos 2
70 5 40
A minori Sepultura 34 1 2
A Benedictione 




In Farina pro hostiis 1 36
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 59 50
Proventus Ludi Magistri
Domum Scholarem habet Commodam, quam reparare tenetur Communitas. 
Hortum exiguum.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Cubulorum 2, quarum una 
solum annue inseminatur Cubulo 1, post quem[vis] dempto semine:/ procreantur 
2 insimul …440 facient in parata singulum aestimando a hungaricis florenis 2 
denariis 4   floreni 4 denarii 8.
Stolam percipit
florenos denarios




440  Nem írtak számot.
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Parochia Possessionis Körtvélyes441
Hanc administrat Parochus Loci Theodorus Remiczky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, Stramine tecta, Apparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus et his similia debiliter est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem existentem in statu commodo, sumptibus 
Communitatis errectam. Hortum pro rebus domesticis commodum.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 3, singulum 
aestimando a floreno hungarico 1 denariis 2   floreni 3 denarii 6.
Agros habet 3 inseminaturae ad utramque Calcaturam, in quibus annuatim 
inseminat Cubulos 2, post quem procreantur 2, dempto semine insimul 4, quemvis 
aestimando a hungaricis florenis 2 denariis 4   floreni 8 denarii 16.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt cum Inquilinis 14, metretam Tritici in simul 
14, quamvis a denariis 51 limitando Loci pretio eveniunt in paratis
  floreni 7 denarii 14.
Item in Hordeo totidem, quamvis a denariis 17   floreni 2 denarii 38.
Praeterea singuli unius diei Laborem Parocho praestant, quem aestimando a 
denariis 24   floreni 3 denarii 36.
Alios idealiter appositos proventus nullos percipit.





A Baptismate et 
Introductione
37 74
A Matrimonio cum 
Benedictione
68 68
A Sepultura majori hungaricos 
florenos 2
4 2 4
A minori Sepultura 34 68
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
mediam metretam
12
In Farina duas metretas 
annue circiter
1 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 29 72
Jure Patronatus gaudet Perillustris Dominus Alexander Guthÿ. 
441 Érkörtvélyes, Curtuişeni [RO], Bihar megye; ConsCripTio1747: Körtvélyes; CaT1792: 
Körtvélyes, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Körtvélyes, Nagykárolyi esp. 
ker.
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Proventus Ludi Magistri
Domum habet Scholarem commodam cujus obligatio reparationis manet penes 
Communitatem.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Currus 1 a hungarco floreno 
denariis 2   florenus 1 denarii 2.
[pag. 13.]
Latus Translatum   florenus 1 denarii 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam 2, in quibus annue inseminat 
Cubulum 1, post quem mediocris tempore procreationis procreantur dempto 
semine Cubuli 2, quamvis a denariis 51 mediocri Loci pretio aestimando
   floreni 2 denarii 4.




A majori Sepultura 36 36
A minori Sepultura 12 24
Summa totius Proventus Ludi Magistri 3 66
Parochia Possessionis Andrith442
Hanc administrat Parochus Loci Gregorius Havigl. Ecclesiae Structura Lignea 
existit in statu commodo. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, 
Calix cum patenula staneus, et his similia misere est provisa.
Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem existentem in statu commodo, sumptibus 
Communitatis erectam manente obligatione reparationis. Hortum exiguum.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam duorum Cubulorum, quarum 
una solum annue inseminatur Cubulo uno, post quem procreantur Cubuli 2, 
aestimando Loci pretio a hungaricis florenis 2  denariis 4 eveniunt 
  floreni 4 denarii 8.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 26, metretam Tritici insimul 26, quamvis 
aestimando a denariis 51   floreni 13 denarii 26.
Item in Hordeo totidem, quamvis a denariis 17   floreni 4 denarii 42.
Praeterea singuli mediae diei Laborem Parocho praestant, quemvis a denariis 12 
aestimando   floreni 3 denarii 12.
Alios Idealiter proventus nullos percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 24 denarios 88.
442 Érendréd, Andrid [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Enderéd, Endréd; 
CaT1792: Enderéd, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Enderéd, Nagykárolyi 
esp. ker.







A Baptismate et 
Introductione
34 68
A Matrimonio cum 
Benedictione
34 34





florenos denarios florenos denarios
Latus translatum 28 62





In Farina duas metretas 1 36
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 31 24
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Josephum Eötves.





A Sepultura majori 34 68
A minori 12 24
Summa perceptionis Stolae proventus 92
Parochia Possessionis Fabjan Háza443. Vacat.
Ecclesiae structura lignea stramine tecta existit in statu commodo, nec reparatione 
notabili indigens. Calicem cum Patenula ex stanno habet. Apparamentis caret.
Haec Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sat commodam. Hortum item pro culinariis 
necessitatibus mediocrem.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 3, singulum a 
floreno hungarico 1 denariis 2 eveniunt   floreni 3 denarii 6.
443 Fábiánháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: 
Fábiánháza, Vasvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Fábiánháza, Nyíri esp. ker.
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Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Cubulorum sex, quarum 
una solum annue inseminatur Cubulis 3, post quos procreantur dempto semine 
Cubuli 6, singulum aestimando Cubulum Siliginis a hungarico floreno 1 denariis 
36   floreni 8 denarii 16.
Alios idealiter appositos proventus nullos percipit.





A Baptismate et 
Introductione
34 68
A Matrimonio cum 
Benedictione
34 34
A Sepultura majori hungaricos 
florenos 2
4 4 8




In Farina duas metretas 
annuatim
1 36
Item Habet a qualibet 




florenos denarios annue 
florenos denarios
Latus translatum 18 84
-nuatim praestare tenentur Parocho unam metretam siliginis 
insimul 20, singulam a denariis 34 aestimando
6 80
Praeterea singuli unam metretam Hordei insimul 20 metretas, 
singulam a denariis 17 aestimando eveniunt
3 40
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis 29 4
Jus Patronatus penes Inclytum Dominum Comitem Adamum Teleky.
Proventus Ludi Magistri
Domum habet Scholarem commodam. Hortum nullum habet. A quovis Hospite, 
quorum sunt 20, mediam metretam siliginis in simul 10, quamvis a denariis 34
   floreni 3 denarii 40.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 4, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 2, post quamvis dempto semine procreantur 2, 
insimul 4, quamvis a denariis 34 eveniunt   florenus 1 denarii 36.
Pratum habet unius Currus a hungarico floreno 1 denariis 2   florenus 1 denarii 2.





A Sepultura majori 34 68
A minori 12 24
De Caetero nihil
Summa totius proventus Ludimagistri 6 70
Parochia Possessionis Portelek444
Hanc administrat Joannes Dsuros Parochus loci. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, stramine tecta, hactenus notabili reparatione non indigente. 
Calices et Patenula staneis instructa, reliquis appertinentiis apparamentorum caret.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem ruinae obnoxiam, cujus reparatio manet penes 
Communitatem. Hortum nullum. Pratum quotannis falcari solitum procreationis 
foeni Currus 1, aestimando mediocri Loci pretio   florenus 1 denarii 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Cubulorum 8, quarum una 
annue inseminatur Cubulis 8, post quos dempto semine  procreantur cubuli 8, 
singulum aestimando a hungaricis florenis 2 denariis 4 eveniunt in paratis
  floreni 16 denarii 32.
Latus   floreni 17 denarii 34.
[pag. 16.] Latus translatum   floreni 17 denarii 34.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30, metretam Tritici insimul 30, quamvis a 
denariis 51 eveniunt   floreni 15 denarii 30.
Item Hordei totidem, singulam a denariis 17 eveniunt   floreni 5 denarii 10.





A Baptismate et 
Introductione
34 1 2
A matrimonio cum 
Benedictione
34 68
A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
70 1 70




In Farina duas metretas 
circiter
1 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 43 66
444 Portelek, Portiţa [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Portelek; CaT1792: 
Portelek, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Portelek, Nagykárolyi esp. ker.
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Jus Patronatus penes Spectabilem Dominum Josephum Eötves et Spectabilem 
Dominum Stephanum Irényi.
Proventus Ludi Magistri
Domum scholarem, uti etiam Prata, agros, et alia nulla habet, praeterquam quod 




A Sepultura majori 34 68
A minori 12 24
Summa Proventus Stolae Ludi Magistri 92
Parochia Possessionis Gencz445
Hanc administrat Parochus Loci Basilius Anderko, Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura nova Lignea, stramine tecta nondum benedicta. Apparamenta 
nulla habet, praeter quam, quod Calice et Patenula Staneis sit instructa.
Ecclesiae Proventus prorsus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem, obligat semet Communitas exstructuram, fundum 
tamen Parochialem assignatum habet.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16, metretam [pag. 17.] Tritici, quamvis a 
denariis 34 aestimando eveniunt   floreni 8 denarii 10.
Item Hordei totidem a denariis 17 eveniunt   floreni 2 denarii 72.
Praeterea Laborem mediae diei singuli Parocho praestant in simul 8, constitit in 
paratis  florenum 1 denarios 92.
Alios Idealiter appositos Proventus nullos percipit.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt  florenos 12 denarios 80.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
34 34
A Matrimonio cum 
Benedictione
68 68
A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
70 1 70




Pro Sacrificiis nihil, ubi 
etiam pro farina
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 16 19
445 Gencs, Ghenci [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Gencs; CaT1792: Gencs, 
Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Gencs, Nagykárolyi esp. ker.
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Jure Patronatus gaudet Excellentissimus Dominus Karoly.
Proventus Ludi Magistri
Domum scholarem, Agros, Prata non habet, annuae solutionis Partem tertiam ex 
proventu Praesbiteri metretas videlicet Tritici 5, eveniunt   floreni 2 denarii 55.





A Sepultura majori 34 34
A minori Sepultura 12 12
Summa totius Proventus Ludi Magistri 3 86
Parochia Possessionis Isztro446
Hanc administrat Parochus Loci Constantinus Orosz. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea sat fortis. Apparamenta propria non habet, Parochus 
loci utitur propriis, Calice et Patenula Staneis instructa.
Ecclesiae proventus nulli.  [pag. 18.]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem ruinae obnoxiam sumptibus Communitatis errectam, 
penes quam manet  obligatio reparationis. Hortum exiguum.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 2, singulum a 
floreno hungarico 1 denariis 2 eveniunt   floreni 2 denarii 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Cubulorum 8, quarum una 
solum annue inseminatur Cubulis 4, post quos dempto semine procreantur 8, 
singulum Cubulum aestimando a hungaricis florenis 2 denariis 4 eveniunt 
  floreni 16 denarii 32.
Habet a qualibet Domo quarum sunt cum Inquilinis 20, metretam Tritici quamvis 
a denariis 51, dempta tertialitate faciunt  florenos 7 denarios 14.
Item Hordaei totidem dempta tertialitate a denariis 17 faciunt in parata
  florenos 2 denarios 38.
Praeterea singuli Parocho mediae diei Laborem praestant a denariis 12 facit 
 florenum 1 denarios 68.
Aliod Idaealiter appositos proventus nullos percipit.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 29 denarios 56.
446 Esztró, Istrău [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Isztró, (Esztró); CaT1792: 
Isztró, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Esztró, Nagykárolyi esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione
34 34
A Matrimonio cum 
Benedictione nihil.
A Sepultura majori hungaricos 
florenos 2
4 2 4





In Farina unam metretam 68
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 33 78
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Michaelem Leichner.
Proventus Ludi Magistri
Domum in fundo Parochiali exiguam, ab Hospitibus annuatim percipit metretas 
6, quae aestimatae faciunt in paratis447 metretam Tritici a denariis 51 computando 
 florenos 3 denarios 6.
Item Hordaei sex a denariis 17 in paratis eveniunt 
  florenus 1 denarii 2.
Latus   floreni 4 denarii 8.
[pag. 19.]
Latus Translatum   floreni 4 denarii 8.




A Sepultura majori 34 34
A minori 12 12
De caetero nihil.
Summa totius Proventus Ludi Magistri 5 26
447  Nem írtak számot.
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Parochia Possessionis Káka Szent Miklos448
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Markolovics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura est Lignea mediocris status. Apparamentis utitur propriis, nisi 
Calice et Patenula vitreis sit instructa.Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem sumptibus Communitatis errectam existentem in 
statu mediocri. Hortum pro domesticis necessitatibus exiguum.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Curruum 4, quemvis a 
floreno hungarico 1 denariis 2   floreni 4 denarii 8.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Cubulorum 6, quarum una 
annue inseminatur Cubulis 3, post quos procreantur dempto semine Cubuli 6, 
quemvis a floreno hungarico 1 denariis 4 limitando loci pretio   floreni 12 denarii 8.
Habet a qualibet Domo, una cum Inquilinis quarum sunt 28, metretam Tritici 
insimul 28, dempta tertialitate, singulam limitando a denariis 51 eveniunt 
  floreni 11 denarii 22.
Item Hordei itidem dempta tertialitate eveniunt in paratis   floreni 3 denarii 74.
Praeterea praestant singuli mediae diei Laborem, singulum limitatus a denariis 12
   floreni 2 denarii 64.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 33 denarios 76.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios








Latus translatum 34 78
A Matrimonio cum 
benedictione
34 68
A Sepultura majori hungaricum 
florenum 1
70 3 40
A Minori Sepultura 34 68
A Benedictione Domorum 
annue circiter
68
In Farina duas metretas 1 2
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 41 24
Jus Patronatus penes Inclytum Dominum Comitem Danielem Bánfi.
448 Krasznaszentmiklós, Sânmiclăuş [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1747: Szent-
Miklós; CaT1792: Szentmiklós, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szentmiklós, 
Nagykárolyi esp. ker.
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Proventus Ludi Magistri
Domum non habet Scholarem, residet in Domo Taxae obnoxia a qua solvit 
Marjanos 7 annuatim, percipit sex metretas Tritici ex proventu Parochi, quae in 
pecunia aestimatae faciunt in paratis insimul  florenos 3 denarios 6.
Sex item Hordaei a denariis 17 facit insimul  florenum 1 denarios 2.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majori 
annuatim
68
A minori annue circiter 24
De Caetero nihil.
Summa totius Proventus Ludi Magistri 5
Parochia Possessionis Válaÿ449
Hanc administrat Parochus Loci Ignatius Kozák. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus et his similia misere est provisa.
Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem existentem in statu commodo. Hortum mediocrem.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis Foeni Curruum 2, quemvis a 
floreno hungarico 1 denariis 2 eveniunt   floreni 2 denarii 4.
[pag. 21.] Latus translatum   floreni 2 denarii 4.
Agros ad utramque Calcaturam inseminaturae habet Cubulorum 4, quarum 
annue una inseminatur Cubulis 2, post quos procreantur dempto semine Cubuli 
4, singulum aestimando a hungaricis florenis 2 denariis 4    floreni 8 denarii 16.
In altera Calcatura inseminat Cubulos Siliginis 2, post quos procreantur Cubuli 
4, singulum aestimando a hungarico floreno 1 et denariis 36 eveniunt in paratis
  floreni 5 denarii 44.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16, metretas Siliginis 2, insimul 32, singulam 
a denariis 34   floreni 10 denarii 88.
Praeterea singuli mediae diei Laborem Parocho praestant insimul 8, singulum a 
denariis 24 aestimando eveniunt in paratis  florenus 1 denarii 92.
Quae omnia Loci pretio aestimata faciunt  florenos 28 denarios 44.
449 Vállaj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1747: –; CaT1792: Vállaj 
(Fábiánháza filiája), Vasvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Vállaj (Fábiánháza filiája), 
Nyíri esp. ker.






A Baptismate et 
Introductione
34 68
A Matrimonio cum 
Benedictione
68 68
A Sepultura majori hungaricos 
florenos 2
4 2 4




In Farina unam metretam 
a denariis
68
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 33 56
Jus Patronatus penes Inclytum Dominum Comitem Adamum Teleki. 
Proventus Ludi Magistri
Domum Scholarem habet satis Commodam. Hortum exiguum.
Pratum quotannis falcari solitum procreationis foeni Currus 1 a hungarico floreno 
1 denariis 2   florenus 1 denarii 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Cubulorum 2, quarum una 
solum annue inseminatur Cubulus 1, post quem procreantur Siliginis Cubuli 2, 
dempto semine singulum aestimando a hungarico floreno 1 et denariis 36 insimul 
constituunt florenos 2 denarios 72.Latus   floreni 3 denarii 74.
[pag. 22.]
Latus translatum   floreni 3 denarii 74.
Item annue solutionis a singulo hospite, quorum sunt 16 mediam metretam 
Siliginis, insimul 8, metretam, quamvis a denariis 34 eveniunt in paratis





A Sepultura majori 34 34
A minori Sepultura 12 24
Summa totius Proventus Ludi Magistri 7 4





Hanc administrat Reverendus Nicolaus Banyik Loci Parochus. Ecclesiae Structura 
Lignea indigens Tecto. Pertinentiis apparamentorum ex medietate Materiaceis, 
medietate ex Tela instructa, Libris pro peragendis Divinis Officiis compluribus 
caret. Agros, Prata, et alium idaealiter appositum Proventum nullum.
Proventus Parochi
Domum Parochialem in Fundo libero Parochiali sumptibus Communitatis 
erectam, quae eandem reparare tenetur, erectam habet Commodam. Hortum 
itidem in Fundo eodem Domesticae Necessitati satis aptum.
Agros, Prata, et alias appertinentias nullas, vivit ex agris pro Parata comparatis, 
aut Decimae obnoxiis, Inquibus annuatim inseminare potest Tritici Cubulos 3, 
qui tempore mediocris Procreationis procrearent Cubulos 6, limitatis limitandis 
acquireret  florenos 12 denarios 24.
Inseminat item Siliginis Cubulos 3, quotannis procrearentus itidem Cubuli 6, qui 
computati a floreno 1 denariis 36 facerent  florenos 8 denarios 16.
Auditores Parochianos cum Inquilinis habet Numero 20, qui quotannis praestant 
in Locum annuae solutionis per Metretam Turcici in paratis acquireret Singulam 
aestimando a denariis 24 facit   florenos 4 denarios 80.
Laborem praestant mediae Diei, qui pro Loci illius Consvetudine aestimaretur a 
denariis 9 constituit  florenum 1 denarios 80.
Praeterea Decima, Sedecima, nona, aut alius Proventus nullus.
Totalis Proventus   floreni 27.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
34 1 2






451 Tiszasásvár, Тросник [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1747: Sasvár; CaT1792: Sasvár, Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Sasvár, Nagyszőlősi esp. ker.
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florenos denarios florenos denarios
Latus translatum 1 2 28 70






Domorum in Frumento 
circiter Metretam 1, facit 
34
Pro Sacrificiis 9 1 80
In Farina pro hostiis annue 
circiter Metretas 2, quae 
constituunt
1 36
Superioris, et Stolaris Proventus 38 90
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Liber Baro Paulus Haller.
Proventus Cantoris
Domum Scholarem sumptibus Communitatis, penes quam manet Obligatio 
Reparationis in Fundo libero erectam habet mediocrem. Hortulum penes eandem 
Domum exiguum. Agros, Prata, et his similia ulla. Solutionis annualis percipit 
a singulis per Metretam ½ Turcici in simul Metretas 10, singulam aestimando a 
denariis 24 faceret  florenos 2 denarios 40.
Praeterea seu Laborem, seu Lignorum Vecturam praestant nullam.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
A Sepultura minore 12 24
De Caetero seu Stolaris, 
seu Proventus alius nullus.
Summa Utriusque Proventus 3 12
Parochia Possessionis Szőlőss452
Eandem administrat Reverendus Joannes Desko Loci Parochus, Ecclesiae Structura 
Lignea antiquitate corrupta, nunc autem erigitur nova, quae in opere medio est. 
Pertinentiis apparamentorum Casulis videlicet Duabus, Una Materiacea, altera 
sericea, Stola una Manipulis Duobus, Vellis Sericeis, Calice et Patenula argenteis, 
Libris item pro peragendis Divinis Officiis sufficienter instructa. Agros, Prata, 
et ali-[pag. 3.]um Dotalem Proventum habens nullum, praeter florenos 12, ex 
pio Legato in paratis in Cassa ejusdem Ecclesiae nihil adinvenitur. Necessarios 
Caeteros subministrat Eadem Communitas, alius Proventus prorsus nullus.
452 Nagyszőlős, Виноградів, [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1747: Nagy-Szőllős; CaT1792: Nagyszőllős, Nagyszőlősi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Nagyszőllős, Nagyszőlősi esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet a Dominis Terrestribus in Fundo extradato Libero Structurae 
mediocris pro nunc notabili reparatione non indigentem, quam reparare tenetur 
Communitas. Hortum item pro Domesticis penes Domum habet exiguum. Agros, 
Prata, et alium Proventum nullum, vivit ex agris cum proprio aere Comparatis, aut 
Decimae obnoxiis.
Auditores Parochianos Hospites integros Numero 40 habet, singuli praestant 
annuatim frumenti Metretae 1, vel ex Turcico, vel Tritico, constitueret in Paratis
  florenos 17.
Hi praestant Laborem Diei mediae, qui computatus a denariis 6 facit in simul
 florenos 2 denarios 40.
Inquilinos habet circiter Numero 40, qui in Locum Solutionis annualis Laborem 
praestant Diei unius hic computatus a denariis 12 faceret  florenos 4 denarios 80.
De Caetero in Decimis, aut aliis similibus Proventus prorsus nullus.





A Baptismo et 
Introductione
34 3 40
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 1 2
A Sepultura majore 1 36 13 60
A Sepultura minore 34 3 40
Pro Benedictione 
Domorum in Frumento 
varii Generis constat
7 36
Pro Sacrificiis 9 2 70
In farina pro hostiis annue 
Cubulos 2, constitueret
5 45
Stolaris Proventus et priores 35 13
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Liber Baro Gabriel Prinyi.
[pag. 4.]
Proventus Cantoris
Domum habet in Fundo libero sumptibus Communitatis exstructam antiquam 
ruinae proximam, obligatio Reparationis est penes eandem Communitatem. 
Agros, Prata nec aliud quidpiam habet.






A Sepultura majore 34 3 40
A Sepultura minore 12 1 20
Ex Stola aliud nihil, 
praeterquam quod 
Tertialitatem ex Frumento 
Parocho obveniente 
percipit Metretas 13 1/3, 
quae faciunt Cubulos 
3, Metretam 1 1/3, 
computando per florenum 
1 denarios 70 constituit 
insimul 
4 70
In Paratis ab Integris 
hospitibus annue percipit
78
Ab Inquilinis 1 56
De reliquo alter Proventus 
nullus.
Summa Utriusque Proventus 11 64
Parochia Possessionis Fanczikov453
Hanc administrat Reverendus Basilius Mondics Parochus Loci. Ecclesiae Structura 
Lignea tecta Stramine. Apparamenta Casulas, Unam ex Materia, alteram ex Tela, 
Calicem item, et Patenulam ex Stanno, Vella sericea habet. Libris pro peragendis 
Divinis indiget. Alterum pro Dote Proventum nullum.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali sumptibus Communitatis erectam tecto indigentem 
alias habet Commodam. Hortum item Commodum; Agros ad Utramque 
Calcaturam 6 Metretarum Capaces, ad Singulam Calcaturam inseminat Metretas 
3, Tempore mediocris Procreationis procrearentur Cubuli 1 ½ Tritici, qui [pag. 5.] 
computatus a florenis 2 denariis 4 faceret  florenos 3 denarios 6.
Pratum Unius Currus Foeni capax facit in parata
  florenum 1 denarios 2.
Auditores Parochianos cum Inquilinis habet Numero 40, solvunt solummodo 
hospites integri quorum Numero 12 dantur, per Metretam Tritici, quae insimul 
essent Cubuli 3, hi Computati a florenis 2 denariis 4 constituerent 
 florenos 6 denarios 12.
Inquilini nihil praestant uti nec alter ullus Proventus.
Summa Proventus   floreni 10 denarii 20.
453 Fancsika, Фанчикове [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1747: 
Fáncsika; CaT1792: Fancsiko, Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: Fancsika, 
Nagyszőlősi esp. ker.






A Baptismo et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 68
A Sepultura majore 1 36 2 72





Domorum in Frumento 
Vario, quod constitueret
34
Pro Sacrificiis 9 1 44
In farina pro hostiis 
annue circiter Metretam 1, 
constitueret
68
Summa Stolaris et prioris Proventus 22 10
Jus Patronatus Perillustris Dominus Lippert habet.
Proventus Cantoris
Domum in Fundo Parochiali sumptibus propriis erectam habet. Agrum nullum, 
Pratum Unius Currus Foeni capax, in parata faceret  florenum 1 denarios 2.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 34 68




Parochia Possessionis Szöllös Végardó454
Hanc administrat Reverendus Ignatius Mikocz Parochus Loci. Structura Ecclesiae 
Lignea bona. Apper-[pag. 6.]tinentiis apparamentorum propriis, Carens, Calicem 
tamen et Patenulam Stannea habet, uti et Libris commode erit instructa. Alium 
idaealiter pro Dote appositum Proventum prorsus nullum.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali sumptibus Communitatis exstructam, penes 
quam manet obligatio reparationis, Tecta indigentem habet, hortum praeterea 
Commodum. Agros, Prata comparat aere proprio, post Fundum Parochialem nulla.
454 Szőllősvégardó, Підвиноградів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1747: −; CaT1792: –; ConsCripTio1806: Szőlősvégardó, Nagyszőlősi 
esp. ker.
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Auditores Parochianos Integros Hospites Numero 9, qui annue pendunt per 
Metretam Turcici dempta Tertialitate quae cedit Cantori aquirit annue Metretas 6, 
quae in Paratis constituerent  florenum 1 denarios 44.
Inquilinos habet Numero 10, qui per Metretam ½ Turcici praestant dempta Tertialitate 
Cantoris manent Parocho Metretae 3 1/3 computatae faciunt  denarios 80.
Totius Proventus   floreni 2 denarii 24.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
34 68
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 34
A Sepultura majori 1 2 1 2
A Minori 34 68
Pro Benedictione 
Domorum in Frumento 
Vario Metretam 1
34
Pro Sacrificiis 9 72
In farina pro hostiis 
annue Metretam 1 2/3 
constitueret
42
Summa Utriusque Proventus 6 44
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Franciscus Szendÿ.
Proventus Cantoris
Nec Domum Scholarem, nec aliud quidpiam habet, praeterquam quod
[pag. 7.]
Ex Stola percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 24
A Sepultura minore 12 24
Aliunde Proventus ullus.
Insimul 48
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Parochia Possessionis Nagyfalva455
Hanc administrat Reverendus Demetrius Lenmag Loci Parochus, Ecclesiae 
Structura Lignea reparatione indigens notabili. Pertinentiis apparamentorum 
caret omnibus, praeterquam Calice et Patenula stanneis instructa est, Libris 
compluribus indigeret, Loci Parochus administrat in suis. Agros, Prata, et alios 
Proventus prorsus nullos.
Proventus Parochi
Domum habet plane nullam, vivit qua Inquilinus, a qua praestat annue Communitas 
Unius Diei Laborem. Vivit ex agris Taxae obnoxiis, aut parato aere comparatis, 
Caeterum agros, Prata, et alia nulla.
Auditores Parochianos habet Numero 12, qui praestant annue Unam Metretam 
Turcici, quae computando a denariis 24 faceret in simul  florenos 2 denarios 88.
Pendunt item Unius Diei Laborem a denariis 18 computando 
 florenos 2 denarios 16.





A Baptismo et 
Introductione
34 34
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 34
A Sepultura majore 1 2 1 2
A Minore 34 34
Pro Benedictione 
Domorum in frumento 
quod constaret
34
Pro Sacrificiis 9 54
In farina pro hostiis annue 
circiter Metretam 1, facit
68
Totalis Summa Utriusque Proventus 8 64
[
pag. 8.]
Jus Patronatus habet Perillustris Domina Szuhaÿana.
Proventus Cantoris
Domus Scholaris nulla, vivit itidem Inquilinarië, percipit annualis solutionis Metretas 
6 Turcici, quae computata a denariis 24 constituunt  florenum 1 denarios 44.
455 Mátyfalva, Матійово [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Mátyfalva, Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: Mátyfalva, 
Nagyszőlősi esp. ker.
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Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 24
A Sepultura minore 12 12




Hanc administrat Reverendus Simeon Birda Loci Parochus. Ecclesiae Structura 
satis bona Lignea nulla indigens reparatione. Pertinentiis apparamentorum, ut sunt 
Casula, Stola, Manipulis, Vellis Sericeis, Libris item pro peragendis Divinis, Calice 
item et Patenula Stanneis instructa. Agros, Prata, et alium Proventum nullum.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali a Communitate erectam, post quem Fundum 
habet agros ad Calcaturas 6 Cubulorum Capaces, ad quarum Unam quotannis 
inseminat Cubulis 3, post quos procrearentur Cubuli 6 Tritici, qui dempto semine 
et limitato Labore facerent  florenos 12 denarios 24.
Pratum Duorum Curruum Foeni capax, qui facerent  florenos 2 denarios 4.
Auditores Parochianos habet Numero 15,  quorum singuli annue praestant 
Metretas Turcici, computata a denariis 24 facit   florenos 3 denarios 60.
Pendunt quoque Laborem Diei mediae a denariis 9, constituit  florenum 1 denarios 35.
Latus cum Summa Proventus   floreni 19 denarii 23.
[pag. 9.] Latus translatum   floreni 19 denarii 23.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione
34 34
A Matrimonio et 
Benedictione neo nuptae
34
A Sepultura majore 1 2 1 2




Pro Sacrificiis 9 1 80
In farina pro hostiis 
annue Metretam 1, faceret 
aestimatam
68
Summa Utriusque Proventus 23 97
456 Karácsfalva, Карачин [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1747: 
Karacsfalva; CaT1792: Karácsfalva, Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kovácsfalva, Nagyszőlősi esp. ker.
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Jus Patronatus est penes Perillustrem Dominum Ladislaum Ujhelyi.
Proventus Cantoris
Domum habet nullam Scholarem, vivit miserum in modum. Pendunt eidem 
Hospites Metretas 7 Turcici, quae computatae per denarios 24 faciunt inparata 
 florenum 1 denarios 68.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 24
A Sepultura minore 12 12




Hanc administrat Reverendus Jacobus Stebnics Loci Parochus. Ecclesiae 
Structura Lignea reparatione nulla indigens. Pertinentiis apparamentorum, Casula 
Materiacea, Alba, Stola, Manipulis Duobus, Vellis item Materiaceis, Calice Stanneo, 
et Patenula, Libris quoque pro peragendis Divinis satis provisa. Agros, Prata, et 
alios idaealiter appositos Proventus nullos.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali medio Communitatis [pag. 10.] erectam, 
penes quam manet etiam Obligatio Reparationis, Hortum satis Commodum ad 
Domesticas Necessitates.
Agros ad utramque Calcaturam habet 12, in quorum singulis inseminare potest 
Metretas 2 Tritici, Una in Calcatura annuatim inseminat Cubulos 3, post quos 
procrearentur Cubuli 6, dempto demendis computati facerent
  florenos 12 denarios 24.
Pratum habet Trium Curruum Foeni capax, qui computati a floreno 1 denariis 2 
constituerent  florenos 3 denarios 6.
Auditores Parochianos una cum Inquilinis habet Numero 22, qui in Locum 
annuae solutionis nil aliud praestant, quam Diei mediae Laborem, hic computatus 
a denariis 9 insimul faceret  florenum 1 denarios 98.
Summa Proventus   floreni 17 denarii 28.
457 Szőlősegres, Олешник [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1747: Egres; CaT1792: Egres, Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Egres, Nagyszőlősi esp. ker.






A Baptismo et 
Introductione
34 68
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 34
A Sepultura majore 1 2 1 2







Pro Sacrificiis 9 1 80
In farina pro hostiis annue 
Metretam 1 constituit
68
Totalis Utriusque Proventus Summa 26 82
Jus Patronatus est penes Illustrissimam Familiam Prinyi.
Proventus Cantoris
Domum habet Scholarem medio Pagensium exstructam [pag. 11.] in Fundo Libero, 
cum Horto exiguo penes Domum. Pratum habet post fundum Parochialem Unius 





A Sepultura majore 24 24
A Sepultura minore 12 24




In eadem Possessione habentur Ecclesiae Due, quarum Unam administrat 
Reverendus Joannes Baran Loci Parochus, alteram Joannes Jurkanics. Structura 
earundem Ecclesiarum Lignea indigeret utraque tecto, alias in statu commodo 
existunt. Pertinentiis apparamentorum prior Casulis Duabus Materiaceis, Stolis 
itidem, Manipulis Duobus, Vellis, Calice et Patenula Stanneis, Libris compluribus 
egens pro peragendis Divinis; Posterior Casulis Duabus sericeis bonis, Stolis 
tribus, Albis Duabus, Calice et Patenula argenteis inauratis cum suis Vellis, Libris 
item omnibus instructae habentur. Agris, Pratis, et aliis Proventibus utraque caret.
458 Nagyrákóc, Великий Раковець [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
ConsCripTio1747: Rákóc; CaT1792: Rákóc, Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Nagyrókóc, Nagyszőlősi esp. ker.
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Proventus Parochi Loci 1o positi
Domum in Fundo Parochiali sumptibus propriis erectam habet Commodam, 
quam hactenus etiam reparavit. Hortum penes Domum nullum. Agrum Unicum 
in quo inseminat Metretas 3 Tritici, procrearentur 6, insimul constituerent 
 florenos 3 denarios 6.
Pratum nullum, vivit ex emptitiis agris, et Pratis, quos quotannis comparare solet.
Latus   floreni 3 denarii 6.
[pag. 12.]
Latus Translatum   floreni 3 denarii 6.
Auditores Parochianos habet Numero 30, qui nil aliud praestant, quam mediae 
Diei Laborem, qui per denariis 6 facit in simul  florenum 1 denarios 80.
Suma (!) hujus   floreni 4 denarii 86.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione
34 68
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
18 36
A Sepultura majore 1 2 1 2





Domorum in Leguminibus 
Metretam 1, constaret
30
Pro Sacrificiis 9 72
In farina pro hostiis 
Metretam ½ annue facit
34
Summa Utriusque Proventus 12 96
Jus Patronatus est penes Illustrissimum Dominum Comitem Limberg.
Proventus Cantoris
Domum habet in Fundo Dominali, a qua annue pendit Mariannos 14. Proventum 
nullum aliuam, quam
Ex Stola
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 24
A Sepultura minore 12 24
De reliquo nec ex Stola, 
nec aliunde Proventus 
ullus.
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Insimul 48
Proventus Parochi 2do Loco positi
Domum habet in Fundo Parochiali propriis sumptibus exstructam satis 
Commodam, indigentem tamen modica reparatione. Hortum nullum habet.
[pag. 13.]
Agros habet ad Calcaturam Unam, quorum singulus capit Metretas 3, insimul 
Metretas 6, procrearentur Metretae 12, quae quotannis limitatis limitandis 
constituunt in Paratis  florenos 4 denarios 8.
Auditores Parochianos habet Numero 20, qui pro annua solutione praestant 
mediae Diei Laborem, qui a denariis 6 Computatus facit  florenum 1 denarios 20.
Summa Proventus   floreni 5 denarii 28.
Stolam percipit 
uti prior, quae summatim faceret  florenos 4 denarios 10.
Totus Proventus   floreni 9 denarii 38.
Proventus Cantoris
Domum habet in Fundo Dominali, a qua praestat Domino Terrestri Robottas. De 
Caetero in omnibus, uti prioris Proventus.
Parochia Possessionis Rokoszov459
Hanc administrat Reverendus Joannes Krehiczky et Gabriel Seremika Loci 
Parochi. Ecclesiae Structura Lignea noviter, et non ita pridem erecta, habet 
Filialem Unam Sardó vocitatam Unius horae a Matre distantem, Ecclesiae illius 
Structura Lignea, Apparamenta in Matre Ecclesia habentur Casulae Duae ex 
Materia, Albae Duae, Stolae Tres, Manipuli Duo, Calix et Patenula ex Stanno, libri 
sufficientes. Filialis uti Libris, ita apparamentis eget. Agros, Prata et alia pro Dote 
Ecclesiae nulla habent.
Proventus Parochi
Domus habent in Fundis proprio aere comparatis suis erectas sumptibus.
Agros habent Numero 12, in quibus inseminant Avenae singulus annuatim per 
Cubulos 3, insimul Cu-[pag. 14.]bulos 6, post quos procrearentur Cubuli 12, hi 
aestimati a denariis 72 constituunt insimul  florenos 8 denarios 64.
Auditores Parochianos uterque habent Numero 50, qui praestant Diei mediae 
Laborem, hic computatus a denariis 6 facit   florenos 3.
Filialem percipit solus Gabriel, unde percipit ab Incolis solutionis annuae
 denarios 54.
Pratum itidem habet 5 Curruum capax, qui facerent  florenos 5 denarios 10.
Summa Proventus   floreni 17 denarii 28.
459 Rakasz, Рокосово, [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás;  ConsCripTio1747: 
Rákasz; CaT1792: Rakasz, Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806:  Rakasz, 
Nagyszőlősi esp. ker. 
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Stola Utriusque
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 1 2
A Sepultura majore 1 2 3 6





Domorum in Leguminibus 
quod faceret
50
Pro Sacrificiis 9 3 60
In farina pro hostiis 
annue Metretas 4, circiter 
constituunt 
2 72
Summa Utriusque Proventus 34 56
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Ladislaus Ujhelyi.
Proventus Cantoris
Domum Scholarem in Fundo emptitio suis sumptibus exstructam. Nullus 
Proventus praeterquam
Ex Stola
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 72
A Sepultura minore 6 24
Alter nec ex stola, nec 
aliunde Proventus ullus.
Insimul 96
Parochia Possessionis Nagy Kopan460
Hanc administrat Reverendus Gregorius Kopansky Loci Parochus. Ecclesiae 
Structura Lignea bona, nec repa-[pag. 15.]ratione indigens, Pertinentias 
apparamentorum, Uti Casulas sericeas duas, Stolas itidem Sericeas Tres, Albas 
Duas, Manipulos Duplices, Calices Duos argenteum cum Patenula inauratis, 
Stanneum alterum cum Patenula, Libros item pro peragendis Divinis sufficientes 
habet. Proventum alium idaealiter appositum nullum.
460 Felsőveresmart, Велика Копаня [UA], Nagyszőlősi járás ConsCripTio1747: Kis-
Kopány; CaT1792: Kiskopány, Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kiskopány, 
Nagyszőlősi esp. ker. 
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Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali medio Communitatis erectam, penes quam 
manet obligatio reparationis. Hortum exiguum. Agros ad Calcaturas duas habet 
Numero 10, ad quas quotannis inseminat Cubulos 5 seu Tritici, seu alterius 
Frumenti, Tempore mediocris Procreationis dempto semine, et Limitato Labore 
procrearentur Cubuli 10, qui in paratis limitati constituerent  florenos 17.
Prata propriis sumptibus comparata 7 Curruum Foeni sunt capacia, quae 
constituunt.
Auditores Parochianos habet Numero 40, qui in Locum annuae solutionis 
praestant Diei mediae Laborem, hic a denariis 6 computatus facit insimul
  florenos 2 denarios 40.





A Baptismo et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio, et 
Benedictione neo-nuptae
24 72
A Sepultura majore 1 2 2 4
A Sepultura minore 34 1 2
Pro Benedictione 
Domorum in Frumento 
Metretas 3 facit
1 2
Pro Sacrificiis 9 1 80
In farina pro hostiis annue 
Cubulum 1 faceret
2 72
Summa Utriusque Proventus 36 88
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Comitem Limberg.
[pag. 16.]
Proventus Cantoris
Domum habet in Fundo libero suis sumptibus erectam. Nullus aliunde Proventus, 
quam 
ex Stola.
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
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Parochia Possessionis Imsticz461
Hanc administrat Reverendus Joannes Zejkan Loci Parochus. Ecclesiae Structura 
Lignea bona. Apparamenta Casulas duas, Albas Tres, Stolam Unam, Manipulos 
duos, Calicem, et Patenulam stannea vella ex Tela, Libros non omnes, indigeret, 
tam apparamentis aliis, tam Libris compluribus. Dotem Ecclesia nullam habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Nobilitari proprio suis sumptibus erectam, cum exiguo 
horto. Agros ad Utramque Calcaturam ad Fundum Ecclesiae pertinentes habet 8, 
ad singulam quotannis inseminat Metretas 6 Avenae, unde procreantur dempto 
semine, et limitato Labore Metretae 12, quae Computatae per denarios 16 facit 
  florenos 2 denarios 16.
Prata post Fundum suum habet 4 Curruum capacia, singulus a denariis 68 
computatus constitueret  florenos 2 denarios 72.
Auditores Parochianos habet Numero 20, qui mediae Diei Laborem pro annua 
solutione exhibent, facit  florenum 1 denarios 20.
Summa Proventus   floreni 5 denarii 8.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 68
A Sepultura majore 1 2 2 4
Latus 8 82
[pag. 17.]
florenos denarios florenos denarios
Latus Translatum 8 82
A Sepultura minore 24 72
Pro Benedictione 
Domorum in Avena 
Metretas 2
36
Pro Sacrificiis 9 72
In farina pro hostiis 
annue circiter Metretas 3, 
constituunt
2 4
Summa Utriusque Proventus 12 66
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Comitem Limberg.
461 Misztice, Імстичово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Misztice, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Misztice, Borzsavai esp. 
ker.
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Proventus Cantoris
Domum Scholarem in Fundo suo propriis sumptibus erectam, Proventum penes 
nullum habet.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 12 24
A Sepultura minore 6 18




In eadem habentur Ecclesiae duae, quas administrant hebdomadatim Reverendus 
Petrus et Georgius Starozta Loci Parochi. Ecclesiae Structura Unius Lignea 
bona, alterius vero pariter Lignea indigens reparatione. Apparamenta in Ecclesia 
Utraque videlicet in singula Casula ex Materia Una, Stolae binae, Alba una, Vella, 
et Calices cum Patenula stannea reperiuntur. Libris Compluribus utraque caret, uti 
etiam Proventu alio.
Proventus Parochorum
Domum Petrus habet in Fundo Dominali sumptibus suorum antecessorum 
erectam bonam, a qua pendit annue Domino Terrestri Mariannos 12, alter vero 
in Fundo Parochiali, Domum sumptibus Communitatis ere-[pag. 18.]ctam. Agros 
post Fundum Parochialem habetn 5 Metretarum avenae capaces, ad Unam 
Calcaturam inseminant Metretis 2, ad alteram Metretis 3, unde procrearentur 
Metretae 10, limitate a denariis 18 constituunt  florenum 1 denarios 80.
Auditores Parochianos uterque habent Numero 80, qui annuatim solvunt 
Metretam ½ avenae, facit in paratis  florenos 7 denarios 20.
Praestant quoque Laborem Diei mediae aestimatum a denariis 6 facit 
 florenos 4 denarios 80.
Summa Proventus  floreni 13 denarii 80.
Divisim Uni cedit in paratis annue  floreni 6 denarii 90.
462 Ilonca, Ільниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1747: Ilonca; 
CaT1792: Ilonca, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Ilonca, Borzsavai esp. ker.






A Baptismo et 
Introductione
18 1 80
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
12 60
A Sepultura majori 1 36 5 44
A Minori 24 1 92
Pro Lectione 
Evangeliorum 




Pro Sacrificiis 2 70
In farina pro hostiis annue 
Metretas 6, constituunt
Summa Utriusque Proventus1
Divisim singulo venirent floreni…463
Jus Patronatus est penes Illustrissimum Dominum Comitem Limberg.
Proventus Cantorum
Domum Unus eorum habet in Fundo Dominali, a qua praestat Robottas, alter 
vero in Fundo proprio aere comparatam, nullos Proventus habent, praeterquam
Ex Stola
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 12 48
A Sepultura minore 6 48
Insimul 96
Divisim Uni eorum obvenirent annue  denarii 48.
Parochia Possessionis Oszuj464
[pag. 19.] Hanc administrat Reverendus Theodorus Jurkovics Loci Parochus, 
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea bona. Apparamenta uti Casula 
ex Materia Una, Alba Una, Stola Una, Manipuli Duo, Calix et Patenula ex Stanno, 
Vella Materiacea sunt, Libri quoque pro peragendis Divinis sufficientes habentur. 
De Caetero Proventum nullum habet.
463 Nincs összeg beírva.
464 Szajkófalva, Осій [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: ; Szajkófalva, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szajkófalva, Borzsavai 
esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Libero, suo aere exstructam indigentem aliqua 
Reparatione, Hortum exiguum. Agros, Prata, nulla, vivit solum ex suorum 
solutione.
Auditores Parochianos habet Numero 30, qui praestant per ½ Metretam Siliginis, 
insimul 15 Metretas, quae computatae per denarios 48 facerent
  florenos 7 denarios 20.
Praestant Laborem Diei integrae, qui limitatis a denariis 12 facit insimul
  florenos 3 denarios 60.





A Baptismo et 
Introductione
34 68
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
12 24
A Sepultura majore 1 2 1 2
A Minori 34 1 2
Pro Lectione 
Evangeliorum 
1 2 1 2
Pro Benedictione 
Domorum. In avena 
Metretas 2, facit
36
Pro Sacrificiis 9 3 60
In farina pro hostiis annue 
Metretas 2, computatae 
faciunt
1 36
Summa Utriusque Proventus 20 10
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominum Ladislaum Klobusiczky.
Proventus Cantoris
Domum Scholarem in Fundo Libero per suos sumptus erectam habet. Proventum 
nullum praeterquam
Ex Stola percipit[pag. 20.]
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 24
A Sepultura minore 12 36
Alter nec ex Stola nec 
aliunde Proventus nullus
Insimul 60
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Parochia Possessionis Rosztoka465
Hanc administrat Reverendus Basilius Zincsak Loci Parochus. Structura Ecclesiae 
Lignea Indigens Tecto meliori. Apparamentis satis Commode instructa, Proventus 
Ecclesiae Dotalis nullus.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali a Communitate erectam habet exiguam. Agros 
habet 6 ad Utramque Calcaturam ad 3 annuatim inseminat Metretam 1 Turcici, 
procrearentur post eandem Cubuli 6, constituerent  florenos 5 denarios 76.
Pratum Duorum Currum foeni capax faceret  florenos 2 denarios 4.
Auditores Parochianos Numero 21, qui annuae solutionis pendunt Metretam 
Turcici 1, quae computatae a denariis 24 facerent  florenos 5 denarios 4.
Praestant etiam Laborem Diei mediae aestimaretur a  floreno 1 denariis 26.





A Baptismo et 
Introductione
34 34
A Matrimonio 34 34
A Sepultura majore 1 2 1 2
A Minori 24 48
Pro Lectione 
Evangeliorum 
1 36 1 36
Pro Benedictione 
Domorum in Avena 
Metretam 1 ½ faceret
27
Pro Sacrificiis 9 1 80
In farina pro hostiis annue 
Metretas 2, constituunt
1 36
Summa Utriusque Proventus 21 7
Jus Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Alexandrum Károlyi.
Proventus Cantoris
Domus Scholaris, nec Proventus ullus, vivit Inquilinarie. Ex Stola percipit annue 
denarios 36.
De reliquo nihil.[pag. 21.]
465 Alsóhatárszeg, Розтока [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: –; ConsCripTio1806: Rosztoka (Dobróka filiája), Borzsavai esp. ker.
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Parochia Possessionis Alsó Sáar466
Hanc administrat Reverendus Mathias Selemicha Loci Parochus. Filialem habet 
Olohova dictam, Structura Ecclesiarum bona Lignea. Utrobique Apparamentis 
instructae pro peragendis Divinis mediocriter Proventus earundem idaealiter 
appositus ullus.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali noviter per Communitatem erectam. Hortum 
nullum.
Agros habet Numero 5 ad 4, eorundem inseminat ½ Metretis Turcici, post quam 
procrearentur Cubuli 2, constitit  florenum 1 denarios 92.
Ad quintum inseminat 3 Metretis Avenae, unde procrearentur Cubuli 2, limitati 
facerent  florenum 1 denarios 44.
Auditores Parochianos habet in Matre Numero 12, qui pendunt per Metretam 
Turcici, limitatae faciunt  florenos 2 denarios 88.
Praestant Laborem Diei mediae Filialistae Numero 24, qui Labor exurgeret ad 
 florenum 1 denarios 44.





A Baptismo, et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majore 1 2 2 4




Pro Sacrificiis 9 90
In farina pro hostiis annue 
Metretas 3, facerent
2 4
Summa Utriusque Proventus 16 65
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Liber Baro Gabriel Prinyi.
Proventus Cantorum
Domum Scholarem eorundem nullum habet, resident Inquilinarie, Proventus 
etiam nullus, praeterquam quod ex stola accipiunt annuatim per denarios 42.
De Caetero nihil.
[pag. 22.]
466 Alsósárad, Нижнє Болотне [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járásban; 
ConsCripTio1747: Alsó-Sárad; CaT1792: Alsósárad, Nagyszőlősi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Alsósárad, Nagyszőlősi esp. ker.
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Parochia Possessionis Zarics467
Hanc administrat Reverendus Georgius Jurcseva Loci Parochus, Filialem habet 
nullam. Ecclesiae Structura Lignea bona, Apparamentis pariter satis bene 
instructa. Proventus vero Dotalis plane nullus.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Dominali erectam medio sui, a quo pendit annue florenos 
Ungaricos 9. Agros habet 4 ad Fundum Ecclesiae spectantes, ad quos annue 
inseminat ad Calcaturam 1 Cubulo Avenae 1, post quem procrearentur dempto 
semine, et limitato Labore Cubuli 2, facerent a denariis 18  florenum 1 denarios 44.
Auditores Parochianos habet Numero 30, qui Unius Diei Laborem praestant, 
computatus a denariis 6 constituit  forenum 1 denarios 80.





A Baptismo et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majore 1 2 2 4
A Minore 34 68
Pro Benedictione 
Domorum in avena 
Metretas 2
36
Pro Sacrificiis 9 1 80
In farina pro hostiis annue 
Metretas 3,  aestimatae 
faciunt
2 4
Summa Utriusque Proventus 11 86
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Alexander Károlyi.
Proventus Cantoris
Residet in Domo Parochiali, accipit Proventum ex stola annue denarios 84.
De Caetero nullum alium Proventum.
467 Alsókaraszló, Заріччя [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1747: 
Alsó-Karaszló; CaT1792: Alsókaraszló, Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Alsókaraszló, Nagyszőlősi esp. ker.
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Parochia Possessionis Onok468
Hanc administrat Reverendus Andreas Mikitovics Loci Parochus, Ecclesiae 
Structura Lignea Tecto indigens. Apparamentis satis commode provisa, egeret 
quibus-[pag. 23.]dam Libris pro peragendis Divinis. Proventus pro Dote Ecclesiae 
nullus.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali medio Communitatis erectam. Hortum 
nullum, uti nec agros. Pratum Unius Currus foeni capax constituit 
 florenum 1 denarios 2.
Auditores Parochianos habet Numero 18, qui praestant Laborem Diei Unius, 
computatus a denariis 12 faceret  florenos 2 denarios 16.
De reliquo nihil.





A Baptismo, et 
Introductione
34 68
A Matrimonio et 
Benedictione neo-nuptae
34 34
A Sepultura majore 1 2 2 4
A Minore 34 1 2
Pro Benedictione 
Domorum in Avena 
Metretam 1
18
Pro Sacrificiis 9 90
In farina pro hostiis annue 
Metretam 1, constitueret
68
Summa Utriusque Proventus 9 2
Jus Patronatus penes Illustrissimum Dominum Liberum Baronem Gabrielem 
Perinyi.
Proventus Cantoris
Domum in Fundo Parochiali erectam, ast Proventum nullum, nisi quod percipit
Ex Stola
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
A Sepultura minore 12 36
Insimul 84
468 Ilonokújfalu, Онок [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Ilonokújfalu (Nagycsongova filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Ilonokújfalu (Nagycsongova filiája), Nagyszőlősi esp. ker.
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Parochia Possessionis Ilosva469
Hanc administrat Reverendus Joannes Kapuszti Loci Parochus. Ecclesiae Structura 
Lignea Tecto, ac alia etiam reparatione indigens. Apparamen-[pag. 24.]ta Casulam, 
Stolam ex Materia, Vella, Albam, Manipulos Duos, Calicem, et Patenulam ex 
stanno habet, egeret Libris Compluribus. Dotem Ecclesia habet nullam.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Doinali, a qua pendit annue florenos Ungaricos 12, Agri, 
Prata, et alius Proventus nullus.
Auditores Parochianos habet Numero 20, qui annue solutionis pendunt Laborem 





A Baptismo et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio 24 72
A Sepultura majore 1 2 2 4
A Minori 34 1 2
Pro Lectione 
Evangeliorum 
1 2 1 2
Pro Benedictione 
Domorum in Avena 
Metretas 2 facerent
36
Pro Sacrificiis 9 1 80
In farina pro hostiis annue 
circiter Metretas 3, faciunt
1 36
Summa Totius Proventus 11 74
Jus Patronatus est penes Familiam Ilosvay.
Proventus Cantoris
Domum Scholarem nullam, residet in Inquilinatu. Proventum alium nullum, 
quam ex Stola qui annue exurgeret ad  denarios 84.
469 Ilosva, Іршава [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Ilosva, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Ilosva, Borzsavai esp. ker.
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Parochia Possessionis Szilcze470
Hanc administrat Reverendus Petrus Zigó Loci Parochus. Ecclesiae Structura 
Lignea ruinae proxima. Apparamentis omnibus ab antiquitate ruinatis, nullius 
prorsus valoris, egeret novis. Dotem Ecclesia habet nullam. [pag. 25.]
Proventus Parochi
Domum in Fundo Libero suis sumptibus erectam habet. Hortum penes modicum.
Agros habet post fundum Liberum tres, ad Duas Calcaturas, ad quorum Unam 
inseminat Coretos 2 Tritici, ad alteram vero unum post quos dempto semine et 
limitato Labore Coreti 6 procrearentur, facerent  florenos 3 denarios 6.
Auditores Parochianos Numero 20, qui praestant annue solutionis per Metretam 
Turcici constituerent a denariis 24  florenos 4 denarios 80.
Praestant quoque Laborem Diei integrae aestimandum a florenis 2 denariis 40.
Summa Proventus   floreni 10 denarii 26.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione
34 68
A Matrimonio 34 34
A Sepultura majore 1 2 2 4
A Minori 34 34
Pro Lectione 
Evangeliorum 





Pro Sacrificiis 9 90
In farina pro hostiis annue 
Metretam 1 ½, facit
1 2
Summa Totius Proventus 17 30
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Ladislaus Klobusiczky.
Proventus Cantoris
Domum Scholarem in Fundo sui Domini Terrestris cui Robottas praestat; Hospites 
praestant eidem 5 Metretas Turcici, quae aestimatae faciunt  florenum 1 denarios 20.
470 Beregkisfalud, Сільце [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Kisfalud, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kisfalud, Borzsavai esp. 
ker.
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Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48





Hanc administrat Reverendus Jacobus Gazdik Loci Parochus. Ecclesiae Structura 
Lignea Tecti reparatione indigens. Apparamentis satis mediocriter provisa. Agros, 
Prata, et alia pro Dote Ecclesiae habentur nulla.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Libero sumptibus propriis erectam habet Commoditatis 
mediocris. Agros habet ad Utramque Calcaturam ad Unam inseminat Metretas 
2 Avenae, post quas procreantur dempto semine et Limitato Labore Metretae 4, 
quae facerent  denarios 42.
Auditores Parochianos habet Numero 18, singuli praestant per Metretam Avenae 
computatae a Marianno 1 facit   florenos 6 denarios 12.
Laborem itidem praestant Diei mediae a denariis 6 exurgeret ad  florenum 1 denarios 8.





A Baptismo et 
Introductione
34 68
A Matrimonio 34 68
A Sepultura majore 1 2 1 2




Pro Sacrificiis 9 90
In farina pro hostiis 
Metretam 1
68
Summa Utriusque Proventus 12 6
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Stephanus Ilosvay.
Proventus Cantoris
Domum nullam, uti nec Proventum ullum. Ex Stola levat denarios 24.
471 Boród, Брід [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1747: Bród; 
CaT1792: Brod (Ilosva filiája), Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Brod (Ilosva 
filiája), Borzsavai esp. ker.
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Parochia Possessionis Czingava472
Hanc administrat Reverendus Michael Polyak Parochus Loci. Ecclesiae Structura 
Lignea bona. Apparamenta Unius Ordinis habet satis Commoda. Proventum vero 
nullum.
Proventus Parochi
Domum Exiguam suo aere exstructam in Fundo Parochiali. Agros, hortum, 
Prata et his similia nulla, vivit ex Terris emptitiis. Auditores Parochianos habet 
Numero…,473 qui praestant annue solutionis Laborem Diei Unius, 
 faceret denarios 36.
Latus ex summa eadem
[pag. 27.]
Latus Translatum   denarii 36.
Stolae Proventus
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
34 quae si intra triennium 
semel accidunt.
A Matrimonio 34




Pro Sacrificiis 9 27
In farina pro hostiis nihil
Summa Utriusque Proventus 63
Jus Patronatus Illustrissimus Dominus Liber Baro Gabriel Prinyi habet.
Cantoris Proventus nullus, servit ob immunitatem Ecclesiae.
472 Szentmiklós, (Beregszentmiklós/Szolyvaszentmiklós), Чинадійово [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1747: Szentmiklós; CaT1792: 
Szentmiklós, Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szentmiklós v. Csinyagyiovo
473 Nincs szám beírva. 
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Parochia Possessionis Komjáth.474 
Vacat Parocho. administrat praemisso titulo Reverendus Michael Polyak 
Czingaviensis Parochus. Ecclesiae Structura Lignea bona. Apparamentis utcunque 
instructa est. Agros, Prata et alium Proventum nullum.
Proventus Parochi
Domus Parochialis nulla Defunctus in Domino residebat in suo Fundo emptitio. 
Pratum post Fundum Ecclesiae habet Duorum Curruum Capax qui constituerent 
 florenos 2 denarios 4.
Agros post eundem fundum habet 3, ad quos annue inseminat Metretam Turcici 
Unam post quam procreantur Metretae 32, facient a denariis 24 computando
 florenos 7 denarios 68. 
Auditores Parochianos habet Numero 30, qui praestant Laborem Unius Diei 
computatum a denariis 12 faciet  florenos 3 denarios 60.
Summa Proventus   floreni 13 denarii 28.
Stolaris Proventus
florenos denarios florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio 24 48
A Sepultura majore 1 2 2 4
A Minori 34 68
Pro Benedictione 
Domorum in Avena 
constaret
34
Pro Sacrificiis 9 2 70
In farina pro hostiis 
Metretas 2
1 36
Summa Utriusque Proventus 21 90
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Alexander Károlyi.
[pag. 28.]
Proventus Cantoris
Domum nullam, Proventum nullum, residet in Domo Paterna, percipit annue
Ex stola
florenos denarios florenos denarios
A Sepultura majore 24 48
A Minore 12 24
In toto faceret 72
474 Magyarkomját, Великі Ком'яти [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi 
járás; ConsCripTio1747: Komját; CaT1792: Komját, Nagyszőlősi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Komját, Nagyszőlősi esp. ker.
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[pag. 1.]
Continuatio Conscriptionis, Ritus Graeci Unitarum Parochiarum, in Inclyto 
Comitatu Bereghiensi habitarum a Conscriptione Anni 1737 per Perillustrem 
Dominum Ladislaum Klobusiczky praelibati Comitatus Judlium penes Idealem 
ab Excelso Consilio Regio Normam submissam facta remansarum sequitur.
Districtus Krainensis
Parochia Possessionis Podheringh475
Hanc administrat Parochus Loci Reverendus Daniel Stephánics. Filialem habet 
nullam. Ecclesiae Structura Lignea existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt 
Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Binus, unus Staneus, cupreus 
inauratus alter, et his similia mediocriter est provisa.
Ecclesiae Proventus nullus. Indigentiam reparationis praestat Communitas.
Proventus Parochi
Domum habet propriis sumptibus errectam, in statu debili ob antiquitatem, 
egentem reparatione, quam Communitas refficere obligatur. Hortum habet 
exiguum pro rebus Culinariis inseminandis.
Prata habet aere proprio comparata Curruum 4, quemvis a hungarico floreno 1 
denariis 36 aestimando eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 44.
Agros habet item aere proprio comparatos inseminaturae ad utramque Calcaturam 
metretarum 22, quarum una solum inseminatur metretis 11 /:post quamvis 
/:defalcato semine:/ procreantur 2, in simul 22, quamvis autem a denariis 34 
aestimando eveniunt in pecunia  floreni 7 denarii 48.
Vineam habet propriam fossorum 6, ex hac annua procreatio facit cubulos 12, 
singulum cubulum constantem /:more Patriae:/ ex 16 justis, quemvis a denariis 
48 limitando eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 76.
Necessaria in Vineam solus Parochus praestat.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 16, mixti frumenti metretam unam in simul 
16, singulam a denariis 24 limitando faciunt in pecunia  florenos 3 denarios 84.
In Pecunia a singulo hospite annuatim denarii 9   florenum 1 denarios 44.
Tenentur praeterea singuli unius diei messe Parocho praestanda, praeter hos 
nullos alios idealiter appositos proventus /:qua in  usu non existentes /:percipit.
Decimae aut Sedecimae ab antiquo pariter nullae siquidem aeaedem (!) Parochis 
Graeci Ritus nullatenusLatus   floreni 23 denarii 96.
[pag. 2.] Latus translatum   floreni 23 denarii 96.
per Dominos Terrestres praestitae fuissent. Lignorum Convectio aut id genus alii 
proventus non reperiuntur.Quae omnia praemissa loci pretio faciunt
  florenos 23 denarios 96.
475 Őrhegyalja (Podhering, Pidhorjani) (Munkács része) [UA], Kárpátontúli terület 
Bereg vármegye; ConsCripTio1747: Podhering; CaT1792: Podhering, Munkácsi esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Podhorjany v. Podhering, Munkácsi esp. ker.






A Baptismate cum 
Introductione
37 1 14
A Matrimonio et 
Benedictione Neo Nuptae
34 68





A Sepultura minori 36 72
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam avenae
18
Pro Sacrificiis in paratis 
annue
1 26
In Farina annue circiter 
unam metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis 31 30
Parochia Possessionis Pisztraháza476
Hanc administrat Parochus Loci Reverendus Theodorus Vrisny. Filialem nullam 
habet. Ecclesiae Structura lignea, Stramine tecta, proxima ruinae; indiget notabili 
reparatione. Apparamentis ut sunt Casulae, Albae, Stolae, manipuli  cum Patenula 
Staneus, debilissime est provisa. Ecclesiae Proventus prorsus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem ab antiquo per suos Antecessores Cognatos 
Praesbiteros erectam proximam ruinae, quam Communitas obligatur reparare. 
Hortum pro rebus culinariis inseminandis cum arboribus frugiferis habet exiguum.
Pratum habet Curruum 5, singulum a hungarico floreno 1 denariis 2 mediocri 
pretio aestimando faciunt  florenos 5 denarios 10.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum inseminatur metretis 16, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 32, singulam a denariis 34 limitando eveniunt in paratis
  floreni 10 denarii 88.
Habet a qualibet Domo ut sunt Domus in Pratica dici Solitae, qui post tribulam 
panem quaerentes vic-
Latus   floreni 15 denarii 98.
[pag. 3.]
 titant, quarum sunt 15, unam metretam mixti frumenti, singulam a denariis 34 
aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 10.
476 Pisztraháza, Пістрялово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1747: 
Pisztraháza; CaT1792: Pisztraháza, Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: Pisztraháza 
v. Pisztriálovo, Beregszászi esp. ker.
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Praeterea tenentur annue singui unius diei messe Parocho praestanda.
Alios ut superius est actum, proventus nullos percipit.







A Baptismate et 
Introductione
37 1 48
A Matrimonio cum 
Benedictione
34 34
A Sepultura majori 2 4 2 4
A Sepultura minori 34 68
A Benedictione 
Domorum annue unam 
metretam avenae
21
Pro Sacrificiis annue in 
paratis
54
In Farina circiter unam 
metretam
60
Quae omnia praemissa cum accidentibus faciunt 26 97
Jus Patronatus praetenditur per Inclytum Dominium Munkacsiense.
Proventus Ludi Magistri
Sedet in fundo Dominali Dominii Munkacs a quoad ad normam aliorum 
Colonorum annuam Domino Terrestri pensionem praestat denarios 86, praeterea 
tenetur una hyematione Ovis, Domum et hortum habet commodam. Caeteris 
fundis caret.
Domatim prorsus nihil ex Stola, tota non plus praeter, si contingat Sepultura 
denarios 12, reliquis proventibus caret, in quorum locum est immunitas.
Parochia Possessionis Lalovo477
Hanc administrat Parochus Loci Simeon Nitka. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, eget reparatione, quoad Tectum Communitas more Patriae 
obligatur reparare. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
Patenula Staneus, et his similia misere est provisa.
Proventus Haec Ecclesia nullos habet.
477 Beregleányfalva, Лалове [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1747: 
Leányfalva; CaT1792: Nagyleányfalva, Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Nagyleányfalva v. Lalovo, Krajnyai esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet Parochialem noviter per Communitatem errectam, cujus reparatio 
stat penes Communitatem dictam. [pag. 4.] Hortum habet commodum pro 
culinariis necessitatibus deservientem. Prataum habet Curruum 4, singulum a 
hungarico floreno 1 eveniunt   floreni 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 32, quarum una 
solum annue inseminatur avenae metretis 16, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, insimul 32, singulam metretam a denariis 21 limitando mediocri 
praetio eveniunt in paratis  floreni 6 denarii 72.
Falcaturam, Araturam, fructuum Convecturam ipse Parochus praestat.
Habet a qualibet Domo quarum 16, mediae sessionis mixti frumenti, jam Siliginis, 
jam Turcici, aut avenae 16 metretas, id est quivis hospitum per unam metretam, 
quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 42.
Praeterea tenentur annuatim singuli unius diei messe Parocho praestare.
Alii Proventus ut sunt Decima, Sedecima, Lignorum Convectio non reperiuntur.







A Baptismate et 
Introductione
34 1 2
A matrimonio et 
benedictione Nuptae
48 48
A Sepultura majori cum 
Lectione /:dum et quando 
fit:/ Evangeliorum
2 38 2 4
A Sepultura minori 34 68
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
21
Pro Sacrificiis in paratis 
annue circiter
2 16
In Farina metretam unam 50
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 23 23
Jus Patronatus praetenditur per Inclytum Dominium Munkacsiense.
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Parochia Possessionis Barthaza478
Hanc administrat Parochus Loci Lucas Küszmos. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea in statu bono. [pag. 5.] Apparamentis ut sunt Casulae, Albae, 
Stolae, manipuli Calix cum Patenula Staneus, mediocriter est provisa.
Haec Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem antiquitus errectam proximam 
ruinae, quam Communitas reparare tenetur. Hortum habet mediocrem pro 
necessariis Domus.
Pratum falcari solitum procreationis foeni Curruum Numero 3, a floreno 
hungarico 1 denariis 20 eveniunt in paratis  floreni 3 denarii 60.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum Siliginis 16, 
quarum annue una solum inseminatur metretis 8, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur insimul 12, singulam metretam a denariis 48 eveniunt 
  floreni 5 denarii 76.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 15 mixti frumenti unam metretam, quae 
faciunt in simul 15, quamvis a denariis 34 limitando eveniunt in paratis
  floreni 5 denarii 10.
Tenentur praeterea annue Singuli unius diei messe Parocho praestanda. Alii 
proventus prorsus nulli, ut praemissum est reperiuntur.





A Baptismate 24 81
Ab Introductione 3
A Matrimonio cum 
Benedictione Nuptae
34
A Sepultura majori cum 
Lectione Evangeliorum
2 20 1 10
A Sepultura minori 24 48
A Benedictione Domorum 
annue unam metretam 
avenae
21
Pro Sacrificiis in paratis 36
In Farina mediam circiter 
annue metretam
25
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 17 67
Jus Patronatus praetenditur per Inclytum Dominium Munkacsiense.
478 Bárdháza, Барбово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1747: 
Bartháza; CaT1792: Bártháza (Makaria filiája), Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Bárthása v. Barbovo (Makaria v. Makarlovo filiája), Beregszászi esp. ker.
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Parochia Possessionis Nagy Abránka479
Hanc administrat Parochus Loci Reverendus Gregorius Mesko, Filialem nullam 
habet. Ecclesiae Structura lignea noviter [pag. 6.] reaedificata, Stramine tectura. 
Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Stanneus 
tenuiter est provisa. Haec Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem ab antiquo per suos antecessores Praesbiteros 
errectam, et quidem in fundo ad Dominium Munkacsiense spectante, a quo 
quottannis praefato Dominio, tanquam a parte Scultetiae taxam solvit hungaricum 
florenum 1 denarios 36, obligatio reparationis stat penes Comunitatem.
Post quem fundum Pratum habet curuum foeni 3, singulum a hungarico floreno 
1 denariis 2 facit in parata  florenos 3 denarios 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 8, quarum annue 
una solum inseminatur metretis 4, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 8, singulam metretam Loci pretio aestimando a denariis 34 eveniunt in 
parata  floreni 2 denarii 72.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 12, per unam metretam avenae, quae ob 
paupertatem difficulter praestatur, et vix quando percipit annue circiter 8 metretas 
quamvis a denariis 21 limitando faciunt  florenum 1 denarios 68.
Tenentur praeterea unius diei messe Parocho praestanda. Alii Proventus idealiter 
appositi prorsus nulli.
Ut autem pro posse suo debili subsistat, seminat aere proprio in terris conductis, 
prout eo modo et falcat.





A Baptismate 21 42
Ab Introductione nihil
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
14
A Sepultura majori 2 4 2 8
A Minori Sepultura 34 34
A Benedictione Domorum 
circiter ½ metretam annue
12
Pro Sacrificiis in paratis 60
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 11 2
Jus Patronatus praetenditur per Inclytum Dominium Munkacsiense.
479 Nagyábránka, Локoть [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1747: 
Nagy-Ábránka; CaT1792: Nagyábrányka, Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Nagyábrányka v. Lokogy, Krajnyai esp. ker.
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[pag. 7.] Cantoris proventus siquidem nullus reperiretur neque conscribi potuit, in 
locum Solutionis sola imunitas ingreditur Victum, et amictum proprio manuum 
Labore querit.
Parochia Possessionis Ardanovo480
Hanc administrat Parochus Loci in statu debili egentem obligatione stante 
reparationis penes Communitatem, Hortum habet commodum pro rebus 
Culinariis deservientis. Pratum habet foeni Curuum 2 a hungarico floreno 1 
denariis 2 faciunt  florenos 2 denarios 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum avenae 40, 
quarum annue una solum inseminatur metretis 20, post quamvis /:defalcato 
semine:/ procreantur 2, insimul 40, singulam metretam a denariis 21 loci pretio 
mediocri aestimando eveniunt in parata  floreni 8 denarii 40.
Falcaturam, Araturam, Fruguum Convecturam solus Parochus praestat.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 30 nihil pro modernis circumstantiis quivis 
horum obligaretur annue una metreta Avenae Parocho praestanda, ob indultum 
Parochi, in desvetudinem annua solutio devenit.
Tenentur tamen annuatim Singuli unius diei messe, quivis a denariis 9 in pecunia 
eveniunt   floreni 2 denarii 70.
Praeter hos nullos alios proventus percipit, Decimae aut Sedecimae /:qua in usu 
non existentes nullae dantur.





A Baptismate et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
34 34
A Sepultura majori 2 40 4 80
A minori 34 68
A Benedictione Domorum 
circiter una metreta, annue 
quivis hospes tantum quot 
unus orbiculus capere 
potest
21




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
20 70
480 Árdánháza, Арданово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1747: 
Ardan-Háza; CaT1792: Árdánháza, Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: Ardanháza 
v. Ardanova, Krajnyai esp. ker.
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Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Munkacsiense. 
Cantor aut Ludi Magister degit inquillinatu arat et falcat in Terris aere proprio 
comparatis, Domatim nullos alios prout et Stolares proventus habet, imo ad 
portionale, quantum per Comitatem adigitur, praeter quod Dominales Labores 
non praestet.  
[pag. 8.]
Parochia Possessionis Medencza481
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Oniszkanics. Filialem habet nullam. 
Ecclesiae Structura Lignea in statu mediocri. Apparamentis ut sunt Casulae, Albae, 
Stolae, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia misere est provisa.
Haec Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum propriis sumptibus errectam in fundo aere proprio comparato 
cum aliis appertinentiis ad hunc fundum spectantibus commodam, Hortum habet 
mediocrem pro sua necessitate.
Prata habet foeni Curuum 3, singulus a floreno hungarico 1 denariis 2 facit 
  florenos 3 denarios 6.
Agros habet inseminaturae metretarum avenae 16 ad utramque Calcaturam, 
quarum annue una solum inseminatur metretis 8, post singulam metretam 
/:dempto semine:/ procreantur 2, insimul 16, quamvis autem a denariis 21
   floreni 3 denarii 36.
Habet quidem Domus Numero 19, a quibus annue nihil percipit, quamvis 
obligarentur una metreta avaenae praestanda singuli, ex hac ratione autem non 
praestant quod Parochus sit Localis ex posteris in posteros.
Tenentur tamen singuli unius et mediae diei messe. Quivis a denariis 9 computando 
eveniunt   floreni 2 denarii 52.
Decimas aut Sedecimas, Convectionem Lignorum aut alios nullos proventus 
percipit. 
Hos proventus excepto Labore messis:/:quaem Communitas praestare obligatur:/ 
ex propriis agris percipit, Parochiales nulli dantur itaque.
Quae insimul aestimata faciunt  florenos 8 denarios 94.
481 Medence, Мідяниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1747: 
Medence; CaT1792: Medence, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Medence v. 
Migyanica, Krajnyai esp. ker.








A Baptismate cum 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio et 
Benedictione Neo Nuptae
28 56
A Sepultura majori 2 20 4 40
A Sepultura minori 34 68
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam et ½ metretam 
Avenae
32




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 16 37
Jus Patronatus praetenditur per Inlcytum Dominium Munkácsiense.
[pag. 9.]
Ludimagister habet Domum in Fundo per Communitatem cesso cum exiguo 






A Baptismate nihil. A 
matrimonio
6 68
A majori Sepultura 24
A minori 6
Alios Proventus nullos 
habet, qui se ipsum 
necessitatur sustentare 
Labore manuali, Loco 
proventum autem 
imunitas.
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Parochia Possessionis Zaluza482
Hanc administrat Parochus Loci Elias Kreczun. Filialem nullam habet. Structura 
Ecclesiae Lignea, existit in statu mediocri. Apparamentis ut sunt Casulae, Albae, 
Stolae, manipuli, Calix cum Patenula Staneus bene provisa.
Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet commodam in Fundo Terrestris Domini, a quoque annuatim 
arendae solvit hungaricos florenos 4 denarios 8. Stante errectionis et reparationis 
penes Communitatem obligatione, Hortum commodum.
Prata quottanis falcari solita procreationis foeni Curruum 5 a floreno hungarico 1 
denariis 2 constituentes in simul  florenos 5 denarios 10.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 12, quarum una 
solum inseminatur metretis 6, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
in simul 12, singulam autem a denariis 21 limitando faciunt  florenos 2 denarios 54.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16, unam metretam avenae in simul 16, 
singulam a denariis 21 limitando faciunt  florenos 3 denarios 36.
Praeterea singuli unius diei messe Parocho praestari obligantur, praeter hos nullos 
alios proventus idealiter appositos /:qua in usu non existente /:percipit.





A Baptismate et 
Introductione
34 68
A Matrimonio cum 
Benedictione
34 34
A Sepultura majori 2 20 4 40
A minori Sepultura 34 34
A Benedictione Domorum 





hung. flor. denarios florenos denarios
Latus 16 97




Quae omnia praemissa Loci pretio cum praemissis faciunt 18 41
Jus Patronatus Perillustrem Dominum Dolynay Calvinistam. 
482 Beregkisalmás, Залужжя [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás ConsCripTio1747: 
Kis-Almás; CaT1792: Kisalmás, Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kisalmás v. 
Zaluzsa, Krajnyai esp. ker.
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Parochia Possessionis Nigrovo483
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Holdos. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu bono. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, Stolae, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus mediocriter est provisa.
Haec Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem commodam per Communitatem errectam, cujus 
reparationem obligatur  Communitas perficere. Hortum habet mediocrem pro 
rebus necessariis Culinariis.
Pratum habet quottanis falcari solitum procreationis foeni Curus unius, praeterea 
aere proprio comparata Curuum 8, insimul 9 a hungarico floreno 1 denariis 20 
constitit  florenos 10 denarios 80.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam una cum emptitiis metretarum 
64, quarum quarum una solum annue inseminatur metretis 32, post quamvis 
/:dempto semine:/ procreantur 2, insimul 64, singulam metretam a denariis 21 
limitando faciunt  florenos 13 denarios 44.
Habet Domus 20, a singulis in locum frumenti annue solutionis unum falcatorem 
et messorem, singulum a denariis 9 computando constituunt  florenos 3 denarios 60.
Praeter hos nullos alios proventus annue percipit.
Quae insimul aestimata faciunt  florenos 27 denarios 84.
Stolam percipit sequentem
hung. flor. denarios annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione
34 68
A matrimonio cum 
Benedictione
34 68
A Sepultura majori 2 40 2 40
A minori Sepultura 34 68
Latus 32 28
[pag. 11.]
hung. flor. denarios annue 
circiter
florenos denarios
Latus translatum 32 28
A Benedictione Domorum 
annue metretas 3 avenae a 
denariis 21
63
Pro Sacrificiis in paratis 
annue circiter
60
In Farina annue circiter 
unam metretam
60
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt
483 Maszárfalva, Негрово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1747: 
Mazarfalva; CaT1792: Maszárfalva, Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: Maszárfalva 
v. Negrovo, Krajnyai esp. ker.
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Jus Patronatus penes diversos Dominos. 
Ludimagister degit in fundo arendatitio a quo Domino Terrestri Abraham Vaiy 
annuatim solvit hungaricos florenos 2 denarios 4, post quem Prata, Terras 
arrabiles usuat.
Domatim praeter quod in immunitate conservetur nihil percipit.
Stolam percipit
florenos denarios
A Baptismate et Matrimonio nihil praestatur.
A Sepultura majori 24
A minori 6
De reliquo nullos alios proventus percipit.
Parochia Possessionis Nyresfalva484
Hanc administrat Parochus Loci Lucas Holdos. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, Stramine tecta, Status mediocris. Aparamentis, ut sunt Casulae, 
Albae, Stolae, manipuli, et his similia misere est provisa.
Proventus Ecclesiae nullus.
Proventus Parochi
Domum Parochialem per-commodam habet per Communitatem errectam, cujus 
reparationem tenetur Communitas perficere. Hortum habet mediocrem. Pratum 
habet Curruum 2 a hungarico floreno 1 denariis 2 constitit  florenos 2 denarios 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 6, quarum 
una solum inseminatur metretis 3, postquamvis metretam /:dempto Semine:/ 
procreantur 2, insimul 6, singulam a denariis 21 computando constitit
  florenum 1 denarios 26.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 18, unam metretam avenae, quamvis a 
denariis 21 communi pretio Loci aestimando   floreni 3 denarii 68.
Praeterea Singuli unius diei messe annue Parocho praestari obligantur, quemvis a 
denariis 9 constituunt  florenum 1 denarios 62.
Praeterea in Terris aere proprio conductitiis solet 10 circiter metretas inseminare.
Latus   floreni 8 denarii 60.
[pag. 12.] 
Latus translatum   floreni 8 denarii 60.
Alios nullos, ut essent Decimae, aut Sedecimae, Lignorum convectio, et his similes 
proventus percipit.
Quae insimul aestimata faciunt  florenos 8 denarios 60.
484 Nyíresújfalu, Дунковиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1747: 
Nyíresfalva; CaT1792: Nyiresfalva, Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: Nyíresfalva 
v. Dunkovica, Krajnyai esp. ker.








A Baptismate et 
Introductione
34
A Matrimonio cum 
Benedictione
34
A Sepultura majori cum 
Lectione Evangeliorum
2 40
A minori Sepultura 34
A Benedictione Domorum 
circiter annue unam 
metretam avenae
21
Pro Sacrificiis in paratis 
annue circiter
45
In Farina annue circiter 
unam metretam
60
Quae insimul aestimata faciunt 9 86
Parochia Possessionis Zavidovo485
Hanc administrat Parochus Loci Theodorus Belics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu bono. Apparamentis ut sunt Casulae, 
Albae, Stolae, manipuli, Calix cum Patenula Stanneus, et his similia commode est 
provisa.
Haec Ecclesia proventus nullos habet. Indigentiam reparationis prospicit 
Comunitas.
Proventus Parochi
Domum habet aere proprio comparatam, immunem ab omnibus gravaminibus 
mediocrem, cujus reparationem solus praestat Praesbiter in qua adjuvat quoque 
Communitas penes habet Hortum, per extirpationem excultum, a Communitate 
cessum sibi et suis prosteris.
Integrae Sessionis usuat sex talitatem, in qua falcari solet foeni curum 1 in Pratis 
aere proprio comparatis quoque Curus 4, in simul 5, a hungarico floreno 1 denariis 
2 constitit  florenos 5 denarios 10.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum Siliginis 24, 
quarum una solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, in simul 24, singulam a denariis 34 computando constituunt
  florenos 8 denarios 16.
Latus   floreni 13 denarii 26.
485 Dávidfalva, Завидово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1747: 
Závidfalva; CaT1792: Závidfalva, Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: Zavidfalva v. 
Zavidovo, Krajnyai esp. ker.
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[pag. 13.]
Latus translatum   floreni 13 denarii 26.
Vineam habet Fossorum 4, ex hoc annua procreatio facit Cubulos 10, singulum 
Cubulum constantem ex 16, justis, a denariis 72 limitando eveniunt in parata
  floreni 7 denarii 20.
Necessaria in hanc Vineam solus praestat.
Domus habet Numero 10, a quibus annue nihil percipit cum ab antiquo Solutio 
in usu non habeatur.
Praeterea singuli unius diei messe annue obligatur, quemvis messorem a denariis 
9 computando constitit  denarios 81.
Alios Idealiter apositos proventus nullos percipit.







A Baptismate cum 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio cum 
Benedictione
34 68
A Sepultura majori 2 40 4 80
A Sepultura minori 24 48
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
unam metretam avenae
Pro Sacrificiis annue in 
paratis
1 41
In Farina annue circiter 
unam metretam
60
Quae omnia praemissa cum accidentibus faciunt 30 26
Jus Patronatus praetenditur per Inclytum Dominium Munkacsiense.
In hac Possessione est Alter Praesbiter Andreas Belics
alternatim cum priori administrant hanc Ecclesiam. Alteruter agit Ludimagistrum.
Domum habet in media parte Kenisiatus per suos antecessores errectam 
commodam. Hortum habet aeque commodum.
Prata quottannis falcari solet procreationis foeni Curruum 4 a hungarico floreno 
1 denariis 2 in parata eveniunt   floreni 4 denarii 8.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 6, quarum una 
solum inseminatur annue metretis 3, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
2, insimul 6, singulam a denariis 34 limitando eveniunt   floreni 2 denarii 4.
Vineam habet fossorum 4, ex hac annua procreatio facit Cubulos 12, singulum 
constantem ex 16 justis, a denariis 51 aestimando eveniunt   floreni 6 denarii 12.
Latus   floreni 12 denarii 24.
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[pag. 14.]
Latus translatum   floreni 12 denarii 24.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 16, unum messorem et Fossorem a denariis 
9, Messorem, Fossorem vero a denariis 12 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 2 denarii 30.
Alia Solutio in frumento nulla, quae in usu non habetur. Necessaria in Vineam 
Solus Praesbiter ut sunt Pali, et reliqua praestat, alios proventus nullos percipit.
Quae insimul aestimata faciunt  florenos 14 denarios 54.






A Baptismate cum 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio cum 
Benedictione
17 34
A Sepultura majori 2 40 2 20
A Sepultura minori 24 48
A Benedictione Domorum 
annue circiter duas 
metretas avenae
21
Pro Sacrificiis in paratis 1 20
In Farina annue circiter 2 
metretas a denariis 60
1 20
Quae omnia praemissa cum accidentibus faciunt 21 19
Ludimagister nullus datur, siquidem Praesbiteri alternatim ejus vice suplent, et 
administrant.
Parochia Possessionis Hagymeg486 alias Záhátya
Hanc administrat Parochus Loci Michael Szédör, Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea existit in statu bono. Aparamentis ut sunt Casulae, Albae, Stolae, 
manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia de congruo est provisa.
Haec Ecclesia nullos Proventus habet, ejus indigentiam suplet Communitas.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem mediocrem suis sumptibus errectam, cujus reparatio 
stat penes Communitatem. Hortum pro necessariis Domus inseminandis rebus in 
simul fructiferum, variis arboribus consitis Commodum.
Habet Pratum falcari solitum procreationis foeni Curuum 2, in horto unius in 
simul 3, a hungarico floreno 1 denariis 2 constitit  florenos 3 denarios 6.
Latus   floreni 3 denarii 6.
486 Hátmeg, Загаття [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1747: Hátmeg; 
CaT1792: Hátmeg, Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: Hátmeg v. Zahátya, Krajnyai 
esp. ker.
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[pag. 15.]
Latus translatum   floreni 3 denarii 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 15, quarum una 
solum inseminatur metretis 7 1/2, post quamvis metretam defalcato semine:/ 
procreantur duo, in simul 15, quamvis a denariis 21 limitando eveniunt in parata
  floreni 3 denarii 24.
Domatim nihil praestatur, cum ab antiquo in usu non habebatur, ex ratione quod 
Praesbiteri ex gremio habeantur.
Singuli unius diei messe, quorum sunt 15, annue obligantur Parocho praestanda, 
quemvis a denariis 9 aestimando   florenus 1 denarii 35.
Alios Proventus nullos annue percipit.







A Baptismate et 
Introductione Loco 
Solutionis datur Prandium
A Matrimonio cum 
Benedictione
14 28
A Sepultura majori 2 40 4 80
A Sepultura minori 12 24
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
duas metretas avenae
42
Pro Sacrificiis in paratis et 
in Farina nihil.
Quae insimul Limitata faciunt 13 39
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Munkacsiense.
Est et alter in hac Possessione Praesbiter Paulus Niffor. Habet Commodam 
Domum in sextalitate, Keniziatus, qui aequales proventus priori in materialibus in 
foeno, in frumento domatim quod sunt 15, in Labore percipit.
Alternation Divina Sacrificia peragunt, in Locum Ludimagistri alternatim penes 
Missae Sacrificium inserviunt.
Stolarem Proventum ad invicem inter se dividunt et uterque ex obveniente 
accidentem ratam partem dimidiam percipit.
Horum uterque nullos alios proventus annuatim Idealiter percipit. Computatis 
itaque computandis utriusque annuus proventus exurgit ad totalem summam 
pecuniam  florenos 26 denarios 78.
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Parochia Possessionis Babicsy487
Hanc administrat Parochus Loci Basilius Delegan. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, proxima ruinae. Apparamentis ut sunt: Casulae, Albae, Stolae, 
manipuli, Calix cum Patenula Staneus, et his similia mediocriter est provisa. [pag. 
16.] Haec Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem suis conatibus noviter errectam, stante obligatione 
errectionis penes Communitatem. Hortum habet infra mediocrem.
Prata falcat aere proprio Conductitia foeni Curus 2 a hungarico floreno 1 denariis 
2, constituunt computando  florenos 2 denarios 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam tantum metretarum 12, post 
quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, insimul 24, singulam a denariis 21 
aestimando eveniunt   floreni 5 denarii 4.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10, annue solutionis 2 panes, in fruento 
nihil, singulum a denariis 9 eveniunt in paratis  florenus 1 denarii 80.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos Proventus /:qua in usu non existentes:/ 
percipit. Praeterea singuli unius diei messe obligantur a denariis 9   denarii 90.







A Baptismate cum 
Introductione
34 68
A Matrimonio cum 
Benedictione
48
A Sepultura majori 1 2 1 2
A minori 34
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
metretam
21




Quae omnia praemissa insimul aestimata 11 89
Jus Patronatus praetenditur per Inclytum Dominium Munkacsiense. 
Ludimagister in Inquilinatu sedet Domatim habet per mediam metretam avenae 
in simul 5.
487 Bábakút, Бабичі [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1747: 
Bábafalva; CaT1792: Bábafalva, Szentmiklósi esp. ker; ConsCripTio1806: Babafalva 
v. Babocsi, Krajnyai esp. ker.




A Sepultura majori 24
A Minori 6
Alios proventus nullos percipit.
Parochia Possessionis Sztanovo488
Hanc administrat Parochus Loci Joannes Drahobizkÿ. [pag. 17.] Filialem nullam 
habet. Ecclesiae Structura Lignea quoad Corpus  in statu mediocri existit, eget 
Tectura, quam Communitas reparare obligatur. Apparamentis, ut sunt: Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus, debilissime est provisa.
Ecclesiae nullos prorsus Proventus habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem per Communitatem Loci errectam in statu bono 
existentem, cujus reparatio et deinceps stat penes Communitatem. Hortum habet 
Commodum pro rebus necessariis inseminandis.
Prata habet habet (!) quottannis falcari solita procreationis foeni curruum 6 a 
floreno hungarico 1 denariis 2    floreni 6 denarii 12.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum avenae 24, 
quarum una solum inseminatur metretis 12, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 24, aestimando a denariis 21    floreni 5 denarii 24.
Habet Domus 28, quae obligarentur una metreta avenae Parocho praestanda, pro 
modernis circumstantiis, ob puram nolitionem nihil praestant.
Singuli unius diei messe annue praestari obligantur, singulum a denarii 9 
computando eveniunt   floreni 2 denarii 52.
Alios Proventus qua in materialibus, qua in pecunia prorsus nullos percipit.







A Baptismate cum 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio cum 
Benedictione
34
A Sepultura majori cum 
Lectione
2 40 2 40
A minori 34 68
Latus 17 98
488 Szánfalva, Станово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1747: 
Sztánfalva; CaT1792: Sztánfalva, Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: Sztánfalva v. 
Sztanovo, Krajnyai esp. ker.






Latus translatum 17 98
A Benedictione Domorum 
annue circiter duas 
metretas avenae a denariis 
21 aestimando constitit
42
Pro Sacrificiis in paratis 
annue circiter
1 4
In Farina annue circiter 2 
metretas a denariis 60
1 20
Quae omnia praemissa cum accidentibus faciunt 20 64
Jus Patronatus praetenditur per Inclytum Dominium Munkacsiense. 
Proventus Ludi Magistri
Habet Domum Scholarem commodam in tertialitate fundi Parochialis propriis 
sumptibus errectam. Hortum similiter. Caeteris fundis caret.
Domatim habet nihil, mediae metretae avenae obligarentur quam non praestant.
De reliquo prorsus praestatur nihil.
Stolam percipit
florenos denarios
A Baptismate et Introductione
A Sepultura majori 24
A minori Sepultura 6
Pro sui superinde subsistentia proprio manuum Labore 
victuum et amictum necessitatur providere.
Parochia Possessionis Remeta489
Hanc administrat Parochus Loci Petrus Knyász.  Filialem nullam habet. Ecclesiae 
Structura Lignea, existit in statu bono. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, Stola, 
Manipuli, Calix cum Patenula Staneus infra mediocritatem est provisa.
Haec Proventus proprios nullos habet defectum suplet Communitas.
Proventus Parochi
Domum habet per suos Antecessores Presbiteros [pag. 19.] in Tertialitate Keniziatus 
errectam in statu mediocri existentem, a qua Inclyto Dominio Munkacsiensi 
quottannis solvit Taxam hungaricos florenos 2 denarios 72. Hortum similiter id 
est Tertialitatem Fundo Kenizialis.
489 Alsóremete, Нижні Ремети [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; 
ConsCripTio1747: Remete; CaT1792: Remete, Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Remete, Beregszászi esp. ker. 
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Prata post dictam Tertialitatem quottannis falcari solita procreationis foeni Curruum 
2 a hungarico floreno 1 denariis 2 eveniunt in pecunia   floreni 2 denarii 4.
Agros habet inseminaturae post dictam Tertialitatem ad utramque Calcaturam 
Siliginis metretarum 8, quarum una solum inseminatur metretis 4, post quamvis 
/:dempto semine:/ procreantur 2, insimul 8, singulam a denariis 34 mediocri 
pretio aestimando eveniunt   floreni 2 denarii 72.
Praeterea habet faemilia et Agros aere proprio comparatos, post quorum 
Culturam, se, suosque sustentat.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 8, mixti frumenti metretam unam singulam 
a denariis 34   floreni 2 denarii 72.
Praeterea singuli unius diei messe tenentur, quemvis a denariis 9 eveniunt in paratis
  denarii 72.
Praeter superius positos, nullos alios Proventus annue percipit.







A Baptismate cum 
Introductione
34 68
A Matrimonio cum 
Benedictione
24 24
A Sepultura majori 2 40 2 40
A minori Sepultura 34 68
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
mediam metretam avenae 
a denariis
12




Quae omnia praemissa cum accidentibus faciunt 13 16
Jus Patronatus praetenditur per Inclytum Dominium Munkacsiense.
[pag. 20.] Ludimagister nullus datur, siquidem inter Communitatem inveniuntur 
Literati, qui in Divinis absolvendis Praesbiterum adjuvant, proinde nec Solutio 
aut Proventus sunt appositi.
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Parochia Possessionis Fekete Patak490
Hanc administrat Parochus Loci Reverendus Joannes Bilunka. Filialem habet 
nullam. Ecclesiae Structura Lignea proxima ruinae. Apparamentis ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Stanneus debilissime est provisa, eget 
proinde reparatione ex toto. Ecclesiae Proventus nullus.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus errectam commodam, stante 
tamen obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet commodum.
Habet Pratum quottannis falcari solitum procreationis foeni Curus 1 a hungarico 
floreno 1 denariis 2 eveniunt   florenus 1 denarii 2.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 8, quarum una 
solum inseminatur metretis 4 siliginis, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
2, insimul 8, quamvis a denariis 42 limitando eveniunt   floreni 3 denarii 36.
Domatim habet quarum sunt 10, annue per 2 Libones insimul 20, singulum a 
denariis 12 aestimando   floreni 2 denarii 40.
In Frumento nihil praestatur. Tenentur praeterea unius diei messore, singulum a 
denariis 12 aestimando constitit  florenum 1 denarios 20.
Alios nullos Proventus percipit ut essent Decimae, Sedecimae, Convectio 
Lignorum, frugum, aut aliud id genus.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 7 denarios 98.





A Baptismate cum 
Introductione, praeterea 
duos panes, singulum a 
denariis 12
21 90
A Matrimonio cum 
Benedictione
28
A Sepultura majori 2 38 2 38
A minori Sepultura 34 68
A Benedictione Domorum 
unam metretam avenae a 
denariis 21
21




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 14 51
Ludimagister sedet in Fundo Colonicali, a quo instar aliorum Colonorum ad 
onera publica concernit liber in persona cum  tribus pecoribus.
490 Feketepatak, Чорний Потік [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1747: Fekete-Patak; CaT1792: Feketepatak (Drágabárfalva filiája), 
Krajnyai esp. ker; ConsCripTio1806: Feketepatak v. Csornipotok, Krajnyai esp. ker.
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florenos denarios
A Sepultura majori 24
A minori 12
Alios proventus annuos prorsus nullos percipit.
Parochia Oppidi Bereghszász491
Hanc administrat Loci Parochus Joannes Korniczky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea, in statu bono existit. Apparamentis ut sunt Casula, Alba, 
Stola, manipuli, Calix cum Patenula Stanneus, et his similia debiliter est provisa.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propriis sumptibus erectam, existit in statu bono, 
stante obligatione reparationis penes Comunitatem. Hortum habet fructiferum, 
et pro necessitatibus Culinariis commodum.
Pratum ad Parochiam quod spectaret nullum. Agros item nullos. Habet a qualibet 
Domo quarum sunt 15, per unam [pag. 22.] metretam Tritici insimul 15, singulam a 
denariis 51 medio Loci pretio aestimando constitit in parata  florenos 7 denarios 65.
Praeterea singuli eorundem, operarium unum quo annue obligantur Parocho 
praestari redimunt a denariis 12  florenum 1 denarios 80.
Vineam habet Fossorum 16, ex hac annua procreatio facit Cubulos 40, singulum 
Cubulum constantem ex 15 Justis /:more harum partium:/ a denariis 60 constitit 
 florenos 24.
Haec Vinea excolitur per ipsius Parochi industriam, Palos et alia necessaria ipse 
Parochus praestat. Praeter hos nullos alios idealiter appositos proventus percipit.





A Baptismate cum 
Introductione
40 2 40
A Matrimonio cum 
Benedictione
68 68
A Sepultura majori 1 70 3 40
A minori Sepultura 34 1 2
A Benedictione Domorum 
unam circiter metretam a 
denariis 21
21
Pro Sacrificiis annue 
circiter
42
In Farina annue circiter 
metretam
60
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 42 18
491 Beregszász, Берегове [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; ConsCripTio1747: 
Beregszász; CaT1792:  Beregszász, Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Beregszász, 
Beregszászi esp. ker.
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Jus Patronatus praetenditur per Inclytum Dominium Munkacsiense. 
Ludimagister siquidem esset Filius Praesbiteri, in Parochia una cum Parente degit.
Domatim percipit a singulis Hospitibus mediam metretam Tritici insimul 7 et ½ 
singulam a denariis 60 aestimando in parata constitit  florenos 4 denarios 50.
Praeterea nihil percipit.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios annue circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 24 48
A minori 12 36
De reliquo Victum et 
amictum propria industria 
sibi suisque procurat.
Quae annue insimul faciunt 5 34
[pag. 23.]
Parochia Possessionis Homogh492
Hanc administrat Loci Parochus Stephanus Haido. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae Structura Lignea in statu debili existit, eget reparatione. Apparamentis 
ut sunt Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia 
debiliter est provisa.
Haec Ecclesia Proventum nullum habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Communitatem errectam in statu debili, uti et 
hortum mediocrem.
Pratum habet nullum, falcat tamen prata aere proprio comparata.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 18, quarum una 
solum inseminatur metretis 9, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, 
insimul 18, quamvis a denariis 34 eveniunt in parata  floreni 7 denarii 52.
Domatim habet a singulis unam metretam Siliginis, singulam a denariis 34, insimul 
12 computatndo constitit  florenos 5 denarios 8.
Quae Loci pretio aestimata faciunt  florenos 12 denarios 60.
492 Homok (Mezőhomok, Beregdéda része), ConsCripTio1747: Homok; CaT1792: 
Homok (Jánosi filiája), Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Homok (Makkosjánosi 
v. Jánosov filiája), Beregszászi esp. ker. 








A Baptismate et 
Introductione
34 34
A Matrimonio cum 
Benedictione
68
A Sepultura majori 1 12
A minori 18 36
A Benedictione 
Domorum circiter unam 
metretam avenae
24
Pro Sacrificiis circiter 68
In Farina nihil.
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 14 22
Jus Patronatus Domini Terrestres praetendunt diversi.
[pag. 24.] 
Parochia Possessionis Dragabartfalva493
Ecclesiae Structura Lignea existit in statu mediocri; Apparamentis, ut sunt Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum Patenula Staneus infra mediocritatem est provisa.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per Antecessorem erectam propriis sumptibus existit 
in statu mediocri. Hortum commodum. Prata quottannis falcat foeni Curus 5 a 
hungarico floreno 1 denariis 20   floreni 6.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 30, quarum 
una solum annue inseminatur metretis 15, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 30, singulam a denariis 21 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 6 denarii 30.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 38, unam metretam mixti frumenti, quamvis 
a denariis 21 eveniunt in paratis  floreni 7 denarii 98.
Praeterea singuli unius diei messe Parocho praestari obligantur, singulum a 
denariis 12 aestimando constitit  florenos 3 denarios 60.
Praeterea nihil praestant.
Quae insimul aestimata faciunt  florenos 17 denarios 88.
493 Drágabártfalva, Доробратово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
ConsCripTio1747: Drága-Bartfalva; CaT1792: Drágabárfalva, Krajnyai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Dragabartfalva v. Dorobratovo, Krajnyai esp. ker.






A Baptismate cum 
Introductione
34 1 36
A Matrimonio cum 
Benedictione
12
A Sepultura majori 1 20 1 20
A minori 24 48
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
duas metretas avenae
42
Pro Sacrificiis annue 
circiter
1
In Farina annue metretam 
unam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis facit 21 94
Jus Patronatus penes Inclytum Dominium Munkácsiense. 




In Inclyto Comitatu Bereghiensi
Parochia Possessionis Sztrebicso494
Hanc administrat Parochus Loci Reverendus Joannes Nalivajko. Filialem habet 
nullam. Ecclesiae structura lignea in statu bono. Aparamentis ut sunt: Casulae, 
Albae, Stolae, manipuli, Calix cum patenula Staneus infra mediocritatem provisa 
est.Haec Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet parochialem commodam per Communitatem erectam, stante 
semper obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum habet 
commodum.Pratum nullum habet, Falcat tamen pro aere parato currus foeni 4, 
quemvis a floreno hungarico 1 eveniunt   floreni 4. 
Agros nullos habet, seminat secundum ineundam cum Domino Terrestri 
conventionem ad unam Calcaturam Metretas 16, post singulam Metretam 
/:dempto semine:/ procreantur item 16, quamvis loci pretio a denariis 34 
aestimando eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 44.
Totidem in secunda calcatura solet inseminare. Habet a qualibet domo, quarum 
sunt 20, unam metretam Siliginis insimul facit metretas 20, quamvis a denariis 34 
limitando faciunt  floreni 6 denarii 80.
Tenentur praeterea unius diei Messore. Alios nullos proventus percipit, ut essent 
decimae, sedecimae, convectio lignorum aut frugum.






A Baptismate et 
Introductione
34 1 2
A Matrimonio et 
benedictione Neo Nuptae
48 48
A Sepultura majori cum 
lectione Evangeliorum
flor.hung. 2 4 2 40
A Sepultura minori 36
A Benedictione domorum 
unam circiter Metretam 
mixti frumenti
Pro Sacrificiis Annue 
circiter in paratis
60
In Farina duas circiter 
metretas, una a denariis 60 
insiul faciunt
1 20
494 Mezőterebes, Страбичово, [UA] Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1747: Sztrabicsó; CaT1792: Sztrabicsó, Munkácsi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Sztrabicsó, Munkácsi esp. ker.
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Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 21 94
Jus Patronatus habet Spectabilis Domina Vidua Öttvösiana.
[pag. 2.]
Parochia Possessionis Gerenda495
Hanc administrat Parochus loci Joannes Pazuchanics. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea, existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt: Casula, 
alba, stola, manipuli, calix cum patenulla staneus infra debilitatem et his similia 
est provisa.
Haec Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet parochialem mediocrem per Communitatem erectam, cujus 
reparationem obligatur communitas praestare. Hortum habet commodum pro 
necessariis rebus inseminandis victualibus.
Habet prata falcari solita procreationis foeni curruum Quatuor a floreno ungarico 
1 denariis 2 constituentes  florenos 4 denarios 8.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 18, quarum 
una solum inseminatur metretis 9 siliginis, post quamvis metretam procreantur 
/:dempto semine:/ metretae 2, quamvis a denariis 42 aestimando faciunt in 
pecunia  florenos 7 denarios 56.
Vineam habet propriam fossorum 12, ex hacque procreatio Annua 
facit cubulos 24, quemvis cubulum constantem ex 16 justis /:more 
harum Partium:/ a denariis 51 aestimando eveniunt in pecunia 
  floreni 12 denarii 24.
Haec Vinea excolitur per ipsum Parochum, et palos et alia necessaria praestat 
Parochus.
Habet a qualibet domo quarum sunt 14, unam Metretam mixti frumenti facit 
insimul  metretas 14, quemvis a denariis 21 limitando faciunt in paratis
  florenos 2 denarios 94.
Tenentur praeterea annuatim singuli medie diei messe Parocho praestanda, 
quemvis a denariis 6 aestimando facit in pecunia  denarios 84.
Praeter hos nullos appositos Idealiter proventus percipit alios.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 27 denarios 66.
495 Gorond, Горонда [UA] Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1747: –; 
CaT1792: Gorond (Sztrabicsó filiája), Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Gorond 
(Sztrabicsó filiája), Munkácsi esp.  ker.







A Baptismate cum 
Introductione
34 68
A Matrimonio cum 
benedictione Neo-Nuptae
48 48
A Sepultura majori cum 
Lectione Evangeliorum, 
cum Lectione raro ob 
paucitatem contigit Solutio 
alias instar praecedentium
1 2
A Sepultura minori 24 24
A Benedictione domorum 
annue circiter unam 
Metretam avenae
21




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 29 72
Ludimagister domatim nihil habet, Victum et Amictum labore manuum quaerit, 
degit in Inquilinatu.
florenos denarios
A Sepultura majori 24
A minori 12
Alios proventus prorsus nullos habet, praeter quod sit a publicis 
oneribus Immunis per Communitatem.
[pag. 3.]
Parochia Possessionis Ivánocz496
Hanc administrat Parochus loci Theodorus Desko. Filialem habet nullam. 
Ecclesiae structura lignea, in corpore, existit in statu mediocri, eget reparatione 
quoad tectum, cujus reparatio stat penes communitatem. Aparamentis ut sunt: 
Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix Staneus cum patenula et his similia 
mediocriter est provisa.
Ecclesiae Proventus
Haec Ecclesia ex pio Legato a diversis diverso tempore pro Ecclesia colatis habet 
proventum in hungaricis florenis 217 et denariis 24, quae summa jam ab aliuot 
Annis haeret per partes in Communitate, quam Communitas obligatur deponere, 
vel ab illa Interesse quottanis pendere, vel per Dominos Terrestres ad deponendam 
adigi simul et semel, hucusque haec summa nihil frucitificabat.
496 Iványi, Іванівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1747: Iványi; 
CaT1792: Iványi, Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: Iványi v. Ivánüci, Munkácsi 
esp. ker.
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Proventus Parochi
Habet domum Parochialem in fundo per Communitatem communi cesso, propriis 
sumptibus errectam commodam, cujus reparatio stat penes Communitatem. 
Hortum ferme nullum.
Prata falcat aere proprio comparata, aut confecta quottanis extra Parochiam, 
curruum duorum a floreno hungarico 1 denariis 2   floreni 2 denarii 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 16, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 12 siliginis, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2, in simul 24, quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt in pecunia 
  floreni 8 denarii 16.
Vineam habet proprio aere comparatam Fossorum 8, ex hac annua 
procreatio facit cubulos 20, quemvis cubulum constantem ex justis 
more patrio et hujus loci 16 a denariis 51 limitando eveniunt in pecunia 
  floreni 10 denarii 20.
Necessaria quaecunque in Vineam praestat ipse Parochus.
Habet domus 20, a qualibet unam mixti frumenti Metretam facit in simul 20, 
quamvis a denariis 21 aestimando eveniunt   floreni 4 denarii 20.
Praeterea a qualibet Domo Annue praestatur per denarios 3, facit denarios 60.
Praeter hos praeappositos proventus Idealiter positos nullos prorsus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 25 denarios 20.





A Baptismate cum 
Introductione
36 72
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
34 34





A Sepultura minori 24 48
A Benedictione Domorum 
Annue circiter unam 
Metretam Avenae
21
Pro Sacrificiis in paratis 
Annue
1 20
In Farina Annue unam 
circiter Metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus facit 33 67
Jus Patronatus praetenditur per Inclytum Dominium Munkácsiense.
[pag. 4.] 
Ludimagister degit in Inquilinatu. Domatim solutionem habet nullam, Victum et 
Amictum labore manuum quaerit, loco ejusdem solutionis sola Immunitas est, et 
Libertas.
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Stolam percipit




A Sepultura majori 24
A Minori 12
Alios proventus prorsus nullos percipit.
Parochia Possessionis Ruszkovo497
Hanc administrat loci Parochus Joannes Keka. Filialem habet nullam. Ecclesiae 
structura lignea ob antiquitatem proxima ruinae. Aparamentis ut sunt: Casulae, 
Albae, Stolae, manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia infra 
mediocritatem est provisa.
Haec Ecclesia nullos habet proventus, materiales praeter florenos hungaricos 10 
in Pago, hac modalitate cum iisdem profectum faciunt.
Proventus Parochi
Habet domum Parochialem commodam, propriis sumptibus erectam, cujus 
reparationis obligatio stat penes Communitatem. Hortum in longitudinem 10, in 
latitudinem 4 orgiarum habet pro rebus necessariis.
Prata quottanis falcari solita una cum emptitiis procreationis foeni curruum 4 a 
floreno hungarico 1 denariis 2 eveniunt in paratis  floreni 4 denarii 8.
Agros habet aere conductitios inseminaturae, vel vero erga Decimam Dominio 
Munkacsiensi pendendam Metretarum 12, post singulam Metretam /:dempto 
semine:/ procreantur 2, in simul 24, quamvis a denariis 34 eveniunt 
  floreni 8 denarii 16.
In secunda Calcatura tantundem.
Vineam habet fossorum 8, propriam ex hac Annua procreatio facit cubulos 10, 
quamvis cubulum constantem ex justis more patriae 16, a denariis 51 aestimando 
eveniunt in pecunia  floreni 5 denarii 10.
Vineam excolit ipse Parochus & omnia praestat necessaria. Habet a qualibet 
domo, quarum sunt 30, unam Metretam mixti frumenti, verum ob puram 
Parochianorum nolitiam vix aliquid percipit, aut prorsus nihil, vel cum difficultate 
8 Metretas percipit Annue, quamvis a denariis 38 facit in paratis
  florenos 2 denarios 72.
Praeter hos nullos alios proventus Idealiter appositos percipit.
Quae insimul loci pretio aestimata faciunt  florenos 20 denarios 6.
497 Orosztelek, (Ruszkóc) Руське [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1747: Ruszkóc; CaT1792: Ruszkóc. Bubuliskai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Ruszkóc, Bubuliskai esp. ker.
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Stolarem Proventum percipit sequentem.
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione
36 1 80
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
34 68






Latus translatum 22 54
A Sepultura Majori fl. hun. 1 2 3 6
Lectio Evangeliorum 
raro cum contigat, vix 
apponenda censebatur.
A Sepultura minori 34 1 2
A Benedictione 
Domorum Annue circiter 
unam Metretam Avenae
21
Pro Sacrificiis in paratis 
annue
1 80
In Farina circiter unam 
annue Metretam
60
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus facit 29 23
Jus Patronatus per Inclytum Dominium Munkacsiense praetenditur.
Parochia Possessionis Kálnik498
Hanc administrat Parochus Loci Andreas Bajsza. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea est, existit in statu mediocri. Aparamentis ut sunt: Casulae, Albae, 
Stolae, manipuli, Calix cum patenula Staneus et id genus infra mediocritatem est 
provisa. Haec Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo aere proprio comparato suismet sumptibus errectam 
commodam, hoc non obstante, reparandi obligatio stat penes Communitatem. 
Hortulum exiguum pro rebus culinariis inseminandis.
Pratum quottannis falcat, foeni currus 2 a floreno hungarico 1 denariis 2 eveniunt 
in paratis  floreni 2 denarii 4.
498 Beregsárrét, Кальник [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás ConsCripTio1747: 
Kálnik; CaT1792: –; ConsCripTio1806: Kálnik, Bubuliskai esp. ker.
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Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 24, quarum una 
solum inseminatur Metretis 12 siliginis, post quamvis metretam /:dempto semine:/ 
procreantur metretae 2, insimul 24, a denariis 34 limitando eveniunt in pecunia 
  floreni 8 denarii 16.
Vineam habet propriam fossorum 8, hujus annua Procreatio facit Cubulos 40, 
quamvis cubulum constantem ex justis 16, a denariis 34 secundum cursum loci 
aestimando eveniunt in pecunia  floreni 13 denarii 60.
Excolitur per ipsum Presbyterum, pro ut et necessaria in dictam Vineam omnia 
per Eundem procreantur.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 15, per unam Metretam mixti frumenti, 
quamvis a denariis 21 limitando faciunt in pecunia  florenos 3 denarios 15.
Praeterea nullos alios proventus percipit. [pag. 6.]
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 20 denarios 95.
Stolarem Proventum percipit.
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione
34 68
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
34
A Sepultura majori fl. hun. 1 20 1 20
Hic lectio Evangeliorum 
est incerta.
A Sepultura minori 36 72
A Benedictione Domorum 
unam annue circiter 
Metretam
21




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus facit 29 96
Hae (!) Possessio Diversorum Dominorum Terrestrium, qui siquidem nihil, Jus 
Patronatus constituens et fundans contulissent, per consequens penes nullum 
habetur. Ludi Magister degit in fundo Jóbbagionali, a quo solitum obveniens 





A Sepultura majori 24
A Minori 12
Alios Proventus percipit 
nullos.
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Parochia Possessionis Ó David-Haza499
Hanc administrat Parochus loci Joannes Kalievics. Filialem habet nullam. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu bono. Aparamentis ut sunt: Casulae, Albae, Stolae, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus et his similia debiliter est provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem commodam, stante obligatione reparationis penes 
Communitatem. Hortum habet arendatitium a Domino Perillustre Melchiore 
Klobusiczky a denariis 48 et tribus galinis, exiguum pro rebus Domesticis 
inseminandis. Prata conductitia falcat pro paratis foeni currus circiter 3 a floreno 
hungarico 1 denariis 2 facit   florenos 3 denarios 6.
Agros habet nullos. Inseminat in terris conductitiis avenae Metretas 8, post 
quamvis /:dempto semine:/ procreantur 2, in simul 16, quamvis a denariis 21 
limitando eveniunt in pecunia  floreni 3 denarii 36.
Latus facit   florenos 6 denarios 42.
[pag. 7.] Latus translatum   floreni 6 denarii 42.
In secunda Calcatura plus minus. Habet a qualibet Domo, quarum sunt 8, per 
unam metretam mixti frumenti, quamvis a denariis 21 limitando eveniunt in 
pecunia  florenus 1 denarii 68.
Praeterea singuli mediae diei Messe Parocho praestari obligantur, et per duos 
annue panes. Messorem a denariis 12, panes a denariis 6 aestimando eveniunt in 
paratis  florenus 1 denarii 92.
Alios obveniri solitus proventus prorsus nullos habet.






A Baptismate cum 
Introductione
34 34
A Matrimonio cum 
Benedictione Nuptae
34
A Sepultura majori cum 
lectione Evangeliorum
fl. hun. 2 40 2 40
A Sepultura minori 36 36
A Benedictione Domorum annue circiter mediam 
Metretam Avenae
11




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus 
annue facit
13 44
499 Ódávidháza, Старе Давидкове [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1747: –; CaT1792: Ódávidháza (Újdávidháza filiája), Munkácsi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Ódávidháza (Újdávidháza filiája), Munkácsi esp. ker.
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Jus Patronatus est penes Perillustrem Dominum Georgium Hodermarszky. 
Ludimagister una cum Parocho degit. Pratis, agris et his similia caret.
Domatim habet mixti frumenti per mediam metretam.
Stolam percipit
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate nihil.
A Matrimonio 12
A Sepultura majori 24 24
A Minori 12 24
Alios Proventus nullos percipit.
Parochia Possessionis Rákosino500
Hanc administrat loci Parochus Jacobus Babilya. Filialem nullam habet. Ecclesiae 
structura lignea existit in statu debili, tectura straminea, eget reparatione notabili. 
Aparamentis ut sunt: Casulae, Albae, Stolae, manipuli, Calix cum patenula Staneus 
et id genus debiliter est provisa. Proventus haec Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem mediocrem, egentem tamen reparatione, cujus 
reparationem Communitas perficere obligatur. Hortum similiter. [pag. 8.] Prata 
conductitia quottannis falcat procreationis foeni curruum 4 a floreno hungarico 1 
denariis 2 eveniunt in parata  floreni 4 denarii 8.
Agros habet pariter conductitios, ergaque decimam, inseminaturae ad utramque 
Calcaturam Metretarum 10, quarum una solum annue inseminatur Metretis 5 
siliginis, postquamvis /:dempto semine:/ procreantur 3, insimul 15, quamvis a 
denariis 34 limitando eveniunt in paratis  floreni 5 denarii 10.
Vineam habet propriam fossorum 4, annua procreatio facit cubulos 28, quemvis 
cubulum constantem loci consvetudine ex justis 16, a denariis 51 aestimando 
eveniunt in pecunia  floreni 14 denarii 28.
Necessaria in hanc Vineam omnia praestat Parochus. Habet a qualibet Domo, 
quarum sunt 16, per unam metretam mixti frumenti, quamvis a denariis 21 
limitando in paratis eveniunt  floreni 3 denarii 36.
Praeter specificatos proventus nullos alios percipit Idealiter appositos.
Quae insimul aestimata annue faciunt  florenos 26 denarios 82.
500 Beregrákos, Ракошинo [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1747: 
Rákos; CaT1792: Rákos, Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: Rákos, Bubuliskai 
esp. ker.







A Baptismate cum 
Introductione
36 72
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
48 48
A Sepultura majori fl. hun. 1 2 2 4
Cum lectio Evangeliorum 
raro contigit circiter 
nequibat.
A Sepultura minori 24 48
A Benedictione Domorum 
Annue circiter unam 
Metretam Avenae
21
Pro Sacrificiis annue 
circiter in paratis
45
In Farina Annue circiter 
mediam metretam
30
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis Accidentibus 
facit
31 50
Jus Patronatus praetenditur per Inclytum Dominium Munkacsiense. Ludimagister 
in Inquilinatu degit. Agris, pratis caret. Domatim habet per mediam metretam 
mixti frumenti.
Stolam percipit
Modo eodem uti immediante Antecedens. Aliis omnibus proventibus 
accidentalibus caret.
Parochia Possessionis Cserlenyóvo501
Hanc administrat Parochus loci Michaël Kalievics. Filialem nullam habet. 
Aedificium ligneum Ecclesiae, per Communitatem antiquitus errectam, egens 
reparatione. Aparamentis ut sunt: Casula, Alba, Stola, manipuli, Calix cum 
patenula Staneus recenter comparatis mediocriter est provisa. Ecclesia nullos 
habet proventus, ejus Indigentiam Communitas suplet.  [pag. 9.]
Proventus Parochi
Domum habet exiguam per Communitatem erectam, cujus reparationem obligatur 
communitas perficere. Hortum similiter pro rebus culinariis inseminandis.
Pratum quottanis falcat, foeni currus 3, quemvis a floreno hungarico 1 loci pretio 
limitando facit   florenos 3.
501 Cserlenő, Червеньово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1747: 
–; CaT1792: Cserleno, Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: Cserlenyó, Bubuliskai 
esp. ker.
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Agri reperiuntur modicae inseminaturae, qui ob frequentem aquarum 
exundationem, et sylvarum incommoditatem deserti haerent. Quottannis attamen 
inseminat Fagopyrum id est Turcicum, cujus annua procreatio ascendit circiter ad 
Metretas 30, quamvis a denariis 18 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 5 denarii 40.
Domatim habet, quarum sunt 6, unam Metretam mixti frumenti, quamvis a 
denariis 24 limitando faciunt in pecunia  florenum 1 denarios 44.
Praeterea nullos alios fructus, ut praemissum in praecedentibus Parochiis obvenire 
debentibus, annuatim percipit.
Quae praemissa omnia loci pretio aestimata    floreni 9 denarii 84.
Stolarem Proventum percipit.
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione
34 34
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo-Nuptae
34 34
A Sepultura majori cum 
lectione Evangeliorum
fl. hun. 1 38 1 38
A Minori Sepultura 34 24
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
mediam Metretam mixti 
frumenti
14




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 12 91
Jus Patronatus praetenditur per Inclytum Dominium Munkacsiense. 
Ludimagister habet, in fundo colonicali Domum, a quo Domino Terrestri 
Annuum censum solvit.
Domatim habet per mediam metretam mixti frumenti.
Stolam praeter Sepulturam denarios 24 nullam percipit.
Aliis omnibus accidentibus caret.
Subsistentiam suam manuum labore procurat.
Defectum Proventuum Obvenientium suplet Immunitas.
[pag. 10.]
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Parochia Possessionis Páczkánocz502
Hanc administrat loci Parochus Reverendus Michaël Dráhus. Filialem nullam 
habet. Aedificium Ecclesiae ligneum exiguum, existit in mediocri statu, per 
Communitatem errectum, in fundo fructifero colonicali, cujus Coemeterii fructus 
annuos procreari solitos, colegit colonus Illustrissimi Domini Liber Baronis 
Zenyei. Aparamentis ut sunt: casula, stola, alba, manipuli, calix cum patenula 
Staneus et his similia misere est provisa.
Ecclesiae Proventus.503
Proventus Parochi
Domum habet exiguam, in fundo arendae obnoxio, proprio aere Parochi errectam, 
a quo Annue Terrestri Domino, aut rectius Inclytae Familiae Senyeianae quottannis 
Arendae solvit fl. hun. 1 denarios 2, et unum Vas, vini circiter 10 cubulorum.
Prata quottannis falcat foeni currus 3, a denariis 68 faciunt in parata
 florenos 2 denarios 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 24, post quamvis 
procreantur uti in aliis similibus locis, quas tamen ob sterilitatem vix aliquando 
cultivat. Vineam habet propriam fossorum 4, annua procreatio facit cubulos 18, 
quemvis cubulum constantem ex justis 16, a denariis 50 loci pretio limitando 
eveniunt in pecunia  floreni 9.
Hujus Vineae cultivationem ipse Parochus procurat. Habet a qualibet Domo, 
quarum sunt 12, per unam metretam mixti frumenti, insimul 12 Metretarum, 
quamvis a denariis 21 aestimando faciunt  florenos 2 denarios 52.
Praeter hos alios Idealiter appositos, percipit annue proventus nullos.






A Baptismate cum 
Introductione
24 72
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo-Nuptae
30 30
A Sepultura majori cum 
lectione Evangeliorum
flor. hung. 2 38 3 38
sine lectione 1
A Minori Sepultura 24 48
A Benedictione Domorum 
annue circiter Metretam
Pro Sacrificiis Annue 
circiter
20
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 18 64
502 Patakos, Пацканьово [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1747: 
Patkányóc, Patkanóc; CaT1792: Patkanóc, Bubuliskai esp. ker; ConsCripTio1806: 
Patkanyóc, Bubuliskai esp. ker.
503  Nincs kitöltve.
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Jus Patronatus praetenditur per Illustrissimum Dominum Terrestrem.
[pag. 11.] Cantor cum esset Filius Presbyteri, una cum Eodem in Domo Parochiali 
degit.
Proventus percipit Annue.
Domatim habet, quarum sunt 12, per mediam metretam mixti frumenti, insimul 
6, quamvis a denariis 21 aestimando eveniunt   florenus 1 denarii 26.
A Sepultura denarios 24, Annue circiter  denarios 72.
Alios nullos proventus percipit.
Parochia Possessionis Csopocs504
Haec Ecclesia vacat, per Vicinum administratur, Filialem habet nullam. Ecclesiae 
structura lignea, in statu debili existit. Aparamentis ut sunt: Casula, Alba, Stola, 
manipuli, Calix cum patenula Staneus, et his similia debiliter est provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum exiguam, per loci Communitatem errectam, penes Eandem stante 
obligatione reparationis. Hortum habet mediocrem.
Prata quottanis falcat foeni currus 6, quemvis a floreno hungarico 1 denariis 2 
imparata facit   florenos 6 denarios 12.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 16, quarum una 
solum inseminatur Annue metretis 8 Avenae, post quamvis Metretam /:dempto 
semine:/ procreantur 2, insimul 16, quamvis a denariis 21 limitando eveniunt in 
parata  floreni 3 denarii 36.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 10, mixti frumenti Metretam unam, quamvis 
a denariis 52 aestimando communi pretio eveniunt   floreni 5 denarii 20.
Praeterea, singuli Eorundem annue per 6 denarios pendunt Parocho, facit Annue 
 denarios 60.
Praeter appositos nullos alios proventus percipit.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt  florenos 15 denarios 28.
504 Csapolc, Чопівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1747: 
Csapocka; CaT1792: Csapócka (Zsukó filiája), Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Csapócka (Zsukó filiája), Bubuliskai esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate cum 
Introductione
24 24
A Matrimonio et 
Benedictione Neo Nuptae
34






A Minori 24 24
A Benedictione Domorum 
annue circiter unam 
Metretam Avenae




Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 16 6
Jus Patronatus praetendunt plures Domini Terrestres.
[pag. 15.]
Parochia Possessionis Komárocz505
Hanc administrat loci Parochus Constantinus Tezárovszky. Filialem nullam habet. 
Ecclesiae structura lignea, existit in statu commodo. Aparamentis ut sunt: Casula, 
Alba, Stola, manipuli, Calix cum patenula, Staneus et his similia debilissime est 
provisa. Ecclesiae Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet parochialem per Communitatem errectam, existit in statu debili, 
stante et deinceps obligatione reparationis penes Communitatem. Hortum pro 
rebus necessariis habet mediocrem.
Pratum falcat procreationis foeni currus 4 a floreno hungarico 1 eveniunt 
  floreni 4.
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam metretarum 8, quarum una 
solum annue inseminatur metretis 4, post quamvis /:dempto semine:/ procreantur 
3, insimul 12, quamvis a denariis 34 aestimando eveniunt in paratis
  floreni 4 denarii 8.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 9, unam metretam mixti frumenti, quamvis 
a denariis 24 limitando eveniunt in paratis  floreni 2 denarii 16.
Praeter hos nullos alios percipit proventus.
Quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 10 denarios 24.
505 Palágykomoróc, Паладь Комарівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
ConsCripTio1747: −; CaT1792: Pálógykomoróc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Palálgykomoróc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.







A Baptismate et 
Introductione
24 24
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo Nuptae
50
A Sepultura majori fl. hun. 1 1
A Minori 24 48
A Benedictione 
Domorum annue circiter 
mediam Metretam
12




Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus 
facit
12 68
Jus Patronatus penes Perillustrem Dominam Mariam Magdalenam Dominam 
Tahianam Ejusque Haeredes.









alexieoviCs basiliUs  310













Alsó Jablonka  248
Alsó-Jablonka  248




Alsó Mirossov  286
Alsóodor  166
Also Olsava  334
Alsóolsva  334
Alsó Orlich  166
Alsópagony  278
Alsópásztély  69
Also Polyanka  278
Alsó-Polyánka  278
Alsóremete  524
Alsó Ribnicza  28
Alsó-Ribnicze  28
Alsó Sáar  498
Alsósárad  498
Alsószopor  431
Alsó Szopor  431
Alsótaróc  268
Also Tvarozecz  268
Alsóújfalu  384
Alsó Újfalu  384
Amac  377
Amaţi  377
anderko basiliUs  473
Andrássy család (kegyúr)  349
Andrássy Ferenc (kegyúr)  431




andrieviCs basiliUs  156
Andriova  273
Személy- és helynévmutató
A mutató tartalmazza 
– a településneveket (a forrásban szereplő alakban, hivatalos magyar 
elnevezésben és variánsaiban, illetve a jelenleg használt nyelven (szlovák, 
ukrán vagy román). 
– a parókusok nevét (kiskapitálisban)
– a kegyurak nevét (kurzíválva).
548
andriovssky semion  179
Andrith  469










ardelyan TimoTheUs  365
ardelyon gregoriUs  410
Ardó  238
Ardó Szad  422
Ardusat  422
arniToviCs miChaël  226
Arok  83
Aspremont család (kegyúr)  100, 157, 158, 
159, 160, 166, 167, 168, 176, 
180, 185, 215, 216, 271, 277, 








babiCs sTephanUs  329
Babicsy  522
babilya JaCobUs  539
Bačkov  203
baCsinssky basiliUs  316
baCsinszky basiliUs  230







baJsza andreas  536
Baksa  96
Baktakék  105
balaban andreas  426
Balázsvágás  138
balkos gregoriUs  417
balogh alexiUs  88
Balotafalu  416
balUTTyánszky basiliUs  342
balUTTyánszky JaCobUs  335
Bánffy Dániel (kegyúr)  476
Bánffy György (kegyúr)  367, 379, 428, 
429
banik elias  375






banyik niColaUs  479
baran Joannes  488
barbiroviCs alexiUs  27
Барбово  510
Bárczy László (kegyúr)  343
Bárdháza  510
Bârgău  391
Barkóczy család (kegyúr)  205, 254, 255, 
265, 351, 359, 360
Barkóczy Ferenc (kegyúr)  323, 329
Barkóczy Zsigmond (kegyúr)  304, 305
Barlafalu  408
Barlag  454
barnaviCs basiliUs  317
barnoviCs lUCas  242











Becsky György (kegyúr)  370
Begengyátpásztély  69
Бегендяцька Пастіль  69
Begintyat Pasztily  69
Beheró  282
Bélavézse  271
Belényi család (kegyúr)  399
Belényi János (kegyúr)  382
beliCs andreas  519
beliCs TheodorUs  518
bellay semion  42











benidiCs andreas  358
benieviCs sTephanUs  34
Benyadihocz  190
benyánoviCs alexiUs  283
Benyatina  33
Bercherov  282














bereznay peTrUs  47
Berezne  47
Bernát család (kegyúr)  299
Bernat Simon (kegyúr)  300
Berthóty család (kegyúr)  208, 234
Berzeviczy család (kegyúr)  136, 138, 139, 
140
Bezejocz  44









bilov Joannes  248
bilUnka Joannes  526
birda simeon  486





bleChnarszky blasiliUs  98
bobankoviCs basiliUs  232
bodi georgiUs  466
Bodrizal  293






















Bornemissza István (kegyúr)  128, 152
Boród  503
Borókás  178
Boronky család (kegyúr)  350
Borosnya  319
borova andreas  461
Borsó család (kegyúr)  101
borszos georgiUs  167
Botész  368
Botiz  368
bovánkoviCs Joannes  187
Bölzse  112
Bracovce  230










bUChoviCzky peTrUs  135



























Chabina Joannes  325
Chanasz alexiUs  253
























Czigla  177, 276
Czimerman samson  393
Czinege andreas  110
Czingava  504
CzipriCs lUCas  35
Czora Joannes  400
CzoveCsak georgiUs  235




Csabinyak gregoriUs  161
Csábóc  205
Csáky (homonnai) gróf  (kegyúr)  213, 221, 
357, 363
Csáky Miklós (kegyúr)  115
Csáky Zsigmond (kegyúr)  109
Csapolc  543
Csarnó  270






Csemernye  225, 329









CserTinsky andreas  451







Csomakozÿ miChael  464
Csomaköz  464
Csomakőz  464




Чорний Потік  526
Чорноголова  69
Csornoholova  69
Csornye Kraÿnya  175
CsUChran Joannes  208
CsUrpek Joannes  297
Dadafalva  242
Damacs  206
damianoviCs alexiUs  269
damianoviCs basiliUs  20
Dámóc  206
Dăneşti  406









delegan basiliUs  522
demJan andreas  385
demkoviCs Joannes  185
Dendelek  465
dendeleky simeon  465
desko Joannes  480
Mutatók
552
desko TheodorUs  533
Dessewffy András (kegyúr)  282
Dessewffy család (kegyúr)  129, 148
Dessewffy Imre (kegyúr)  199
Dessewffy István (kegyúr)  186, 191, 193
Dessewffy Tamás (kegyúr)  269, 270
Detre  324
Detrík  324












dobryanszky basiliUs  327
dobryanszky Joannes  101
dobryanszky sTephanUs  326
dolhay Joannes  217
Dolinay család (kegyúr)  515
dolinszky peTrUs  228
Domahid  459
Domahida  459





dovhaniCs miChaël  97
Dragabartfalva  529
Drágabártfalva  529
drahobizkÿ Joannes  523
dráhUs miChaël  542




drozdoviCs JosephUs  274
Drugetháza  67








Dubróka  91, 231
dUbroviCs andreas  276
dUdinszky Joannes  140
dUdinszky sTephanUs  102, 112












Erőss László (kegyúr)  374
Esztebnek  284
Eszterág  54


















Fekete Miklós (kegyúr)  31
Feketepatak  526
Fekete Patak  526












Felső Mirosov  285
Felsőnémeti  45
Felsőodor  165
Felső Olsava  335
Felsőolsva  335
Felső Orlich  165
Felsőpagony  277
Felsőpásztély  66
Felső Pißana  291
Felső-Piszana  291
Felső Polyánka  277
Felsőrákóc  191
Felső Remete  22
Felső-Remete  22
Felső-Ribnice  26
Felső Ribnicze  26
Felsősándorfalu  403
Felsősom  145
Felső Svidnik  169





Felső Tvarozecz  269
Felsö Ujfalu  385






Ferences rend (kegyúr)  397
Ferenczy család (kegyúr)  214
FerenCsik alexiUs  456
Fias  188
Fiass  188




Fischer Mihály (kegyúr)  202, 203, 325, 
326, 327
FiTUroviCs sTephanUs  267
Fonay basiliUs  389
Fonay Joannes  439






gaJdosik georgiUs  188
galayko JaCobUs  357
Garadna  94
Garadnya  94
garhay miChaël  332
gavril paUlUs  388
gavrinCza TheodorUs  397


















Gilányi család (kegyúr)  76
Gilvács  378
girasyn CorneliUs  401
Giródtótfalu  396
Giungi  428
goCzell georgiUs  416
goCs simon  205
goodÿrÿah JaCobUs  355
Gorond  532
Горонда  532
greCzUla sTephanUs  336
greskoviCs gregoriUs  351
gromoszky georgiUs  105
Groşi  380
gUloviCs alexiUs  289
gUloviCs basiliUs  319
gUloviCs damianUs  109
gUloviCs Joannes  315
gUloviCs paUlUs  311
Guthy Sándor (kegyúr)  468
gyarFas sTephanUs  462
gyerek demeTriUs  383







Gyulaffy László (kegyúr)  376
Gyulai család (kegyúr)  84, 85




haido sTephanUs  528
Hajagos  21
Hajasd  60
halaikoviCs peTrUs  263
haliCzky basiliUs  178
haliCskeviCs JaCobUs  338
Haller Pál (kegyúr)  480
Haller Sámuel (kegyúr)  423
halmaCz Joannes  415
halmaCz miChael  432
halmáCz nesToriUs  430
hanCsovszky TheodorUs  141
Hanigovce  146
Hankocs  31
hariTon gregoriUs  422






havaJovssky basiliUs  303
Havasköz  63
Havay  313














hirCska Cosmas  285
hladonik TheodorUs  312






hlivyak andreas  194
Hlyne  326
hodaboveCz basiliUs  268
Hodermarszky György (kegyúr)  539
hodermarszky Joannes  133
holdos Joannes  449, 516
holdos lUCas  517
holeCzky Jonnes  280
holik TheodorUs  170
Hólló  82
holováCs daniel  192
holovaCsko Joannes  89
holováCs sTephanUs  314




Homonnai család (kegyúr)  347, 348
Homonnai uradalom (kegyúr)  62, 242, 
243, 244, 247, 249, 250, 253, 
256, 257, 259, 260, 261, 263
Homonna-Zbojna  360
Homorodu de Jos  436
Homorodu de Mijloc  438
Horbok-Radvány  349
horgas elias  459
horgass ConsTanTinUs  384
horgass gregoriUs  407
Horlo  90
Horlyó  82
Horváth Ádám (kegyúr)  70, 77, 89
Horváth Ferenc (kegyúr)  454
Horváth Mihály (kegyúr)  155







Hrabovecz  192, 264







hrebineCz Joannes  36
hriboviCs andreas  234
hriCzinssky Joannes  304
hriviCs Joannes  22
hUbal Joannes  307
Худльово  82
Humenné  241
Hurezu Mare  432
hUszár demeTriUs  413
hUszár gregoriUs  77
Huta  180
Hutás  180
hUTiva Joannes  164
Hutka  180
hvozdik basiliUs  366
hvozdik peTrUs  158
Iglinc  89
Iglincz  89
ihnaToviCs JaCobUs  142











Irinyi család (kegyúr)  466




















Jablonssky Joannes  79
JaCzkoviCs basiliUs  252
JaCUboviCs Joannes  286
Jakabvölgye  309





Jámborszky basiliUs  146
Janko János (kegyúr)  220
JánoviCs basiliUs  155
JanoviCs ezaias  128
JanoviCs miChaël  145
JanoviCs sTephanUs  94
JareCzy miChaël  241
Ярок  83


















JUhász Joannes  428
Juhos  251
JUrCseva georgiUs  499
JUrieviCs damianUs  186
JUrkaniCs Joannes  488
Jurkova Voľa  195
JUrkoviCs TheodorUs  495
Jurkovolya  195
Jurko-Volya  195
Juskova Voľa  328
Juszko-Volya  328
Kacsány  141
Káka Szent Miklos  476
kalieviCs Joannes  538
kalieviCs miChaël  540





kamenszky JaCobUs  130
kamenszky Joannes  134
kamenszky sTephanUs  118
kaminszky gregoriUs  95
Kány  115
Kanya  115, 307
Kányaháza  450
Kanyiháza  450













karapaCz georgiUs  438, 440
karimszkÿ andreas  154
Károlyi Sándor (kegyúr)  145, 391, 393, 
409, 410, 412, 413, 418, 420, 
427, 432, 435, 437, 439, 440, 
444, 453, 455, 457, 474, 497, 
499, 505
Kassa szabad királyi város (kegyúr)  95
Kaßimir  331
kasziCs Joannes  61
Kavicsos  150





















Kincstári kegyuraság  22, 30, 33, 36, 54, 
262, 395, 397, 398, 400, 401, 
403, 404, 405, 406















Kis Sikáló  391
Kissikárló  391
Kistorfer család (kegyúr)  230
Kisvajszló  173
Kisvár  151











Klobusiczky László (kegyúr)  496, 502












koChany JaCobUs  28
koCzák TheodorUs  296
Koczbany  402








Komáromi Sámuel (kegyúr)  442









konCz gregoriUs  309
konry TheodorUs  113
konTros sTephanUs  364
kopansky gregoriUs  491
kopCsáni TheodorUs  81
kopeCz alexiUs  436
Коритняни  39
Kormos család (kegyúr)  112




Korotnoky család (kegyúr)  122
Korumlya  34
Korunková  300
Košický Klečenov  113
kosma miChaël  435
kos miChaël  48
Kosovics család (kegyúr)  219
kossTeroviCs Joannes  318
koszTa alexiUs  453
Костева Пастіль  48, 69
Kosztrina  57
koszTrin gregoriUs  57
Кострино  57
Kosztyovapásztély  48, 69
Kosztyova Pasztyly  48
koToviCs lUCas  229
Kovács Ferenc (kegyúr)  40
kovadkoviCs Joannes  209
kovalyák sTephanUs  284
kovéCsak Joannes  203
kozák ignaTiUs  477
Kožany  184









Krajná Bystrá  292
Krajné Čierno  175







kramssky JaCobUs  281




kreCzUn elias  515
krehiCzky Joannes  490
kreJniCzky basiliUs  200
kriviCsak lUCas  54
Križovany Kerestúr  201
krUCsay Joannes  206
krUCsay TheodorUs  211
Krucsov  333







kUCsinszky andreas  231
kUpsenar daniel  395




kUroCsky georgiUs  215
kUroCsky Joannes  214
Kurov  274
kUsnirov gregoriUs  356
kUTka peTrUs  354


























laszToCzy TheodorUs  239
lazareviCs Joannes  334





Leichner Mihály (kegyúr)  475
Lekárovce  43
Lekartocz  43
Leleszi premontrei prépostság (kegyúr)  240
Lelesz-Polyán  240




lenmag demeTriUs  485
lepheroviCs Joannes  293
Lesné  224
Leszna  224
leviCzky basiliUs  38
liChonyarCsik Joannes  148






lipeCzky Joannes  65
Lipnik  130
Lipó  409
Lippert család (kegyúr)  483
Liszna  224
Litinye  146









Lónyay Ferenc (kegyúr)  337
loszky lUCas  150
Lőrincvágása  343
lUbkovszky Joannes  204
Lučina  146
Luczina  146






lUpCoviCs Joannes  220
lUpess simeon  240
Luta  63





maCsosko CondraTUs  300




Magno Polyana  255




Magyar Kökés  399
Magyarkrucsó  333
Magyarós  411








Малий Березний  47
Malý Lipník  130
mankoviCs Joannes  138
mankov Joannes  353
mányovszky Joannes  324
Máriakút  316
Máriásy Pál egri s.püspök (kegyúr)  104
Măriuş  411
markoloviCs Joannes  476
markoviCs TheodorUs  96
mark peTrUs  377
marTin Cosmas  370


























Medgyessy Gábor (kegyúr)  308
Medgyessy László (kegyúr)  306
Medieşu Aurit  367






Melczer család (kegyúr)  143, 365













miha JaCobUs  291
miha miChael  287
miháliCs gregoriUs  175
mihoss georgiUs  381
mikCsoviCs miChaël  26
mikiTka simeon  456
mikiToviCs andreas  500
miklóssy simeon  408
Miklósvágás  142
Miklósvölgye  179




















misko gregoriUs  76
Miskolc-Görömböly  102
Misztice  493
miTrik Joannes  373








Mokosy János (kegyúr)  67
Molnár Éva (kegyúr)  204
Molnárvágása  194
molovszky lUCas  39
Monastur  390
mondiCs basiliUs  482
monissan JaCobUs  404
Mutatók
562
morkoss Joannes  441
Munkácsi uradalom (kegyúr)  508, 509, 
510, 511, 513, 514, 519, 521, 
522, 524, 525, 528, 530, 534, 
536, 540, 541
Ňagov  357
Nagy Abránka  511
Nagyábránka  511
Nagybánya szabad királyi város (kegyúr)  





Nagy Karoly  456
Nagykároly  456
Nagy Kopan  491





Nagy Ruszka  213
Nagyruszka  213





nalivaJko Joannes  531
Nandfalu  432
Nántű  432





nehrebeCzky Joannes  212
neima elias  44
Németporubka  23
Németvágás  23




niFFor paUlUs  521
Nigre  407
Nigrovo  516
nikiTa Joannes  391
Niklova  179
Nitka Simeon  508
nizalovszky georgiUs  122
nizalovszky JosephUs  123
Nižná Jablonka  248
Nižná Jedľová  167
Nižná Olšava  334
Nižná Polianka  278
Nižná Rybnica  28
Nižný Hrabovec  264
Nižný Kručov  333
Nižný Mirošov  286
Nižný Orlík  166
Nižný Tvarožec  268
Nižný Žipov  215
Нижнє Болотне  498
Нижні Ремети  524
nomoviCs Joannes  445





Novoszelicza Sztußiczka  65
novoszilszky Joannes  68










Okolicsányi Pál (kegyúr)  225, 302, 324
Okružná  338





olexeviCs gregoriUs  56
Oľka  351























Orosz Baltazár (kegyúr)  74, 78
Oroszbisztra  303
orosz ConsTanTinUs  474
Orosz család (kegyúr)  198
Oroszfalva  397, 435
Orosz Gábor (kegyúr)  42, 51, 52, 80
Orosz-Hrabócz  310











orTUTay Joannes  344












Öriensis possessio  42
Ötvös család (kegyúr)  378, 532



















palkoviCs lUCas  262
Pálóc  40
Palocz  40
Palocsay család (kegyúr)  131, 135
Palocsay Rozália (kegyúr)  333, 335
Palota  356
pankoviCs damianUs  308
pankoviCs maTheUs  264
panTéseCh demeTriUs  434
Pap Békó  420
Papbikó  420












paUloviCs alexiUs  270
paUloviCs demeTriUs  199
paUloviCs sTephanUs  160
Pavlovce nad Uhom  40
pavloviCs alexiUs  290




Pécsy Éva (kegyúr)  246
Peleş  369
Perényi család (kegyúr)  488
Perényi Gábor (kegyúr)  481, 498, 500, 
504
Perényi János (kegyúr)  371, 419
Perőczey család (kegyúr)  121
Peszternye  294
Petheő Mária (kegyúr)  414
Petheő Zsigmond (kegyúr)  201, 311, 312, 
313, 314, 315, 316, 317, 318, 
319, 320, 344, 446




peTrás demeTriUs  368




peTrUs kraszinszky  21















podhaeTszky andreas  169





podUCz zaCharias  406
Polanka  245
Poleno  76
polivCsak JaCobUs  301
polivka sTephanUs  41
Mutatók
565
polyak miChael  504, 505
Pomi  415
popik Joannes  171









Poruba  23, 315


























Puszta Telek  401
Pusztopolka  148
pUzov peTrUs  244
pUzov TheodorUs  245
Pyátkovczy  325
rabadoviCs gabriel  162
Rabóc  192
Racşa  445
Radi Mihály (kegyúr)  187
radosiCzky andreas  225
Radvana  349
Radvánc  38
Radvaň nad Laborcom  349
Pадвaнка  38












Rakovecz  191, 488
Ráksa  445
rapaCs basiliUs  23
Răteşti  424
raTh gabriel  411
reberkov alexiUs  80
Recea  387






Remete Mezű  415






repaszky andreas  115










Rész Telek  439
rhebris Joannes  85
ridos Joannes  360
rindoviCs Joannes  259
Ripieva  352
rohaCs eUsTaChiUs  53
roJkoviCs andreas  173
roJkoviCs Joannes  159
roJkoviCs JosephUs  120
roJkoviCs semion  193
Rokitóc  346
Rokitova  346




románoviCs alexiUs  277
romanoviCs demeTriUs  190
roman sTephanUs  402
Róna  193
Rónafüred  79
rosanoviCs basiliUs  371
Roşiori  413
roska basiliUs  425




roszToCzky georgiUs  66
Rosztoka  156, 497
Розтока  497
Rosztokapásztély  66
Rosztoka Pasztily  66
Розтоцька Пастіль  66











rUdny basiliUs  348
Ruşeni  397, 435
Ruská Kajňa  307
Ruská Nová Ves  337
Ruská Poruba  315
Ruské  256
Ruské Pekľany  144
Ruský Hrabovec  310
Rusky Kazimír  331
rUsz basiliUs  421
Руське  535
Руські Комарівці  92
Ruszkóc  535
Ruszkocz  353
Ruszkovo  256, 535
Ruzsoly  289
















sandalyi andreas  345







Šarišské Čierne  270
Šarišské Jastrabie  149
Šarišský Štiavnik  189














Sator Allya Ujhely  197
Satul Nou de Jos  384
Satu Nou de Sus  385
sChavrniCzky TheodorUs  19
Scheledin Klára (kegyúr)  460
Scultety Adamus  219
Scsavnik  189
Scsavnyik  189
sCsipak Joannes  305
sdeloviCs JaCobUs  90
Sečovská Polianka  218
Sedliská  330
Seini  371




Sennyey család (kegyúr)  71, 72, 79, 87, 
206, 207, 340
Sennyey László (kegyúr)  209
Sepinecz  185
Serédi család (kegyúr)  377
seremika gabriel  490
simeon dUdinszky  328
Şindreşti  403
Şişeşti  400










Soós család (kegyúr)  236, 244





sova miChael  444
spah lUCas  165
Stakčín  253
Stakčínska Roztoka  260
Stanča  216
sTanka Joannes  396
Stankovce  204
Stara Simira  74
Starina  254
sTarozTa peTrUs  494





sTebniCs JaCobUs  487
Stebník  284








sTephániCs daniel  506
sTephanUCz Joannes  399
Stephurov  186
Strážske  263
Streda nad Bodrogom  211
Stropkov-Bokša  344
Stropkovská Oľka  306
Suchá  164
sUJeTa georgiUs  129
Sukov  354
Supuru de Jos  431
Supuru de Sus  430
Şurdeşti  405
Surgyefalu  405
sUskoviCs lUCas  45
Svetlice  362










Szakálos Békó  417
Szakasz  424
Szakaszt  424






Szamos Telek  370
Szamosveresmart  413
szamUelesik TheodorUs  429
Szánfalva  523
Szánkó  120
szaplonCzay Thomas  455
Szárakan Joannes  174
Szárazhegy  164
Szatmári jezsuita rendház (kegyúr)  366
Szatmárudvari  373
Szatmár város (kegyúr)  436
Szatmárzadán  376






szédör miChael  520
Széfalu  412
Szeged  100
Szegedi József  (kegyúr)  275
Szegedi Pál (kegyúr)  285, 286, 307
szemak Joannes  374
szemak maTTheUs  32
szemenkoviCs TheodorUs  256
Szemercse  78
Szemerekő  69, 78
Szemere Miklós (kegyúr)  105, 110
Szemeri Ádám (kegyúr)  25, 27
Szemeri Pál (kegyúr)  330
szemerkoviCs basiliUs  255
Szemes  298
Szénástelek  49
szendera demeTriUs  114
Szendi Ferenc (kegyúr)  484
Mutatók
569
Szentiványi család (kegyúr)  49, 73, 151, 
153, 172, 210, 224, 245, 248, 
301, 310, 332, 338
Szentmakcsay család (kegyúr)  75
Szentmiklós  504
szenyenkoviCs TheodorUs  254
Szepesi Kamara (kegyúr)  99
Szerdahely  211
Szerdahelyi Ádám (kegyúr)  354
Szerencs  99
Szerencsa  99
szerka Joannes  282
Szeszta  114
szidoroviCz TheodorUs  43




szimFalosiensis ConsTanTinUs  409
szimiCsa sTephanUs  292
szimkoviCs Joannes  294






Szirmay András (kegyúr)  20
Szirmay gróf  (kegyúr)  130, 149, 185, 
227, 228, 231, 296
Szirmay István (kegyúr)  107
Szirmay Menyhért (kegyúr)  352
Szirmay Tamás (kegyúr)  104, 132, 156, 
161, 162, 163, 164, 165, 169, 
170, 173, 175, 178, 179, 181, 
188, 190, 192, 194, 195, 196, 
273, 281, 287, 290, 291, 295, 
297, 298, 355
szivaniCz semion  260
szivaniCs alexiUs  257
szivik Cosmas  157
szliss Joannes  302
Szmerekova  69, 78
Смерекове  69
Смереково  78













szoroka georgiUs  372
Szöcs Keresztur  201
Szöcs Polyanka  218
Szöcs-Ternavka  202









szTánkoviCs sTephanUs  347
Sztanovo  523
Станово  523
Sztáray báró (kegyúr)  23






szTaUrovszky demeTriUs  321






szTavny Joannes  58
Sztebnik  284
Сторожниця  42
szTraszCsanszky Joannes  202
Sztraszke  263
Sztrebicso  531





Szucha  61, 164
Szuha  61, 164
Szuhapatak  61






Tahy Mária Magdolna (kegyúr)  545
Takcsány  253
Tămaia  421
TamaskoviCs paUlUs  24
Tamaÿr  421
TaraszoviCs basiliUs  152
TaraszoviCs elias  216
TaraszoviCs georgiUs  147





TarToCzy alexiUs  446
Tartolc  446
Tătăreşti  439
TaTar miChael  443




Teleky Ádám (kegyúr)  390, 392, 393, 
471, 478
Teleky László (kegyúr)  373
Telepóc  249
Telepocz  249
TeleszniCzky gregoriUs  100
TeleszniCzky Joannes  222
TeleszniCzky paUlUs  151
Telika basiliUs  367
Temessy Joannes  125
Tereb  447
Terebesi pálos kolostor (kegyúr)  212
Terebeşti  425
Terep  447
TerkoviCs basiliUs  70
Ternava  20
Ternavszky Stephanus  198
Tesaroczky Constantinus  92
Tezárovszky Constantinus  544
Theodorovics Basilius  51




TibovTo sTephanUs  246
Ticha  62
Tichý Poto  139
Tiha  62
Тихий  62




Tokay  98, 317
Toldy József  (kegyúr)  415, 417
Tomány  421






Toronszkÿ TheodorUs  168
Tovarnianska Polianka  265
Tovar-Polyanka  265
Toviszky georgiUs  31
Tőkés  380
Tőketerebes  221, 425
Tőke Terebes  221
Tőke-Terebes  425
Tölgyeshegy  246
Trauthson család (kegyúr)  93, 96, 97, 197, 
223, 238, 239
Trebišov  221
Trebisovszky semion  249
Trhovište  232
Trip  447
Trnava pri Laborci  20
Trnávka  202
Тросник  479
TrUboviCs JaCobUs  233
TrUmCzer alexiUs  433




Тур’я Бистра  73
Turjamező  76
Тур’я Пасіка  77
Turjapászika  77
Turjapoljana  76
Тур’я Поляна  76
Turjaremete  70


















Ungvári jezsuita rendház (kegyúr)  66
Ungvári uradalom (kegyúr)  35, 37, 39, 47, 

















Valea Vinului  410
Valkov  323
Valkovce  323























vaselieviCs andreas  313
vaszileviCs Joannes  30
vaszileviCs sTephanUs  29





Vécsey család (kegyúr)  211







Велика Копаня  491
Великий Березний  53
Великий Раковець  488
Великі Ком’яти  505
Veľká Poľana  255



















viraniCs ignaTiUs  250
Virava  359

















volosinszky JaCobUs  25
Voloszanka  60















Vyšná Jablonka  247
Vyšná Jedľová  168
Vyšná Olšava  335
Vyšná Pisaná  291
Vyšná Polianka  277
Vyšná Rybnica  26
Vyšné Nemecké  45
Vyšné Remety  22
Vyšný Kazimír  331
Vyšný Mirošov  285
Vyšný Orlík  165
Vyšný Tvarožec  269





Zala Georgius  412
Залужжя  515
Zaluza  515
zapalszky andreas  221





zaTkoviCs alexiUs  184












Zbudská Belá  347
Zbuny  360
Zdoba  112
zeJkan Joannes  493





Zemplínska Teplica  201
zeTkey andreas  127, 339
zeTkey Joannes  116
zeTkey peTrUs  112
zigó peTrUs  502
zinCsak basiliUs  497
zloCzky basiliUs  149
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